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M E J I C A N O S 
MEJICO. Xov. 11. 
(Por The Associated Press.) El General rebelde Heliodoro Pé-rez, que venía operando en el Esta-do su huida, en 7a que éste último ñaña al Comandante federal de Pa-chuca y se le tiene detenido mien-, tras se reciban instrucciones del Presidente Obregón, Pérez estaba con Carranza cuan-do u huida, en la que éste úlamo encontró la muerte. Se negó a las demandas del nue-vo Gobierno y se hizo rebelde. Hará cosa de un año se entregí .siéndole conferida una amnistía; pero, más tarde, volvió a la lucha. Explicó al Comandante de Pachu-ca que sólo se había rebelado por su Jeallad al difunto General Mur-gía. 
El general Hurguete rati-
fica la necesidad de 
marchar sobre Alhu-
cemas. 
En el viaje que hUo el general Purgúete a Madrid, a principios de Octubre, se desvanecieron por com-pleto los falsos rumores de una paa ficticia con Abd-el-Krim, que toma-ron vuelo en Málaga; y convencido sin duda de una nueva añagaza de Abd-el Krira, al llegar a Madrid de la entrevista con Muley Haffid y su tlaje de vuelta a Africa, decía el | DECRECE BN MEXICO EL ESTADO General Hurguete que hay que ir ai REVOLUCTON'ARIO Alhucemas, y mientras no se combata 
mientras quede a Abd-el-Krim, fusil en la zona mora, volverá a al-zarse la sombra trágica de Annual v la amenaza constante de una nue-"va catástrofe. 
El Alto Comisario proclama como eje de su política la marcha sobre Alhucemas, y así se lo ha dicho al Gobierno franca y rotundamente; "para llegar a la paz hay que pasar por Alhucemas", y esta actitud del General Hurguete tiene el gran va-lor ,según dicen los periódicos, de 
una rectificación, porque se creía i Serrano decía hoy que la Repü-
(Por The Associated Presa) 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 13 Alarmados por el reciente fusila-miento del general Murgia y por la muerte en plena lucha de Juan Ca-rrasco en la eemana pasaefa, varios jefes rebeldes prominentes, según el Ministerio de la Guerra, se están di-rigiendo a las autoridades militares federales ofreciéndo rendirse y re-gresar a la vida privada. 
El Secretarlo de la Guerra señor 
al principio que pedía doblegarse y atraerse a los Beniurriagueles, int.midándolefi con viotorias par-ciales en Tetuán y en el RIff, pero ya está convencido el Alto Comisa-rio de que ésto no es así. 
Es pues, ti actual, un momento decisivo para el General Burguete y para el señor Sánchez G.ierra, que aceptó después de mimerosas conferencias el proyecto del Gene-ral Burguete. 
No se cree que la marcha sobre Alhucemas sea fácil, siempre se ha pensado que sería sangrienta, en el caso de que se opusiesen, como se están oponiendo, los beniurria-gueles. Decía el general Burguete a su llegada a Madrid, ese día 6 de Octubre, que uno de sus planes con-sistía en obligar a los kabileños re-beldes a que se sometiesen al Maj zem, para temor que 
SE ESPERA QUE E L 
20 SE CELEBRARA 
LA CONFERENCIA 
D E L A Ü S A N N E 
PARIS. 12 de Noviembre. (Por The Associated Press.) El Ministerio de Estado francés anunció hoy que la Conferencia de par greco-turca, que ha de celebrar-se en Lausanne, había quedado fija-da para no más allá del 20 de No-viembre. 
Se decía hoy que los Ingleses de-seaban que el aplazamiento aún fue-se mayor, pero que el Gobierno francés no veía porque no había de bastar un retraso de una semana. 
La misma incertidumbre que ca-racteriza la conferencia rodea a la propuesta reunión preliminar de re-presentantes de Inglaterra, Francia e Italia. Los ingleses Idesean que una especie de conferencia interaliada proceda a la de Lausanne, mientras M. Pencaré cree que unas simples conversaciones han de bastar. 
La posición de Italia es poco defi-nida. Los despachos de Roma han dicho que según eT Premier Mussoli-ni, aun no estaba lista para la con-ferencia de Lausans y no indican cuando estaría preparado para en-viar sus representantes ni cual sería su actitud en cuanto a las oonversa-ciones entre los principales aliados. 
Es muy fácil que la Delegación turca, a cuyo, frente figura Ismed Pasha, que salió de Constantlnopla el Jueves pasado, no se quede en Lausanne, sino que continúe hasta París. 
El al representante de Angora en Paris Ferid Bey, para que notifique a Is-los 
E s pavorosa 
l a s i t u a c i ó n en 
Constant inopla 
Sigue en pié el peligro de 
una ruptura-Horri-
ble linchamiento de un 
periodista. 
El sentimiento hostil a los ex-
tranjeros va en aumento 
SE C R E E QUE E L 
LEMA DE STINNES 
"MAS PRODUCCION" 
SERA ACEPTADO 
ESPERAN HOY A T F R R I R I F S 
NUESTRO DIRECTOR 
BERLIN, Nov. 11. 
(Por The Assocated Press.) 
El Canciller Wirth está buscan-do un hombre de pelo en pecho que le ayude a sobreponerse a las di-ficultades económicas y políticas que 
ADMINISTRADOR 
EN CAMAGÜEY 
NOTIÍTAS DE CA>L\GtvEY (POR TELEGRAFO) Camagüey, noviembre 12. LIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Con motivo de la visita Dl-| re-Mor y Administrador del DIARIO 
LA SíTrAdON EX XOPLA CONSTAXTI-
E F E C T O S D E L 
T E R R E M O T O 
El fenómeno duró en to-
tal 3 horas y 40 minu-
tos_Comentarios del 
almirante Martin 
quedan pendientes para el invierno. ! señores Rivero y Pina, prepárase en En conexión con sus esfuerzos j ogta ciudad un banquete en su ho-por reorganizar el Gabinete, siguien j nor, así como distintos festejos. Or-do líneas no partidistas, el Canci-, g«nizan dichos homenajes la Cáma-ller invitó hoy a los jefes del Rei-chstag para que le hicieran propo-siciones que le facilitaran el formar un Gabinete qidfe le diera la coope-ración del partido popular alemán, sin alejarse de los socialistas uni- jnes por esta ciudad dos, ya que está convencido que el i prestigio y la influencia del parti-' La bella y distinguida señorita! a Per!û ación seológica estuvo a do de ios industriales son esen-I Emelina Loret de Mola, atentó ayer'(rosclentos kilómetros de San ciales para salvar el problema de filtra su vida disparándose un ti-i 1 °a (reparaciones. lro de revólver en la barbilla. La 
ra de Comercio, la colonia española y el Club Rotarlo. 
Hay verdadera ansiedad por cono-
cer y festejar a tan distinguidos' SANTIAGO DECHILE, Nov. 12 
nañana lu-t . _ . , _ ' huespedes, que pasarán mañai Un informe del Instituto Seiscio-lógic:o, dice que el foco aparente de 
La duración total fué de tres ho-
CONSTANTINOPLA, Nov. 12. Por Tbe Assoc.'atod Press.) La situación en Constantlnopla, aunque algo mejorada, continúa siendo peligrosa; existe cierta apr-ensión ante la renovada insistencia de los kemalistas en sus demandas, y cinco días de negociaciones no han logra 1o alterar la determinación de • os nacionalistas de obtener un con-trol más completo sobre la capital, aún antes de terminarse la confe-rencia de Lausanne. 
El Gobierno de Angora continúa Gobierno francés ha oficiado, haciendo presión para que las tro-pas aliadas de ma: y tierra evacuei 
blica estaba actualmente más cerca , 
de la paz que desde hace muchos med el aplazamiento y para que 
años y que los pocos recalcitrantes ¡ Invite a I"6 ̂ engan.a la capKal 
eran más bien salteadores y no re voluclonarlos. 
Durante la semana pasada han he-cho peticiones para una amnistía los hermanos Arriê  que venían ope-rando en Durango, el general Elio-doro Pérez, y los hermanos Mayor-ga en el Estado de Hidalgo. El sábado se dijo que Pérez se ha-bía rencTido en Pachuca. La oficina de Guerra aun no ha decidido la po-lítica que se seguirá con los rebeldes arrepentidos. Según el Secretario señor Serrano, cada petición de amnistía se decidi-rá por sus méritos en general. Pérez y un buen núcleo de sus partidarios, que se rindieron el sá-bado en Pachuca serán traídos a la mayor facilidad, por el' capital, para que comparezcan ante tienen de que ' España, un Tribunal Militar. 
LLEGA A LAVSSAXXE LA DELE' GACION TURCA 
LAUSANNE, 12 de Noviembre. Ismed Pasha y toda la Delegación turca a la Conferencia de la Paz. formando un total de 18, llegaron esta noche a las 9. Vinieron en el expreso de Orlen-te y en seguida se dirigieron a un hotel que estaba Heno de banderas. Muchos fueron los espectadores que se reunieron en la Estación pa-ra presenciar la llegada. 
SE APLAZA UNA SEMANA LA APERTURA DE LA CONFERENCIA DE LAUSSANXE 
)Por The Associated Press) 
ngue los sucesos de Julio; pero Aunque parece existir un decidido ) quizás comprendiéndolo así Abd-el- movimiento hacia la paz, los perió-' PARIS, 12 de Noviembre. Krlm, se opone terminantemente a' dicos anuncian hoy el saqueo del . «̂a apertura oficial de la Confe-sa sumisión, y el Alto Comisario pueblo de Tepeaca, estado de Pue-Vencía de Paz dé Lausanne ha que-díce que ha suspendidQ las negocia-i bla. por más de cien ĥcir bres el sá- dado aplazada del 13 de Noviembre cienes con el jefe de Beni-Urriaguel,; hado p̂ ado. So r sconoce quién era hasta el 20 de Noviembre a petición poyque se resiste a someterse al i el Jefe de la banda. | del Gobierno Inglés. 
Más al Sur, en Oaxaca, ocurrieron . disturbios de menos importancia. ' (Continúa en la pág. 14.) •Vfp/em porque ésto ha tenido tratos y contratos con agentes cristianos de (-ümpañíaa extranjeras, a las que miran los kabileños con la ml̂ma aversión que a España. Asegura el General Burguete que hoy tendrá España mas partidarios entre las kábilas de Beni-Urriaguel, Bocoya, M'Talza y Ben-Tamseman, combatiendo a Abd̂ el-Krlm, que tratando con él directamente. Y en ese sentido es en el que se dice Que Burguete ha rectificado su cri-terio, y encuentra oportuno y conve-niente el desembarco en Alhucemas, apoyado por los cañones de la es-cuadra que en su inmensa mayoría ec encuentra frente a Alhucemas, y 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X X V I l 
L A S M E M O R I A S D E L E X - K A 1 S E R 
y 
la ciudad; pero no hay indicación alguna de que los aliados piensen ceder en este punto vital. Los aliados tienen la plena con-ciencia de que su retirada pondría en peligro las Vicas de toda la po-blación cristiana en la capital y en Asia Menor. Disparos sueltos contra soldados ingleses se temen que puedan preci-pitar un choque y los residentes ex-tranjeros se preguntan cuándo se-rá establecida la ley marcial. El Gobierno inglés ha dado pode-res al general Harrington, para que declare el estado de sitio, en caso de que lo crea necesario, pero hasta ahora, el General se ha abstenido de hacerlo, a pesar de que los senti-mientos hostiles hacia los extranje ros van en aumento. Los aliados y kemalistas conti-núan deliberando sobre el control de la policía, aduanas, correos y otros servicios en Constantinopla, pero la inmodesta actitud de los turcos ha impedido todo progreso. Entre tanto, los kemalistas van exffediendo su poder civil y uillitar en la ciudad que se ve atestada de oficiales y soldados nacionalistas y de muchos espías. Desde los días de la gran guerra, no había reinado tanta intranquili-dad en Constantinopla. 
La nronosirión ríe invitsr ai ™r 1^ Sq alojó en el cráneo, produ- j0 ̂ ""^ .̂/alculándose un ra-La proposición de invitar al par- \¿¿ai£ le8Jiones de las que mila-|dio de 1.200 kilómetros en dirección tido popular ha sido rechazada por : í el grupo de S'.resemann» que exige de los socialistas unidos que decla-ren de una vez para siempre su ac-titud Inequívoca respecto a la pro-puesta extensión óe la coal'ción pa-ra incluir en la misma al partido de los Industriales. 
Este es uno de los obtáculos que se presentan en el caminó del doctor Wirth. Otro punto de rozamiento existe en la determinación del Can-ciller de eliminar al actual Minis-tro de Hacienda, Dr. Hermes de coda nueva organización ministerial y en los círculos parlamentarios exis-te la convicción de que el Ministro cesará muy pronto en el puesto que ocupa. 
(Por The Associated Press.) 
BERLIN, 12 de Noviembre. 
El lema de Hugo Stinnes "Más producción en el cual quieren ver los sociaistas un asalto disimulado contra el día de ocho horas cuen-
gresamente podrá salvarse. I ̂ ^SffS^ ** ^ ¿ f ? ^ „ . , ^ , . j j I El Instituto Meteorológico dice En grave estado fue trasladada e, {enómeno coincide con el pa-al Sanatorio de '« Colonia Espano-¡ BO de ]a mancha solar sobre el merI. después de haber sido asistida. diano central del So] 
El terremoto empezó al terminar-
e un día de calor anormal. 
La mancha solar en (\estión apa-
tle prinigra Intención en la Casa de' Socorro. La señorita Loret de Mola sólo cuenta 22 años de edad, y porj no haber dejado carta alguna es-crita, ni hacer otras manifestaciones, se ignoran los motivos que la indu-jeron a tomar tan extrema resolu-ción. 
reció el cinco de noviembre y sido la mayor observada este año. 
COMENTARIOS CIENTIFICOS RAS DE MAR 
ha 
AL 
Ha fallecido repentinameat» el| (Por The Associated Press) Joven abogado Arturo Rodríguez y VALPARAISO, noviembre 12. Za.tts Bazán, distinguido miembro de la sociedad Camagüéyana, También ha fallecido tras breve enfermedad el señor Santiago Trébol Arlza, antiguo y muy querido em-pleado de la Compoñía del Ferroca-iril de Cuba. 
Con toda solemnidad tuvo lugar hoy en los salones del Ayuntamien-! to, bajo la presidencia del Alcalde ta con el apoyo de una gran parte 1)or SU8tltución. 8eñor Godofredo J?e-
laez, el acto de entrega de los pre-mios otorgados en virtud del Con-
El dia 23 del pasado Octubre se 
concluyeron de publicar en algunos • de los periódicos de los Estados por dos divisiones ya formadas, de I Un;dog / en otrog de Europa, la8 Cree ej . i Memorias del ex-Kaiser. fuerzas de tierra tendrán r,?,!™™1 1Burguete Jque 1no 1 Parece que los compradores de esas chas nírl^ ^ f,Zar grande8- u- Merhorias se llamaron a engaño, l"aB, por mar, las fuerzas españolas I 
Para el desembarco a Alhucemas, 
Porque Abd-el-Krim sólo podrá opo-nerles allí 200 o 300 fusiles que «un permanecen, a regañadíentce. Veles a Abd-el-Krim, y además, los tjoce cañones que hay hoy emplaza-dos frente a esa plaza. 
Del éxito ha dicho el General Hurguete que él responde; lo único lúe ha puesto 
porque en los asuntos más impor-tantes, como por éjemplo, la pre-paración para la guerra, el principio de ésta, los resultados de la prime-ra batalla del Marne, y la abdica-ción, el ex-Kaiser pasa en todas ellas como sobre ascuas, cuando no falta a ha verdad; y estas palabras enér-gicas, no son nuestras, sino del pe-riódico de Londres, "The Times", 
como condición 
binando la conferencia con el Con-ejo de Ministros, según se dice,-
a akJ11^0 "<,ue hay someter AOd-el-Krim y a las escasas fuer-en K q U e 1 8 8i5uen. por las armas, del 0 de la_Paz y del prestigio 
Nueva York, del día 2 del corriente) Y hasta tal punto han causado desilusión esas M9morIa8 del Kai-ser, que se cr»e y se ha dicho así, que las verdaderas Memorias, que 
ejército español." irnos que algo extraordinario ha de El General Burguete fué también! bldo suceder, porque si no fuera así salí CÍO y ̂ tj0 a 103 periodistas al1 no hubiera abandonado en ese mo-aiir que se congratulaba del buen mentó el General Burguete, Marrue-nló i qUe 111 Pro(lucido en la opi- eos; y los grandes núcleos de ka-aad • repatrifc'ción de fuerzas acor- bileños que se oponen a la entrada xlm ' y resPecto a la operación pró- de las tropas españolas suponemos rui t00011-4 Alhucemas, hizo les si- que pudiera combatírséles fácllmen-s lentes manifestaciones: "Ese es te con los numerosos aeroplanos de que está dotado ya el ejército 
TRAS UNA SENTENCIA LEGAL, ALI KEMAL RECIBE MUERTE A MANOS DE LAS TURBAS 
QONSTANTINOPLA, Nov. 7 (De-
morado.) (Por The Associated Prees.) Alí Kemal Bey, editor del perió-dico antinacionallsta "Sabah", que fué detenido en Ismid, fué muerto por una multitud después de haber sido oficialmente condenado a muerte. Fué llevado ante el Gobernador milUar de Esmlrna, general Nured-din Pashá, que pronunció la senten-lerran en otras Memorial cia de muerte en esta forma: "En 
el nombre de Islam, en el nombre 
de la prensa no radical y no se con-sidera del todo Improbable que el Canciller •Wirth en su esfuerzo por formar un Gabinete de hombres de negocios que no se vean sujetos a plataformas de partido o verá obli-gado a reconocer las proposiciones de Stinnes para aumentar .a produc-ción del país mediante un aumento en horas de trabajo. 
Aunque esta medida legislativa no significaría la abolición del día ocho horas, I03 socialistas unidos no por esto dejan de quejarse de que la propuesta medida no seria sino una explotación del proletariado y 
curso de Maternidad. 
La Comisión de la Sanidad que tû o a su cargo la organización del 
(Continúa en la p&g. 14.) 
NUESTRO DIRECTOR 
ENGUANTANAMO 
Guantánamo 12 noviembre. DIARIO DE LA MARINA. Habana. Llegó nuestro Director, siendo re-
Un dato curioso en el terremoto fué el ras de mar que tuvo lugar dos horas más tarde y que indica unos movimientos terríficos en el fondo del Pacífico. Las aguas fueron primero retira-das de la costa para ser devueltas I con furia. El fenómeno se repitió cinco veces en Antofagasta antes de que el mar recuperara su equilibrio. Hechos similares ocurrieron en otros puntos. , 
El Almirante Martín, director del Servicio Metereológlco, de la Marina, al hablar del terremoto dijo que era significativo que ocurriera cuando se acercaban las aproiimaciones de Mercurio, Júpiter y Neptuno y el Sol. v 
El acercamiento de Mercurio y Jú-piter tuvo lugar el sábado a la 1.30 de la madrugada y e 1 de Neptuno con el Sol unas horas más tarde. 
la verdad escueta y desnuda de lo que sacedió antes de la guerra para su preparación, el momento en que estalló y los principales hechos de ésta según le afectaban a Alema 
dl ex-Kaiser escritas ya que se pu-blicarán después de su muerte. El "Times", de Londres, dice que en aquellos asuntos en que con más detención e interés se querían leer las Memorias del Kaiser, como por ejemplo, cómo se inició la guerra, y todos los hechos y los documentos más importante favorables o contra-rios a Alemania el Kaiser no dice nada; es decir, los silencia todos; y es claro, la consecuencia es la si-guiente: Si el ex-Kaiser que defen-día su obra y su exculpacVin en cuanto a causar la guerra, se calla y no dice una palabra sobre los moti-vos que ocasionaron ésta, en los do-cumentos que con ella se relacionan,] es indudable que no lo dice porque 
de la nación turca, os conde o a muerte, como traidor a la nación." Alí Kemal se quedó pasivo, y no protestó ni una sola palabra. Con lac manos atadas fué llevado al ca-dalso. Pero antes de que llegara al mismo, un grupo de mujeres rabio-sas le atacaron con cuchillos, pie-dras y palos, no pararon de tortu-rarle hasta que la víctima expiró después de pocos minutos. Su ca-dáver fué arrastrado por las calles, y expuesto a la vista del público du-rante varias horas. 
La muerte de Alí Kemal ha cau-sado profundo resentimiento en Constantinopla, donde era conocido como uno de los ciudadanos más 
i cultos y más Imparciales d e 
Turquía. 
:r-nte™a I"6 ha de ser tratado con 
ner en f"!.̂ 011' P0r(iue hay que te 
creer er en cuenta que el" enemigo* há de 
en todo momento, que tene-08 *lc*ó̂ *n ̂ UerZa y ^"nnés'tra ués Izar 
como venían haciendo algunos 
de?n(ífiCaÍÓn-de ánlmo " la de atacar; "pués anadió nue nn hnMa n„B ensalm- i 1UC ,1U na go ^i.la Personalidad del había que enemi-
l>erirt̂ í ~u.cj.ii nací* 
«e con ^h' aPlaudieDdo que se dije-
la ner«níVJarÍdad lo Poco ^ vale Periodistas después de oir al argo J ' * - - ^ - ^ Meaban habh 
a decir- "r» —' f **'*w »»t;e>" 
QUe u«t0íí • Inodo' General, que lo ra a l i quier9 68 tratar con dulzu-do al mifarroquies: Pero empuñan-taca cni*^ "empo una gruesa es-«eveit- mo decía el Presidente Roo-
B«*M0 -ay nada de eso". ó'-lo el 
Uando hayamos " vencido a los mo-
Pero tanto ha prometido el Ge-neral Burguete respecto de este de-sembarco en AlhiKemas, y tanta dis-cusión tuvo con el Gobierno antes de que éste se decidiese a apoyar los planes del General, que ya está convencido todo el mundo de que el nudo de la cuestiórf es ese, la toma de la kábila de Beni-Urriaguel entrando por mar, al mismo tiem-po que se invade ese territorio por el Este. Los telegramas de la semana pa-sada nos hablaron de la resistencia que habían hecho los grupos moros en el camino hacia el Norte, que llevaban las tropas al salir de la 
le perjudica, pues si no 1¿ hubiesen I perjudicado, lo hubiese dicho. 
Después "The Time?" de Londres |Arv DURA EN CONSTANTINOPLA dice que el Kaiser respirando por laj C4SI rvsGSTENIBLA (AL-herida, como se suele decir vulgar- ACTUACION DEL mente, habla de la cuestión de laj * SULTAN flota alemana y de la falta que le hacía a Alemania cuando esta no CONSTANTINOPLA, Nov. 12. la necesitaba para nada, porqu? no i por The Associated Press.) tenia grandes colonias ya creadas' Constantinopla ha de compararse que defender, y por tanto esa es- :in vasto depósito de pólvora, del cuadra no era una medida defensi-i cuai ios ingleses están procurando va; sino que era una amenaza di-i apartar la chispa que lo haga explo-recta contra Inglaterra, hasta el i tar. El General Harrington no para 
cibído por el presidente del Casino declaran que entre Stinnes y el día ! Español, sociedad "Liceo", Club de las ocho horas se que con los úl- i Rorarlo y Centro Gallego. El Casino timos. I Español lo declaró su huésped de [honor. Está siendo vlsitadisimo. (Continúa en la pág. -14.) Corresponsal. 
B i o g r a f í a de l a C o n d e s a de M e r l í n 
Fué publicada el año 1881 en el "Diario de las Señoras" 
por el ilustre bibliófilo Dr. Domingo Rosainz 
La civilización del país debe mu-cho a las órdenes religiosas, las que se sostenían de las limosnas de los fieles y de las rentas que producían los cuantiosos bienes que les lega-ron nuestros mayores. Aunque hubo Inquisición, no fueron los frailes y sí uno de los Gobernadores el que la introdujo en la Isla, en la que sólo se conocía por el horror que su r.cmbre inspira. 
Los conventos en la Habana, mo-numentos de la piedad de nuestros 
DETALLES DE LAS HIX ATOMBES SKISM IC AS SANTIAGO DE CHILE, Nov. 12. Al quedar en parte restablecidas las comunicaciones, el terremoto de Chile se va revelando aun de mayor magnitud que lo indicaban las prime-ras noticias. El número de muertos se calcula por lo menos en mil y muchos mi-les .son los que han quedado sin hogar y en la mayor miseria. Aparte Je las serlas bajas en muertos y heridos en Copiapo y Co-quimbo, hoy se supo que quinientas personas habían perdido la vida en Vallenar y en el distrito que lo ro-dea, v 
Vallenar ha quedado casi comple-tamente destruido y los supervivien-tes se encuentran en condiciones muy críticas. Parece seguro que tam-?anla Clara se admitían pensionistas, bién ha habido desgracias en otras Nuestras familias, siguiendo la 1 ciudades y pueblos alrededor de Co-costumbre española, a uuo de losi PiaP0 y hacia el Sur y de los cua-varones lo dedicaban al sacerdocio íes aun no se han podido obtener o entraba a fraile, y una de las hem-1 noticias. 
Dras tomaba el velo afincindoles un! Ya se han recogido 24 cadáveres capital en el Monasterio que ele-1 en Coquimbo, donde se sabe que los gfan. Conducían o la niña a educar- muertos ascienden a más de un cen-se en el convento donde manos dies- tenar. En Chañaral fueron muchos tras la preparaban por grados para los que cayeron muertos al derrum-i.-.s ̂ prácticas conventuales. Enten- barse las casas. Fué el terremoto en dléndose que no manifestando des-i combinación con el ras de mar a lo lúes predilección por aquel encierro1, que se debe las vastas destruccio-
I adres, sirvieron de refugio a la I 3̂  retiraba terminada su educación. ¡ nes en las provincias de Antofagas-
punto de que asegura el periódico Inglés, que durante la guerra boer, el ex-Kalser quiso declarar la gue-
de encarecer a su Gobierno para que se reúna cuanto antes la con-ferencia de la paz como la mejor 
kábila de Beni-Sald, y esa resisten-cia fué tenaz, porque llegó a decír-senos que hubo hasta trescientaB bajas entre los marroquíes. No hay que olvidar que esa ká-bila de Beni-Urriaguel es una de la más pobladas, por lo mismo que es una de las más feraces, y en la que se batí" venido a recoger todos los de Econtentos e irreductibles de las zDnas limítrofes; por eso ha de lu-char España en esa kábila más que 
Militar v ^^t0, claro 68 I»16 «onio «'ennre del ejército, tengo 
erí sP0í!Parada la estaca, cosa bloa de Spame°te una ficción en la-lefe de ê ,̂611' no era 
con QelStImtPâ te'. podemo8 decirien otra parte alguna, y se compren-del General R i i t - * nuevo viaje de la tenacidad con que el General 0s êgramaVrf i qUe n03 traen Bursnete ha defendido su proyecto, 7 el no haW «emana última, diciendo que sin la sumisión de la P0r Alhuo««, comenzado el ataque 
t!cIa8 ell̂ f?1126*10 sê n esas no-kAbUa ,Í!grÍfI(:a8- la invasión de la tel< 
BenMJrriaguel, supone-
kábila de Beni-Urriaguel, nunca po-drá haber una paz total en la zona española. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel 
rra a Inglaterra aprovechándose de'forma de evitar una franca ruptura las dificultades y del inmenso gol-| La paciencia y actitud moderada pe de tropas que tuvo esta que en-.¿iei General Harrington ante el pro-víar al Transvaal; y así, por ejem-i ce(ier poco razonable y enemistoso pío, pudo decir con certeza "Thejflei Gobierno de Angora, ha causa-Times", de Londres, que cuanto más: ¿0 ja admiración de muchos obser-insistía con sus hechos internado-, vadores. nales el ex-Kaiser en aquella época; (Continúa en 1)* pág. 14.) para afirmar ante la vista del mun-i do, la omistad con Inglaterra, con' — mayor energía se igulente, 
producir la anulación de ese país. 
Y no es que quiera decir "The Tl-
preparaba para 20,000 FRANCESES 
CLAMAN POR LAS 
CORRIDAS DE TOROS mes", que no hay interés en ese li-bro de las Memorias del Kaiser, si-no que su razonamiento es el si-guiente: "El interés real del libro, de las Memorias del Kaiser, reside, no en una numeración de hechos, sl-
ARLES, Francia, 12 de Noviembre. 
(Por The Associated Press) 
Al reunirse hoy más de 20,000 no en el carácter psicológico "de' los I delegados de todo el Sur de Francia documentos. En esas Memorias trata! en el antiguo Anfiteatro Romano, el Kaiser de atacar a todos, y no hay | nne se conserva en la ciudad, todos 
Y sabido es que nuestras paisanas > ta, Atacama y Coquimbo, no se desprenden tan fácilmente de! El movimiento del océano es dea-sus hijos. Se creían cumplir con unicrito como fenomenal. Dió la eviden-deber; pero no se hacía forzosa la1 cía de que el disturbio debió ser te-elección. Criadas en el convento des-lrrífico en el fondo del Pacífico mis-de su niñez, muchas no echaban de mo. menos lo qu» no conocían y se amo/l-i Debió haber tal movimiento en daban dichosas a los elevados mu-; el fondo del mar que inmensas can-ros del convento, a sus dobles rejas ti'yades de agua fueron tragadas lo y al sonido desacorde de los cerro- que causó enormes retrocesos en las jos de las puertas que para siem- aguas a lo largo de la costa chilena, pre las apartaban de las deserciones Varias veces el Océano se alejó para dol mundo, el que no conocían, y no volver en forma de una inmensa ola, habiendo apurado la copa del desen- que Inundaba los puertos y en varias gaño no entregaban a Dios un co- ocasiones arrasó con muelles y di-razón desalentado, sino puro y sen- ques. Los efectos violentos del ras de cilio como la Inocencia en que la mar se hicieron sentir desde Anto-criaron. I fagasta en el norte hasta Valdivia 
En el número de pensionista en-¡ en el Sur o séase en una extensión tró en Santa Ciara la hija del conde de más de mil doscientas millas. Jaruco, Mercedes, que fué despuésj condesa de Merlin. Nació en la Ha-1 DETALLES DEL RAS DE MAR EN baña en 1789 y murió en París en COQUIMBO. 1852, contando 63 años de edad. Su'COQUIMBO, Nov. 11. padre, casado a los 17 años, a los; cien personas se ahogaron en el pocos días de nacida su primogénita ras de mar que Inundó la ciudad Mercedes, se vió en la urgente ne- después del terremoto, cesidad de partir a Europa con su, LoS habitantes locos de pánico, beHa esposa y suponiendo que ^ j h on hacia lag alturas agencia no pasaría de seis UesM A1 adeTantar el mar. el fenómeno dejaron a la niña confiada a su bi- - x • „, " 
sabuela materna, a la que ella lia- f"t ÍJSfKÍ*0 de grande8 deSCar' maba Mamita y de la cual habla en, S3* eléctricas. m Memorias con efusión y grati-l Do3 vaPore8 quedaron completa-
indigencia y de consuelo a las fa milias necesitadas. En todos ellos se ungía con el óleo santo de la ilus-tración y a los alumnos se les da-ban gratis los artículos necesarios paia leer y escribir. Cediendo paso a la superstición y al fanatismo, los cubanos siempre tmaron su religión y sus recuerdos; vieron con pena la mano destructo-ra del tiempo despoblar las cristia-nas basílicas de los venerables ce-nobitas que las poblaban y los alla-rt-s destruidos, con sus bellas escul-turas, conventos que hoy sirven de morada a órdenes religiosas que no se conocían en el país y que de otros climas nos envían. Salváronse de la fiebre de la destrucción los monas-terios de monjas que aún existen en la Habana. 
Las mujeres han representado un papel demasiado importante en la historia Santa de Jesucristo. Santa S'íiclética fué la primera que se con-sagró a la vida religiosa y el único lugar que tenían en la Habana para sup prácticas devotas era el Beaterío do Teresas, pues hasta 164 4 no se realizó el convento de Sauta Clara, el mayor, el más antiguo y primero do monjas de esta ciudad. Construí-do por los habaneros y enriquecido p«;r ellos; de las donaciones que lo h'cieron citaremos la de don Juan Tomás de Zayas Bazán y su esposa 
¿«•ña Leonor de Sotolongo. Hablen-] tía le dió las primeras lecciones de! du ontrado a monjas clarisas sus, gra&ática franxasa. Fijada la resi-', ü*v9** MOVIMIENTOS SEISMI-hlias doña María de Jesús y doña | delicia de su madre en Madrid allí! C OS SON\ REGISTRADOS EN CaUOina, cedieron dos casas de suíruedó ella con el varón y la hem-, , BUENOS AIRES 
propiedad contiguas al convento, ca- bva nacidos en esa capital'. Nombra- E '̂̂ 05 AIRES, noviembre 12. lie del Sol con frente a la de AguIar,|do el Conde Presidente de la Comi-i Ij0S seismógrafos en Buenos Aires hasta la esquina a la d̂  la Haba-! sión creada para reconocer varios' rê istraron ho-v nuevos movimlen-na, para que sirviéndoles de celda ¡puntos de la Isla y asentar nuevas tos- Pero de Poca importancia, la ocupasen sus dos mencionadas ¡ poblaciones, regresó a la Habana, y i Eran de origen chileno, hijas, casas que quedarían anexas'contando Mercedes seis años de edad! a ese monasterio; mientras hubiera1 roaoció a su padre, al que poco des-:̂ -̂ 1̂ . Nov. 11. ur.a monja de apellido Zayas. las'pués se le nombró Inspector de las! E1 seismómeiro da Heidelberg, 
1 anotó esta mañana una perturba-
tud. De esta venerable matrona re-!™en̂ .e.n seco' cuando las ™-c lHó su educación religiosa y su! trocĉ ,eron-
cuales volverían a su familia. La úl-lf-.opas do la ISla. Sus grandes in rima monja lo fué doña Teresa, hljaj fluencias en la Corte redujeron ese de don Ambrosio, la que obtuvo bu-1 destino a viajes cuando ie acomoda-
palabras de elogio ni para los Prín-! ̂ olviecon unánimemente y siguiendo (lê  de Su Santidad para secularizar s-» para revistar el elércitn d* Piiha' 
nlnna n D i c m o f tr MM T>.11 , i 1 o o n tienta /."> C11 TTI h TO mmatla Olí Q , , I i * a A n -1 . . , 1 J U ^ U • 
cipes de Bismark, von Bullow, ni i la antigua costumbre romana, sus Hoehenloe, ni para el General Ca-' pulgares hacia arriba, para declarar-privi, que fueron sus Cancilleres; I se a favor de las tradicionales corri-y do todo aquello que fué notable en das de toro, y protestar contra la bu reino, se considera él, autor". ĉíente persecución de que son ob-Se busca en esas Memorias una ex-¡ jeto, desde hace poco, por los hu-manltarios que los quieren privar de 
(ConUnúa en la pág. 14.) J su deporte favorito. 
Murió en 1849 en el Cerro, y es ci-! reducido a unos pocos regimientos tada por su hermosura, su caridad! Debiendo partir a Madrid el con-y por la vida retirada y devota que ¡de, su madre, buena, sencilla, vlr-hacía en casa de su hermano el Pbro.i tuosa, amando a Dios con ardor y d.Mi Joaquín, en la que seguía las1 sometida en todo a su director es-práctlcas conventuales. .pintual, se imaginó qii6 el modo 
Las monjas también se dedicaban 
a la enseñanza y en el convento del Continúa en la pág. 14.) 
ción extraordinaria que recordaban l  catástrofe de Messina. 
El observalorio de Argel también reportó oscilaciones durante cuatro horas de extraordinaria violencia y varias estaciones Inglesas también recojieron las sacudidas del terre-ción extraordinaria que de Kew. recordaba 
Continúa en la ULTJMA página 
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E fflPUESTO D E L 4 P O R C I E N T O 
Dcsáe que fue creaáo este Impuesto En el rxtsnio informe publicado por 
por la Ley de 1 de Julio de 1920, ha ia misma, manifestó lo siguiente con j 
venido el Comercio pidiendo su dero- | respecto a la Ba:e séptima. Proyecto 
âdón, insistiendo en c!lo desde que | de Ley suprimiendo el 4 por ciento, 
fueron suprimidas las gratificaciones | "Son casi innumeíabíes las solicitu-| 
« los empleados públicos, a que se des- <1« que ha recibido la Comisión pi- i 
tinaban en primer término sus produc-
tos. No se niega el Comercio a pagar 
TONICO, RECONSTITUYENTE Y FEBRÍFUGO 
R e c o m e n d a d o p o r todos l o s M é d i c o s . 
La QUINA-UtROOHE es de sabor muv agradable y contiene louos ios principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
~ í ¡ ¿ 0 - ^ J o á o s 108 dein4s vinos de quina, y está reconocida por las celebridades médicas del mundo entero como el Tónico y el Reconsti-tuyente por excelencia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A de A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
B A T U R R I L L O 
"Heraldo de , jar de ser soldado. El Jurares publicó Cuba" importantes declaraciones 1 ahora estudia que a un su reporíer hizo el cono-cido hombre de negocio, persona de nombre en la sociedad habanera v ex-lntlmo del Presidente Oómez 
Municipal, el capu^ 1 ^ 0̂ .0: un capitán de trona* * I *ierí 
Durante la primera InwJ*8111*̂  vimos 1 '•enenc!rt„~ 
señor Carlos Miguel de Céspedes, y ! eran a 
ai"! oficiales Y¿nQ^l<í113 la veZ médicogi aboq«; 3 
genieros. Al frente de lo^í08' * 
de Provincias, y de la Escl*^ 
de sus opiniones estractamos esta, porque sanciona lo que fanta* veces dije en días en que el patrloterls-mo pensaba muy mal del Enviado de Washington y, desagradecido y tonta, ealumnlaba las intenciones del Gobierno americano. 
En forzoso reconocer la buena fe del pueblo americano al ejercer su iáoClón tutelar sobre nosotros, pues en todas nuestras dificultades polí-ticas y económicas siempre nos ha | cubanos con uniforme tan cu 
- muchos viejos 
rrocclonal y otras Instltu>WU vieron oficiales (amerlcaH*' más fácil fa ericanoe y que descubrir en » . Unidos, iras la blusa fie un un talento, una gran cultura * t•,' , perto en determinado ranwl ¡ ciencia. mo h 1» 
habe 
Hay en Cuba algo de esc t w er, siquiera en menor m.̂ 1* 
GOMAR & C"-PARIS 
ciento, por ser, además de justo y con 
forme con lo solicitado por la Comi 
diendo que se suprima cuanto antes el 
Impuesto del 'A por ciento. Las razó-
los impuestos que se estimen necesarios I nc* que enumeran los solicitantes pa-
para satisfacer las atenciones del Es-1 recen ser en su mayoría bien fundadas, 
tado, rjucho menos en la situación de'aunque sería difícil en algunos casos y 
penuria que sufre el Tesoro Nacional,' P0r su misma índole, comprobar la 
y por ello se propuso primeramente la í exactitud de lo que se alega. Este Im-
Letra de Cambiovobligatoria, y después1 Puesto fué establecido por t\ inciso 
recargos sobre los derechos de impor-¡ cuarto def artículo cuarto de la Ley . 
^Ón- i de ' dejJul10 ^ ,920' y " CSta Base Hacienda al proponer el Impuesto del Pe™ sus justas reclamaciones no | recomendamos que quede derogado en ' , por c¡ento sobre la Vcnta brutat ^ 
fueron atendidas y la Comisión de Im-1 y después del día en que entre ¿n „ '̂.u;̂ . 
' I . . ; conveniencias publica. 
puestos y Aranceles, creada por el De-jV'gor el Impuesto del 1 por ciento se-
creto Presidencial de 25 de Noviembre bre comerciantc-s e industriales o sea 
de 1921, de la que formaba parte el I ^ Venta 1,ruta." 
experto americano Mr. Hord, nos im-j "Entiende esta Comisión que los Im-
portó de Filipinas el impuesto sobre | puestos del 4 y del I antes dicho se 
ía Venta bruta, conocido desde la an-l'335311 sobre la misma operación co-
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
E l i j a s » 1 a V E R D A D E R A . Q X J I I S T A - L A R O C H C B iM7 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
RAPIDAS 
Anunciaba ayer el cable una no-ticia. La señorita X.X. que acaba de heredar de su abuelo cuarenta millones de pesos ha declarado su 
JUVENTUD ASTURIANA 
Ha celebrado sus elecciones esta Sociedad. En Junta Directiva se acor-dó un baile para la eegunda quin-cena de Noviembre, con el que Ini-ciará la nueva Directiva. Se nom-bró la comisión organizadora de la fiesta. El día 14 tomará posesión la nue-va Directiva, y ese día se eligirá el Secretario. He aquí la nueva Directi-
tigüedad, y sustituido por otros más 
científicos conforme a los principios de 
ia Economía Política y de la nueva 
Ciencia de la Hacienda Pública. 
Pero la referida Comisión propuso 
que tan luego se pusiera en vigor el 
Impuesto del 1 por ciento de la Venta 
bruta, no debería seguirse cobrando el 
Impuesto del 4 por ciento. Así lo reco-
mendó al Congreso el señor Presidente 
de la República, así lo propuso des-
pués el actual Secretario de Hacienda! revistiendo también una dualidad con-
mercial, y que por lo tanto para evitar 
un dualismo contributivo, debe al 
adoptarse el 1 por ciento, ser supri-
mido el del 4 por ciento sobre la ga-
nancia líquida." 
Con respecto a las facturas y reci-
bos comerciales, decía la Comisión en 
la Base cuarta. Impuesto del Timbre, 
que había prescindido de esos Impues-
tos por creerlo formas de exacción in-
convenientes, molestas o innecesarias,' 
intención de casarse con su antiguo 1 va'electa Tecientemente: 'novio, a quien conoce dasde la niñez Presidente: José Prendes; Primer Vice, Alfredo Fernández; Segundo Vice, Nicasio Villar. Vocales: Adolfo F. de Arriba, Va-
señor Despaigne, en su proyecto del 
Empréstito de cincuenta millones, y 
creación del mismo Impuesto sobre la 
Venta bruta, aunque adicionado con el 
de las entradas brutas.;. 
tributiva al entrar en vigor el Impuesto 
de la Venta bruta. 
En- el artículo 18 del Proyecto del 
señor Despaigne, se dice lo siguiente: 
"Se deroga igualmente el artículo 
Pero cual no habrá sido la sorpresa cuarto de la Ley de primero de Julio 
del Comercio, mejor dicho del País en de 1920, que establece el Impuesto 
general, al ver que al aprobar la C¿- ¡ denominado del 4 por ciento sobre uti-
mara de Representantes el Proyecto de lidades." 
Ley del Empréstito, y creando los Im-1 La Cámara de Representantes no 
puestos recomendados por Mr. Hord y tuvo en cuenta como decimos ni las 
el señor Despaigne no acordó la supre- recomendaciones del Comercio, y de 
sióñ del 4 por ciento, sino que se con-j sus más importantes entidades repre-
kedía autorización al Presidente de la ¡ sentativas, nacionales y extranjeras, lo 
República, para mprimir con carácter' propuesto por la Comisión de Impues-
defmitivo el Impuesto del 4 por ciento ; tos y Aranceles y por el actual Secre-
«obre utilidades si de la aplicación del! tario de Hacienda, y lejos de acordar 
J por ciento sobre la Venjta bruta que 
se crea por esta Ley, se obtiene una 
al aprobar el Impuesto del 1 por 
siento, suprimir el 4, lo dejó subsisten-
y desea llevar una existencia pa-triarcal, sencilla en un lindísimo bungalow. Se dice que en el hogar de los futuros esposos se suprimirá la servidumbre. ;, Xo parece que respiramos una atmosfera purísima. Idílica, muy di-ferente de la que estamos habitua-dos a respirar en la actualidad? La simpática heredera renuncia a la po-sibilidad de convertirse en una dama de la más linajuda aristocracia, qui-zás a la fastuosa presentación a S. M. la reina de Inglaterra, donde lu-ciría el manto de corte y los adornos tradicionales, a llevar lujosísima existencia en un antiguo castillo, i 
lentín Sánchez, Nicanor Fernández, Jeeús Pérez, Perfecto F. Villa, Ave-lino P. López, Manuel Fuentes, HI-ginio Menes, José González, Santos Pavón, Maximino Soto, Manuel Me-néndez Rodríguez, Amello Pérez, Benjamín Menéndez, Jesds García, Marcelino Alvarez, Emilio de la Cam-pa, Angel Alvarez, Angel Rodríguez, Aníbal Rodríguez, Moisés Espada, Manuel Fernández García, José Sie-rra, Pedro García, José Cavia, José Menbíela. 
Suplentea: Mdguel Rosa, Enrique García, David Arango, José Peláez. 
Fernández. Celestino María Prado y Jesús anterior quizás a las cruzadas, don-de una numerosa servidumbre le ha-lagaría los oídos, dándole reverente-mente el tratamiento de lady. Esa brillante fantasmagoría que tanto aractivo ha tenido para otras here-deras norteamericanas la deja com-pletamente indiferente. Prefiere a I asturiana, cada día más amena e In-ese dorado espejismo, donde repre-! tere8ante- ̂ u68̂ ,0 compañero el se-senta el primer lugar la vanidad sa- ñor Celestino Alvarez, ha logrado 
ETi PROGRESO DE ASTURIAS 
Recibimos esta simpática revista 
progresista. Consignamos para ella, nuestro aplauso. 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS La sesión de Directiva habrá de celebrase el día 14 del actual, a las 8 p. m. HIJOS DE CABRANES La Junta Directiva la celebrará esta sociedad en el Centro Asturia-no, el día 14 del actual, a las 8 p. m. Orden del día: Acta anterior. Ba-lance mensual. Correspondencia y Asuntos generales. 
Dr. ENRIQUE LUTRIA 
a» U •n «nrermtdadei orina Creador con «i aootor AJbaar&n a4 naterlemo permanente de Jo» uréter*̂  • istema. comunicado a la Sociedad ¿lo* lótlca de aPrle en 11*1. Consultas de s * 6. JLune% mltrcoiej g vwmeB. Obrada, ti. 
DR. R. B1ADA 
Médico Cirujano Vice Director de los Dispensarlos Médicos de la Cruz Roja. Vías Uri-narias. Consultas: de 4 a 7. Animas y Aguila (altos). Teléfono: M-9,143. 
E s de i n t e r é s 
recaudación que supla el déficit de los te hasta que se probase que no habría 
ingresos ordinarios, que ha de resultar : déficit en los Presupuestos Nacionales, 
al restarse de los mismos los que se después de deducir las cargas de la 
han comprometido para e! pago de la deuda pública. Pero el Senado supri-
Deuda Pública, más la cantidad que j mió del proyecto, ese artículo y la Co-
esté calculada en el Presupuesto ha de misión Mixta aceptó la supresión, re-
producir el atado impuesto del 4 por 
ciento. 
sultando que no sólo se cobrará el 1 
por ciento, sino que se continuará exi-
La Cámara de Comercio, Industria 1 giendo también el 4 por ciento, con 
y Navegación de la Habana, la Cámara ¡ lo que se agravará la situación crítica 
de Comercio Americana, y otras enti-! que viene atravesando el Comercio, y 
oades comerciales, se habían mostrado < se encarecerá más la vida, con el Im-
tisfecha, una vida tranquila, una modesta casa y la dicha que puede proporcionarle un verdadero cariño cimentado en el mutuo conocimien-to. No parrece razonable que por p̂e camino se llegue a la verdadera fe-licidad, el acaso existe ésta en la tierra? 
Lo que encontramos muy exage-rado y creemos que sea más bien un error de información es la no-ticia referente a la completa supre-sión de la servidumbre. ¿No es lle-var demasiado lejos el amor a la vida sencilla? Es difícil imaginarse a una riquísima heredera haciendo sus comidas o lavando su vajilla co-mo una modesta mujercita de la cla-se media. Hay teorías que parpefn muy hermosas y fracasan miserable-mente cuando se las pone en prác-tica; creemos que esta supresión completa de la servidumbre será una d'e ellas. Y tal vez en no lejano día el cable nos anuncie que Mrs. X. X. disfruta en su precioso bungalow ro-deado de pintorescos jardines de la más envidiable felicidad, pero que ha decidido volver a utilizar los ser-virios de los criados. 
Habana, noviembre 12 de 1922. G. del A*. 
hacer una publicación seria, intere-sante, con profusión de hermosos grabados y buena Información, así regional como de la colonia asturia-na en Cuba. Brillantes colaboradores traen a sus páginas las palpitaciones de la 
A todo reumático es bueno sahor si ha podido reBlstir durante los Bes cálidos los ataques del reuma, aho-ra vienen los tiempos frescos y proba-blemente lo pasará mal. si no lo ataca con Antirreumático del Dr. Russcll Hurst do Filadelfla, que se vende en todas las boticas y en su depósito Kl Crisol. Neptuno esquina a Manrique. An-tirreumático del doctor Russell Hurst alivia el ataque de reuma más laaurto. ,̂̂ iif.,/i A* y>f\ evita la manifestación reumática del In-vida astuanana, con amplitud de ho-, vlerno sl ge toma a tle p0. Ahora lo es 
rizontes, cual cumple a una revista 1 alt 4 d 6 
brindado b u s mejores hombres pa-ra que nos auxilien. Cuando pase osfa época tormentosa y desaparez-can los apasionamientos del instan-te para dojar el campo a la serena crítica de la Historia, seguramente ella habrá de reconocerlo así y co-locará entre los hombres a quienes el pueblo de Cuba ha de deber ma->or gratitud, el nombre de Crovrder ni lado del de Roosevelt, Taft y Roob. 
Esla sensata declaración, y efhon rado reconocimiento de que el ex-perto en finanzas que ha venido a completar la obra de Crowder es una notabilidad en asuntos banca-rios, una gran inteligencia a cuya iniciativa y dirección en el Banco de Reserva Federal, se debe la fácil colocación de los empréstitos du-rante la guerra europea y por consi-guiente el triunfo de los aliados que no hubiera podido ser sin los cente-nares de millones aportados para armas, municiones, víveres, equipos etc., etc. el dootor Céspedes sancio-na mi razón al rechazar desde esta Sección cuantas tonterías ha dicho el patrio:teristno contra los grandes hombres de Norte-América que nos están sacando del lodazal y de la rui-na en que nos hundieron lag pro-pias concupiscencias y los propios grandes pecados contra la patria. 
EL MEJOR DRIL OE ALGODON 
PARA TRAJES. 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
HOLANDAS DE COLORES 
MARCA "SAINTCO FABRICS" SANTA TERESA SANTA CLARA SANTA BARBARA SANTA LUCIA Las telas más propias para el hogar, el recreo y el tra-bajo. De venta en todas partes. Unicos distribuidores direc-tos para Cuba: 
ETCHEYERRIA COiPANY, IlfC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64 HABANA 
Age aL 2d-2-l 
conformes, en parte, con la creación 
del Impuesto del 1 por ciento, como 
una necesidad del Estado para resol-
Ver su situación financiera, pero con 
la condicional de que se suprimiría el 
Impuesto del 4 por ciento y el Timbre 
en las facturas y recibos del comercio 
interior, lo que había aceptado la Co-
lisión de Impuestos y Aranceles an-
tes citada. 
puesto del I por ciento sobre la Venta 
y la» Entradas brutas. Necesario es, 
pues, que Jas Corporaciones Económi-
cas contináen laborando porque se su-
prima el 4 por ciento, y que el Go-
bierno y el Congrcio, dándose cuenta 
de que no es posible hacer recaer 
sobre el País esa doble carga, máxime 
en la época de crisis que aún atrave-
samos, acuerden la supresión del 4 por 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s comerciantes y a quien pue-
da convenirle 482*8*5 metros. 
I Próximo a fabricar esia gran es- l contrato por 20 años: También s«; | «nina de 22.20 metros por San Ra- i rende a buena firma con obligación' ífael, por 21.75 por Amistad, se ; de fabricarlo dejándose el Importel ¡oyen proposiciones para alquilar la ! total en h1poteca a lipo convenció-) planta baja o todo el edificio de nal. Manuel Guas, Malecón 40 al-l cuatro plantas, fabricándose con ia tos. Tel. A-S71i. Pida hora o llá:,' adaptación que se pida, de acueriio merne a su casa cen anticipación a! con el negocio que se rlesee es:a- la hora que vaya a citarme, aola-•bleĉ r. También se cede el terreno ! mente en la Habana, para qus sea fabricado, dándose , Ĉ tl03 15d-& 
EL PREMIO MAYOR DE NAVIDAD 
La mejor oportunidad dp todo el afto. F!» *\ prímlo máK ersrid* qii# «• reparte en Cuha. v todo Indica que la nfortimada rasa Jel OATO VK-GRO ha de dlstrilmirlo. Véanos que tenemos irrfln Interes .-n nne tisted partipipe de estos $300.000. Remitimos billetes en cualquier cantidad al recibir su importe. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seirulmos comprando y vendiendo de todos ios Bancos en todas canti-dades a los mejores precios. 
A LOS COLECTORES 
Pagamos las colecturías al precio mía alto. No cierren sus operaciones sin consultarnos. 
CACZEZXO Y HKO. TIDKIES.A DBIi CATZ EUBOPA. 
OBISPO Y AOUIAR. TSIiF. A-COOO HABAHA. 
T H E V K I V & R S A X C A S 
U N A N U E V A [ R A E N [ L A U T O M O V I L I S M O 
H07 se puede comprar tm Cíussís 
Camión de tma tonelada, completo, en 
$ 5 9 0 . 0 0 
L . A . B . H A B A N A 
L A W R E N C E e. R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B e l a s c o a i n 1 7 1 , - H a b a n a , 
I 
Varios empleados protestan en "El Triunfo" del propósito de Des-paigne de confiar a distinguidos ofi-ciales de nuestro Ejército la misión de inspeccionar la marcha de Adua-nas y Zonas Fiscales; califican esa Idea de prusianimo y estiman in-justo conceder a militares, tan cu-banos como esos empleados, auLori-zación y poder para ejercer una acción puramente 'dvil. Y no me parece muy en raíón la protesta. 
Porque los hechos vergonzosa-mente acaecidos en los últimos tiem pos han rebajado un tanto el pres-tigio, en general, de las clase civi-les. Apasionamientos políticos, com padrees y negocios ilegítimos, la en-demia del chivo, nos han traído a un lamentable estado de desorgani-zación administrativa y de rapiña oficinesca. No podemos alardear de probidad en el manejo de los fon-dos públicos; a tal punto que se ha necesitado de la ingerencia del tutor para poder remover el per-sonal, suprimir botellas y falsos car-garemes de Loterías, moralizar al-go las oficinas y equilibrar los gas-tos con los ingresos presupuestos. 
Y como los militares cubanos tie-nn el mismo Wt̂fĉs que ld& paisa-nos honrados en el prestigio' de la nación y el cumplimiento exacto de las obligaciones del Estado, y co-mo no pertenecen a partidos políti-cos, ni temen ser perseguidos sl se oponen al robo. Despaigne piena qno l̂los pueden realizar una labor efec-tiva en pro de la Administración; mAxime cuando la disciplina militar, la severidad de las Ordenanzas obli-gan al soldado a ser más cumplidor de lo que suelen ser empleados res-paldados por congresitas y persona-jes. 
Ahora bien: ¿hay oficiales sufi-cientemente cultas, entendidos en números, capaces de fiscalizar la re-caudación de los impuestos? Ecco il problema. Despaigne ha visto que en Estados Unidos un teniente de ( West Polnt es un ciudadano bien preparado: CaRtillo Pokórny, por ejemplo, es un oficial a la america-na. Crowder cuando vino a Cuba por primera vez era un coronel del Ejér-cito. Vestido de uniformo militar presidió luego la Comisión Consul-tiva, formada por muy notables ju-ristas cubanos. Para redactar el Có-digo Electoral vino otra vez sin de-
mo ucuus viejos empleados" Aquella noción que •teníam sotros del soldado español sólo8 **" para cuestiones militares 'fué r̂"4 mandóse a medida que Españ teniendo muchos oficiales de k ^ mias y poros de cuchara. En el p-̂ ' cito español han brillado notav dadss de merecida fama. Aquén clon que formamos del milKar n0" baño cuando hubo que /'ace'r Ca tañes, comandantes y generales0*1" sus antecedentes guerreros, pot | ¡origen revolucionario y no'por í*11 j conocimientos, ha ido cediendo!U, • medida qup se han exigido' estudi * y preparación desde segundo tentad te en adelante. El militar debe « ber algo más que hacer blanco » mandar pelotones. En 1870 y •/ Alemania invadió Francia y fa \¿. rrotó, ningún Jefe de Cuerpo nece-sitó preguntar a ningún francés có-mo se llamaba el pueblo dónde acani paban ni por donde irían a su nw. vo destino; conocían el territorio£«. mo a su casa. Se declaró entoncej que el triunfo alemán no había sido sino el triunfo del maestro de escut-la. 
Tenemos que aspirar a algo par»-cido.Y que en vez de permanecer un oficial ocioso siempre, luciendo los galones y divirtiéndose en cae»-rías porque cuando no hay guerra poco tiene que hacer la oficialidad, j se les aproveche en trabajoa de ge-; neral conveniencia y se evite el Es-tado nuevos nombramientos y gastoi nuevos de Inspectores que. cuando vienen respaldados por una reco-mendación de un cacique, bien pue-den si no son honrados entender-se con el alambique, la destilería o el importador de mercancías, y le-vantar chalets en poco tiempo o pasar la vida tirando dinero en la ruleta y el monte. 
Conozco casos muchos.... 
Consuelo Morillo, maestra talen* Consuelo Morillo, nuestra talen-tosa; compañera, reclama mi coo-piadosas en favor de los infelices pro tegidos del ilustrado P. Viera, pá-rroco del Cerro. 
Ese benemérito discípulo de Cristo que junto a la iglesia mantiene un colegio gratuito y que tañías obrai de caridad realiza incesantemente, iodos los- años pide limosnas espe-ciales, en víveres, en ropa, en calza-do; hacina los regalos, y el día raag no en que la Cristiandad conmemo ra el facimiento del Nazareno, los distribuye entre las familias mise-rabees, entre /los huerfanitos, los viejecitos. los desventurados mendi-gos vergonzantes que no tienen e! hábito de llamar de puerta en puv ta en demanda de socorros, pero qni por lo mismo pasan hambre y des-| nudez mayores. Crea ConeuelO Mo-¡ rillo que si yo tuviera poder sobre ! mis nobles amigos y lectores, les im pulsaría, les empujaría hacia el P. : Viera para que en sus manos pusie-I ran algo, lo que cada uno púdica 1 dar, a fin de que este año el repar-to de socorros fuera más bendecible por su tamaño y la efectividad de su acción, a los ojos del Padre de la humanidad. 
Y dos líneas, únicas posibles boT-' para dar las gracias al doctor Mtrio ! Díaz Cruz, que con muy géneros* I dedicatoria me envía un ejemplar la erudita Conferencia que P'0 nunció en la Academia de Derecno. sobre el Parto de Dominio Rpser7* do. en nuestra Jurisprudencia y lap legislaciones extranjeras: 'Mario Díaz Crnz es uno nnj-tros juristas más concienzudos y i"* boriosos. Se abre un hermoso pof" nir para su inteligencia en 1» 1 "f* jurídicas. Dios le haga brilantleimo porvenir. 
•T. X. Aramnora-
Déjate de bohenas, fuma 
y te («onvencerás que no cono-cíamos el tabaco hasta ahora que "balre" uog obsequia con b u s famo*o« Vê neroe. SOLO 
TTSO VAJLK POR CUATRO. C 6957 ind. 1 A«. 
fíAan los mismoe hombre» eientfflcoe /erran!! La fama de las vitamina» eclipsaron todo» lo» otroe deecubrimien-tos médieoe — ma» »u ralor real se po-ne en duda. Según la» ettadletiet», es aparente qae las propiedades atribuida» a la» vitamina* (ias eaaiM tftn no han ndo aislada») se deben probablemente a laa sale» minerale» en combinación orgi-me» eon lo» glicerofotfatoe áeido», tale» como ae encuentran en Ner-VIta, receta-da extensamente por la facultad médica como Tónico General 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE te 
halla en cada cajita. 5e usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en un 
Garganta. nart« Consultas \% 1J a 4. Para pobr#i» J« ̂  • /• A:t<l'r San NicoUs *X TeUlono * • 
Dr. G á l v e z 
día. 
V I G O R I C E S E 
c 8584 5d-10— i . ? «Ul 
ÉL BLflMO EinTWRÍBlft 
N I E V A 
ROVEU A S r a i A W 
Precio: 5 Pesetas ^ d | ¡ 0 L h e ^ , 
impóstela, 78, Habana. ̂  
Dr. A. C. Portocarrere 
OCULISTA 
M0NSERRATE, 41. 
¡ESPECIAL PARA LOS POB^ 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
o 
ANO Xc DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 192- PAGINA TRES 
NECROLOGIA 
* ^^ralmente 
residía y estimado 
doIldn cíbaUeToVidad y hombría de Sll, fallecido el señor Enrique >D' ha/cuyo carácter bondadoso ^ ^ d a honradez, le valieron el W « ^ sincero de aquella sociedad, ei 
días y Para 
iprrna0 cruenta enfermedad, abatió 110 = r  siempre, la «c p<ÍCOviria de'un hombre genero-í0b,S?mPlar ciudadano y modelo de ^ « La conducción de *f Constituyó una Ter' de duelo en la 
su cadá-sentida mani-que estu-
sociales de Matanzas. >, onsignar esta triste nota lo sinceramente apenados y 
peemos -- acog.ó en su seno 
;<lt,ern̂  el' alma del extinto, dar ' ̂ nación cristiana a eus familia-TeS v deudos, entre los que se en-^ tran su viuda, la. señora Pilar ? \ L Huertos y les señores Sixto de t i Vigü y sixt0 García Insa-Gtrn hermano "político y sobrino res-tiVamente del desaparecido. ^ ellos, nuestro pésame sentidl-
f^0_ 
fCÓLEGlO TERESIANO 
Ta Directiva de este plantel nos fuñica que las hornos fúnebres. S debían celebrarse fl pasado sá-'.L p0r el eterno descanso ael ma-i "rado P- Moran, tendrán lugar el rtes 14 a las ocbo cie la mañana [Jnla capilla del Plantel 17 entre 12 
y 14 Vedado. 
^ r . J . LYON 
DE L A F A C C L T A Ü D B P A K T * EBDfclallsU en la cnracIOn raíTcJ î las hemorroides, sin oporacírtn. P consultas: de 1 a 8 p. m.. dlari»̂  Corrí-oaquln* • San IndAled* 
Quien sabe M i 
Else polvo blanco que le dan a Ud. en una papeleta, o en una oblea, o 
en una cápsula cuando pide **un remedio para el dolor de cabeza", ¿es 
bueno o malo; fresco o pasado? ¡Ouien sabe...! cLo aliviará pronto o no 
le dará alivio alguno? ¡Quien sabe! cEs inofensivo o le hará daño para 
el corazón? ¡Quien sabe! Lo único que Ud. sabe es que paga su dinero 
e ingiere la droga. Todo lo demás es duda. En cambio, si pide Ud. 
CAFIASPIRINA (Aspirina con Cafeína) sabe con certeza que recibe 
el remedio considerado hoy por los mejores médicos del mundo como 
el más digno de confianza para aliviar cualquier dolor y cortar cualquier 
resfriado. No solo es mucho más rápido que la simple aspirina, sino que 
regulariza la circulación de la sangre, estimula el sistema ner-
vioso y es completamente inofensivo para e! corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y SOBRES ROJOS B A Y E R 
de una dosis. 
( g F I f l S P I R I N f 
E$le *s «l original y legítimo, 
"5 OBRE BAYER" . 
Limpio ŷ P̂R~N̂ lv Cómodo 
L A M I N E R I A C U B A N A 
Hasta el presente nada práctico fc ha hecho con el propósito de es-timular la inversión de capitales en 
tado, quedando por lo tanto defrau-dados los buenos deseos de Jos se-Lores representantes que lo autori-zaban. 
Son muy dignos de aplauso los trabajos efectuados por la Cámara de Comercio de Santiago de Cuba, y como* resuiltado de ellos fué pre-pentado por esta entidad, ante el mer Congreso Nacional de Cáma-t de Comercio, celebrado en los noviembre 
ésta cuente con el suficiente capi-Uii para erijir una planta que pue-da propducir 1 2 0 mil toneladas de ú industria minera. Por el contra-, hierro al año. ic puede afirmarse que io que vie-1, Estos datos que dejamos relacio-!pr7 <]¡e practicándose en estos últimos i nados nos ponen de manifiesto, quel_aE .fin- es una labor encaminada más; los puntô  que animan a los|¿ltlmog días del mes de ^ 
>tn a dfesanimai- ^ l ^ ' ^ ^ ^ f ^ f ^ . P^os que dinjen aque- d año d un tema con ̂  tí. netalúrgfcas que se hallan interesa- líos países ûe cuentan con exten-:r , d "Reformas letrislativas v me-,3. en la explotación del gran yact- sa. es prestar I n - l S ^ a ^ ^ ^ V j ^ 1 ^ jn:cnto de mineral de hierro que po-i teres y ayuda para que estas alean- riauPza minpra dft ruha" tra-emos en la provincia ̂  ênte. Jcen un grado de desarrollo benefi-l̂  extenso documento, contl En primer termino tañemos Q U ^ c í o s o . Sobre este particular no te- ^ d .tfialar el gravamen es ab ecido PÔ m̂os necesidad de copiar a nadie., cienzudamente expuPesto8> cuya iec. ja Ley del Timbr^H^S^" basáta con aspirarnos y seguir lura consideramos interesante lutar a la propiedad muera con ellpoco más o menos la práctica que jéis por ciento de sus utilidades, yiha venido observando el Gobierno además el pago de un impuesto do Colonial. «portación de dos pesos por tonela- Con ej propósito de señalar más'; da de mineral de cobre y un peso] adelante la clase de auxilio de que.j 'jor la de hierro. ¡a nuestro juicio precisa el mineral! 
para aquellas personas que de alguna manera deban o tengan que inter-"enir en todo lo que se rüacione con el asunto que nos ocupa. Por creer-lo de interés general vamos a co-piar las conclusiones comprendidas ón de este tributo | do hierro, especiaimnte el Q»«rie|ín el referido tema, las cuales fue-ion sometidas a la aprobación del 
expresado Congreso Nacional de Cá-
d'ó motivo para que el Presidente encuentra enclavado en las provin-| de la República, general Menocal.l c.as de O/riente y Camagüey. expon-<ou fecha 3 0 de abril de 1 9 2 0 dlri-l oremos aquí datos que tomamos de' 
giera al Congreso un mensajejias últimas estadísücas, y por ellos -prfmera.—Supresión de todas por el cual recomendaba la supre- r,e observará cómo ocupamos la po-l ?'6n del expresado impuesto. Es muyjsíción más baja. de notar que en el curso de dicho aeiisaje se lee el siguiente párra-fo, cuyo contenido tiene el aspecto de una condenación de los tributos «btablecldos lobre la industria mi-sera. 
"Xo tengo conocimiento de que *n ningún país haya impuesto de «xtortación̂ para el mineral de h'a-i t o , y sólo en casos de gran nece.-i-dsd se gravan las industrias más dwírrolladas y prósperas." Por disposición de la Ley de pri-mero de julio de 1 9 2 0 se suprime 
Su mineral contiene Canadá 4 6 % de hierro Newfoundlaníl . . 4 8 „ I.ago Superior . , B 4 „ Méjico 5 5 ., Vonezuela. . . . 6 0 „ Chile 6 0 Brasil 6 0 , M 
C u b a 4 0 Omitimos el mencionar los mine-rales de Europa y Asia por estimar-lo Innecesario. Con lo relacionado nos basta para poner de manifiesto 
las contribuciones e impuestos esta-I hlecidos sobre la minería por la Ley de 1 de julio de 1 9 2 0 o cual-quier otra Ley en vigor. "Segunda.—Restablecimiento, por un período fijo de 3 0 años de to-das las franquicias concedidas a las 
industrias minera y metalúrgica, por 1ü Ley de 1 7 de abril de 1 8 8 3 . "Tercera.—Modificair la legisla-ción vigente en materia de minas sobre expropiación forzosa, para fa-cilitar la adquisición de terrenos mi-reros, simpdlficando al efecto el pro-cedimiento y establecimiento de términos perentorios para su trami-tación. 
"Cuarta.—Formación y publica-ción oficial de mapas geológicos pa-ra difundir el conocimiento de la riqueza minera del país y facilitar ¡•u explotación. 
"Quinta.—Construcción de carre-ras o caminos que permitan la con-ducción del mineral a los puertos do embarque. 
"Sexta.—Realizar las obras y me-joras de puertos que sean necesa-riab para facilitar el embárque y exportación de los minerales." Estas proposiciones nos parecen todo un programa lo suficiente in-teresante para ser estudiado por n.iestros congresistas, esto es, en el caso que existan propósitos de de-mostrar que servimos para algo más que para producir y vender azúcar y tabaco. Sinceramente creemos que las tres principales producciones, por orden de Importancia sobre las cuales debe fundarse nuestro comer-cio exportador son: AZUCAR, TA-BACO, HIERRO, 
l; t'lil tl'̂ í ;• ( : ' i • ' A. O. 
A D E M A S 
DEL 
CEÑIDOR TRE0 
Tan afamado y que tanto gusta y usan las damas cubanas, cada día más satisfechas, ofrecemos ahora para su mayor comodidad el 
B R A S S I E R E 
( A J U S T A D O R ) 
Con todas las garantías de ca-
lidad, que significa el nombre 
TREO 
5 
a situación desventajosa que tienen «̂ impuesto de exportación de jando (los nuestros. A esto todavía nos que-aulslstente el seis por ciento sobre Lia que añadir que su composición «a utildedes. Por otra parte impo-Us de naturaleza terrosa. Impregna-re el cobro de un canon de "vein-jdo de agua al extremo que al arran-centavos por hectárea de terreno, cario aparece convertido en una pas-que hubiere sido objeto de denuncia, ta En este estado no puede expor-Mté o no en explotación". El pagojtarse y por eso existe la necesidad flvM canon de superficie lo determi- de construir hornos cilindricos rota-,Mn las legislaciones de minas a par-«r del año 1 8 2 5 . pero el gobierno «oioniai Jamás lo cobró en Cuba. Por el contrario dictó acertadas «wposlclones tendentes al fomento «•e la industria minera, como lo de-muestra el Real Decreto de 1 3 de •ctubre de 1 8 6 3 , por el cual se otor-«•ron importantes concesiones en "Jor de la misma por espacio de jeinte años. A la terminación de «« Período vino la Ley de 1 7 de »W de 1 8 8 3 , la que no solamente Jemí a de3ar subsistentes por •ate años más. las concesiones se-«aadas por los artículos 7 7 al 80 ItamK.x0 Real Decreto, sino que ISÍÍ. •  aparte de «tras valiosas ^pújelas, declaró la exención del iT* .ae. 109 derechos arancelarios todos los materiales y maqui-que fuera necesario importár 
tivos, dentro de los cuales se efec-túa su calcinación con el auxilio de carbón antracita, mediante cuyo pro-cedimiento desaparece sobre el 7 5 por 1 0 0 de humedad, / al propio tiempo se convierte en nódulos, for-m* apropiada para que pueda ser fundido. Esta maniobra es bastante costosa, pues aparte de lo que sig-nifica la Inversión en la fabricación de los citados hornos, también se exije que el carbón que se importe •venga molido de un tamaño espe-cial, con el fin de que la calcina-ción se, efectúe convenientemente. 
Un examen concienzudo de la si-tuación en que se halla nuestra ri-queza minera nos llevará al conven-cimiento de que por sí sola, y con lor: gravámenes que pesan sobre ella no es posible que adquiera grado da prosperidad alguno. Hasta nos 
B e n a v e n t e y e l p r e m i o N o b e l 
INICIATIVA DE "Eli ENCANTO" 
Don Jacinto Benavente, el primer drama-
turgo español— ¡ tal vez, el' mejor dramaturgo 
universal contemporáneo!—acaba de 
do con el premio Nobel. (En 
el premio se honra.) 
Y Pepín Fernández y Rodríguez, el gran 
revolucionario del anuncio, ha escrito a propósito 
del acontecimiento, en sus propagandas de "El 
Encanto,'* lo siguiente: 
ser honra-
este caso también 
desfi "cv,cBctiu imyui iar piuspeiiuau alguno. nasia nos 
tadnafri a la irnPlantación de las! parece Ilusorio el abrigar la espe-
8 mineras y metalúrgicas. 1 -,- — —— ' 
El ronza, de que dentro de 3 0 ó 4 0 aües, cuando el mineral comerciable valor eficaz de estas disposiNileclmle6̂ 0 êinostrado con el es-|de la región del Lago Superior prin-
înerao ? varias compañías i cipfe a agotarse, venga entonces la [¿"cübL611 la pr0Tincia d. 
. entre las cuales menciona-'demanda del nuestro apremiada por 
Saniiago| industria metalúrgica americana en 
Jaras como las más importantes la, la € i 'g.ua ôn Co [A,ller'can Iron Co y la 
A te est  surje la pr -Spanishl habilidad de que para esa época, ya 
í̂ m̂ igacló"'h168̂  a epoc'a de la!si¿n hayan resuell * la menciinada Ley. | concentración de la 
eficazmente la¡ los minerales de! mlm̂ l0/3̂ '0? ̂  los yacimientos ¡ l:a:a ley que existen allí en cantida-\\n% «1-, 1 ê hierro 
de materia prima a los! fuudidores del Estado de Pennsylva-i 
nombrp A ""V""' conocidos con! des fabulosas, y por tanto seguirá •*c cuyos Vi: A Juragua y DaiquiríJsaitiendo ^ y exnni dfros se llevan tai-tones de roand<íSHuno3 cua°tos mi-!E;a. 
hace nen circunstancia; A nuestros poderes públicos co 
•Oficios nueSar 60 108 cuantiosos' responde estudiar y tomar decisio-, ^ a la riqueza !nrs, dictando leyes amplias. llbera-| condu-! 
to ar decisio-1 
reportó a la ri obierno d̂ 011 0̂ iental- >les >' exentas de perjuicios, otorgand t rasi'1 actualm6n-! c entes a poner en ejecución todos i f̂—T. 7o toda clase de auxl-ilos medins eme sean necesarios paraj nientos millones! 
¡J01 en forma se de auxi-: los medios que sean ¡piones con p,6"11̂ 01̂  y s b-iqne los dos il qui í!?68^ mundial de lanzar al!de toneladas de mi  ros de d̂os •ad v como los 
"Este gran honor no es para España únicamente. Al-canza por igual al viejo y glorioso solar de la raza y a los pueblos en que ésta florece lozana y pujante." 
Y añade luego: 
"Este hecho trascendental, ¿va a quedar sin una ce-lebración adecuada? En modo alguno. Tanto los cubanos como la colonia española y los ibero-americanos residentes aquí, deben organizar una fiesta en que se glorifique el nombre In-signe de Jacinto Benavente, uno de los más altos va-lores intelectuales de nuestra raza." "Nuestro estimado amigo dos Luis Estrada—amable empresario del Principal de la Comedia—. ¿no podría dar una función de gala en su elegante teatro, repre-sentando la homogénea compañía que en él actúa una obra de Benavente y encargando la apología de éste a uno de nuestros buenos oradores o escritores? También podía haber lecturas de las mejores páginas del eximio dramaturgo, recitaciones de versos, núme-ros musicales.. . "La noche de Benavente" podría llamarse a la fiesta que se organice en homenaje al autor de La losa de los sueños". 
La idea nos parece excelente, oportunísima. 
Tan identificados estamos con ella, que si no la 
hubiera lanzado Pepín, lo hubiéramos hecho nos-
otros. Pero este artista de "El Enea | o" las caza 
al vuelo. 
¡Magnífico, colegaI 
Y aquí estamos para 
nuestra propaganda en favor del homenaje a 
Don Jacinto. 
Porque a oportunos nos ganará usted, ami-
nos 
Este ajustador, se recomienda por si solo. Sostiene el busto o lo reduce. Su tela de tejido es-pecial, porosa y elástica, es su-mamente flexible y sostiene el contorno natural del busto. 
La elasticidad del Ajustador Treo, permite respirar libremente. No molesta lo más mínimo, no es caluroso. Cómodo y completa-mente higiénico. La parte pos-terior es de batista y los hombros elásticos. Se lava fácilmente. 
LA MUJER NO DEBE ABRIGAR E L T E -
MOR DE PERDER A SUS ADMIRADORES 
Al contrario, es muy sencillo aumentarlos 
Una mujer bella, al perder «su sa-vlo eficaz en CARDUI, el Tónico lud, se dá perfecta cuenta de que también pierde su belleza. Luego la acosa el temor de que perderá el atractivo pera su esposo, para su prometido o para sus admirado-res. Esta preocupación llega a su-gestionarla de tal modo, que hace que su estado se empeore más y más. 
Es un grave error en la mujer dejarse dominar por tales preocu-paciones, pues lo llamado a hacer es buscar la manera de volver a ser sana, bella y feliz. Sus dolencias, casi siempre, no son más que aque-llas que la naturaleza ha impuesto a su constitución delicada: y esas dolencias encuentran siempre su ali-
para la Mujer, mundialmecte conoci-do y aprecia4o por millares de mu-jeres. 
Si siente usted cansancio, depre-
sión, jaquecas, mal humor, tristeza, 
etc. pruebe usted CARDUI. 
Sus preocupaciones no tienen ra-zón cuando el mencionado remedio para sus males se encuentra en toda botica o farmacia importante. Se fabrica por Chattanooga Medicine Co. de Chattanooga, Tenn., E. U. A. Mande usted este anuncio, con su nombre y dirección a San Miguel 92, Habana, y recibirá el útil librl-to "Tratamiento Casero". 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Para el DIARIO DE IA MAR EVA. 
ESTRELLAS VARIABLES 
Propende el hombre, quizá por 
fatuidad Inconeciente, a dudar de 
cuanto no percibe por los groseros 
1 sentidos con que se relacionan el al-
ma y el mundo exterior. 
Así, durante años y siglos, han 
sido los cielos el eímbolo de lo ini-
mitable. Nada sin embargo, más le-
los de la realidad. Cuando el alma 
fía más del entendimiento que de 
los ojos, se aparece patente y clara 
la metamórfosls constante de cuan-
to vemos en lo alto. 
Nada allí permanece quieto. Todo 
se mueve; todo cambia. Lo que hay 
es que lo» movimientos, por veri-
once años para el pasa el número 
de marchas por un máximo y un mí-
nimo. Sin duda que contemplado el 
astro del día desde la región de las 
estrellas, con Instrumentos apropia-
dos, haría notar cada once años este 
período de variación de brillo, y el 
Bol sería catlíicado por el alejado 
observador Je estrella variable. No 
hay razón para que sea otra la cau-
sa del variable brillo que observa-
mos en muchas estrellas las cuales 
periódicamente paran por alterna-
tivos cambios en su resplandor. 
Pero algunas entre éstas de esca-
sísimo brillo, se encendieron rápida-
mente hasta alcanzar las magnitudes f icarse a inmensa distancia de nos- • , . , i primeras, fulguraron algunos días otros, no le perciben sino con el ^ .. . .„ 
transcurso del tiempo, porque las distancias recorridas por los cuerpos 
celestes, aunque considerables, se 
hallan empequeñecidas por el aleja-
miento; y los cambios que se veri-
fican en los mismos astros tampoco 
son perceptibles, si no desarrollan 
enormes cantidades de energía ca-
)paz, por b u Intensidad, de franquear 
(as inmensas distancias del mundo 
estelar. 
Refiriéndonos a esta última clase 
de cambios, los modernos Instrumen-
tos han puesto en claro que la mayor 
parte de las estrellas cambian do 
brillo con el tiempo. Es Innumerable 
la cantidad de estrellas variables. 
Lógicamente pensando así debía 
suceder. Todo lo que comienza, aca-
ba, y entre el principio y el fin es 
natural que los cuerpos experimen-
ten cambios. 
Más en lo antiguo no se conocían 
sínó contado número de estrellas va-
cóme estrellas muy brillantes y se 
debilitaron lentamente hasta volver 
a ocupar el mismo escalón en la es-
tala de magnitudes. 
No pueden señalarse las mismas 
causag a estos cambios. 
Créese que el brueco cambio en la 
luz de estas estrellas llamadas tem-
porarias puede obedecer a una de 
estas tres causas: a un choque con 
otro cuerpo celeste oscuro (plane-
ta) e invisible por lo tanto. En tal 
caso parece lógico que la Inmensa 
cantidad de energía luminosa en que 
se trasforman los movimientos d̂  
los dos cuerpos que chocan, no pueda 
extinguirse en unos cuantos días 
como ocurre en estas mal llamadas 
estrellas nuevas. 
2.0 Quizá enfriada la estrella con 
los siglos, y formada la primera cer-
teza sólida, débil al principio, pue-
da ser ésta rota al embate de la ma-
teria fluida encerrada por ella en lo 
Interior, constituyendo la mayor par-
rlables; aquellas cuyos cambios eran ; te de la masa estelar, 
lo suficientemente intensas para po-| 3.0 Opinan otros que en la* »t-
der ser observadas a simple vista o j mósferas de los soles en formación 
con groseros Instrumentos. ¡ pueden ocurrir conflagraciones In-
Muchas estrellas, en un período I mensas producidas por reacciones 
más o menos largo, pasan de una ¡ químicas, verdaderas combinaciones 
magnitud o clase de brillo a otra, después, que se organizarían al cum-
cuatro o cinco unidades más alta, pllrse determinadas condiciones para 
correspondiente ésta a menor brillo,' que se verifiquen las comblnaclone» 
para volver a adquirir un mayor res- j químicas originarlas del cataclismo 
plandor. estelar, 
SI las estrellas, como sucede a Parecen confirmar esta hipótesis 
nuestro sol,—que no es slnó una es- las obeervaclones espectros-cóplcas 
trolla más próxima—tienen moví- • de las estrellas nuevas, en el espector 
miento de rotación alrededor de su t̂ota.l de cuya luz se advierten dos 
Maga que se lo muestren: Conocerá algo bueno en corsés. Usar Corsés o Ceñidor Treo, con Brassiere Treo, es <̂tar en la última y dentro de los límites científicos del ajuste del talle, sostenido, pero libre de violencias. Se venden en todas las tiendas de la Habana y el interior. 
Q THE TREO CO.. NEW YORK 
» r e p r e s e n t a n t e s : 
8 BRANDON BROTHERS CO. 
t. AGUIAR 122. HABANA. 
v A n u n c i o d e V a d í a . ¿ ¿ 
M I E S U 
lo que pueda servir 
uno de los 
consi-, puedan concurrir al mercado. Ello mayores en can-: sigriificaría un considerable aumen-iavart>3 de mayor leyjto en nuestro comercio exterior, y ^ de Minas GaraeV3*?11 la provin- p'i tal medida que no va desacerta-íoi», blén trata df h propio tiem-ldo el que calcule que el valor que iS¡fntar la industri Eobierno de, representarán las exportaciones mi-tír* la Perspectiva h nietalúr&ica,: neras. lleguen a alcanzar el tercer JJ0*̂  País llegue a ^ el men-:ljsar en la República. He aquí el foiSJ"*0 de los centrncf6/ ve?, 10 fu-; bienestar que nos espera si nos con-¿T mundo. Abriles ma-jducimos con acierto en el fomento 
tUnoi.61 11168 de lulin la Irtc esta riqueza. •1 GnKS (lel Canadá a •̂COmpeñlas En el orden legislativo, algo se U *;Lieri10 «leí Dominé r,°n ̂ te'trató de hacer con el propósito de del Estado nara ^ do iI)rcporcionar Protección a la Indus-mií exP,0taclün los x P° P0';tr¡a minera, y por ende animar a U Droz5ral de hierro >aci.mientos 1hombres de empresa que se de-ntición la de Ontario in118̂ 11!611*5'̂ 11 a esta clase de negocios. Ha-bitud más importante â , ŝ̂ -mos especial mención del pro-^ 75 <.COn3l8t« en una * fif la 18°- yecto ̂  Ley presentado a la Cáma-^ai n̂ '̂03 Por tonelâ  ifi10 /1^ en el mes de diciembre de 1 9 1 5 . Enia rUn Período 5- A o- mi- Por ^ Representantes señores Ar-Uy e'a F01onla Inglesa s p naĴ 3- !?ro Mandnley, M. Lores, S. Lanas. íe agosti03 pr̂ eroS días ̂ 1 ""V.' Vi;IlGlón ^ J- Carrillo. La parte 
***i \ L r Próximo nâ H. „__m?sid.lsp.ositiva de dicho proyecto garan-
eral de baja ley go repm, pero a devotos de benavente, no 
•lente y Camagüey disminuye. 
L A G L O R I A 
Chocolate» , Galleta», B o m b o n e » , etc. 
L U Y A N O , H A B A N A 
ormo con :e. con el fin "di n l̂̂ v3 noticia de que haya merecido "n de ttelloa honores de ser discutido y apro-4 
Plácenos avisar a nuestros amigos, la apertura 
de nuestro establecimiento para el próximo Noviem-
bre, pueden, pues, los que así lo deseen dirigir la 
correspondencia al apartado 148. 
" S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a g r a n d e 
H T 
por una 
Ü N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfeo-ta. la más resistente, la más dura-dera y la única que todas las demás tratan de Imitar. 
IA ÜNDERWOOD 
PORTATIL 




eje, parece natural que presentándo-
nos dtvereas partes de su superficie, 
ésta brille con diversa intensidad. 
Ora reglones extensas se encontra-
ran frente a nosotros, ora, más 
accidentadas y menos brillantes. 
También puede ocurrir que el íe-
latlvo oscurecimiento obedezca a la 
Interposición, entre la estrella y 
nuestro mundo, de cuerpos más opa-
cos, que como los planetas del mun-
do solar giren y se Interpongan por 
delante (con relación a una región 
del cielo) del astro de la luz. 
A éste rodea un anillo de materia 
nebulosa que dá origen a la luz ra-
dical Iluminado por la luz solar. 
¿Por qué no han de hallarse rodea-
das de anillos análogos las estrellas, 
siendo Idéntica como parece la for-
mación de loa sistemas estelares al 
nuestro, que preside y rige el Sol? 
espectros distintos, uno de loa cua-
les acusa la producción de grandísi-
ma cantidad del gas llamado hidró-
geno a altísima temperatura. 
Respecto a las estrellas variables 
durante larguísimo período poco hay 
q. decir. Precisa pues para fijar la pe 
riodicidad que transcursa un largo pe 
ríodo de observaciones dignas de 
confianza, pues la que se deduce de 
comparar las modernas con las anti-
guas son recunsables, ya que éstas 
se hicieron a simple vista y por pro-
cedimientos de comparación defec-
tuosos. 
Madrid a 15 de octubre. 
Gonzalo ROIG. 
APRENDA DENTISTERIA MECA-
NICA POR CORRESPONDENCIA 
Gane $150 a $75 semanales .Cursos de Mecánica Dental por corre«-Además en éste se interrumpe fre- j condénela o en los salones de esta 
cuentemente el brillo de su superficie Î Tulfa danzada1'eíucSon*"811* te-
por la formación a nuestra contem-
plación, sino menos brillantes que 
el resto del disco solar, y que por 
contraste con el deslumbrador y re-
fulgente círculo nos parecen oscuras. 
Aquí, en nuestro sistema, cada 
cualquie-ra puede aprenderla. Trabajos prácticos planos y modelos explicando todo "Post Gradúate" courses En Prótesis por Dentls/as y Cirujanos menores Graduados én constante demanda. Da-mos Diploma Escriba hov a AifERT-CAN SCHOOL. OP PROTHZTIC DEV-TISTRY Dept. A-326. WeBl 23rd St. New York, City. 
alt 3 d 1 S 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S 
— 1 
Primorosos jixgot de cubierto* en estuches, propio» para hacer 
obsequios: 26 piezas, sólo por $12.00. Se garantizan por diez 
año». Cubierto» de plata, son ¿empre bien recibido», obsequíelos 
y quedará bien. 
< < V E N E C I A , , 
OBISPO, 96L TELF. A-3201, 
r 
C « J 3 5 
Obispo No. 101. Habana ind 12 a»-
Dr G o n z a l o P e d r o s o 
\ J Emergencias 
mero 
I Z j rlí 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 1 
HOSPITAIi 2>S S del Hospital NC-mero Uno. SPECTAV.TSTA TTAá T7SZ2fA. las y enfermedades venéreas. Cis-coscopia j cateterismo de los uréteres. 
rxmccxovas ss ^ e o s a j C T a s s a i t . 
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ENCUESTA 
En vista de la obra altamen 
Rey de España durante la pie 
patía que despierta el Bobera 
ca, ¿qué opina usted del hom 
•latente en erigirle un monum 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será Icserta e 
Album que, impreso en es pan 
será entregado solemnemente 
próximo, según nos comunican 
Las contestaciones deben se 
ñola del DIARIO DE LA MARI 
tilla escrita a máquina, a doble 
El Rey Alfonso XIII. el Rey de-
mócrata, el Rey valiente, el Rey 
más querido de todos sus súbditos, 
tiene en su escudo como el mejor 
•blasón el ser BUENO. La Historia 
lo conocerá con ese título, el más 
r.preciado de todos; sus nobles sen-
timientos no solamente los ejercita-
ba en su Nación, sino que abrió sus 
brazos y su corazón al dolor, enju-
gó lágrimas y derramó consuelos; 
dió palabras de esperanza a espíri-
tus atribulados por la desespera-
ción y llevó la alegría a múltiples 
bogares en donde reinaba la angus-
tia. 
Qué obra más hermosa la suya 
tlurante la gran guerra! Su oficina 
de Información dirigida por él mis-
mc, ha sido la mayor prueba de sus 
humantarios sentimientos. 
Por eso, el homenaje que se le 
prepara por todas las naciones del 
mando, ha merecido todas mis sim-
patías, porque estimo que es un ac-
to de justicia, y porque honrándole 
nos honramos todos, demostrando 
que sabemos ser agradecidos." 
Domingo León, 
Presidente de la Asociación 
Canaria. 
te humanitaria realizada por el 
rra europea, y del cariño y stm-
b o español en Hispano-Amérl-
enaje que se le prepara, con-
ento con el concurso de todas 
n páginas preferrentes del Gran 
ol, francés. Inglés y alemán, 
a D. Alfonso en mayo del «ño 
los organizadores del homena-
r dirigidas a la Página Espa-
NA y no exceder de una coar-
espacio. 
PUBLICADAS AYER 
C E R V E Z A S ALEMANAS 
" P A l M O f B T 
Acaban de llegar 
remesas frescas de 
las afamadas mar-
cas (CLARA) 
DE VENTA EN NUESTRO ALMACEN Y EN TODOS LOS HOTELES, 
RESTAURANTS Y BODEGAS 




¿l homenaje que se proyecta al 
caballeroso y magnánimo Rey cons-
titucional de Esspaña, símbolo mun-
dial, tiene que merecer la aproba-
ción y simpatía ne toda la humani-
dad que conozca las virtudes y bon-
dades de su alma, ante la conflagra-
•ción que recientemente azotó al 
mundo. 
Mi humilde concurso, así como el 
¿a este Centro que presido por vo-
luntad de mis compatriotas, quedan 
a la disposición de los organizado-
res del homenaje. 
Andrés González Caso, 
Presidente de la Colonia 
Española de Vifiales. 
Considero que nuestra joven Re-
pública se mostrará entusiasta en 
contribuir a la simbólica obra en que 
habrá de perpetuarse la expresión 
artística de reconocimiento univer-
s;;i por el altruismo y la bondad ex-
celsas que demostró el Monarca 
esi.?,ñol durante la Guerra de las Na-
ciones. 
Los arraigados sentimientos di-
násticos de los españoles residentes, 
quo reverencian y aman profunda-
raei-.te a su Rey, y la identificación 
en que vivimos cubanos y españoles 
cada día mis extendida y sincera, 
juntamente con la justicia que In-
forma el proyecto, me inducen a con-
siderar que Cuba reclamará para 
olla uno de los primeros puestos 
en la contribución al homenaje cuya 
ejecución se Inicia. 
J. E. OARTAYA, 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
TELEFONOS: M-6980 Y M-6989 
HABANA 
Haertros artículo* sarta •xhlDMos «a la BxportoWn Comercial, •« «1 antlflnio Oouvanto &» Sant» Clara. 
nHPSBRVBKMM 
L'JIl̂ OMARIJr norable Señor Presidente de la Re- riano Aramburo, Correspondiente de 
S' la hidalguía y el altruismo, son 
sentimientos propios de todo pueblo 
culto y civilizado, la idea de erigir 
u.i monumento a S. M. C. Don Al-j 
fonso XIII, con el concurso de todas 
las naciones del mundo, estimo que 
llegará a convertirse en una her-
moca realidad, sirviendo al propio 
tiempo, para exteriorizar las mun-
diales simpatías del joven Monarca 
y la gratitud que despertó su gene-
rosa activación, durante la guerra 
europea. 
Marcelino CANTERA 
Presidente p. s. r. del Casino Es-
pañol de la Habana. 
CONTESTACIONES RECIBIDAS 
Hasta hoy llevamos publicadas iai 
contestaciones de ¡los señorea si-
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre 
sidente de la Cámara de Repre 
sentantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas. Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Pumaẑ ega; J, Gil del Real, 
I'irector de "El Correo Español"; 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
Pál-rega, Vicario Provincial de loa 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rrlente, Director de "La Política 
Cómica"; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, PresI 
dente del Centro Balear; Arísti-
des Agrámente, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén: Ma-
nuel F. Sánchez-Prior, Director de 
la revista ••Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de "El Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Manuel Cortina, Secretarlo de 
Presidencia; Fray José Vicente de 
Santa Torosa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal; Fr. Valentín, Obispo de 
Cíenfuegoe; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez 
de Tló, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea del Collado, Cepellán 
del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montero, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
biblógrafo; M. Bahamonde, Presi-
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-
la Real Academia de Ciencias Mo, 
ralds y políticas, Actdémico Profesor 
da la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Bjrne; Adolfo Echeverría. Presiden-
to del Centro de la Colonia Españo, 
la de Pinar del Río; Julio Snard, Pre-
sidente de la Bolsa de la Habana; 
Manuel P. Bustamante, Presidente 
del Centro de la Colonia Española de 
Camagüey; Dra. Guillermina Pór-
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de la Habana; José Gómez He-
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba; Amado Fernández, Presidente 
del Casino Español de Sagua la Gran-
de; doctor Felipe RIvero, Director 
del "Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
dente del Casino Español de Cien, 
fuegos; P. Ignacio Lorente, Rector de 
las Escuelas Pías de la Habana; 
la ¡Francisco Larrea, Presidente del 
•lasmo Espaoul de Manzijiio; Doc-
tor Frasmo Regüelfcros, Se->etarIo Je 
justicia; Fi. Francisco Vi/.qr.ez, Vi-
cj rio Pro" rclal d~ los P. c*. Domfnl 
eos de Cube; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidente del 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana de la Cruz Roja; Aurelio A. 
Aivarez, Presidente del Senado; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
de Dependientes; J. E. Cartaya, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cube; Marcelino Cantera. Presiden-
te p. s. r. del Casino Español de la 
Habana. 
E L EMPRESTITO VIENE 
Por 90 pesos, un juegro de cuarto, es-caparate de lunas, coqueta, cama, me-ea de noche y banqueta. Por 80 pesos, Juego de comedor, apa-rador, vitrina, mesa de correderas y i sillas. Por 70 pesos. Juego de sala, 6 sillas. 2 sillones, sofá, espejo, consola y me-sa de centro. Todo de cedro y barni-zado a muñeca, los 3 Juegos., $230. En "LA CASA NUEVA'. Maloja, 112. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 y 
L A 0 Z 0 M U L S I 0 N E S 
R I C A E N V T T A M I N E S 
Después de la Primera Dosis se notan Resultado, 
Beneficiosos. 
En casos de Toses, Catarros y enfermedades 
Bronquiales j Pulmonares la OZOMULSION di alivio 
instantáneo» 
La OZOMULSION renueva la vitalidad, produce 
fuerzas y dá salud a los enfermos y achacosos. 
La OZOMULSION es una Emulsión del más 
Aceite de Hígado de Bacalao, con Hipofosfitos de Cal 
y Soda. Buena para las madres que crian y para 
niños enfermizos y es recetada por los médicos. 
L a venden todas las Farmacias acreditadas. 
de 1» 
« O H ^ 
proce 
El 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pida 
B l u e = j a y ; 
(antee El Gallo) 
en la botica 
Q u i t a s i D o l o r e n e l A c t o 
El método más sencillo de acabar con uat callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-parece el dolor en un instante. Luego, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica en dos formas: en forma de liquido In-colorc y transparente (can una sola gota se logra el efecto) y en parches extra delgados. Use Ud. la forma que prefiera, los parches o el líquido, pues el efecto es el mismo. Es seg-uro y cOmodo. Fabri-cado en un laboratorio de fama mundial. De venta en todua las droguerías y boticas. 
Gratíss acriba a Bauer & Black, Dept, ¡es, 
ChHigo, E . U. A., pidiendo elfolUto: AUr* 
tic Cuidadora de Ion Pie$." 
El Ministro señor Montejo 
ofrecido visitar a Málaga en b 
plazo y colocar la primera piej¡, 
de uno de los edificios escol̂  
proyectados. 
E C O S D E A N D A L U C I A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MALAGA.—Abstenencla de carnes, que se traduzca también en tu 
Refonuas para la Enseñanza.—Se cho antes del año próximo 
esperan tropas.—Suicidio de un amplíe en las de párvulos, 
joven. 
Porque el Gobernador Civil negó 
la licencia de uso de armas a un ca-
pataz del matadero, se ha promo-
vido una huelga. 
La negativa de la autoridad se 
basó en que el solicitante tenía an-
tecedentes penales y la Guardia Ci-
vil infromó desfavorablemente. 
El capataz dimitió su puesto y 
todos los matarifes hicieron causa 
común con el capataz, negándose al 
trabajo. 
Las carnicerías de Málaga están 
sin carne y no la hay ni aun para 
los enfermos. 
Tanto el Gobernador señor Sa-
las como el Alcalde están dispues-
tos a no tolerar que el conflicto con-
tinúe por causa tan pequeña. 
Las sociedades obreras parecen 
t mbién contrarias a esa huelga. 
Los ofrecimientos hechos por el 
Director General de la. Enseñanza 
Don Manuel Enríquez Barrios, em-
piezan a cumplirse. 
Un Arquitecto del Ministerio ha 
venido a estudiar la canstrucción 
de algunos pabellones escolares. 
1 La Escuela Maternal es posible 
res 
Gran satisfacción ha producid 
la noticia de que dentro de doi 
tres días empezarán a regresar 
Africa nuevas fuerzas de las q 
allí han combatido. 
La primera expedición , la co» 
pondrán los Batallones de Córdob» 
Ferrocarriles y Pavia. 
Se espera también a ios Batab 
nes de Otumba, Gravellnas y s» 
govia. 
Todo ello confirma que las jb. 
tienes realizadas por el Gtníi 
Burguete no han podido ser o 
satisfactorias. 
Se insiste que para ello ha i 
diado Muley-Haffid que ya aband» 
nó Málaga para pasar a Madrid. 
SEVILLA.—Preparativos para m 
fiesta.—lia escuadrilla da subnu-
rinos.——El heredero de la cortil 
de Italia.—Belmente se retira,-
DesfaJjco descubierto.—Otro stV 
oídlo. 
Se ultima en Sevilla la entnp 
S e S i e n t e n l o s P r i m e r o s F r í o s 
P e r o n o h a y q u e t e m e r , p o r q u e e n m a t e r i a d e t e l a s d e a b r i g o e s t e a ñ o , c o m o s i e m p r e , ^ d a r á | l a 
A L T A N O T A e n l o s M A S B A J O S P R E C I O S 
M o n t e 5 5 - L A I S L A D E C U B A - M o n t e 5 5 
mas 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Franelas de todos los colores, a 12 
centavos. 
Franelas superiores, a 20 centavos. 
Sargas doble ancho, a 25 cts. 
Otomanos, a 20 centavos. 
Otomanos, a 50 centavos. 
Jergas, doble ancho, a 25 cts. 
Jergas, de lana, a 90 cts. 
Ratinés, a 30 centavos. 
Ratinee, a 45 centavos. 
Lanas a cuadros, a 15 centavos. 
Lanas a cuadros, a 20 centavos. 
Panas, a 60 centavos. 
Terciopelos, a 90 centavos. 
Corduroy doble ancho, a 90 cts. 
Warandol para vestido, a 10 cts. 
Warandol para vestido, a 15 cts. 
Percales, a 8 centavos. 
Alemaniscos, a 40 centavos. 
Buratos de seda, a 30 centavos. 
Buratos de seda, a 50 centavos. 
Mesalina de seda, a $1.25. 
Crepé de china, a $1.25. 
Georgette, a $1.25. 
Tafetán da seda, a $1.50. 
Tafetán a cuadros y listas, a $1.50. 
Mesalina a cuadros, a $1.50. 
Crepé de seda, a 40 centavoŝ  
Ratinc de seda, a $3.00. 
Chiífón do seda, a 40 centavos. 
Chales de estamble a 50 cts. 
Mantas de estambre, a $1.50. 
Frazadas, a 20 centavos. 
Frazadas, a 30 centavos. 
Frazadas, a 60 centavos. 
Sábanas medio cameras, a 50 cts. 
Sábanas cameras, a $1.00. 
Fundas, a 20 centavos. 
Fundas, a 30 centavos. 
Medias de seda, a 40 centavos. 
Medias de muselina, a 12 cts. 
Calcetines para niños, a 15 cts. 
Calcetines para niño, a 20 cts. 
Piezas de crea, a $̂ .00. 
Piezas de crea a $1.40. 
Piezas de crea, a$2.40. 
Corsés superiores, a 80 centavos. 
Medias caladas, a 50 centavos. 
Tapetes para mesa, a $2.50. 
Cortinas de punto, a $1.25 el par. 
Servilletas, a 60 centavos docena. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Zapaticos Estambre color, a 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 y 75 cts. 
Abrigos estambre color, a $0.90, 
$1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 
3.50 y 4.00. 
Capas de estambre para niños, a 
$3.00, 3.50. 4.00. 4.50. 5.00. 6.00, 
7.00 y $8.00. 
Capas de Lana plisadas todos colo-
res, para señoritas, a 8 y 10 pesos. 
Bufandas lana con cinturón y bol-
sillo, todos colores, a $3.00, 3.50 y 
4.00. 
Bufandas de terciopelo y Peluche, 
colores, a $2.50. 3.00 y 3.50. 
Boas de marabú en colores, que 
valían a $2.00 a 75 centavos. 
Pieles negras, blancas y Carmelita, 
a $1.00. 1.25, 1.50, 2.00 y 2.50. 
Pieles carmelitas, negras y blancas, 
a $3.00, 3.50. 4.00, 4.50 y 5.00. 
Pieles negra, carmelita y colores 
claros, de 30 pesos, las liquidamos a 
10 pesos. 
Pieles negra, carmelita y colores 
claros, de 40 pesos, las liquidamos a 
15 pesos. 
Pieles carmelita, negra y colores 
gris, de 50 pesos, las liquidamos a 
20 pesos. 
Pieles gris, carmelita, negra y to-
po, de 60 pesos, las liquidamos a 25 
pesos. 
Piele? carmelita, amarillas, gris to-
po, de 75 pesos, las liquidamos a 30 
pesos. 
Pieles amarillas, gris y varios co-
lores, de 100. 120 y 150 pesos, las li-
quidamos a 45 pesos. 
Abanico» de pluma, tamaño gran-
de, en colores, todos de gran nove, 
dad. de 5 y 6 pesos, los liquidamos 
a 3 pesos. 
'Tistes que vendemos por varas en 
todos anchos" 
Piel negra, carmelita, gris, amari-
lla y topo, a 75 centavos. 
Piel carmelita, negra, amarilla, gris 
y topo, a 1.00. 
Piel negra, gris, carmelita, topo y 
amarilla, a $1.25. 
Piel carmelita, gris, topo, amarilla 
y negra, a $1.50. 
Piel gris, negra, carmelita, topo y 
amarilla, a $1.75. 
Piel en todos colores cuarta de an-
cho, a $2.50. 
Marabú en todos colores, de 25 cen-
tavos, hoy a 15 centavos. 
Guarniciones blonda ancho de ves-
tido, todos colores, negro y blanco, a 
$2.75. 
Media guarnición blonda, todos co-
lores, blanco y negro, a $2. 
Brodery blonda, doble ancho, lo-
dos colores, blanco y negro, a $2.25. 
Guarniciones de malla, banca, cre-
ma y cruda, a $2. 
Entredoses de malla blanca, cruda 
y crema, a $1.00. 
Carteras de piel a 30. 40. 50, 60, 
75 centavos y $1.00. 1.25. 1.50. 1.75 
y 2 pesos. 
Bolsas de terciopelo, a 30, 40, 50, 
75, $1.00 y $1.25. 
Galones de lentejuela, a 10. 15, 20, 
30. 40. 50. 75. $1.00. $1.25. $1.50. 
y $2.00. 
Ligas para niñas, todos colores, a 
10, 15 y 20 centavos. 
Ligas para señoras en todos colo-
res, c 30, 35, y 40 centavos. 
Cestos de mimbre para ropa sucia, 
$4.00, 5.00, 6.00 y 7.00. 
Canastilleros de mimbre, a 4.00, 
4.50, 5.00, 5.50 y 6.00. 
Cestos mimbre, para papeles, a 
$1.25, 1.50. 2.00 y 3.00. 
Peinetas forma teja, que valen a 
50, 60 y 75 centavos, a 15 centavos. 
Peinetas forma teja, que valen a 
$1.00 y 1.75 a 50 centavos. 
CONFECCIONES 
Inauguramos nuestra temporada de 
invierno con el mejor surtido y pre-
cios. 
Vestidos estilo sastre de gran no 
vedad, a 15, 17, 18, 20, 25 y 28 
pesos. 
Vestidos de lana, muchos cstilos1 a 
7, 12, 14, 16. 18 y $20. 
Vestidos de lana para señoritas, de 
8 a 14 años, a 8, 10, 12 y 14 pesos. 
Vestidos de lana, niña, de 3, 4, 5 
y 6 años, a $4.00. 5.00. 6,00Ñ. 7.00 
y 8.00 pesos. 
Vestidos de lana marinera para ni-
ña, a 5. 6, 7 y 8 pesos. 
Vestidos ratiné de seda, surtido en 
colores, a 6, 7 y 8 pesos. 
Vestidos seda combinados, a 8, 9 
y 10 pesos. 
Vestidos tafetán negro, carmelita y 
azul, a $8. 
Vestidos crepé de seda y meteoro, a 
14, 15 y 16 pesos. 
Vestidos charmé bordados, a 14. 16 
y 18 pesos. 
Vestidos para trabajo de gingham, 
a 1.00, 1.25, 1.50 y 2.00. 
Abrigos de jerga para niñas de 2 a 
8 años, a 3, 3.50, 5, 6, 7, 8, 9. 10 
y $15. 
Abrigos para señorita, en muchos 
estilos, a 9, 10, 12, 14, 16 y $18. 
Abrigos de señora en muchos esti-
los, a 14. 15. 16. 18. 24 y $25. 
Capas plisadas de estambre a 8, 9 
y $10. 
Capas de paño, gran variación en 
estilos, a 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18 y $20. 
Capas crepé cantón con forro de se-
da y flores, a $20. 
Bufandas de lana, el mejor surti-
do, desde 3.50 a $12. 
Sueles para señora y nina 
dos pesos. 
Sayas de lana de gran ! 
desde $5. 
ém 
Nota.—Tenemos un gnn lW«* 
sujetadores, sostenedores. 
jas elásticas y vendemos un 
100 más barato que nadie. 
SOMBREROS 
Imposible detallar precios. WTJ 
surtido inmenso para señoras, s 
tas y niñas, en formas 
adornar y adornados, a ^ 
mámente económicos: los haŷ  ^ 
ma, terciopelo, peluche. ratme * 
cán, raté y en sedas ̂  van0lor * 
los precios *on.,coAm° *rDE tumbre vender "LA ISLA V t ^ 
sin competencia. 
ADORNOS 
Flores de terciopelo, de t.sû  ^ 
de terciopelo, plumas Pon 
rón, medios bandos, ̂ co,5 ̂  t, 
aves y fantasías de Para,s0' 
becitas de avestruz, P ^ n t 0 ^ v f 
formas y colores) y ̂  y ^ 
, adornos que '^^en^ 
paseíto por este 
Peluches, astracanes J ^ ? 
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Noviembre 13 de 1 9 2 2 
7 i» bandera a los Regulares, que 
de esperados de un día a otro. 
5011 dentes de Larache. 
^ r f a c t o se llevará a cabo a las 
de la mañana del día 15 en 
í f p l a z a de España. 
estas fiestas han «ido Invita-
Reyes 7 bay esperanzas de 
P A G I N A C H I C O 
dos los 
N O L O O L V I D E ! 
que asistan. Habrá comida regia, con matado-1 
_ de renombre. j 
Por la noche en el Pabellón de 
rte03 e Industria de la Plaza de 
C é r i c a se ofrecerá una buñola-
a la andaluza, a Oficiales 7 
c*!dados, asistiendo con mantón de 
^ Ua ĵ g más aristocráticas damas. 
El l6 habrá corrida de pólvora por 
Regulares, 7 acoso 7 derribo de 
reses bravas. 
Llegó a Sevilla, anclando en loa 
Muelles del Guadalquivi];, la escuadra 
de submarinos, que ha dê  asistir en 
Buelva a la fiesta de la Raza. 
yueron visitados por los Infantes 
Don Carlos de Borbón 7 Doña María 
Luisa de Orleans, acompañados de la 
pnquesa de Guisa. 
Hizo loe honores de la recepción 
1̂ jefe de la División señor García 
(D. Mateo) 7 el Comandante del 
puerto señor Diez, 
La escuadrilla regresará desde 
Buelra otra vez a SevUla, para el 
ict0 de imponerse la medalla naval 
» la gasolinera "M-3." 
El Príncipe de Piamonte, herede-
ro de la corona de Italia l legó a Se-
Tilla-
Visitó el Alcázar, la Catedral, los 
palacios de la Exposición 7 los ba-
rrios de Sevilla. 
Está encantado de la tierra anda-
luza 7 no silencia que cuantos elo-
gios había leído resultan pálidos an-
ta la realidad. 
Ha ofrecido venir a la Exposición 
Bispano Americana cuando ésta que-
de abierU 7 hacer propaganda de ella 
en Italia, para que sirva como pro-
testa para que Andalucía sea cono-
cida. 
El mejor de los toreros españoles, 
st corta la coleta. 
El famoso Juan Belmente al re-
gresar de América ha dicho a sus ad-
miradores que no torea más. 
Esta negativa ha sido una bomba 
para la afición, que tanto esperaba 
del "fenómeno de Triana." 
Belmente trae un capltalito muv 
regular 7 quiere gastarse sus rentas 
coa su familia 7 sin temor a las ca-
ricas de los cornúpetos. 
;Qué ha ocurrido en la caja del 
Ayuntamiento de Sevilla? 
Si hemos de atender a lo dicho 
por la prensa se han descubierto al-
gunas graves Irregularidades. 
El Alcalde 7 los concejales están 
dispuestos a ejercer toda clase de r i -
gor contra los que resulten respon-
sables. 
Se ha designado una comisión es-
pecial y el informe emit.do se ha pa-
sado al señor Fiscal de S. M. 
• Se espera que se dictarán algunos 
proceeamientoa de personas conoci-
das. 
CORDOBA.—Estafa a un Joyero. 
En la joyería que en la calle de 
Condonar, número 2, de Córdoba, po-
seen los hijos de Don Rafael Gonzá-
lez Rlpoll, se presentó un sujeto di-
ciendo ser Ma7ordomo de Don Jaime 
Alcalde, quien se hallaba hospedado 
7 enfermo ,en el Hotel Simón y de-
•eaba adquirir unas alhajas para un 
regalo. 
Se convino el que al día eiguiente 
nn dependiente llevaría varias joyas, 
para que el señor Alcalde escogiera. 
En efecto, a las diez de la siguln-
te mañana se presentó en el Hotel 
«1 dependiente de la joyería Don 
Manuel Austria llevando sortijas de 
trillantes y alfileres de las mismas 
Piedras, valorándose todo en cerca 
cinco mil pesetas. 
Apenas entró en el Hotel el señor 
Austria reconoció al Mayordomo que 
••tuvo en la tienda y Juntos subieron 
*! Piso principal. 
El servidor recogió las alhajas y 
8 entró en el cuarto número 40, 
Ptra que las viese su amo y escogiera. 
A los pocos minutos volvió a salir 
,ln 80mbrero y diciendo que Iba a 
''e-tarse, pero que enseguida volvía. 
Como pasase cerca de una hora el 
'*fior Austria Interrogó a la cama-
'"a 7 ésta le dijo que en el cuarto 
omero 40 solo estaba un señor que 
•* «Jecla comisionista. 
Alarmado el dependiente entró en 
' <;Uarto y lo encontró sin nadie. 
Comprendió que había sido vícti-
• * de una estafa, 
f a u t o r llegó el día antes de Se-
M A R T Í 
q J es Ia marca del mejor aceite refinado españo l . Se vende en latas 
de 1. 2 , 4 y media, 9 y 23 libras, en todas las tiendas de v í v e r e s 
Qj de la Repúbl ica . 
i 
.CIO 01 . AC-
I c 
L I M P I A r i S A N A ^ S U A V I Z A 
S u p e r f w n e s u p e r a a l de las r o s a s 
^Especialmente hecho, 
para'el tocador, el baño de los niños y de las damas." 
villa y dió en el Hotel el nombre de 
Jaime Alcalde, comisionista. 
GRAJVADA.—Sanatorio para tuber-
culosos. 
E s un hecho la instalación en Sie-
rra Nevada, de un sanatorio para tu-
berculosos. 
A ese fin el Gobierno ha enviado 
al Director General de Sanidad, Don 
Manuel de Salazar y el Arquitecto 
Don Amós de Salvador. 
Aun no se sabe cuál será el sitio 
elegido pues hay dos que tienen in-
mejorables condiciones. 
E l Duque de San edro de Galati-
no obsequió con uu banquete al se-
ñor Salazar en el Carmen de Bena-
lua. 
H l E L V A . — V i s H a real. 
E l Rey Don Alfonso irá al Monas-
terio de la Rábida el día 19 7 desde 
allí se propone enviar un cariñoso 
mensaje de salutación al Presidente 
de la República Argentina, señor A l -
vear, que en ese mismo día parece 
be hará cargo de la Presidencia. 
E l Re7 irá en automóvil al histó-
rico Monasterio desde Sevilla 7 aun 
no se sabe si se detendrá en Huelva. 
Se pro7ecta un arco de triunfo que 
adornarán banderas españolas 7 de 
todas las repúblicas sub-amerlcanas. 
JAEN'.—Nueva plaga. 
L a Provincia de Jaén está sufrien-
do este año rudos golpes. 1 
Logró vencer la inma^tsa nube de | 
langostas que amenazaba destruir va-1 
rios términos municipales. 
Ahora se presenta una nueva pla-
ga, no menos terrible. 
E n los ganados se advierte una epi-
demia carbunclosa que causa grandes 
daños. 
Se han dado órdenes al Inspector 
General de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria para que informe y tome me-
didas radicales que eviten la propa-
gación. 
Narciso DIAZ D E ESCOVAR 
Málaga. 10 de Octubre de 1922. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E . P . D . 
E l Señor 
P E D R O P A B L O P E D R O S O 
Y P E D R O S O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 13 a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: madire, hijos, hermanos, sobrinos y 
demás famdliares y amigos, ruegan a sus amistades, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, Marqués González número 12, 
esquina a Benjumeda, para desde allí acompaña// el cadáver 
hasta la Necrópolis de Colón, por cuyo favor les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, noviembre 13 de 1922. 
Juana Pedroso; Leonor y Eloína Pedroso; Esteban Pedro-
so (ausente); Basilia Pedroso, José Castillo y Pedroso; Federi-
co Etchegoyhen; Rafael Pedroso (ausente); Miguel Vidal; Lo-
renza Prieto; Antonio Elosegul; José de la Nieves Morales; E m i -
lia MetTina de Elosegul; María Luisa Vélez (ausente); Clemen-
te y Francisco Eíhemendía; Infanzón, Caballero y Compañía; 
Dr. José Sigarroa y Jorge. 
M a r í a J o s e f a R o d r í g u e z y P a d r ó n 
Falleció en Albany, estado de New York, el seis del corriente, y su cadáver llegará a ésta en 
la tarde de hoy, por la vía do Key West. 
Sus padtres, hermanos y demás familiares, que suscriben, invitan, por este m'Mlio a las personas 
de su amistad, para que se sirvan asistir a las 9 a. m. de mañana martes 14 a la casa, Prado 76 altos, 
a fin de acompañar sus restos al Cementarlo de Colón, por cuyo'» favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Luis Rodríguez Lantigua, CantTelaria Padrón y Sánchez. Rafael, Manuel. Restituto, Amado 7 
Ana Luisa Rodríguez Padrón, Florentino García, Elisa Caso, Piedad Feliú, Carlotica Kolter, Ramona 
y Bartolomé Padrón y Sánchez. 
O S E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S . 
E N C I M A 
t E l estreñimiento proviene de la dem» 
siada absorción del contenido fluido del 
intestino y a la formación de masas du-
ras qug obstruyen su libre paso. Se 
evita tomando una tableta de Agar Lac 
con cada comida. Conservan la masa 
fecal blanda y previenen el exceso de 
absorción de fluidos. 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
L a i n d i g e s t i ó n o dis-
pepsia produce dolor de 
cabeza, neuralgias, ma-
reos, n á u s e a s , cansan-
cio, pesadez y ocupa-
c i ó n del e s t ó m a g o , mal 
aliento, " q u e m a z ó n " en 
el corazón , dolor de es-
t ó m a g o , fiebre, flatulen-
cia, e s t r e ñ i m i e n t o unas 
veces y otras diarrea, 
pérdida del apetito, ner-
viosidad, melancolía, , 
etc. Tome las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
I C k d u m 
p a r a l a s v ^ 
E n f e r m e d a d e s 
á e i a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
Costra, margulladuras, etc. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Engeniero Industrlál 
Ex Jefe de loa negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-0439. 
Apartado número 790. 
C a r i o E m 
A C E I T E 
OE. 
RICINO 1 DOSIS 
•.•ro(-un<ll.W'*« • ii 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragfin". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamsyo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
A-9U;. 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s que t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n de r e -
c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o de p i e l e s , b u f a n d a s , f r a z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , t e r -
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s q u e s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D E ! ! 
V I A S U R I N A R I A S 
B U F A N D A S Y C A P A S D E L A N A 
BUFANDAS novedad, a $2.98. 
$3.98. y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98. 7.90 y 8.30. 
P I E L E S 
P I E L E S el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en la Habana. Zorros 
hermosísimos a 10, 12. 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $8 
10. 15. 20. hasta $200. 
ABRIGOS para niños y ninas, 
desde $1.25. hasta $5.00. To-
dos de lana. 
GORRAS DE LANA América. 
última moda, para niñas, se-
ñoritas y viaje, a $1.25, 1.50, 
1.75, 2.00 y 2.50. 
S W E A T E R S de nina y señori-
tas a $3 y $3. 
T E R C I O P E L O S en todos coló- l villetas 
res, a 79 centavos, $1.00, 
1.50, 2.00 y 2.50. 
T E R C I O P E L O negro para vesti-
do, muy fino, de 6;4 ancho, 
a $4.98. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5. 6, 7. 8. 10 y 12 
pesos. En ninguna parte hallará 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3, $4, 
5, 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En flores, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
Las creas, olanes de hilo, telas 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
T E L A anticéptica, a $1.39, 1.59, 
1.85, y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
C O R S E T S Niñón, a 98, 1.50, 
2.00, 2.50 hasta $12. 
FAJAS Niñón, a 1.50, 2.00. 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75. 90. 1.25. 
130 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Camiso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00. 1.50. 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y sayas 
regaladas. 
FRAZADAS de lana, cameras, 
a 1.98. 2.90. 3.50 y 5.90. EU-
tas en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98. 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelos de todas 
clases. 
í e l é f o n o A - 3 8 8 8 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I Q A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D ü O 
^ Q R T A Q U E C H E I a - > 
L A T A 
MO'LT 
S O N BUENOS R E L O J E S 0 A R A N T 1 Z A D O 5 - 5 E VENDEN EN TODA LA R E P U B L I C A . -
N E P T U N O 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
J O S E I R A V E D R A 
N O T A L o s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ e n e l f le te c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l N o 
I s e d a n m u e s t r a s . 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
de costumbres aristocráticas 
"breada- TvcentemPoránea-i 
Por la Academia Francesa) 
V E R S I O N E S P A D O L A D E 
F . V I L U V E R D E 




En la nn ^ 
a,I(lae ni* . v misma. Preguntó el »i 8U niío. 
m < ^ r e 3 l n ^ m a r q a é 8 e8i4 gravisl-
^ ^ ^ t V a . CrÍad0' 8Ín Saber 
^ e ^ n T a8U lado—dijo M. de 
Y sin h autoridad. 
í ^ d o de t u i 6 / 8 6 . * q u l t a r 8 e 6 1 B O -
í ^ r t a p¿aaeía E9te *e detuvo a 
r ^netró vfva " * 8esto ^ ^ 0 * 0 
á m e n t e la estancia. 
Más, en el umbral, ae detuvo sobre-
cogido de la más punzante de las 
emociones humanas; en el lecho que 
tenía enfrente acababa de ver la ca-
ra demacrada de su hijo. 
Eliana ya lo había previsto: sus 
primeras cartas parecieron al duque 
una situación hábilmente explotada 
para lograr una aproximación, que 
él mismo podía desear, pero a la que 
su orgullo seguía negándose. E l til-
Limo telegrama firmado por la mon-
j a que asistía a Edilberto, le abrió 
repentinamente los ojos respecto a 
su prolongado y cruel error; enton-
ces se puso inmediatamente en cami-
no,consternado, pero con el pensa-
miento y la esperanza de disputar su 
hijo a la muerte. Pero al primer gol-
pe de vista, juzgó que la lucha ha-
bía acabado y qu.e llegaba tarde. 
Tan dolorosa fué su impresión, 
que él, hombre fuerte, rudo y aun 
templado contra toda emoción, re-
belde a toda sensibilidad y rígido pa-
ra él y para los demás, hubo de ha-
cer los mayores esfuerzos del mundo 
para retener las lágrimas. 
Y se precipitó sobre el lecho, ex-
clamando como un sollozo: 
—;Hijo mío! ¡hijo mió! 
Edilberto,al verle, con las faccio-
nes súbitamente sonrojadas por tan 
violenta sensación se levantó sobre 
las almohadas y, tendiéndole sus po-
| bres brazos adelgazados, de los que 
pendían unas manos diááfanas, res-
pondió: 
I —¡Padre mió! ¡padre mió! 
Y oprimió contra su pecho la ca-
! beza blanca y devastada por el dolor. 
i L a emoción fué. sin duda, más fuer-
te que él. pues un acceso de tos le 
cortó la palabra y casi le quitó el 
aliento. 
Su padre, horrorizado, se levantó 
• Eliana que había permanecido mu-
! da durante aquela escena, en un rin-
1 cón del dormitorio, se acercó y sos-
i tuvo al enfermo que, para tratar de 
tomar aliento, procuraba incorporar-
se. 
L a crisis fué de corta duración, 
pero su gravedad demostró al duque 
cuán grande e inminente era el pe-
ligro en que estaba la vida de su hi-
jo, y se le contrajeron las facciones 
mucho más. bajo el Imperio del 
espanto y del dolor. 
Edilberto, repuesto, pero extenua-
do, volvió a caer sobre el ¡e?hq. Su 
mujer y la religiosa volvieron a se-
pararse. Entonces el moribundo, ade-
lantando hac:a el duque ?'is manos 
descarnadas, en ademán de súplica, 
exclamó: 
— ¡ P a d r e mío . . . perdón! 
E l duque no pudo ya retener las 
lágrimas, que brotaron abundantes 
de sus párpados. Incapaz de hablar, 
se inclinó y, por toda respuesta, dió 
un beso a su hijo. 
—Dígamela — imploró Edilberto. 
animándose.—dígame la palabra de 
perdón que espero de usted, padre. 
E l tiempo apremia, ya lo ve usted; 
no me deje abandonar la vida sin 
haberlo recibido. 
E l duque, entonces, dominándose, 
se levantó. Toda la nobleza de su 
altiva raza reapareció en su rostro, 
toda la autoridad de su poder de pa_ 
dre. toda la resolución de su varo-
nil voluntad y, extendiendo los bra-
zos en ademán de bendición, dijo, 
con la solemnidad que las circuns-
tancias hacían imponente: 
—Hijo mío, te perdono. 
L a s . facciones de Edilberto se di-
lataron en una expresión de profun-
da paz, de serenidad infinita. 
— ¡Gracias!—murmuró — igra_ 
cías por haber venido a traerme esta 
postrera alegría! 
Y como el duque quería protestar, 
hablar de una esperanza que no te-
nía, interrumpió Edilberto: 
—No trate de engañarme, padre; 
conozco la verdad y tengo el valor 
de mirar de frente la suerte que me 
espera. . . No obstante—añadió sú-
bitamente ensombrecido,—¡es duro, 
muy duro! ¡pensar que aun no ten-
go treinta y cinco años! ¡que la vi-
da me sonreía! . . . E l perdón de us-
ted era lo único que faltaba a mí 
felicidad; ahora que me lo ha con_ 
cedido, sería completa. Pero no po-
dré disfrutarla. Usted mismo me lo 
dijo un día: ¡la maldición de un 
padre trae desgracias! . . . 
—No hablemos ya de una cosa bo-
rrada—replicó vivamente el duque, 
con el corazón visiblemente desga-
rrado por aquella suprema melanco-
lía y aqujel mudo reproche;—ya no 
puede tratarse de eso; todo está per-
donado, olvidado. . . 
E l joven movió tristemente la ca, 
beza. 
— ¡Ay!—exclamó. 
Y la expresión de sus negros ojos, 
agrandados por la fiebre, parecía de-
cir: "¡Demasiado tarde!" 
Callóse un instante, como que-
riendo descansar, y después. reu-
niendo todas sus fuerzas, l lamó: 
— ¡Eliana! 
E n el acto se acercó ésta a su la-
do. Edilberto le cogió la mano y di-
jo: 
—Padre, le presento a mi mujer. 
E l duque, muy correcto, se levantó 
del sillón en que estaba sentado cer. 
ca de la cama, y saludó a su nuera. 
Entonces la miró por primera vex 
y quedó admirado, menos de la her-
mosiya que de su nobleza y distin-
ción. 
Aunque abrumado de dolor, Edi l -
berto advirtió en la cara de su padre 
la impresión de sorpresa y admira-
ción, que pasó fugazmente por ella, 
y sintió viva alegría. 
—Padre—dijo,—es digna en todos 
conceptos de ser hija de usted. 
E l duque se inclinó sin respon-
der. Podía perdonar a su hijo, pero 
a la que lo había desviado de é l . . . 
jamás. 
Edilberto prosiguió con acento de 
humilde súplica: 
—Padre mío. permítame esperar 
que llegará a ser realmente su hija; 
hoy, que es mi último día, déme us_ 
ted el consuelo de no dejarla sin 
apoyo, sin s o s t é n . . . 
—Edi lber to—intemvnpló la jo-
ven vivamente,—no hablemos de mí, 
te lo ruego. 
Pero él insistió: 
—Sí. hablemos de tí; es mi úl-
timo deber para contigo, Eliana, dé-
jame cumplirlo. Conozco tu delica-
deza, y sé que no querrías verme 
sorprender en la emoción de mi pa-
dre, una promesa que lo compróme, 
tería hacia tí; pero, tranquilízate, 
no se la pediré. Me limitaré a ha-
cerle una sola y suprema demanda: 
la de que vele por ti. aunque sea do 
lejos, y te preste ayuda contra las 
dificultades de esta vida, en la que 
vas a quedar enteramente sola. 
Y la mirada del Joven, tan expre-
siva, que. parecía qf.p el alma I b \H 
iba a escapar por los ojos, se fijó 
en la de su padre con punzante in-
quietud. E l duque no pudo resistirla 
y. resistiendo a la turbación extre-
ma que le cortaba la respiración, se 
volvió hacia su hija política y. coa 
voz breve, alterada por la emoción, 
dijo: 
— L a marquesa de Crussec-Cham. 
pavoir puede contar conmigo desde 
hoy en todas circunstancias. 
Un resplandor de profunda satis-
I facción alumbró el rostro de E d i l -
I berto, porque sabía el valor de actu*?-
llas palabras en boca de su padre-
Llamar a Eliana por el nombre y 
título a que su casamiento le daba 
derecho, era reconocerla nuera suya, 
una Crussec-Champavoir y, desde 
aquel momento, Edilberto podía es, 
tar tranquilo. E s probable que eí 
duque no tuviera para ella un afecto 
paternal; pero al menos, si las cir-
cunstancias lo requerían, podía estar 
segura de su ayuda, porque jamás 
abandonaría a la que lleva su nom-
bre. 
E l moribundo se dejó mecer en 
la paz de aquella formal promesa. 
—Gracias — murmuró, con voi 
que iba apagándose por Instantes. 
Después, dando a su padre una 
mano, tan débil, que apenas obede-
cía al Imperio de la inteligencia, y 
tomando con la otra la de su mujer. 
la atrajo hacia sí. 
— ¡Amada mía!- íxclamó. 
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De moda. 
E l Habana-Madrld. 
Habrá partidos y quinielas per la 
noche, como siempre los lunes, y 
siempre los viernes, en el frontón de 
Belascoaín. 
Vuelve el Tenorio, el glorioso dra-
ma de Zorrilla, al cartel de la Co-
media. 
Será esta noche. 
A peso la luneta con entrada. 
Lunes de Campoamor, exhibién-
dose en los turnos de preferencia la 
cinta Héroe por fuerza, da intenj-
saute argumento. 
Día de moda en Fausto. 
E n el Cine Gris. 
Y en el gran Olympic. 
_ Se dará en este último la exhibi-
ción de L a prueba del valor, emocio-
nante cinta cuyos principales intér-
pretes son Allce Lake y el actor fa-
vorito de todos los públicos, Rodolfo 
Valentino. 
E n las tandas destinadas a .^a 
prueba del valor se verá muy concu-
rrido Olympic. 
No faltará mañana la reseña en 
estas Habanera* como en todas las 
crónicas sociales. 
Fausto. 
Va Alma gigante hoy. 
L'na film en la que se ve triunfante, 
entre las intrigas que lo rodean, el 
corazón de una madre. 
Se exhibe Alma gigante en las tan-
das aristocráticas del simpático tea-
tro de Prado y Colón. 
Capitolio. 
Una nueva cinta. 
E s la que con el título de Fox' in-
terpretada por Buck Jones y Eylen 
Percy se estrena en la tanda elegan-
te de la tarde para repetirla en la 
última de la noche. 
¿Qué más hoy? 
Alegría y Enhart. 
Ofrecen como novedad el origina-
lísimo acto titulado E l biombo de 
las transformaciones, donde los dos 
artistas, tan aplaudidos a diario, ha-
cen verdadero derroche de su inago-
table gracia cómica. 
Y del Nacional, con el estreno de 
L a Reina Mora, hablo por separado. 
E n la otra plana. 
La preferencia de las damas por el 
"CORSE WARNER" 
es sólo consecuencia de su amplia co-
modidad y la entera Kbertad de mo-
vimientos que permite. 
Con la ventaja de que se lava cuan-
tas veces se quiera y se garantiza. No 
se oxida, no se encoge ni se rompe. 
Quien no lo haya usado, procúrelo. 
Hay un modelo para cada tipo de mu-
jer. 
PIDALO EN SU TIENDA 
T E M A D E n O Y 
D E C A L L E Y T A R D E 
m m 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta e«ta C a s a c o n garan-
t ía do Joyas 
R e a H z & n o s a c u a l q u i e r p rec io t m 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J j y e n a 
C a s a do P r é s t a m o s 
L a S e g a u á a M o a 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
a la persona que me dé datos para 
condenar a los autores del robo y 
recuperar el automóvil DODGE 
BROS., de 5 pasajeros, color negro, 
con 5 gomas, motor No. 760241, 
chapa No. 14094, de la Matricula 
de la Habana, del Estado, cuya má-
quina fué robada el 30 de octubre 
ppdo. entre las 9 y 12 p. m. en la ( 
calle de San Rafael, entre Prado y 
Consulado. 
José Ramón Alvarez Maruri, 
Galle "A" No. 18, Vedado. 
E l bello modelo de vestido 
que adorna nuestra s e c c i ó n , 
esta confeccionado a base 
de encajes de seda negros, 
con su fondo de "Cantón ere-
p é . -
Este modelo que es de 
gran originalidad y e s tá com" 
pletamente dentro de la mo-
da, lo hemos marcado al re-
ducido precio de $ 2 2 . 7 5 . 
Por otros precias, pero 
siempre a base de gran eco-
n o m í a , puede usted elegir 
estilos de gran fantas ía , tan-
to en vestidos de calle como 
de tarde. 
Los modelos de que tratamos, es tán muchos de ellos 
confeccionados en sedas de actualidad tales como: "Cantón 
c r e p é , " crepé "romain," "Cantón s a t í n " y crepé "georgette." 
Nuestro S a l ó n de Exhibiciones dará a usted todos los de-
talles que, en materia de vestidos para el invierno, quiera us-
ted conocer. 
Por tanto será un rato agradable y útil el que usted de-
dicara visitando el citado Sa lón , donde a d e m á s exhibimos: pre-
ciosos sombreros, capas, abrigos, medias (modelos de fanta-
s í a ) corsés , etc., en una palabra: muchas cosas bellas e inte-
resantes para usted. 
Se recibió otra gran remesa. 
" R a t i n é ' color entero, surtido completo de colores a 65 
centavos. 
A rayas y cuadros, en todos colores a 95 centavos. 
Estilo f rancés , a rayas y color entero, muy fino, a 
$ 1 .2 5 . 
Clase extra, f rancés , a rayas , 'a $1 .75 . 




M a d a m a M a r g a r i t a 
Avisa a su clientela que se ha traslifíado para O ' R E I L L Y 59. (Altos), 
donde ofrece preciosos modelos de SOMBREROS Y VESTIDOS, 
acabados de llegar de París, dándolos a P R E C I O S MUY BAJOS. 
c 8646 3d-12 
E x i t a z o d e L A C A S A 0 - K 
Con la venta de su finísimo calzado de $15.00 a $10.00 para las 
Damas cultas y elegantes. 
A l m a c e n e s d e L A C A S A 0 - K 
A G U I L A 121. T E L E F O N O A-3677. 
L A R E V I S T A D E L U J O 
Y a es tá a la venta el n ú m e r o especial dedicado a 
la Verbena en Habana Park . 
50 centavos el ejemplar 
P í d a l o en todas las l ibrerías 
L a F a s h í o n a b l e 
OBRAPIA 61 A L T O S 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros de seño-
ras y niñas de vestir y de calle de lo más nuevo que inventa París 
y de las mejores casas. 
Gran variedad en sombreros de luto. 
47955 
Canfon-crepe, C h a r m e u s e , Tafe tán R a t i n é de s e d a 
y otras novedades de P a r í s , l l egaron a " I j E P R I N -
T E M P S " , Obispo y C o m p o s t e l a , Te las f inas. P r e -
cios p o p u l a r e s . 
DESPACHAMOS PBDÍDOS POR C O R R E O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NESTOR L E O N E L C A R B O N E L L 
Néstor Leonel Carbonell, el llus- \ 
tre patriota y escritor, padre de ami- j 
gos y compañeros muy estimados, , 
encuéntrase ya en su domicilio, res- | 
tablecido de la grave dolencia que j 
determinara una urgente operación • 
en la clínica del doctor Benigno 
Souza. 
E s éste un nuevo lauro que en el \ 
campo de la cirugía, en él que tan-
tos lleva conquistados, obtiene el ; 
doctor Souza. 
Nos congratula sobremanera el 
poder consignar el restablecimiento 
de! notable cubano cuyo nombre tan 
ligado está a los acontecimientos que 
d'eion vida a la República. 
M I S C E L A N E A 
I N M I G R A C I O N 
Según el cable, " E l Sol", de Ma- E l Parlamento de Portn^i 
drid, publicó unos artículos en que . do Jisuelto. 
censuraba el mal trato que se les | Para lo que sirven la 
ha 4. 
daba aquí a los emigrantes españo-j los Parlamentos, caSi val2ay0rIa <1« 
lea, y el tan querido ministro de Cu- los disolvieran a todos **** tig 
E n cambio lo que no 
verse son las casas o u p ^ ^ 
mosa "Strand". d i 1 ^ 
dar fe de lo bien atendidos que están | surten de trajes elegantes y h K 
los inmigrantes hispanos en L a Perla a ios chicos bien. " baratoi[ 
ba en España, rectificó esas acusa 
clones, agregando que cuantos espa-
ñoles han estado en Cuba, pueden 
A R E T E S 
. . . .*..«•. _ 
M I H O M B R E 
Monadt *f 
par» + 
Bebés { | 
Se espera la guerra 
chinos. 
Antillana 
Yo creo que quienes mejor pueden 
dar fe, son los mismos inmigrantes, 
que como dijo días pasados nuestro 
ilustre Director, anduvieron tirados ; chinos están" de "malas 
por las calles de la Habana, cual si j E n cambio las dueña 
civil, 
Realmente no puede negarse 
fueran los célebres perros de Cons-1 íes guste la ropa^bren^lav6 rí*53 
H 
tu» 





E n esas "Impresiones" que no tie-
nen desperdicio, bien claramente se 
maniifesta el abandono en qup las 
autoridades dejaron a esos desgra-
de buenas, 
"Arco Ivis 
en nuestro mercado 
con el superior ' i . 
que efi lo mejo- quf 
rpOSO? 1 
¿ s i po 
.-¿era i í 
u'n? oe 
A 5U v 
ha 
Clemenceáu salió para Am¿ • 
dicho que no hablará ^ ; r i : 
• i c é s , T a ; í a V u 3 7 e i l l ^ l \ F Í * % l y a la bondad inagotable del público, 
no perecieron de hambre. 
No es que nadie crea ni pretenda 
que a los inmigrantes debe llevarlos 
el gobierno a " L a Rusquella", para 
surtirlos de finas y elegantes cor 
c é r c e l o I l n g t e g 
El Pin. 
Por lo visto 
quiere hacer 
en otro idioma. 
Está en su derecho, tanto 
usted, de ir a la gran casa "-•Como 
cel", de O'Reilly 
batas, de l íneas horizontales ni que 1 ^ surtido encuen/ral^ior do^ 
l í a . i : ^ ^ - i l e s de e s t u c h í V ? . 3 vermouth "Cinzano", nada de eso; ¡ reg]a compases, 
pero lo menos que podían hacer1 
nuestras autoridades, era obligar a 
quieén los mandó trabajar, a que 
les abonasen lo que les adeudaban 
y no permitir que muchos frescos. . . 
(por no decir otra cosa), salieran del 
paso, dándoles a la brava unos abo-
narés que para nada les servían. 
¿Donde están pues justificadas las y la expresó su apasiona Jo'anho?5' 
palabras del_ilustre ministro de Cu- i porque él siempre creyera ' 
para dit 
materiales tTâ  
Kindergerten, etc. Pídales que loPari 
señen los prácticos telesrrtnii. ^ 
bolsillo: son del tamaáo de J i ? ^ 
quilla y alcanzan mucho. 
po 
O C U R R E N C I A S AJENAS 
Pepe Moriones, que en amor 
r la bella Consuelo, r 8t 
ayer la vió en la esquina de casa, 
PIDA PRECIO A L POR MAYOR 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . - H a b a n a . 
A n u n c i o d e V a d í a . ' 
•f**»**!" v 'I- %' *l' "í1 v "f1 'í*-!**»* "I1 v "f1 v 'f1 v§**»* 
_ . c ^ — ~ —- — ~ jr * ̂  v- 4 ^ j \zi o, 
Da en España, cuando dice: A los ¡ que la hermosa a su amor 
inmigrantes españoles en Cuba, se ¡ pondi16*" 
les atiende por las organizaciones E l l a , que lo ha mirado con fijeza 
que velan por sus intereses, con todo ' se marcha, caminando con nresb.» 
celo y por el gobierno con preferente Y en la acera plantado. 
C R E P C A N T O N 
Yarda $2.80 
Tafetán yarda 1.50 i 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 25 yardas . 4.50 
Hersey de seda 1.80 
Cantón Moharó 2.80 
Burato en colores . . . . 1.40 
Raso Tabla 1.50 
Charmeusse de l a 2.80 
Charmeusse de 2a 2.25 
Charmeusse francés . - . 
Crepé de la China . . . . 
Georgett primera . . . . 
Georgett segunda . . . . 
Telas de seda para camisas 
de caballeros 
Bufandas de señoras, desde 
Medias de señora, desde . 
Medias de señora, muselina 
Corduroy en colores, yarda 
Pana 
Terciopelo 
Pieles para señora, desde . 
Dentro de breves días recibiremos 
C R E P MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.25 en clasa 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 82, altos, ^n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 





















L a verdad que cualquiera al leer 
eso, lo menos que piensa es que ape-
nas ponen el pie en esta tierra, los 
llevan a refrescar a "Marte y Belo-
na", el gran café de Monte y Amis-
tad, y les dan cajas de selectos víve-
res, cual los que venden en la popu-
lar "Flor de Cuba", de O'Reilly 86. 
Cuan lejos están de pensar que en 
la mayoría de los ingenios a donde 
van destinados, esos infelices inmi-
grantes, son explotados hasta en los 
fonduchos o bodegas, donde los víve-
res más malos del mercado, les son 
vendidos, a precios exhorbitantes y 
no pueden adquirirlos en otros es-
tablecimientos ágenos al ingenio, 
porque les pagan con vales que solo 
en esos antros son valedero^. 
A tal extremo llega el abuso en 
esas horribles tiendas mixtas, que 
por un par de zapatones con suela de 
cartón y material pésimo, les cobran 
más de lo que cuestan en " L a Bom-
ba", (frente a Campoamor), unos 
elegantísimos y duraderos zapatos 
elegantes. 
Y digo yo: SI realmente existen 
Una criada sale de compras y dei-
pués de adquirir el jabón "Copeo", 
con p, en el medio, para todo el mei, 
compró entre otras cosas, un par 
esas organizaciones que velan por j de palomas, que cargó en la cuen-
los intereses de los inmigrantes, con ta a razón de un peso veinte cent»-
plantado, 
el pobre Pepe, se quedó alelado 
¿Sebéis por qué la bella 
no oyó sus amorosas pretensiones? 
Porque Pepe Moriones 
no compró la corbata en "La R o j . 
quella". 
Moraleja: 
Viste siempre elegante 
si quieres en amor salir triunfante. 
M. H. B . " 
Muy bien, señorita M. H. B., bies 
se conoce que es usted una señorita 
culta, que sabe distinguir; y no se ol-
vide de mandar alguna "ocurrencia'' 
más, por lo cual le deseo que llegu» 
a tener infinidad de prendas, tan 
elegantes cual las que venden a pre-
cios baratísimos los señores Sanía-
l:o. Clenfuegos y Co., dueños de la 
gran joyería " E l Gallo", de Habana 
y Obrapía. 
• Entre 
robb en ; 
A. del s í 
hté A. I 
• El Üa£ 
¿einia de 
fa cub: 




















L a M a i s o n N o u v e l l e 
OBISPO, 94 . T E L E F O N O A . 3 1 2 0 
Participa a su distinguida clientela que ha puesto a la ven-
ta los nuevos sombreros de invierno y otras novedades.. 
4 . B e u t l e y d e O r i a 
8632" ¿d-11 h - í i 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gnanabacca, calle Barrete, No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 31 
Nuestra gran variedad de M O -
D E L O S D E S O M B R E R O S es digna 
de verse. 
" E l D e s e o " 
Galiano, 3 3 . T e l é f o n o A 9 5 0 6 . 
Modelos de terciopelo de seda, 
desde $ 5 . 
c 8487 alt 4d-7 
todo celo, ¿que diablos es lo que 
hacen y donde esté ese decantado 
celo? 
Verdaderamente el que tratara de 
buscar las buenas obras de tales or-
ganizaeiones se pasaría la vida 
errante por toda la Isla, con el mis-
mo fin práctico de Don Quijote, 
cuando buscaba lanza en ristre a su 
Dulcinea del Toboso. 
Bien se le alcanza a mi pobre ca-
letre, que para saber de estas cosas, 
hay que estar sobre el terreno y hus-
mear en la realidad, porque entre las 
fiestas, reuniones y banquetes, se 
habla mucho de protección y confra-
ternidad, pero ello solo dura el bre-
ve tiempo que tardan en deshacerse 
en la atmóstera las doradas burbu-
jas de la gran sidra "Cima"; en la 
realidad es diferente, tan diferente 
como los preciosos sombreros de fi-
no Castor Inglés, que ha recibido " L a 
Habana", de Aguacate 37, a los que 
detallan en otras casas, que son de 
pésima calidad. 
Porque no se les presta la debida 
protección, a que son acreedores, di-
jo nuestro Director, las célebres fra-
sea de que no tenía duda, sobre la 
vuelta de las oscuras golondrinas, 
pero afirmando que no volverán las 
que llevan nuestros nombres. . . y 
eso no lo dijo a humo da pajáa. 
He dicho; (como dicen las seño-
rías del Centro Asturiano.) 
L a verdadera protección la de-
muestran los señores Miranda y Pas-
cual, dueños de " L a Copa", ponien-
do una gran liquidación de loza, 
cristalería y baterías de cocina, en 
Industria 9 5 y 97, entre Neptuno y 
Virtudes. 
vos cada una. 
— ¡ Q u e escándalo! ¿Dos pw» 
cuarenta centavos, ha pagado usted 
por estas palomas? 
—Claro; ¿y que tiene de partlcn-
lar? 
—¡Hombre , me gusta la freeenra: 
—"Ningún" frescura; fíjese la w-
ñora, que son palomas mensi^ 















E l día 13 de Noviembre del m 
1868, murió en Passy, el emlnent» 
compositor Joaquín Rossinl. 
No hablaré de lo conveniente qn« 
son en esas ocasiones las coronae a» 
fino biscuit, que fabrican los señores 
C. Gelado y Co.. de Luz 93, porque 
ya lo sabe todo el mundo. 
1810. Chuquisaca reconoce la Jna 
ta gubernativa de Buenos Alrc9-
1908. Vuela sobre París, con gnn 
éxito W. Wright. , ^ 
1844. Muere la célebre feminista 
Flora Tristán. _ . t ^ . 
1005. Llega el rey de España Don 
Alfonso X I I I a Viena. . 
1781. Los Ingleses se apoderan " 
Negapdad (India.) 
J A B O N D E C A S T I L L A 
Todas sus propiedades y un ligero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado de 
Knigíit, que usan los Reyes de Ingla-
terra. Xada mejor para el cutis de los 
niños y las damas. Da al más delica-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
el tocaipr. Ambos exquisitos. 
«LA ZARZUELA" 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
C8491 al 4 d 7 
U s e K A L Y - K O M O S 
y evitará la caída de su pelo. 
Quita la caspa Y nutre el cabello. 
De venta en todas las Farmacias,, Perfumerías y barberías de lujo. 
c 8 6 0 8 7d_10 i 
' t a s a M o n t e a g u d o " 
DOLORES ÍIGNTEA6ÜD0, VDA. DE BENITEZ 
N E P T U N O , 2 2 . - T E L F . A - 7 1 6 6 
L i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s c o n t e c c i o n e s 
JUEGOS INTERIORES OIAN CLARIN $ 20.00 
con 4 piezas, costura y bordado a mano. 
SAYAS DE ENCAJE, FINISIMAS $ 3.00 
Vis í t enos en la seguridad de encontrar el art ículo que desee por el precio que pueda pagar 
T a m b i é n vendemos m á q u i n a s de coser desde $5 .00 . 
m r r Agencia TRUJIL"LO""MXinÑ: 
E l sutil ísimo y leído compañero 
que redacta la sección "De día en 
Día", en este DIARIO, trata ante' 
ayer con la galanura que le es pecu-
( liar del distinto sabor que tienen los 
' buevos americanos, a los que son 
I puestos en el país. 
Leyendo con el gusto de siempre 
i sus razonamientos, sobre este tema, 
I me acordé de la apuesta que le ga-
i né a un dueño de café, al afirmar 
j yo que las dos yemas que me servía 
i en una copa de vino jerez, eran de 
' huevee americanos. 
¡Que disparate!—me dec ía—; los 
huevos que vendo en mí café, son 
puestos por gallinas de mi propie-
dad, las cuales adquirí en la famosa 
casa de Alberto R. Langwith y Co., 
de Obispo 66. 
—Muy bien, señor; pero si los 
huevos son del país y el país es Amé-
rica, no me podrá negar usted que 
los huevos son americanos; serán de 
la América Antillana, y no de la del 
Norte, pero yo no discutía más que 
su nacionalidad, esto es: que son 
americanos, sin especificar de qué 
parte de América eran. 
De esta manera le gané varias l i - | ros. 
bras de dulces, que nos disparamos, 
en "San José", de Obispo 31. 
Biografías sintética» 
Plutarco (50-120.) . 
Nació Plutarco, célebre P o l í ^ 
griego, de noble Emil ia Quejón» 
de Beocia. Estudió Filosofía y »» 
temáticas con el filósofo Ammón 6 
Delfos, y después de desempeñar e 
pieos y comisiones de i m f ^ l . 
en su patria, viajó por Grecia EPP 
to e Italia, donde el emperador ir 
ja no ?.e tomó por maestro Y c° 
íero y le dió la dignidad consular. 
Muerto Trajano, volvió * 8U iL.ie-
Escribió las célebres Vidas P^ 
las, la Historia griega y roin 
las Obras morales y oíras " a. 
L a primera, esto es, las V i d a s ^ 
ralelas, su obra maestra. 16 
entre los historiadores de prii 
orden;"y las' Obras ^ f J e * J£üe-
los grandes filósofos de la am 
dad. 
Seguramente este sabio n 
si viviera en Cuba en estos t i e ^ 
escribiría un libro sobre io ^ 
niente que eg a la ^ a n i ° l ? i e S ^ 
se las duchas alternas en v» 
no, que tanto fortalecen-
Juguetes baratísimos los *^oi" 
re usted en la gran óptica 
de Prado y San José. 








5 Af?6 * Pfintroode' 
santo en la gloria, dice a su 
—¿Qué podría POnerle * «pecte 
en la mano que le diera ei ^ 
de un hombre completamente 
so? 
E l modelo: ->? do' 
Póngame usted un P ^ 
EN c 
Mussolini va a pedir a los Estados t -
Unidos, que aumente el permiso de 15.332 fué el premio ma-. Tsnd5' 
v ; i 
Para no carecer de dlneiro dfl 
con acudir a la gran vidn 
café " L a Isla". wnr del P*' 
entrada de inmigrantes italianos en 
I aquel país. 
I Por lo visto el Signore Mussolini, 
1 quiere que sus paisanos emigren oor-
| que se le figurará que no le van a 
• quedar a él bastantes macarrones. 
' SI por eso lo hace no debe asustar-
i se, porque en Italia, quedan tantos 1 w i d o s " en "la cautín» 
¡macarrones, como neveras "Bohn ncüS , 
1 Syphon-" y filtros "Eclipse", tienen | popular caie. 
! los señores Rodríguez y Alxalá. 
sado sorteo y en esa casa b ^ pe. 
do el 15.331 premiado en " s y el 
sos; el 5117 en .^s ml1 pl0 sd^'-
28781 que le velió al I " ® . 
rió entero dos mil ™ " l C $ lo* * 
Todo el que compra a'' d0 10* 
lletes se siente felir sabor*» ^ & 
ld-13. 
Leo: Atracos audaces en New 
York. 
No; donde hubo verdaderos atra-
cos audaces, ha sido aquí on Cuba. . 
Y donde hay sabrosísimos platos, 
bien condimentacToé y con precios 
médicos 03 tp el lujoso restanraut 
" L a Diana". 
Solución. ¿El colmo de n 
te pública? murm^ 
Que murmure . . . qae üenen. 
del abandono en que xas 
-narani^* ír 
¿Y el colmo de un anam 
corante? _ , „„ ^ 
L a solución m8¿a° anMt***5, 
Luis M . 
A 
D I A R i O D E L A MARINA Noviembre 13 de 1922 P A Q N i S I E T E 
H A B A N E R A S 







En término principal, quien es su 
padrino de baulifcmo, el querido doc-
Porro, ce-1 tor Federico Mora, 
j unirá su suerte con | Serán también sus testigos el dis-
¡A A de una bendición a la tinguido Ingeniero José Primelles. el 
Rafael de Aragón y del doctor Enrique Luján y el señor Ro-
berto López Chávez. 
•Y por el novio, el doctor Angel 
Betancourt, Presidente del Tribunal 
Supremo, y I o a doctores Ernesto R. 
de Aragón, Eugenio Albo y Gustavo 
García Ruiz. 
E l Padre Ramón, popular y muy 
querido Párroco de Marianao, ofi-
ciará en la ceremonia. 
Por hallarse gravemente enfermo 
un familiar del novio se reducirá la 
boda a un carácter íntimo. 
No se harán invitaciones. 
E n absoluto. 
„via de los distinguidos 
^ « f a e F^nández y María 
1 Pn cuya residencia de Porro, en cu. ^ ^ ^ Que_ 
Lee númf 
¡e Marianao, se celebrará Ja 
Juez Municipal •F«.nioiua. 
; i ' Vpr el novio. 
kk* -* • al e* el primogénito del 
BtJUArio'lfo" d? Aragón, -útedrá-
í ^ 0 ! * u Vniver.idad. y su distin-
pt0 d Columba del Pozo, 
K í e r á ^ ^ ' ^ r i n a Ae la b0da-
'la geni1! Angelí ta. 
LOS QI E Y I E L V K N 
«a en día. 
leros que regresan 
« los que trajo el Govcmor 
las últimas horas de la tar-
contábase el doctor 
de su 
eabado 
Presno v Bastiony. 
S^instre Presidente de la Aca-
E de Ciencias, gloria de la ci-
^If» cubana, viene de asistir con *1-
^nrpsentacion oficial al Congre-
fc de Cirujanos Americanos celebra-
ba en Boston, 
otro viajero. 
r doctor Fernan{ío Barrueco, 
nlrresa con su esposa, la gentil 
helllsiiua María Usabiaga, que trae 
, . I J A R E I NA MORA 
í las más gratas impresrcraes 
estancia en París, 
j E l distinguido ingeniero Primiti-
vo del Portal y su elegante esposa, 
Justina Monteagudo, figuraban tam-
1 bién entre el pasaje del correo de 
la Florida. 
Llegó con el doctor Presno, des-
pués de haberlo acompañado desde 
su salida de eeta capital, el señor 
Jorge Albarrán. 
Algunos viajeros más, entre otros, 
e! pianista Víctor Rodríguez, direc-
tor de la orquesta del Casino. 
¡A todos, mi bienvenida! 
Luis Estrada y el homenaje a Benavente 
BT 
el propio 
«n el Nacional. 
V» lia Kcina ->ror»i]l°J 
r U Quintero, dirigie-
[ Se ve la Giralda y se ven el Par-
que María Luisa, la Torre del Oro, 
ónTinematográfica de la ^o-jia venta Eritaña y el poético Gua-
larzuela que sus mismos auto- dalquivir. 
E l estreno de L a Reina Mora, co-
mo muy bien dice Goldarás, consti-
tuye un acontecimiento cinematográ-
fico de primer orden. 
Habrá lleno completo. 
Con seguridad. 
« los hermanos 
«„ para estrenarla en Madrid. 
T a provección se realiza acompa-
4lndola de la partitura del maestro 
fierrtno. 
Aparee* Revilla. 
La bella, la castiza Sevilla. 
E X HONOR T)E CALZADELLA 
rna fiesta teatral. 
Con grandes alicientes. 
Celébrase esta noche en el teatro 
RECOMENDAMOS 
i nuestras cuentas los siguientes ar-
•tífuloa que hemos importado de Pa-
•rü' * 
' jabón para los dientes de K E N O T T 
«i tubos y rajitas de aluminio a 75 
!r 60 centavos. 
Depilatorio líquido, instantáneo e 
itaofensivo. Lápices y creyones para 
los labios en los colores de última 
'moda. Comprimidos de arrebol en 
jcajitM doradas al fuego, color man-
Idarina. 
LA CASA DE HIERRO 
OBISPO, 6 8 ; O ' R E I L L Y , 51 
Fausto, de GuDnabncoa, como home-
naje a Jesús Calzadilla. 
Un homenajT de afecto y simpa-
tía al popular periodista que deáde. 
las columnas de L a Discusión se lia 
consagrado por varios años a la de-
fensa de los interesce morales y ma-
teriales de la vecina villa. 
Su sección, titulada Guanabacoa 
al Día, es siempre buscada y siem-
pre leida entro aquellos vecinos. 
Está escrita con amor. 
Muy variada y muy amena. 
No quedará 
No se hizo esperar la respuesta 
De la cual fué portador 
firmante. 
—Quiero entregarles yo mismo la 
carta—nos dijo el señor Luis Estrada 
—para ratificar verbalmente cuanto 
digo en ella. 
Y he aquí lo que nos dice, con 
tanta elocuencia como elevación de 
miras, el gentil empresario del Teatro 
Principal: 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
" E l Encanto" 
Habana. 
Muy distinguidos señores míos: 
E n su sección literaria del DIA-
RIO D E L A MARINA han sugerido 
como homenaje a Benavente, una 
idea digna de ustedes. E s justo con-
venir en que su entusiasmo por cuan-
to suponga prestigio para nuestra ra-
za está siempre en acecho de las fe-
lices oportunidades, has^a el extre-
mo de que, como en la ocasión pre-
sente, son ustedss mismos los quo 
las oportunidades provocan. Nadie 
les aventaja en entusiasmo y celo por 
cuanto suponga cultura y arte. 
Indican la idea de que en la Ha-
bana se le rinda un homenaje a don 
Jacinto Benavente por haberle con-
cedido, merecidamente, la Academia 
de Estocolmo el Premio Nobel de 
literatura. No puede la Habana, ca-
pital de una república hispana, de-
jar de festejar este triunfo de la 
raza. Benavente es nuestro, tanto co-
mo de España, tanto como de la Ar-
gentina y de México y de Chile. . . 
E s un ciudadano de Hispano-Amérl-
ca; de la grande y gloriosa Repú-
blica de las Letras hispano-amerl-
canas. 
Me aluden ustedes, con lo que me 
honran, como empresario del Prlncl-
esta noche una 
localidad vacía en la función 
Calzradllla. 
Hay que esperarlo. 
Y así lo deseo. 
(Pasa a la pág. D I E Z ) 
sola 
de 
pal de la Comedia, para que contri-
buya a este homenaje. Les agradez-
co infinito el que de mí se hayan 
acordado, pues nada puede sermn'p,.- CMmts'¿A 
. L z. i L.asino español y 
mas grato que probar mi amor y en-
tusiasmo por una tan digna y noble 
manifestación artística y cultural. 
Pongo a disposición del homenaje a 
Benavente todos los elementos con 
I que cuento. Desde el momento en 
que se me indique empezaré a pre-
EN CAFES, EL MEJOR ES EL DÉ 
" L A F R O L D E T I B E S " 
T NADIE SE ATREVERA A DECIR 10 CONTRARIO 
B O L I V A R 3 7 . T E L F S : 
A-3820 
M-7623 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fo tograf ía 
M . P I N E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32 . Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
, tez de la fiesta. José Rivero, el di-
t rector de la compañía del Principal, 
siente por Benavente una admiración 
v un cariño sin límites. Le cabe la 
honra de haber estrenado en Ma-
drid muchas de las mejores produc-
ciones del eminente dramaturgo; ha-
biendo recibido de él lecciones y con-
sejos que en mucho han contribuí-
do a sus éxitos como actor. Al co-
nocer el señor Rivero la Idea de us-
tedes se ha entusiasmado, y les ofre-
ce por mi conducto su concurso y el 
de los artistas que dirige. 
Díganme, queridos gerentes de E l 
Encalo, qué es lo que debo hacer pa-
ra ayudarles en esta obra admira-
ble y elevada. Deseo tener la honra: 
de tomar alguna participación en 
ella. 
Gracias por tantas atencion«« co-
mo me dispensan y manden incon-
dicionalmente a su s. s. y amigo q. 
b. s. m. 
Luis E S T R A D A . 
Tenemos que agradecer al señor Es-
trada la noble acogida que ha cíis-
pensado a nuestra idea. 
Y nos felicitamos de que el señor 
José Rivero—director de la excelen 
te y simpática compañía del Principal 
—sea un entusiasta de Benavente, 
porque el joven y distinguido actor 
es uno de los llamados a organizar 
la función de gala en homenaje al 
eximio autor de El dragón de fuego. 
Hay el teatro—un teatro tan ele-
gante como el Principal—; hay la 
compañía que habrá de representar 
una de las obras del genial innovador 
del teatro en España. ¿Qué falta? 
Simplemente que se organice la fun-
ción. 
Nosotros creemos que en esta gran 
velada de arte deben hablar dos ora-
dores: uno por Cuba y por España 
el otro. El que ostente la representa-
ción de Cuba debe ser elegido por 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras. Puede ser su propio Presidente, 
un cubano tan paro y tan prestigioso 
como el ilustre doctor José Manuel 
Carbonell. 
El que pronuncie el discurso a nom-
bre de España debe ser designado por 
el dignísimo Ministro de S. M. C . — 
atento siempre a cuanto sea acerca-
miento espiritual y material de su 
gloriosa nación con este bello país en 
que reside, querido de todos—y por 
Don Narciso Maciá, el hidalgo (hidal-
go hasta por la figura) Presidente del 
del Comité de So-
ciedades españolas. 
En fin. El Encanto lanzó la idea, 
ansioso de glorificar un honroso y le-
gítimo triunfo de la raza, y ahora 




L a s f a j a s m á s c ó m o d a s y a d a p t a b l e s , q u e s e 
h a n f a b r i c a d o h a s t a e l d í a . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n g o m a y e n c o m . 
b i n a c i ó n d e g o m a y t e l a , d e s d e 
$ 1 . 5 0 a $ 6 . 0 0 
• L a f a j a ' • T R E O " e s l a f a j a d e l d í a " 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
El' 
CASA ÁLMIRAIL 
Acabamos de recibir nn «rtmse 
surtido d« Panas, Terciopelos, 
Telas de Inri eme y Prasadaa. 
íCncaJea O alíseos y Catalanes. 
i m i u i i i i u t a 
AVASTASO UT 
SAOTTA ZtA O S A S S a 
pararlo todo para la mayor brillan-' nalidades aludidas, 
La nueva exposición de vestidos 
Acerca 
Ya lo dijimos ayer. 
Uno de estos días haremos una ex-
posición que habrá de superar, segu-
ramente, a la que hicimos cuando 
inauguramos la temporada de in-
vierno, y 
Esta nueva exposición la forman 
los vestidos de la segunda remesa lle-
gada de París. 
Todos comprados por Ana María 
Borrero, quien tomará posesión de su 
alto cargo de directom técnica de 
nuestro "Departamento de Confeccio-
nes", el mismo día en que hagamos 
la mencionada exposición de modelos 
franceses. 
Haremos, asimismo, otra exhibición 
de sombreros, también de París., que 
llegaron con los vestidos. 
de seda y lana 
Modelos originales 
Todoe poseen las firmas de los mo-
distos de más fama de Francia y 
New York. 
EiL una de nuestras vidrieras ex-
hibimos algunos modelos. 
Ofrecemos un lote de Vestidos de 
Ratinée, fondo blanco y color, con 
l.Ptas y cuadros de seda, a 6.99 uno. 
« L A E P O C A " 
Noptuno y San Nicolás 
C 8673 alt. 2d-13 
I n s i s t i m o s . . . 
de usted r e c o m e n d á n d o l e vea cuanto antes 
nuestra l iquidación de pieles. E s m á s que l iquidación, 
e»: algo nunca visto. Casi las regalamos. Seguramen-
te ha comprado usted y a sus v-- itidos de invierno y es 
muy posible los haya elegido en nuestro Departamen-
to de Confecciones que este a ñ o presenta los m á s Un" 
dos modelos de la tempoiada. Pero no basta que 
ya bien vestida. Necesita a d e m á s una bonita piel 
mo complemento de su elegante "toilette." Ahora 





que nosotros liquidamos, < 
mos, 
mejor dicho casi regala-
fueí' 
:--
En Calzado Español 
Puede Elegir Entre 
Diversos Hodelos 
En 
T P r e p a r a d o s para la presente 
"bidos de nuestra (ábrica en Ciudac 
«O Ofrnt • v-J-- I i 
estación con diversos modelos re-
dela; además, seguimos recibien-
otros; todos los damos a precios que no son altos, puesto que he-
mos hecho gran rebaja. 
A NUESTRAS CUENTAS DEL INTERIOR 
—Participamos a todas nues-
tras dientas del interior, que 
cuando deseen hacer pedidos a 
" L A M O D A " a c o m p a ñ e n al im-
porte del calzado treinta centa-
vos para certificado. 
—Servimos \ todos los luga-
res de la Isla, cualquier pedido 
de zapatos que nos hagan, indi-
cando siempre la clase qu? quie-
ren y el número que calzan. 
— Y a lo saben que tenemos un 
servicio completo para atender 
bien y con prontitud a nuestras 
nur/erosas dientas del interior. 
Ahora a pedir zapatos por correo 
a " L A M O D A . " 
G A N G A 
EXPOSICION DEL CONVENTO 
DE SANTA CLARA 
L A HABANA ANTIGUA 
Hemos recibido de la señora del 
Excmo. Sr. Ministro de Chile un 
abanico de Dubelrey, Segundo Impe-
rio . . 
E l Museo de Cárdenas nos envía 
una interesante colección de abani-
cos y otros objetos de arte que serán 
expuestos en el local de la Asocia-
ción de Arte Retrospectivo. 
E l seftor Martin Osuna ha cedido 
también muchos objetos de gran in-
terés . E l sefioi Osuna posée una va-
liosa colección de cerámica y su co-
lección de platos cubanos es de las 
más completas que existen en Cuba. 
E l coronel del Ejército Libertador 
señor Tomás Collazzo contribuye con 
un mueblaje auténtico del siglo X V I 
con que se habilitará el cuarto de 
los Conquistadores, para el cual tam-
bién ha cedido el señor Felipe Ro-
mero, a petición nuestra, los retra-
tos de Hernán Cortés, Pizarro, Ve-
lázquez y demás figuras de la Con-
quista, pintadas por Eugenio Lucas. 
E l señor Romero, que conserva en 
su señorial mansión lienzos de gran 
valor entre ellos un Quintín Mat-
ays varios Lucas, y retratos de an-
tepasados, los ha puesto a nuestra 
entera disposición, que se colocarán 
juntamente con la Colección Estéfa-
ny, de la que hablaremos máa deta-
lladamente. 
Fray Máximo Clncenandia. Cape-
llán del Convento de Santa Clara de 
Asís 
superan a todas en calidad y belleza. 
L a R e i n a M o r a 
Esta linda zarzuela, escrita por los hermanos Quinte-
ro en la é p o c a de sus mayores triunfos, acaba de ser 
"filmada"' por la casa At lánt ida la cual e s c o g i ó para 
su interpretación a los artistas del Teatro Apolo de 
Madrid. Las principales escenas de la obra se desarro-
llan en los jardines del Alcázar , en el Parque de Ma-
ría Luisa y en otros t íp icos rincones de la bella capital 
andaluza. E n la cinta se ve también la Giralda y la 
Torre del Oro. Se estrenará hoy, lunes, en cl Teatro 
Nacional. L a inspirada partitura que el maestro Serra-
no compuso para L a Reina Mora será interpretada du-
rante la proyecc ión , t i representante de la casa . 
tida, nos e n v i ó varias f o t o g r a f í a s y un art íst ico cartel 
que exhibimos en nuestras vidrieras. 
Atlá an-
CALZADO PARA HOMBRE MANTENEMOS S I E M P R E E L SUR-
TIDO MAS COMPLETO QUE P U E D E O F R E C E R S E 
p e i e í e r l a " E L P A S E O " 
R e d r o C o r t e s y ( i 
^ ^ B I S P O y A G U A C A T E * * 
S H O E 
lanlemente por el mismo señor Co- acuerdo con un retrato muy intere-
ronado, el público podrá admirar ; same dQ la Condesa de Merlin. Ma-
una serle de retratos auténticos, de ! dame Gil, que es una artista consu-
la Condesa de Merlin en distintas I maúa, ha puesto a contribución su 
épocas de su vida. , buen gusto y su experiencia en el 
Madame Gil, propietaria de la co- | peinado de época, en lo cual es una 
nocida y elegante academia do bello- 1 auloridad competente, 
za «Ituada en Obispo 8 6, entre Vi-j Desde estas líneas damos las más 
nos ha traído un busto de mar- ¡l legas y Bernaza, se ha encargado | expresivas gracias a Madame Gil por 
4 $ 4 . 5 0 
— S i queréis llevar un par de 
zapatos para jovencito, no olvi-
déis esta ocas ión que hoy os brin-
da " L A M O D A ; " solamente por 
el precio de $4 .30 l leváis un par si no queréis 
de zapatos que os garantizamos hoy mismo 
el resultado. 
—Solamente hay n ú m e r o s 
desde el 4 al 5 y medio. 
— A pedir pues estos zapatos, 
que desaparezcan1 
fil de San Diego de Alcalá, por un | 
célebre artista español del siglo X V I I 
perteneciendo al Padre Guardián de 
Guanabacoa. 
Tenemos otros objetos de arte, 
encajes, marfiles, cerámicas, pintu-
ras, etc.. de los cuales nos ocupare-
mos mañana más extensamente 
E l señor Emilio Roig de Leuhsen-
ring. Francisco M. Coronado y el 
Capitán Arturo González Quijano or-
ganizan una exposición de grabados 
de '-a Hanana antigua. 
E l señor Coronado ha cedido para 
el local de la Condesa de Merlin un 
cuadro al óleo, original, de la Ilustro 
escritora cubana y el retrato de sus 
padrea los Condes de Jaruco y Mon-
pox. E n este mismo local, cedido ga-
de reconstruir la cabeza en cera de ¡ su valiosa cooperación. 
P E L E T E R I A 
L 4 M O D A 
S , l s c r t e e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a < < E S C l ; D O , , 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
T E R C I O P E L O S 
E«tAn en fl yrlto de la moda, por 
eso ofrecemos a las damas elegantes 
el mayor surtido. 
Terciopelo. Chlffon, colore», a. . 
Terciopelo chiffftn, muy ancho. 
Pana terciopelo, vara ancho. • 
Pana-terciopelo, colores. « . , 
Panas de todos colores. . . . » 
Corduroy, del más ancho. , , 







Abripos para sefSoras y ñiflas, tene-
mos un gran surtido y precios que no 
admiten comparación. 
Gran variedad d« bufandas, diversas 
calidades y precios, asi como en abri-
g-ultos, <^pltán y gorros, para niños. 
LA NUEVA ISLA 
MONTE rSQXJINA A SITAREZ 
E v i t p p I c o n L a g i o h a c i e n d o ^ / r ^ r a j cod 
E L A G U A 
P U R I F I C A D A " 
d e p u r ó d r b a t 7 F r ? b t ¿ d o m t ^ t r o ^ , 
t r a n v í a p t c . . , d Ím^TO ¡ ¿ H o s ' d ? ¿ I r ? p u r o . 
N A * <• 
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LA TEMPORADA DE M1M1AGUGLIA Y GIOVANNIGRASSO 
Anoche terminó la temporada dra-
mática Italiana de MImí Aguglia y 
Giovannl Grasso, con espléndido éxi-
to artístico y desastroso resultado 
económico. 
Ha puesto en escena la Compañía 
de los dos insignes trágicos obras 
magníficas y en ellas han revelado 
sus grandes facultades la% Aguglia y 
Grasso. 
Difícil es concentrar en el arte 
universal figuras de tanto relieve y 
de tan positivo valer. 
Miml Aguglia, en "Alalia", en " L a 
Figlia di Jorlo" y en " L a Cena de 
las Burlas" es una actriz Incompa-
rable. 
Grasso. en la bella obra " E n T i -
nieulas", en " E l Abogado Defensor" 
y en " L a Muerte Civil" y en "Omer-
ta' es un actor genial de aquellos 
quo pasan a la inmortalidad. 
E s lamentable que una temporada 
que debió ser de las más brillantes, 
desde el punte de vista del interés 
púl l ico, fuera en definitiva un fraca-
so ante la indiferencia general. 
LA REINA MORA 
Hoy, día 13, se estrena en el Tea-
tro Nacional una bellísima película 
de los hermanos Alvarez Quintero, 
donde se reproduce con fidelidad ad-
mirable la popularísima zarzuela 
quinteriana de L a Reina Mora. 
E n la hermosa cinta aparece Se-
villa y se ven los más encantadores 
lugares de la capital de Andalucía. 
E l Guadalquivir, la Torre del Oro, 
I'na película de los Quin-
teros. 
L a Giralda, la Venta Erltafia, el Par-
que de María Luisa, los jardines del 
Alcázar, en fin, todo cuanto hay de 
interesante y de atrayente en la ciu-
dad de Becquer. 
A la película ha adaptado la par-
itiura de la zarzuela el mismo maes-
tro Serrano. 
E l estreno de L a Reina Mora ha 
de obtener un succés espléndido. 
MIMI AGÜGLIA.-DON JUAN.-LAS FLORES.-RAFFLES 
Cada día se anima más la tempo-
raaa en el Principal de la Comedia. 
Para la semana que hoy empieza se 
ha combinado un plan de represen-
taciones que ha de satisfacer todos 
los gustos, y el gusto de todos los 
espectadores. 
Primero "Don Juan Tenorio." E l 
célebre drama de Zorrilla vuelve a 
la escena hoy lunes por la noche. Lo 
pide el público, gozoso de haber vis-
to dignamente representado y pre-
sentado a "Don Juan". Y como lo 
pide el público la empresa lo repite. 
Y además lo da a precios populares: 
un peso la luneta y sesenta centavos 
la butaca. Y a hay a estas horas he-
cho un gran pedido de localidades. 
"El martes "Las Flores". E l rees-
treno de la hermosa comedia de los 
Quinteros tendrá lugar en noche de 
moda. Noches que resultan brillan-
tísimas, social y artísticamente. Lo 
más granado de nuestra sociedad se 
da cita esas noches en el Principal 
de la Comedia. 
"Las Flores'' es una obra de am-
biente andaluz. L a poesía, la gracia 
y el sentimiento dominan intensa-
mente en ella. L a traiciónj la bon-
dad, el amor y la alegría se mezz-
clan, como en la vida, para darle co-
lor y animación a un cuadro arran-
cado de la realidad. Y tiene esta co-
media un recuerdo glorioso para el 
artel' L a estrenó en Madrid Tallaví, 
y en ella se revelaron las extraordi-
narias facultades de aquel malogra-
do y admirable actor, el primero sin 
duda de la escena española contem-
poránea. 
Aun recordamos b u s primeras pa-
labras aquella noche, dichas con su 
acento andaluz, jaranero y dulce: 
— L e advierto a usted que aquí 
las flore? son caras. 
—No; aquí las caras son flores-
Este papel de Gabriel lo hará R i -
vero, el excelente director de esta 
simpática compañía del Principal. 
E l viernes, también día de moda, / 
otro reestreno. E l de "Raffles", la 
interesante comedia donde luce su 
ingenio y sus habilidades el elegante 
y mundano delincuente. 
Será, asimismo, para Rivero una 
buena oportunidad en la que triun-
fe su talento y su arte. Se prepara 
a la obra un decorado espléndido. 
Y en esta semana empiezan los 
ensayos da la portentosa actriz ita-
liana Mimi Aguglia, que se incorpo-
ra a la compañía del Principal para 
interprefer en castellano las más 
grandes producciones dramáticas de 
la cpoé|u 
Será la presentación de la Aguglia 
con "Marianela", como homenaje al 
genio de Galdós y al de los herma-
nos Quintero. 
Se hacen preparativos para recibir 
en la escena española a la eminente 
trágiA con todo el entusiasmo que 
merece su fama universal. 
Su determinación ha de tener re-
sonancias mundiales, especialmente 
en América y en España, donde ha 
de causar impresión muy simpática 
un hecho de tal tanscendencia. 
Y una nueva y buena noticia para 
los amantes de: arte. Hilda Fortuny, 
la genial pianista cubana, dará un 
concierto la noche del 23 del actual 
en este teatro. 
Daremos detalles de esta fiesta. 
PROXIMO DEBUT D E CIRCO PUBILLONES 
L a temporada de Pubillones co-
menzará el viernes 24 de este mes. 
L a compañía es numerosa y selecta. 
E s el viejo y clásico circo, que ha 
distraído y conmovido a cuatro ge-
neraciones. Geraldina, siempre be-
lla, nació en el circo, como quien di-
ce; vivió siempre en el circo y, pese 
a sus actuales riquezas—todas en 
bienes raíces y afincadas en la Ha-
bana—no puede vivir sino en el cir-
co. E s éota, como dirían los espiri-
tistas, su misión en la tierra, 
F l Circo Pubillones, que debutará 
el viernes 24 de Noviembre, como 
queda dicho, prolongará su tempo-
rada hasta el día 3 del próximo mes 
de Enero. Los niños podrán recibir 
al Año Nuevo en el Circo, 
E n la Contaduría del Teatro Na-
cional ha quedado abierto el abono 
a palcos para lás cinco matinées de 
la temporada, donde la bella Geral-
dina presentará números variadísi-
mos, procedentes del Teatro Hipó-
dromo de Londres, del Circo Parish, 
de Madrid, y del Hipódromo y de los 
Circos Barnum y Ringlings de los E s -
tados Unidos. 
Acróbatas, malabaristas, ecuyeres, 
equilibristas, payasos, fieras, anima-
les amaestrados, focas y oranguta-
nes . . ¡Más de diez y ocho actos 
distintos! 
E l Circo Pubillones—un circo de 
fama universal — tiene que presen-
tarse al público con actos dignos de 
su fama, por su número y por su 
calidad. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Hoy Lunes 13 Noviembre 
¡ Grandioso Acontecimiento! 
Hoy 
" L a R e i n a 
M o r a " 
Preciosa pe l ícu la dirigida por los Hermanos Quintero y Mú-
sica adaptada por el maestro Serrano. 
Martes 14. E S T R E N O de la emocionante pe l í cu la titulada; 
T R A G I C A C O G I D A Y 
M U E R T E D E G R A N E R O InúepenúentFilmCOé Aguila 43 
P. 2d-12. 
RODOLFO VALENTINO 
E L A C T O R D E MODA E N 
U N G R I T O E N L A N O C H E 
Jueves, 16 
C A M P O A M O R 
Liberty Fi lm Co. H A B A N A . 
c 8654 2dl2 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
Esta interesante y o r i g i n a l co lecc ión de postales impre-
» en «olor sepia, puede obtenerBe en esta ca-
el periódico. sa. a cambio de los dibujos publicados en 
No es posible que usted acepte por una pequeña diferencia la 
sustitución del ongmal por la copia. 
Nuestros « t i l o s 4e cafeado para Señora, son diferentes, 
únicos. 
Solamente se fabrican para nosotros. Por eso lo que le ofre-
cemos no puede hallarlo en otra parte. Nuestra exposición 
de modelos en charol, raso y combinación, es muy extensa. 
Visítela usted. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
P E L E T D I ^ I A f l I G R A M A D A 
O B I S P O _ V ^ C U B A . 
m 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAIi. 
E n el gran coliseo se estrenará es-
ta noche L a Reina Mora, f idelís ima 
copia de la zarzuela del mlemo nom-
bre y dirigida por sus autores los 
celebrados saineteros hermanos A l -
varez Quintero. 
Ai estreno de esta superproduc-
ción española han sido invitados el 
señor Ministro de España, don Alfre-
do de Mariátegui, y el señor Cón-
sul de España . 
L a música del maestro Serrano, 
que: ha sido adaptada por el mismo 
autor, se ejecutará durante la pro-
yección por un octeto formado por 
notables profesores. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
* * « 
PRESCLPAL D E L A C O M E D I A 
A las nueve, Don Juan Tenorio, 
drama en siete actos y un apoteosis, 
de don José Zorrilla. 
Un peso la luneta; sesenta centa-
vos la butaca. 
* * * 
P A Y R E T 
L a matinée dominical en Payret 
resultó bril lantísima. 
Hubo extraordinaria animación. 
Fueron rifados numerosos jugue-
tes entre los niños concurrentes. 
E n todas las tandas Infantiles y 
en las matinées dominicales que se 
ore/.can en lo sucesivo, serán obse-
quiados los niños con preciosos ju -
guetes. 
Para esta noche se ha preparado 
una gran función, estrenándose por 
Alegría y Enhart el precioso acto 
de equilibrio titulado " E l bimbo de 
la transformación". 
Paco Andreu y la notable bailari-
H O L A ! 
<le conoce usted? 
(Ha oído hablar de mft 
Pues sepa que yo soy el inventor 
del " R E Q U E T E - L M P E R D I B L E AU-
TOMATICO" conocido en el mundo 
entero como el famoso "Pelito de 
Tendedera". 
Que tengo una novia y una cu-
Sa. Una casa de 40 pisos y 40 cria-
dos. 
Que no me gusta ir a la escuela. 
Que prefiero ir a la laguna a pes-
car con mi perro "Hippy". Que yo 
aoy W E S I E Y B A R R Y el "pecoso" 
y que le hará pasar el rato más 
agradable de su vida. 
Si lo duda véame en 
» mo lo llaman en Méjico: el cachum-
bambé trágico. 
Consiste ese acto, que ha de ser 
estrenado en Payret el próximo vier-
nes 17, en una serie de difíciles ma-
niobras en patines por Enhart, sobre 
un tablón oscilante de doce metros 
de largo por setenta centímetros de 
ancho, 'apoyado en el vértice de un 
caballete de ocho metros de altura. 
Enhart, calzados los patines, sube 
desde el escenario al tablón, y ya en 
el centro y después de ser vendado, 
da un doble salto mortal. 
De lo difícil y sensacional del ci-
tado acto, da una idea el hecho de 
que no ha sido posible a nadie imi-
tarlo . 
E l balancín de la muerte fué he-
cho por primera por un tío de E n -
hart en el Circo Alegría. Más tarde 
realizó el genial artista la citada 
suerte en el Circo Parish de Madrid, 
alcanzando el más feliz de los éxi-
tos . 
Durante la prolongada tournée de 
Alegría y Enhart por tierras de Amé-
rica. Enhart hji repetido la emocio-
nante suerte con el mismo triunfal 
resultado y despertando en el públi-
co emoción irresistible. 
E n Méjico trataron de imitarle, en 
el Teatro Principal, los artistas cu-
banos Fernando Areu y Poncho Cas-
tillo, que en aquellos días hacían 
su agosto con la imitación de Ale-
gría y Enhart . 
Areu perdió en la prueba varias 
costillas y quedó inutilizado para el 
trabajo. 
Más tarde, el famoso patinador az-
teca Pifia queso realizar el acto en 
la plaza de toros E l Toreo, y su au-
dacia le costó la vida. 
Enhart tiene una seguridad pas-
mosa en todas las maniobras sobre 
el balancín de la muerte y desper-
tara una honda emoción con casi la 
seguridad de salir triunfante de tan 
arriesgada empresa." 
E l balancín de la muerte estará 
expuesto desde hoy en el vestíbulo 
de Payret; si bien el caballete ha 
sido acortado para su exposición al 
público. 
ha despertado gran f ^ T ^ 
deseo de presenciarla ^ > 
Los toros serán tre* 
Actuará como rnath 
Enhart, que adopS?0' * 
Concho I . y en su cuadm? 
e! famosr Picador E . : ? 1 * ^ 
L a corrida será p r S f f i ^ 
charanga amenizará i» l y ^ 
CAPITOLIO. ^ ^«sta • 
F n el afortunado tea»w 
se estrena, en las tan* 
de hoy. la ^ L r n ^ tíS 
h. 
d^ „ 
la preciosa cm* ^ 
Fox titulada Usted ' S j ^ #I 
que Bon protagonistas • 116 
artistas de la pantauT ^ 
Eyleen Percv. 7 ^ BuckjttJ 
Usted perdone es una tír^ 
tertsante argumento que 
Se ha señalado la fecha del sába-
do 18, en la función de la tarde y 
nocturna, para La celebración de la 
gran corrida de toros, cuyo anuncio 
magníficas escenas 
Kn la tanda especial de ¿ 
media se .exhibirá E l n t Ü ^ 
ción del gran a-' 
Lloyd. 
r a r a la matinée corrid. / 
mcuia a cinco ee anunci*T,^'!ii 
Nietecito y además El 
sirve por Harold Lloyd 
chacho, por June Caprke 3 
ton Hale. y Ce J Ci, 
E l preico del a luneta n»,,.; 
tinee y la tanda de las oS?1* 
dia, es cincuenta centavos r 
E n los turnos elezanto»" j 





Interesantes estrenos « -
en Capitolio. 
Para el miércoles or-
los 
fftnción de moda "díâ destínS1̂  
abuelitas, se estrenará enTnílí.: 
elegantes de las cinco y cnirt* 
. Dfao ti. • 
por "Wesley Barry, 
(Continúa en la p4r y 
E L R E Y DE L A n j E R / T 
Rivaa y Ca. presentarán e? 
re la más sensacional film di 
turas titulada E l Rey de ¡J 
za la que es interpretada n» 
Champion Mundial de Lucht» 
vanni Raicevich. 
También preparan el ferio m i 
no Magdalena Ferat por la ^ 
val Francesca Rertinl, segúak 
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind. 28 « 
E s c u e l a 
e n 
C A P I T O L I O 
Los días 15, 16 y 17 en las 
das elegantes de 5.1|4 y 9.1|2 
c 8661 ld-13 
tan-
na Olga presentarán nuevos y varía-
dos números . 
Regirán loo precioo de cotumbre. 
E l acto más sensacional del reper-
torio de Alegría y Enhart es el titu-
lado E l balancín de la muerte, o co-
P P A D O 
Y COLON 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y - LunôEl̂anlo H O Y 
P E 6 I 0 E Í T P E N O EM C U B A 
* J D E ! N / l O D / ^ 
l i a C Í s r i b b G a T í F i Í T n , p r e & e n ^ ca 
R i c h a r d 
B a i i h e l m e x r 
j o v e n Ó Í C Í O T d p ican ¿$r<5mde> 
f d T n a . c o m o e>4\x&\\ói, Q T L ^ U m e -
j o r p r o d u c c i ó n dr<9m<fihc'(a 
T E L E F . 
4 3 2 1 
( t a l ' a d l e d a v i d " ) 
l a q u e c u a l D d v i d la-
m o n t a ñ a ^ d e V i r ^ i m a 
v e ^ n o i e n d o a m a l p c h o -
^ e í e n c to roba t e» d o s ^ a l 
El 4 u n d r a m a i i t e w o 
q u o e n a l t e c e e l a m o r d(? 
m a d r e y m a n h e n e a l p c i -
bhcVD e n e ^ p p c l a c ^ o n 
c o n ^ l a n l G 
e P A h O P Q U E ^ T A 
P R O D U C C I O N E S P E C I A L 
1 E N 6 L K H T I T L E S • 
C A P I T O L I O 
H O Y L Ü R B 
l a t i n a 







C A M P O A M O J 
ido 
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•o h»a 6 
it^ ui s a  l  i   artrWlis ídeaí 
las n̂ yeve y n.rrtia í s de O ^ " 
4 aderado 
En ve 
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wa ios p 
trin nn 
L a obra maestra de HaroH 
Lloyd. L a película que ha bati-
do el record del éxito cómidi 
Precio 50 centavos la luneta. 
E n las tandas elegantes, dt> 
y cuarto y nueve y media, 
estreno de la F O X la película: 
U S T E D P E R D O N E 
por los artistas B Ü C K JONES I 
E Y L E N P E R C Y . 
E n "brever"la genial AMALU 
de ISAURA, la artista suigeneni. 
esperada con Impaciencia por to-
do el público. Pida detalle» 
abono. 
Nueve funciones 59.00. 
re su localidad. 
HOY 
MAÑANA 
L U N E S D E MODA 
MARTES 14. 
TANDAS E L E O A N T E S 
G R A N E S T R E N O E X C U B A . 
Ü Ü S Ü S I N G L A T E R R A y W I L S O N S i ™ ü 
A G O L P E Y P O R R A Z O 
por T0M M!X 
Liberty Film Co. Aguila y TrocaHero. Habana. 
Pronto: Un grito en la noche, por Rodolfo Valentino. 
De la preciosa cinta dramática, titulada: 
V 
p o s 3 ¡ F i ^ 
M i >, 
oda* 1 
r>i 
(An Uu-wiHing Hero). 
De eenUmentales escenas, rebosantes de J ^ ^ ^ J n c i ó n ^ 
ginal e interesante argumento que mantiene la « 
tador hasta el final. 
Brillante Interpretación del notable actor 
w n j j r o g e r s . 
(Estrella de la Compañía "Ziegfield Follies )• ^ 
L U N E T A S |0:60 MUSICA S E L E C T A 
Repertorio de la Cuban Medal F.'lm Co. 
CS 655 ld-13 c 8667 ld-13 
res. 
^ el ! V 
tandas 
D I A R I O D E L A M A K 1 N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
INFORME SOBRE E L MERCADO DE AZUCAR 
Noriembre 3, 1922. , C O N D I C I O N E S D E L M E R C A D O 
i t -A^f í ' en el hecho de que 
> ^ " c do « 1 4 e „ actuanaad en 
, compara 
D O M E S T I C O Almidón aubUme molido 
A los C . 2S ms . . 
L o siguiente, son avisos especia- Ajo» c . 32 b 




cial de T., 
31 Xietech 
-aprice j ^ 
5 /as ocho, 
ntavos 1 
-gantes ^ ^ 
5I10s se pr intereses y compradores qjae j r.ns t e l e g r a f í a . " E l mercado e s t á un 
también en aumento. L o s i poco m á s flojo debido a las condi-
^•ucm • consumados, ein embargo,! cionee de sil mercado pero pr lnc i -
a destinado, '*t,OCWS\áo de ningv'in volumen pues p á l m e n t e a consecuencia d« la gran 
a r á e i i l o s t ^ í , , ' l l *n8 de los compradores y ven-! tardanza de los a z ú c a r e s de God-
:es 
m 7 C,larto7 
Días de Bstj 
F̂UERZA 
mentarán ea k 
>al í i l m d « 
^ey de 14 ¡3 
rPretada p0j 
de Lucha, | 
11 eI regio a 
Lt Por la ü , 
inl. segiia u 
¡o Zola. 
^ d . 28 m 
m 
Mi 




, n Periou"rprnan condiciones de c a l - l i e s t e l e g r á f i c o s recibidos hoy de I Azúcar refinada ' 




*¿ner de ,Agarrónos en e f mercado I continua quieto, los compradores 
H > r los . proximando la e s t a c i ó n ; s in i n t e r é s en hacer adicionales com-
•• í00 86 pva zafra. L o s refinadores, , promisos hasta que las presentes j 4rrc« Slam carden nueyo 
ie 1» nue nuevos pedidos de compras se hayan agotado. Nuevos! Arroz semilla, S. <3 
d eXP!r naulatino por el a z ú c a r re - negocios tanto en la ref inada de ca-j Aceite Oliva. 23 líbria* 
han estado indiferentes a las i ña como en remolacha han sido j Bacalao, aleta nerra . ^ *, 
Iit6<l0, de azúcares crudos, no o b s - . m u y pocos. L a remolacha se ofrece j Bacalao, aleta blanc** 
Habana , 11 de noviembre de 1922. 
Redactor del DLA.RIO D E L A M A -
R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
D í a s pasados le m a n d é datos para 
Arroz canilla viejo. 
Arroz S a l g í n largo. 
0ÍerUSniie han sino act^uo 
tante Ju*a|nbases de 3-%c. 
sido activos compa-1 a 6.80c." 
es d 
• ! * • *.• A " pnle no ha habido n u e - ' n o s t e l e g r a f í a como sigue: "No hay 
L a m b o r n & Co. , Cleveland, Oblo, 
Bacalao noruego. 
Café P . R . Caraoollllo, ~, 
Café P . R . Tauco selecto. 
Café P . R . Tauco extra. PrACtlí™ílos en la s i t u a c i ó n gene-1 demanda. E l a z ú c a r refinado de ca -
^ deri interés por la nueva zafra , ña se cotiza a 6.90c. el de remolacha Café P R . Tauco superior. L I 
^ • / g r a d u a l m e n t e aumentando, • 6.70c. ambos, se l levan en consig- Café Guantanarao corriente. 
** l » . tfroductores, mostrando u n a ! n a c i ó n . L o s negocios informan que I Café GuanUnamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas Isleflas, quintal. . „ . 
bCebollas americanas eii sacos. 
Chícharos. . . . ^ m m . m m m . 
Chema. 
Frijoles colorados largos. . , . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . . . . . 
nrodUCtOreS, moeirauuu una . . .«wv*» uc6<jv.iua lun 
0-S An aue ha crecido gradual-1 hay muy poca demanda", 
^pos ic ión y y por otro ladoj x u e s t r a oficina de Chicago, 111. 
•Élite Pa ,, - « nrn rlnr  
Sdí^fVneValmente se han con-
ÍV.rado distanciadas, 
• v n verdad, el v o l ú m e n de nego-
el mercado en general , ha si-
6.50 
«9 C a s a Blancfl, noviembre 12 
4.83 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3.351 Habana . 
4 . io l Es tado del tiempo el domingo a 1 contrarrestar lo publicado en Nevr 
2!6o;las 7 a. m.: Estados Unidos, f u e r - ' Y o r k de que el 5 de este mes, co-
l i i O ' t e a n t i c i c l ó n con ola fr ía en Monta- 111611231)8 a moler un Ingenio (no 
| * H 1 & i y Estados vecinos, buen tiempo 86 ^ confirmado, ni se c o n f i r m a r á ) 
6.so cu el resto, a l g ú n fr ío en Estados 7 t a m b i é n Que en e l resto del mes 
i . i J . del A t l á n t i c o del Sur , mar Caribe i c o m e i l z a r í a n varios d o que tampoco 
» . l o ; t u e n tiempo, b a r ó m e t r o normal . Gol - l creo^ m á i i u i e cuando el tiempo s i -
A. l i . ío de M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e - ' g U e lluvi08o, lo que h a r á que las 
18.50 Uro alto excepto ligeramente bajo l a : c a ñ a 3 6Í8an creciendo, pero s in m a -
12.00. normal en extremo occidental A t l á n - ! (Iu^a^se• hace falta para que de aquI 
11 %' :ico al Norte de las Ant i l las b u e n | e n adelante favorezca a la c a ñ a , m u -
11 % tiempo, b a r ó m e t r o alto, brisotes cha eeca- calor. y que d e s p u é s ven-
I I . t É P r o n ó s t i c o del tiempo pare la gan , los f^í08• 
lSO.ooiI3la: tiempo variable esta noche y I F í j e s e Que el d ía 4 solo hablan 
f f . M U ] lunes, iguales temperaturas vien-! una3 179'000 toneladas, esta sema-
«9.00 tos del primer y segundo cuadran-i113 hay buena sal ida, y pronto no 
24.00 tes con fuerza de brisa fresca a b r l J Quedarán existencias; as í es que co-
2«.oo soles, posibilidad de l luvias a i s ia -
i-75 dos. • 
Observatorio Nacional 
cnauz y la Colonial que e s t á n lie 
gando en lanchas. Ta les a z ú c a r e s | Frijoles negros del pa l» . . ~ 
se ofrecen a las bases de 6.75c. L a Frijoles colorados CallforrUt 
demanda de todas partes se informa ' Frijoles rosados. 
¡UNA VERDADERA JOYA 
BIBLIOGRAFICA! 
^ 611 naratlvamente l imitado. Los» sor muy f loja, pero esto se considera Fideos, cajas de 10 Hbraa. „ n 
j0 comp ^ general, estaban er 1 solamente temporal. E l comercio en i Garbanzos monstruos. 
^finado eSpera con respecto a | general no e s t á sobrecargado pen 
aaaf rtas de a z ú c a r e s crudos p u é s • tienen cierta dificultad para dispo . . . nftrtas ae iiau<-o-.̂ 0 ^ , 
í! ilirsdas de las recientes compras 
f . » úcares crudos han comenzado a 
-mAntaree poniondo por lo tanto a 
í i T f i n a d o r o s en s i t u a c i ó n de au -
«entar su derretidos. A l mismo 
Impo. hubo pedidos solamente mo-i 
S o s por azúcar ref inada lo c u a l ; 
S í l m e n t e a n i m ó a los refinado- nos t e l e g r a f í a : " I 
8 I r . romnrar a z ú c a r e s crudos l i - gar Ref in ing Corp. . 
l    ro i Jamones, pierna 
Jamones, p a ' í t a . . . . „ . , 
ner de sus a z ú c a r e s en existenc'ia. | Maicena Monte blancos, « i t e r a s 
U n a poca de a z ú c a r de remolacha | Mant*<iuiiia danesa. 
se ofrece por conducto de segundas Mantequilla asturiana,. 
manos, pero la ref inada de remola-
cha e s t á llegando en cantidades ex-
tremadamente l imitadas". 
Nuestra oficina de Savannah, G a . , 
L a Savannah C u -










9.9*11 Soberbia edición maravillosamente 
12 09 imPresa sobre f in ís imas limluas de cor-
ffitoSSf'Si a ' d m l ^ b l ^ v l f f e u s 6 ^ ? ? : ^ ^ " l e cuando para l a _ p r ó x l m a _ z a -
Z 0 . 6 Q ¡ s a s también sobre el mismo corcho y * 
varios colores. 
Don Quijote de la Mancha . 
m e n z a r á bien el 1923 s in existencias 
ninguna. 
F i j á n d o n o s en estos datos es de 
esperar que la p r ó x i m a zafra no se 
llegue a esa cantidacT en el p r ó x i m o 
a ñ o de 19 23. 
E s e es mi caballo de batal la , l l a -
mar la a t e n c i ó n a nuestros hacen-
dados, que deben de observar con 
cuidado, y tomen como experiencia 
este a ñ o para comenzar a moler lo 
m á s tarde posible que l a c a ñ a e s t é 
madura , tenga buena g r a d u a c i ó n , y 
a s í o b t e n d r á n mayor rendimiento. 
c» de flime» 
R E P A R A M O S 
TODA C L A S E DE MAGNETOS E 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S POR MECANICO 
E X P E R T O D E L A FABRICA 
R o b e r t BoSCfa Stattgarl, Alemania 
Talleres Zolueta y Gloria. 
Montalvo & Eppmger 
p e q u e ñ o s , practicaente no hay pedi-
^udamente" Los mercados extran- L o s nuevos negocios a esas bases son 
B narticularmente el Reino U n r 
• -_*„,4„ « t , ^nimn « i e n d o dos a las bases de 6.90c. L a retira-
das de consignaciones son muy po-
cas y las ret iradas en contra de con-
tratos solamente regulares . E l co-
estado en ca l a s  
tfictados considerablemente por las 
iToluciones de aquí . E u r o p a sin em-
erge ha comprado varios carga-
Malcena. en H „ 
Menudos de puerco, c. B0 Ibs. 
Manteca primera en tercerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo 
M a ^ z americano, sp m , 
1« H 
5.00 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
1 Vrtos oara embarque en E n e r o , uno j mercio en este territorio e s t á regu-
? Santo Domingo y otro de C u b a . ' lamiente bien cubierto con suminis- ! 
furboa continua mostrando un inte- tros para las p r ó x i m a s dos semanas. 
!fc Comprador para los embarques i L a situac.<3n respecto a carros se en-
r^nte el primer cuarto del p r ó - cuentra muy mejorada. 
* . . . . J - Nuestra oficina de Phi ladelphia , 
P a 
Bmo año, pero dan todas s e ñ a l e s de 
proceder muy pautlatinamente, es-
pwialmente ahora que la ref inada 
dt remolacha Europea comienza a 
Miar disponible. 
Los nfgocTos en el mercado de 
irúrar crudo durante l a semana han 
ildo flojos y los consumados con 
!p« reflnadoree locales han sido a 
|-Hc. C. & F . o sea 5.53 derechos 
nos informa de muyo pocos nue 
voii negocios durante la semana, 
pero la demanda del comercio local 
de la ciudad, ha sido regular para 
esta é p o c a del a ñ o . M c C a h a n esta 
10 i en 
10 M E s t a edición del Q U I J O T E constltu-
¡ » a . y* una verdadera joya bibliográfica, 
íO.J» por ser la primera y única obra que 
se ha Impreso utilizando el corcho en 
lugar del papei, siendo su lectura tan 
legible como si estuviese Impreso sobre 
15.00 magnifico papel de hilo. 
2.50 j E s t a edlcIOn del Q U I J O T E sobre cor-
A j j q oho. tiene tant" más mérito, cuanto que 
sólo se imprimieron 50 ejemplares en el 
afto de 1905, estando por consiguiente 
completamente agotada 
difícil su adquisición. 
E l mérito de esta obra está bien de-
finido en el mero hecho de que su edi-
tor fué éhonrado con el titulo de C A -
B A L L E R O D E I S A B E L L A C A T O L I -
CA, como recompensa a su trabajo y 
además í u é premiada la obra con M E -
i^as compensaciones efectuadas ayer ¡ D A L L A D E ORO en la Exposic ión de 
por el Clearlng House de la Habana Zaragoza de 1908. 
Toda la obra se compone de dos to-
mos encuadernados también en tapas 
de corcho estampadas en dos tintas, en-
cerrados en un estuche. 
Precio del ejemplar J350.00 
ITLTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
E L C O N S U L T O R D E L A B O -
GADO. Colección de casos 
prácticos de Derecho resuel-
tos por la Redacción de la 
Revista do Legis lación y J u - ' 
risprudenola. 1 tomo en pas 
ta española 
ascendléron a Í 2 . 2 0 2 . 8 4 7 . 3 8 . 
que se aproxima. L o s precios durante 
la semana permanecieron s in cambio. 
Arbuck le cotiza a las bases de 6 .90c . 
todos los otros refinadores cotizaron 
en p o s i c i ó n de hacer embarques l n - i a 7c- 81 blen es verdad que a princl -
mediatos de todos surtidos. L a Pen-[ P0s de la semana f u é posible obte-1 j^g^ l a F S C U E l A p u n a ? 
ner azucares a 6 .90c . de otros re f i - ' e s p a r q l a . por Jaime *Ma-
nadores que no fueron A r b u c k l e iftás, sayeu. 1 tomo en pasta espa 
nsylvania e s t á t a m b i é n en s i t u a c i ó n 
de embarcar inmediatamente todos 
dos. Al cerrarse l a semana los los gra^dns, exceptuando los suaves 
refinadores aun estaban mostrando 
ctda dia Interés comprador a ese n i -
wl, con los tenedores ofreciendo a 
arr iba ael n ú m e r o 9. 
Nues tra oficina de K a n s a s City, 
Missouri , nos t e l e g r a f í a : " E l a z ú -
S'v c"tc F generalmente y con l n - j c a r de c a ñ a se cotiza a 7c, el de re-
dicaciones de que a c e p t a r í a n 3 . 1 3 ¡ 1 6 ! b o l a c h a a 6. 90c. p r á c t i c a m e n t e no 
C & F por cantidades l imitadas. ¡ h a habido nuevos negocios. L a s re-
Cuba ha sostenido la misma actl-1 molacras de segundas manos se ob-
tud indiferente que se ha notado por' tiene a 6.80c. E l comercio esta lu -
los cuantos meses pasados y las ¡ teresado principalmente en asegurar 
ofertaa de la Is la en n i n g ú n t iem- entregas sobre contratos. L a deman-
da en el consumo es algo menos". 
Í K S ! . l Í ^ 61108 eStUVÍer0n; C O N T R A T O S D E firmes a 7c 
fra tenemos en general menos c a ñ a s , 
y suficientes molinos que regu lar i -
zando las tareas diarlas y c ó m o d a s 
t r a b a j a r á n mejor. Se m o l e r á con fa-
ci l idad y cada ingenio v e n c e r á sus 
campos y h a r á n su p r o d u c c i ó n . 
Hacendados y colonos, han dado 
una prueba de t e s ó n y e n e r g í a ven-
ciendo todas las dificultades y pre-
pararse para hacer una buena zafra 
f siendo muy 1 en cantidad y con la perspectiva de 
buenos precios o b t e n d r á n uti l idades 
positivas y es de desear y esperar 
que a s í sea, pues el bienestar eco-
n ó m i c o de este p a í s depende del a z ú -
car y de ser a s í veremos reaf irmarse 
nuestra prosperidad: si en 1923 se 
presenta un buen tiempo que poda-
mos moler sin interrupciones ni con-
tratiempos a t m o s f é r i c o s , ni en los 
molinos, ni en las maquinarias , que 
sea en todos y por todo un a ñ o fe-
liz como este ú l t i m o . (Como este de 
1922 pocos a ñ o s hemos tenido en 
rendimiento y moler sin contrat iem-
pos) . . . 
C o m p r e n d e r á usted, que no tengo 
i n t e r é s personal , busco l a verdad y 
el bienestar general del p a í s . 
Suyo, 
Fbanclsco D í a z G m a i g o r t a . 
f í O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " B A R C E L O N A " F U E S O M E T I D O C U A T R O H O R A S A F U M I G A -
C I O N C O N C C I A N U R O . — E L E N F E R M O E S T A M E J O R . 
Q U E S E E S P E R A N . 
2.50 
Puesto que los a z ú c a r e a crudos h a . I 
c ia el c ierre de la semana han estado-
llegando con m á s l iberal idad, los r e - ' 
tinadores muy pronto e s t á n en s i - 1 
t u a c i ó n de aumentar b u s derretidos! 
y naturalmente m e j o r a r á n su p o s i c i ó n I 
A D H E S I O N . 
Dilucidación de los principa-
les problemas que se susci-
tan en su estudio, por Carlos 
los F . Carbone Oyarzún. 1 to-
mo en rústica 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R CASADA. Doctrina y 
Jurisprudencia, por el doctor 











jf ra tí va mi 
po han sido fuertes. L a cantidad de 
azúcar que aún tiene que veneir pa-
ra venderla en competencia, compa-
i ente es p e q u e ñ a . 
forme e s t a d í s t i c o de Cuba , 
exportaciones regularmen-
te liberales durante la semana pasa-
it. El señor Himley informa dei 
un embarque de 56,000 toneladas, 
í s to ha reducido m á s las existencias 
A V I S O S C A B L E G R A F I O O S E S P E -
( J A L E S E X T R A N J E R O S 
Cammareta. 
rú s t i • • v 
con respecto a las enregas y embar- d e r e c h o ' p u b l i c o 
ques. 
A l principio las l legadas de a z ú c a -
res crudos han sido muy lentas de-
bido a las condiciones desfavorables 
del tiempo en el A t l á n t i c o , lo cual re„ I 
¡ tardaba la l legada de los vapores. 
Runge , Bacmeister , L a m b o r n y C0.1 . , , , 
, * ._ „ „ Mas tarde los distribuidores y con-nos t e l e g r a f í a n de Hamburgo, comol , , „ -A „ i ^ ^ . „ „ 0 o . 1 snmldores han estado experlmentan-
.i«ií o i i * t ~x -u j ! do, atrasos adicionales por las difl-
" E l Gobierno A l e m á n ha d ^ r e t a - asegurar suficien 
do qu.e se necesitan licencias P*™ la I J _ » 
i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r . E l mercado ha 1 
estado en ca lma y sin cambios, ha-1 
- MAffANA 
. • 9ilí | 
•n los puertos, las que ahora son so-
lamente de 239,000 toneladas, com-
paradas con el total de 1,158,000 i hiendo sido afectado por las c o n d í 
toneladas por este tipmpo el a ñ o pa- i cones f inancieras. E l c á l c u l o m á x i m o , 
•ido .E l balance de los suministros | de la zafra es ahora 1 . 5 0 0 . 0 0 0 tone-' 
ílsponibies de la zafra de 1922 es ladas." Ü n cable especial recibido a i 
•olamente 302,000 toneladas micn-1 principios de la semana nos informa 
tais que por este tiempo el a ñ o pa - ; que el c á l c u l o oficial s e g ú n se ha 
••do babía un balance .disponible de ] publicado por las f a c t o r í a s alemanas 
M 8 8 , 0 0 0 toneladas. L o s detalles de | f u é por una p r o d u c c i ó n de 1.578,000 
•Posic ión es tadís t ica de Cuba e s t á n ] toneladas. 
« m p i i ^ , completamente en la si-1 L a m b o r n y Cíe . , P a r í s , F r a n c i a , 
luiente página. nos t e l e g r a f í a como sigue: " L a s 
nú 8 exi9tencias totales visibles de ¡ f luctuaciones del cambio de dinero 
flnM Crudo en t(Klos los puertos re - I han estado gobernando a l mercado, 
tftdn i*3 de los Kstados Unidos, en ' Hubo una cuenta de baja de Czecho 
««o» los puertos Cubanos y a flote ! S lovakia que se c u b r i ó . L o s negocian-
ea« i„.8 EsUdofl Unidos de acuerdo I tes han sido t a m b i é n compradores. Si 
" fr80.1!6" ^ ^'''tt y G r a y m u é s - | bien es verdad que el tiempo e s t á l lu-
vioso la cosecha s e g ú n informes con-
c ó n las del | t i n ú a favorable. U n a tercera parte 
de las remolachas han sido ya cose-
chadas". 
L a m b o r n y Co., L t d . , London, E n -
gland, nos c a b l e g r a f í a como sigue: 
" E l ' mercado de esta semana ha 
estado flojo, r e f l e j á n d o s e enVla quje_j 
tud de ustedes. L o s compradores se ¡ 
abstienen d e s p u é s de los grandes ne-1 
gocios de la semana pasada. L a s ofer- I 
tas de B é l g i c a so nligeros a conse-! 
-s-ui r - , 1 cuencia de la mejora en el cambio. 
* ^oriemhrÁ "ltlina SPinana Czecho S lovakia avisa que el 50 por 
«ra c e n t r é Pasado, l a clento de las r a í c e s han sido extral-
^ciones H . rn n0 J c o m e n z ó e u s 1 ^ E1 tiempo continental es bueno. 
S i e m b r e f T J . hasta c l : { 0 i E l mercado se c e r r ó f irme con muy 
P f u V e ^ « P e r a ^ ^ s Z O d e m m o í r e n : | P O C a S 0fertaS de aZÚCare3 CrUd03-
A Z U C A R E S C R U D O S 
-1 14 de Noviembre. E1 mercado de futuros de a z ú c a r e s 
crudos estuvo comparativamente 
quieto y estrecho en toda la semana: 
L o s precios al cerrarse esta noche tu-
esta m a ñ a n a o ^ " " T ' V""1 vieron 7 puntos m á s altos a 5 pun-
a con r e l a c i ó n | tog m á s bajog comparados con las co , 
de ' t izaciques a l cerrarse el viernes pa-
as l como de obte-
ner embarques hasta su destino, 
puesto que se le da la prioridad a 
los embarques de c a r b ó n . Como se es_ 
pera que tales condiciones c o n t i n ú e n 
hasta muy entrado el invierno, los 
embarques de c a r b ó n tienen la prior i -
dad sobre todos los otros embarques 
y algunos en el comercio han mostra-
do indicaciones de abandonar su po-
l í t i ca de comprar solamente para l M | A F O R I S M O S 
necesidades que tengan, sintiendo 
qu/? la tardanza en asegurar a z ú c a r 
de los refinadores fuera posiblemente 
encontratles sin existencias de ningu-
na clase. 
ROMA-
NO. Teoría general de las 
gistraturas bajo la repúbli-
ca romana, por Ricardo E . 
Cranwell. 3a. edición aumen-
tada. 1 tomo en rúst ica . . . 
A N T R O P O L O G I A C R I M I N A L , 
por Fructuoso Carpena. Se-
gunda edición. Prólogo de 
Rafael Salillas y con un 
juicio critico de John H . 
Wigmore. 1 tomo en pasta 
española 
F I L O S O F I A F U N D A M E N T A L , 
por D. Jaime Balmes. Nue-
va edición, conforme a Is. la . 
de 1846, con una introducción 
y notas de Adolfo Bonilla y 
San Martín. 1 tomo en pasta 
española 
C U R S O D E M O R A L , por Julio 
Payet. Versión castellana. 1 
tomo encuadernado 
i T I B Ñ B K L J U G A D O R S E N -
T I D O COMUN? Estudios so-
ciales por Salvador Rodrí-
guez Ramos, con juicio ex-
preso de Ramón y Cajal. 1 
tomo rúst ica 
DR H I P O C R A -
T E S en latín y castellano. 
Traducida y arreglada a las 
más correctas Interpretacio-
nes, por cl doctor García 
Suelto. I tomo en rúst ica . . 
L B t M A L A D I E S O A S T R O I N . 










S i e m p r e v i g o r o s o 
Aspiran todos los hombres a ser vigo-
rosos, a poseer eternamente la juven-
tud, las fuerzas y el vigor de loa pri-
meros años, pero no todos hacen lo que 
deben, que es tomar las Pildoras YU»-
Unas, que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Nrp-
tuño esquina «• Manrique. Quien toma 
las Pildoras Vltalinas, conserva sus 
fuerzas porque ellas restauran el vigor 
v las energ ías de la juventud, repo-
niendo lo que la vida va desgastandu. 
C8247 alt 5 d 1. 
E L " B A R C E L O N A " 
A y e r a l m e d i o d í a l l e g ó edl a z á r e -
te del Marie l el vapor e s p a ñ o l " B a r -
Lce lona", que trajo un caso de peste 
b u b ó n i c a y cuyos pasajeros han sido 
desembarcados en el mencionado la -
zareto para guardar siete d í a s de 
cuarentena . 
E l "Barce lona" estuvo sometido 
a una r igurosa f u m i g a c i ó n que per-
sonalmente i n s p e c c i o n ó el Jefe de 
Cuarentenas doctor Hugo Roberts 
durante cuatro horas e m p l e á n d o s e 
el c ianuro . 
Ninguna novedad se ha advertido 
n i entre ios pasajeros ni la tr ipula-
c i ó n del "Barce lona", y a este vapor 
se le p e r m i t i r á hacer operaciones en 
b a h í a ab:erta y por medio de cha-
l a n a s . 
S I G U E B I E N 
A y e r tarde preguntamos a l hospi-
ta l L a s A A n i m a s por el enfermo de 
b u b ó n i c a , y el m é d i c o de guardia en 
dicho hospital nos i n f o r m ó que se-
g u í a bien. 
E L " M A D R O Ñ O " 
Procedente de Tampico l l e g ó ayer 
e l vapor americano " M a d r o ñ o " , que 
trajo un cargamento de p e t r ó l e o . 
L a patente san i tar ia de este vapor 
consigna que ol ú l t i m o caso de fiebre 
a m a r i l l a al l í registrado o c u r r i ó el 5 
del a c t u a l . 
E L " C U L M A " 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó de C a l c u -
ta v ía Cienfuegos con un cargamen-
to de a r r o z . 
L a patente sani tar ia de este barco 
que t o c ó e á R a n c o n y otros puertos 
imectados, acusa las enfermedades 
reinantes en los mismos y que son 
a l l í e n d é m i c a s . 
E L " T H O P S O N " 
E s t e l a n c h ó n americano se espera 
cargado ó e c a r b ó n para la H a v a n a 
E l e c t r i c . 
E L " M A M B I " 
E i vapor cubano " M a m b í " l lega-
rá de New Orleans hoy con carga 
general y con el l a n c h ó n cubano 
" M a r t í " . 
E L " L Y S B E L T H " 
E l vapor americano " L y s b e l t h " se 
espera de Mobila con carga gene-
r a l . 
B U Q U E S Q U E S E E S P E R A N -
E l vapor americano " E s p e r a n z a " 
se espera hoy y m a ñ a n a el " O r i z a -
ba", ambos de New Y o r k , con car -
ga y pasajeros . 
L o s vapores "Santa M a r t a " y " E x -
celsior" l l egaran hoy de Nueva O r -
leans . 




rrlson. par A. Combé. 1 grue-
so tomo en rús t i ca . • • • 
D I F F K R E N T I A L AND I N T E -
G R A L C A L C U L U S . — R e v l s e d 
editlon hy William Anthony 
Granvllle. 1 tomo en 4o. tela 
B I O L O G Y A N D S O C I A L P R O -
B L E M S by Georfce Howard 
Parker. 1 tomo encuadernado 
H I S T O R I A D E E S P A S A Y S U 
I N F L U E N C I A E N L A H I S -
T O R I A U N I V E R S A L , por D. 
Antonio Ballesteros y Bo-
retta. Tomo t l L 1 tomo de 
935 páginas Ilustrado con gra 
hados en negro y lAminas en 
color, en tapas Impresas en 
CARDO V E L O S O 
Oallano, 62, (Mqnlna a WTeptnao)^-
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind 7 m 
E n frascos como este, 
estuche verde monré: 
J A Z M Í N . 
R O S A T H E , 
M I L F L O R E S . 
L I L A S B L A N C A S . 
L O C I O N 
Y E S E N C I A 
Otros perfumes, frascos ' 4 
y estuches diversos: 
E L L E . 
L U L L A B I , 
L Y S T I G R E . 
F l o r e s de la I n d i a . 
Esencia, Loción. Polvo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
> .00 
HX-
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
lon»i i d!!,min'>(,'ón de 8 5 5 , 0 0 0 
lídas comparadas 
• • • Mlterior. 
: >¡o obstante que ú l t i m a m e n t e han 
•toí o " ni,morPS de que unos cuan-
ikt • tratarlan de compnzar 
( • M h S ^nes de h i e n d a , como a 
UfcíriM de Noviembre, avisos ca-
le^ip ' , 09. de la Is la no indk-an un 
B^ldn f? .mprano miefi han conti-
K r v . m r t e S lluvias autoridades 
'««On-R 31 38 ,preen «íue opera-
i ^ U n o r t " 1 llda no c o m e n z a r á n 
( W i l l c t t « n d G r a y ) 
E l slgulenU cuadro demuMtra las existencias y arribo» a loa cuatro puertoi del At lánt ico en eate aflo coraparadoa 
con los cinco afios Anteriores: 
1933 1931 1 9 3 0 191» 1918 1917 
. ^ ^ o r n ^ r E ^ L ™ I S I A X A 
^ r r a f i a H ,New Orleans, nos 
^ d e u T 5 5 ^ 1 mercado 
S .m.er^do de ?o8 a z ^ r UH:!sado' 'Dic lembre ha continuado sos 
'Sjana ha eeta azucares de do firme, l a s ! 
teniendo un premio sobre las nue-
e « r e m a d a m e n t P h^Úo l v a s condiciones de le zafra. Mientras 
factorías han sido i m ^ V I Que ha habido adicionales cortos c u -
g falta de carros j a r i biertos en ese mes t a m b i é n ha habido -rros . 
P lantac ión se f . l i q u i d a c i ó n de largos. H a habido ¡11-
« a r a n t i z a d o rnn on' dicaciones de al&unos cambios en la 
?»Jo el precio del a z ú c a r rP 1 venta de los meses de la nueva zafra 
caña. Standard hasta la1 y s e g ú n se ha notado, por las cuentas 
I «u llegada t a m b i é n 1 l a , í semanas pasadas, los pedidos de com-
! ^0 Puntos m á s hajos hasta í p r a s ' h a n entrado invariablemente en 
« cot-embarque- L a s c l a r i f i - | e l mercado por posiciones de la n u e . 
oreg a 6l'^c. y 6 H e L o 3 i v a z a í r a procedentes de E u r o p a , 
te T ^ * g ? l r o n 5.53c. por a z ú - ! . . 
A Z U C A R R E F I N A D A 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 31. • p M 9 . M > . a M . B H » 
Existencias en Enero l o . n 
Recibos desde enero primero hasta sep-
Octubre 4 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 11 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 18 
Recibos en la semana que acaba en 
Octubre 26 
Recibos en la semana que acaba en 
Noviembre 1 
E n la semana que scaba en Noviembre 1 
E n la semana que acaba en Noviembre S 
E n la semana que afeaba en Noviembre 16 
E n la semana que acaba en Noviembre 2 2 
E n la semana que acaba en Noviembre 29 









































































N . G E L A T S & C o . 
A O m A . R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS p ü d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota #ecc f .da 
— p a g a n d o I n t e r e s e s e l 3% s n u a i . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c l o n e e p u e d e n e f o c t u o r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
CZaclnyendo entregas directas a comerciantes. 
E l slffuleftte cuadrs ««muestra lo tomado para reflnar en loa cuatro puertos del At lánt ico en este aflo, en compa-
ración con los cinco aftóe anteriores: 
1933 1931 1930 191» 1911 1917 
na durante la p r i - | 
semana y ahora es-
• *0c. 
"o "stán pero los P lan- ! 
108 r e f i n S ece Bin cambios' 
hav '"Al0"!6 e s tán firm( 
J j O Í H 
H a n reinado condiciones c o m p á r a -
los. E l asu- l t ivamente quietas en el mercado de l 
a z ú c a r ref inada. Loa nuevos ne-• 
. . , riaj ^ gocios fueron pocos, pero por otro j 
^ « n o s " d:sponible de se- lado. las ret iradas en contra Je con-
¡̂ Y)V j tratos termniaron en un vommen 
- ^ D i r - j , , ^ . ^ I muy regular para este p e r í o d o del 
V ^ H c a d o . T ' ^ z A F R A Y a ñ O ' lo cua l indica qi\e los c o n s u m í - 1 
LamboVn r ' ^ ' l^^r> dores en general n-scesitan a z ú c a r p a l 
le»Tffa como0 ' i H a b a n a ' C u b a , ; r a - sus necesidades mas inmediatas . ' 
86 ílan pT8 . e : " L a s l l u - ¡ L o flojo de los nuevos negocios, s in 
'brí toda ia , 1erimentado han embargo, indican la p o l í t i c a compra- ' 
T*ri*« lona» orincipalmen"l dora conservat iva por parte de la 
m Si las 11,', .Camaguey y ¡ m a y o r í a de los distribuidores y c o n , , 
-1 rend imlJ1»3 c o n t ¡ n u a n , j sumidores y a l mismo tiempo de-: 
a,,icarea nosihi 0 de l0s P r i - i muestra la d i s p o s i c i ó n de estos de: 
.^0Di;enzó de lat11161116 e v i t a - ¡ perseguir tanto como sea posible una 
' ^ d a en K o v í . ^ k operacione8 p o l í t i c a compradora de manos a boca, 
m J está en ca'm ' t ^ 1 mer- T a l P o l í t i c a de compras, en este pe-
a8ücar e s t i n ^ , q u e ñ a 6 1 rÍ0(io del a ñ o ' es natura l , pues es. 
I" *» O. B . " disponibles una del consumo que declina con el 1 
p e r í o d o de la aumentada p r o d u c c i ó n ) 
Desde enero primero hasta diciembre 31 
Menos lo exportado dé enero primero 
a Diciembre 31 M m a a n 
Disponible para el consumo en los E . U . 
De Enero 1 a Octubre 4 -
E n la semana que acata en Octubre 11 
E n la semana que acaba en Octubre 1H 
E n la semana que acaba en Octubre 25 
E n la semana que acaba en Noviembre 1 
Desde Enero primero a Noviembre 1. . 
E n la semana que acaba en Noviembre 8 
E n la semana que acaba en Noviembre 15 
E n la semana que acaba en Noviembre 2 2 
E n la semana que acaba en Noviembre 29 









































































G I N E B R ü WmU D E W f l l K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - c o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
I d A - U 9 4 . - 0 t f a p Í 3 , I S . - H a b a m 
E X P O R T A C I O N 
L a siguiente tabla demuestra lo eXp0rUdo p0r los cuatro puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en ios 
dnco aftos anteriores: 
1933 1931 1920 1919 1918 1317 
Desde enero primero a diciembre 31. . 
Desde enero primero hasta Noviembre 1 
371.272 330 .000 526.848 126.294 
8 0 8 . 0 0 0 146.000 125.000 410.000 
3S8.081 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con: 
" B I o -
Aaufre 
"Inssct ior* 
"Sel la Todo** 
"Verde P a r l a " 
"Sulfato Cobre" 
"Creo l in io la" 
"Comax" 
"Jatfcn B a l l e n a -
T a m b o r s a de hierro 
"Nicot ina 40 % ~ 
P a r a e i t m n í n a r BÍMJagtuuu 
F u m i g a s . 
• B r a d i c a r garrapata*. 
" Reparar goteraa. 
" R e g a r tabaco. 
" H a c e r insecticida. 
• Desinfectante e c o n ó m i c o . 
" Cloruro cal . 
** P a r a combatir mosca p r l e U , 
• P a r a tanques. " 
• Insecticida. 
New Y o r k 
Productos q u í m i c o * . 
P a r a todas i n d u s t r i a ^ 
H a b a n a . Cantíagow On^a 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D E N 
P I N A R D E L R I O 
E l día 5 del actual se verificó en [ A todos los niños se les dieron 
el salón de sesiones del Ayuni^míon- i ropitas. 
to el solemnp acto de repai t l r los frl Obispo de esta Diócesis, Mon-
precalos del concurso de maternidad señor Manuei Ruiz, pronunció un 
organizado por la Jefatura Local de h e r b o s í s i m o discurso en el que fus-
Higiene I n f a n t i l . ' t igó a las madres que por no perder 
Estela Serrano, que obtuvo el primer premio. 
A este acto asistieron much í s imas 
personas. 
He aqu í los nombres de los niños 
y n iñas que obtuvieron premios: 
Estela Serrano, 7 5 pesos, premio 
del Ayuntamiento. 
Pedro Morejóh, 3 0 pesos, premio 
del Ayuntamiento. 
Reinaldo Sotolongo, 2 0 pesos, pre-
mio de la Asociación de Maestros. 
Justa Lugo, 1 5 pesos, premio del 
Bef-.or Carlos Manuel Vólez. 
Jul io Capote, 1 0 pesos, premio de 
3a Revista "Stvdio-" 
Fidel Cordero, Juan José Miran-
da. Laudelina Alfonso y Mlreya Suá-
res cinco pesos cada uno, dados co-
mo premio por la Colonia E s p a ñ o l a . 
Orlando Betancourt, Modesto Cle-
to y José Antonio Pradere, cinco pe-
sos cada uno, premios del doctor 
Jnan Marta Cabada. 
E l premio especial de 1 5 pesos, 
para n iños dei campo, otorgado por 
e l doctor Juan Mar ía Cabada, lo ob-
tuvo el n iño Cándido Zamora. 
Los premios instituidos por el Co-
legio Médico de esta ciudad, con el 
nombre del doctor León Cuervo, pa-
r a familias pudientes, fueron con-
cedidos as í : 
Medalla de oro: n iña Dulce Hor-
tensia G. Abreu Soler. 
Medalla de plata: n iño Wlfredo 
Rniz Sánchez . 
Medalla de cobro: niño Luis Fe-
l ipe Ga rc í a . 
su hermosura, no criaban a sus h i -
jop, entregando éstos a gentes extra-
ñas . 
Pedro Morejón, que alcanzó el se-
gundo premio. 
E l acto fui- amenizado por la 
Banda M i l i t a r . 
Pruneda, corresponsal. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. S I E T E ) . 
D E L A OPERA 
L i n a Palmieri , 
L a Pamel l . 
Figuras culminantes las dos so-
,3>ranos de la gran temporada de 
<5pera que disfrutaremos el mes pró-
x imo en Payret. 
De la Parnel l , soprano l í r ico, se 
dice que a los encantos de su arte 
y da b u voz asoclá los de su belleza. 
¿Y la Palmieri? 
Una cantante notable. 
Entre el bri l lante conjunto que 
nos traen Fabiani y Rodr íguez Aran-
go figura el tenor Rodolfo Erolle. 
Cantó en la Chicago Opera House 
en la temporada anterior. 
De su jornada escénica no se h i -
cieron m á s que elogios, algunos muy 
entusiastas, en la prensa americana. 
Nada diré de Zerola. 
N i de la Freeman. 
Se trata de dos artistas ventajo-
samente conocidos de los espectado-
res habaneros. 
E s t á n en su apogeo. 
U n b a n q u e r o d e l a H a -
b a n a l o e l o g i a a h o r a 
El s e ñ o r A n t o n i o R o j a i declara 
que Tanlac v e n c i ó ta enferme-
dad del e s t ó m a g o de dos a ñ o s 
de d u r a c i ó n , d e s p u é s de que to" 
do l o d e m á s h a b í a fracasado. 
Otro de los conocidos ciudadanos 
de la Habana, se ha presentado con 
un convincente testimonio relativo 
al resuliado que obtuvo con Tanlac. 
Esta vez es el señor Antonio Rojas, 
que reside en la Calle Carmen No. 
8 , Víbora, Jefe de Departamento del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
"Solo tomé una botella de Tan-
lac, pero esto me ha puesto en mag-
níficas condiciones, y me complaz-
co en elogiar esta valiosa medicina" 
declaró el Sr. Rojas. 
"Durante dos años estuve enfer-
mo de dispepsia y mi caso era en 
extremo desagradable y molésto. Te-
nía que tener mucho cuidado con mi 
dieta, con el objeto de vencer la 
tendencia a la acidez del es tómago, 
retardo de la digest ión y s ín tomas 
de mal 'yncionamiento del hígado, 
que con seguridad me hacían su-
f r i r si rae propasaba algo en la co-
mida. Hice varios esfuerzos para lo-
grar alivio, todos los cuales fueron 
infructuosos, hasta el grado de que 
mi apetito era muy malo. Entonces 
tuve la buena suerte de oir hablar 
de Tanlar. 
"Había tomado solo algunas do-
sis de esta medicina, cuando comen-
cé a recobrar el apetito y no t a rdó 
mucho tiempo sin que me hallara 
de nuevo comiendo en abundancia 
de todo lo que deseaba, y sin que 
me molestaran en absoluto los efec-
tos desagradables. Ahora, nii apeti-
to es magnífico, mi digestión es 
perfecta, y ya no experimento la 
menor molestia, a pesar de todo lo 
que coma. Después de lograr tales 
beneficios, es para mi un placer 
añad i r mi nombre a la lista de los 
partidarios de Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
MAISOX AKMAITD 
BUSCANDO A LOS QUE 
QUISIERON E N V E N E N A R A L 
JEFE D E S C O T T L A N D Y A R D 
LONDRES, Noviembre 1 1 . 
Durante toda la noche los más fa-
mosos expertos de Scotland Yard es-
tuvieron recorriendo toda la ciudad 
de Londres en busca de los perpe-
tradores del atentado de que ha sido 
víct ima, uitllzando el correo, el jefe 
de la polcía secreta de esta capital, 
Sir WUlIam Horwood, que enfermó 
de gravedad hoy, a consecuencia de 
de un veneno contenido en unos dul-
ces de chocolate que le enviaron por 
correo. Hasta aqu í no se ha anun-
ciado n ingún arresto. Mr. Wil l iams 
no está todavía fuera de peligro, pe-
ro se abrigan esperanzas de que se 
restablezca, en vista de p u vi tal idad. 
Las autoridades de Scyt land Yard 
anunciaron de una manera explícita 
esta m a ñ a n a que la tentativa pra 
asesinar a Horwood se efectuó por 
meólo de chocolate envenenado que 
se le envió por el correo. Estas au-
toridades dijeron que creían que cs-
; to no era m á s que un paso de una 
. conspiración para matar a muchas 
personas prominentes. En vista de 
' esto la policía ha enviado adverten-
! ciai. a todas las personas notables 
| p a ñ i que no coman nada que se les 
envíe por la vía postal. 
Traslado. 
De la Maíson ArmancL 
De Prado 3 5, donde estuvo esta-
blecida en los dos años úl t imos, se 
l i a pasado a O' Reil ly n ú m e r o 59. 
U n pisito céntr ico y espacioso, 
mentado a todo gusto, sin fal tar de-
ta l le alguno. 
I All í es tá Mme. Marguerite, 
' Volvió de P a r í s . 
Desde el día de hoy se Inaugura 
la Malson Armand con una exposi-
ción de vestidos, sombreros, sali-
das, etc. 
Hay primores. 
POR BETV A V E N T E 
"Una iniciat iva. 
Oportuna y feliz. 
H a surgido desde la t r ibuna de 
"El Enr-aaito en favor de don Jacinto 
Dona ven te con motivo de haber re-
cibido el gran autor, gloria de las 
letras españolas , el Premio Nobel. 
Una demos t rac ión vibrante, elo-
e n m t í S í m a , ta l como la propuso E l 
FUMADERO D E OPIO 
E l v igi lante 79 5, Nimio Díaz, sor-
p r e n d i ó ayer en la casa Zanja 3 8 , re-
sidencia de Long Wang, un fumade-
r o de opio, arrestando a d e m á s de 
fWan a A r t u r o "Wong. de I n ú m e r o 
77, y a José Con, vecino de la Ví-
"bora, ocupándoles cachimbas y otros 
objetos. 
Encanto, es lo qué" va a organizarse. 
E s t á n dados los primeros pasos. 
Con buen éxito. 
Enrique PONTANTLLS. 
M U E B L E S D O R A D O S 
GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há -
ganos una visita y le mostraremos 
los ú l t imos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y 31-4632 
! = ¿ « M U R O S 1 
<=3 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
^ * i 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . , 
5 e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s » 
fífhíisenie los substitutos 
Büsquest t í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
( C O M S O k l D A T I D ) 
Nueva York Londres Mont rca l 
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G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las' 
'enfermedades secretas 
por antiguas crue sean, 




Durante la madrugada de ayer los 
ladrones visitaron el tren de lavado 
establecido en Concepción n ú m e r o 
23, en el barrio de la Víbora, per-V̂60161116 a los asiát icos Manuel L l , 
Alfonso Sim. Antonio L i . Francisco 
L. y Felipe Bomi y les robaron dos-
cientos pesos seis centavos, pertene-
cientes a dichos socios. 
Los ladrones penetraron por la 
azotea de la casa. 
RATEROS DETENIDOS 
^1 vigilante 924, Joaqu ín Valdés 
y el sereno particular José F e r n á n -
aez. arrestaron en la madrugada de 
ayer al mestizo Domingo Rodr íguez 
h de 26 años y vecino de Zequ«i-
ra 81 . oculto próximo al a lmacén de 
vinos y licores establecido en Paja-
r i to y Díaz Blanco, donde había pe-
netraco en unión de dos más que se 
a lerón a la fuga y sustrajeron 50 ga-
lones de vidrio, vacíos, que le fueron 
ocupados en tres sacos donde se los 
llevaban, teniendo un valor de quin-
ce pesos. 
E l acusado negó la acusación, sien-
do remitido al vivac. 
OTRO ROBO 
Luis Alvarifio y Acosta, de 16 años 
vecino de Pocito entre 14 y 15, en 
la Víbora e Isaac Morales Ortega, 
de 15 años y de Luyanó 59, Ingre-
saron ayer en el vivac acusados de 
haber realizado un robo en el do-
micil io de Francisca Alvarez y A1-
varez, Trespalackvs entre Benavides 
y Nuestra Señora de los Angeles, Je-
sús del Montte. sus t rayéndole ropas 
y efectos por $44.30. 
E L HOMBRE MISTERIOSO 
El Juez de Guardia Diurna ayer 
recibió un acta levantada por Fer-
nando Zalba. oficial (fe guardia en 
la Jefatura de la Policía del Puerto, 
en la que se hace constar que el v i -
gilante 213, Pedro Navarrete, de la 
Policía Nacional, se le presen tó acom 
pafiado de Manuel F e r n á n d e z y Gon-
zález, vecino de Manrique 35, ex-
poniéndole que encon t rándose en el 
Malecón frente a la Calzada de I n -
fanta, vló a un Individuo blanco ves-
tido con un flus carmelita que ca-
minaba por el muro de dicho riiale-
cón, y al llegar a la parte del mismo 
muro que está rota por el úl t imo ras 
de mar, se lanzó al agua desapare-
ciendo. 
La Pbllcía del Puerto t r a t ó con 
distintas lanchas dé i r al lugar donde 
se había arrojado el desconocido; 
pero el fuerte oleaje no se lo per-
mit ió . La mar estaba tan gruesa que 
una goleta sufrió un percance fren-
te a ese lugar, 
ACUSADO D E RIPERO 
El vigilante 135, C. F e r n á n d e z de 
la Décima Segunda Estac ión, acusó 
ayer a Santiago J iménez Suárez , de 
49 años de edad y vecino de Je sús 
del Monte 2 25, de que en momentos 
que lo llevaba detenido para la Es-
tación por sospechar que era rlfero, 
le dió un empujón y se dió a la fu -
ga, tratando de Introducirse en la 
casa del Sargento del Ejérc i to En-
rique Muñoz Caballero, domiciliado 
en Rodr íguez 182. donde logró de-
tenerlo nuevamente qui tándole una 
lista de apuntaciones que sel ha a 
tragar. 
J iménez dice que el policía Iba de 
paisano y lo hal ló en la calle de Mu-
nicipio, Invitándolo a Ir a la estación, 
sin ^jue le ofreciera resistencia, pe-
ro que a pocos pasos le p r e g u n t ó 
por qué lo llevaba, dicléndole que 
porque era rlfero y llevaba una l is-
ta en el bolsillo: que se Introdujo la 
mano en el bolsillo del pan ta lón y 
vló que efectivamente le hab ía Intro-
ducido un papel, por lo que al pasar 
por el domicilio de su amigo el Sar-
gento Muñoz lo l lamó para contarle 
lo que le ocur r ía que en el lenguaje 
popular se llama "Envenenar a un 
Individuo, in t roduc iéndole una lista 
para acusarlo falsamente cj1 r l fero" , 
momentos qué aprovechó el policía 
para ponerle el revólver en el pecho, 
ante la familia del Sargento Muñoz. 
Tanto el Policía como J iménez 
fueron asistidos de lesiones, leves en 
e leentro de socorro de Jesús del 
Monte por el doctor Cruz, 
E l Juez de Guardia diurna decre-
tó la detención del acusado. 
SE L L E V A R O N E L PERRO 
Angel A g r á m e n t e y Rodr íguez , de 
Camagüey, de 43 años y vecino de 
Villegas 123, dió cuenta a la Pol i -
cía Nacional de la segunda estación 
que de su domicilio le han sus t ra ído 
un perro que vale doscientos pe-
sos. 
ROMPIERON L A V I D R I E R A 
Francisco Vi l la y Prado, propie-
tario y vecino de la s a s t r e r í a sita 
en Máximo Gómez 4 25, denunció 
ayer a la policía que como a las 
cuatro de la m a ñ a n a le rompieron 
una de las vidrieras del estableci-
miento con un apledra y le sustraje-
ron obietos por valor de 25 pesos, 
ROBO DE PANTALOXEIS 
En la madrugada de ayer se co-
met ió un robo en el kiosco que posee 
en el Mercado Unico. Antonio Sán-
chez González, vecino de Omoa 1. 
Lo,s ladrones v ^ t r a j e r o n veinte pan-
talones que aprecia Sánchez en cin-
cuenta pesos. 
CAYO DE L A CUNA 
E l doctor Bacallao, del segundo 
centro de socorros asist ió al n iño 
de tres años de edad Oscar Gonzá-
lez y Mart ínez del Ferro, domicilia-
do en Neptuno 255, letra A, de la 
fractura completa de la clavícula 
derecha que se produjo al caerse de 
su cuna al subir a la baranda de 
la misma, en un descuido de sus fa-
miliares. 
SOSPECHA D E L INSTALADOR 
Ciríaco Balbás y Escudero, veci-
no de 13 entre 24 y 26, Vedado, dió 
cuenta a la policía que mientras se 
hallaba ausente de su domicilio le 
violentaron un baúl , sus t rayéndo le 
joyas y objetos que estima en noven-
ta y cinco pesos. Sospecha que el 
autor del hecho lo sea Pedro Fer-
nández López, vecino del mismo l u -
gar, que estuvo haciendo una Ins-
ta lac ión eléctrica en su cuarto. 
FARMACIAS TODAS VENTA 
D E I N T E R E S 
G E N E R A L 
Nadie conoce hoy el K a L Y - K O -
MOS, siendo quizás uno de los pro-
ductos que mayor evolución ha da 
causar en menos tiempo, en t i as-
pecto general de la población de to-
dos los países. 
Es curioso y desconsolador con-
templar, desde un sitio alto, en el 
inter ior de un teatro las cabezas des-
cubiertas de sus espectadores, su in-
mensa mayor ía eetán calvos o pró-
ximos a serlo. 
Nuestra generación t end rá la sa-
tisfacción quizás en poco tiempo, que 
se dé a conocer el KALY-KOMOS, 
de contemplar desde el mismo lugar 
todas las cabezas pobladas de her-
moso pelo. Para lograr tan agrada-
ble metamórfos is es necesario la coo-
peración de los calvos, los que es tán 
perdiendo el pelo, del KALY-KOMOS 
y de la propaganda. 
lo.—Todos los calvos deben usar 
el KALY-KOMOS, y les sal-
d rá el pelo. 
2o.—Todos los que estén perdien-
do el pelo t ambién deben usar 
el KALY-KOMOS, para que 
no cont inúe su caída , y lee 
salga el pelo ya perdido. 
3o.—Los químicos del K A L Y - K O -
MOS se cu ida rán de preparar 
escrupulosamente sus compo-
nentes para que no cambie 
sus efectos, y 
4 o . — H a b r á de propagarse ráp ida-
mente por todos les medios 
posibles hasta darlo a cono-
cer a todos los que necesiten 
de él. 
No desconfiar del KALY-KOMOS 
apoyados en la experiencia de la in -
eficacia de los demás productos has-
ta hoy conocidos. E l KALY-KOMOS 
ha sido eficaz en todos los casos pro-
vados, sin excepción. 
K A L Y - K O M O S 
Se vende en todas las Farmacias, 
P e r f u m e r í a s y Barber í a s de lujo. 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centigT 
preparación a base de clorofila y hierro del 
Buergl. Berna, Dr. E. 
Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca v 
los estados de debilidad y agotamiento generales -
Dosis para adulto*: 2 a 3 veces a! día, 2 pastillas en las comidas 
CHLOROSAN, S. A. KREUZLINGEN (Suiza) " 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
MUESTRAS A LA DISPOSICION SRE5. MEllh 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la p á á g . OCHO.) 
Para muy pronto se anuncian La 
Reina de Saba, por Betty Blythe, su» 
perproducción de la Fox que ha coy 
tado una_gran cantidad de dinero: 
Esposas frivolas, cinta de argumento 
muy interesante, y Ana Bolena, es-
tupenda producción estrenada en los 
Estados Unidos con gran éxito, bajo 
el t i tulo de Decepción. 
C 8641 5 d - l l 
H U G O STINNES R E C O M I E N D A 
DCS H O R A S M A S DE T R A B A -
JO D I A R I O A LOS A L E M A -
NES, SI Q U I E R E N SUBSISTIR 
B E R L I N , noviembre 11. 
Alemania t e n d r á que trabajar dos 
horas más al día durante diez o 15 
afios a f in de poder siquiera subsis-
t i r , según Hugo Stinnes, el magna-
te Industrial , que pronunc ió un dis-
curso ante el consejo económico i m -
perial publicado hoy por la "Deuts-
che Allgeimeine Zaitung". 
Un emprés t i to de quinientos m i -
llones de marcos en oro en estos mo-
mentos se de r rochar í a dentro de po-
cos meses, agregó el gran financie-
ro. E l pueblo, en su opinión, podr ía 
ser persuadido para que trabajase 
mayor número de horas, y sí la En-
tente ret ira el e jérc i to de ocupación 
de Alemania. 
DOS M I S I O N E R O S 
A M E R I C A N O S C A U T I V O S D E 
LOS B A N D I D O S CHINOS 
SHANGHAI, noviembre 11. 
Dos misioneros americanos cuyo 
nombre se ignora, se hallan entre 
los cautivos extranjeros detenidos 
por los bandidos en la provincia de 
Omán según noticias recibidas aqu í 
hoy de Madame Sodestrom, de la m i -
sión luterana que ha sido puesta en 
l ibertad por los bandidos y ha l le-
gado a Yingcho'wfu. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diex y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el d ía 
el domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesún del Monte, S4f. 
Santa Catalina 61 . 
Luyanó t . 
Fáb r i ca y Santa Felicia, 
Zanja n ú m e r o 115. 
Campanario n ú m e r o 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombl l lo . 
Línea entre 10 y 12, Vedado 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad-
Reina 13. 
Obispo y Agaiar. 
Mural la y Vi l le ta» . 
Egido 55. 
Habana 48. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61 . 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamaiindo 30. 
A fines de la presente semana lle-
ga rá a esta capital la genial cou-
pletlsta Amalia de Isaura, que h a r á 
una temporaoi en el Teatro Capi-
to l io . 
Cas principales familias de la so-
ciedad habanera se apresuran a se-
parar localidades paar las tandas de 
moda que se ce l eb ra rán los lunes, 
miércoles y viernes. 
CAMPOAMOR. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena hoy en Campoamor la 
cinta t i tulada Héroe por fuerza, de 
interesante argumento. 
Además se proyec ta rán cintas có-
micas y d ramá t i ca s de positivo mé-
r i t o . 
E l 30, Esposas frivolas, por Von 
s t r o ü e l m . 
M A R T I . 
La Alegr ía de "la Huer.ta; L a Rei-
na Mora y E l Santo de la Is idra . 
A L H A M B R A 
En po sde placeres; E l miedo de 
v iv i r y La mina errante. 
BLANCA BECERRA 
El próximo miércoles se celebrará 
en Alhambra una función extraordi-
nana a beneficio de la primera t i -
ple Blanca Becerra. 
H a b r á dos estrenos: E l gran cin-
tura y Los lindos del barr io . 
Se r ep r i s a rá La historia de A l -
hambra. 
Y el en t r emés de actualidad La 
gripe. 
H a b r á , además , n ú m e r o s de canto 
y baile. 
FAUSTO. 
Lunes de moda. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e s t r e n a r á la interesante 
cinta en siete actos t i tulada Alma 
gigante, de la que es protagonista el 
joven actor Richard Barthelmess, cu-
ya labor es irreprochable. 
Se e s t r e n a r á t ambién en dichas 
tandas una interesante revista inter-
nacional . 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá por dimita ve í la gra-
ciosa comedia en seis actos Enfermo 
grave, por Wallace Reíd y Bebe Da-
niels. 
A las siete y media, la comedia en 
dos actod La Campeona, por Gale 
Henry . 
E s t á n a la venta las localidades 
para Esposas frivolas, que se estre-
n a r á el 30 del actual. 
En breve, Songre y arena, por Ro-
dolfo Valentino, L i l a Lee y Ni ta 
Nal d i . 
VERDUM. 
La Cinem.a Fi lms ha combinado 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, el magnífico drama 
Bondad, por la bella actriz Ed i th 
Roberts. 
A las nueve, estreno de Fierre del 
Norte, por el notable actor Frank 
Mayo. 
A las diez, el Interesante drama 
E l ánge l de media noche, por Gaby 
Deslys. 
NEPTUNO. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá la Interesante produc-
ción en siete actos, A primera vista, 
cuyo principal papel desempeña la 
gentil actriz Mae Murray . Además 
se p royec ta rá una preciosa cinta có-
mica. 
Para la tanda elegante de las nue-
ve y media se anuncia el estreno de 
la superproducción en siete actos El 
misterio del cuarto amarillo, de es-
cenas emocionantes e interpretada 
por un conjunto de notables artis-
tas . 
Se e s t r ena rá además una rvesita 
internacional. 
K I A L T O . 
En función crorida de una a seis 
y media, al precio de treinta cen-
tavos, se exhibi rán Lucha de pante-
ras, por el gran actor H . B . War-
ner, y E l crisol de la conciencia, por 
la celebrada actriz Elsie Ferguson. 
La función nocturna también es 
corrida, y al mismo precio. 
CERVANTES. 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
Empeza rá a las ocho con la exhi-
bición de cintas cómicas y después 
se proyec ta rá E l hijo pródigo, por 
el mono Jaco. 
También se exhibi rá la cinta en 
siete act^s El Otro Peligro, pro* la 
genial Hesperia. 
Para m a ñ a n a se anuncia Vicio de 
tontos, per Alice Joyce. 
E l 15, estreno de La n iña mu-
je r . 
Los Tres Sietes, por Antonio Mo-
reno, el 21, y el 22 la parodia de 
Los Tres Mosqueteros, por Max L i n -
der 
F l 23, función extraordinaria en 
la que la señora Emil ia Rico can-
t a r á lo mejor de su repertorio. 
E l 25. Las huérfanas dp 
pestad. 
TRIAN ON 
En las tandas de las ciñen , 
to y de las nueve y cuartn ^ 
be La prueba del valor, po; 
Valentino. ' por R 
A' las ocho. Ráscame la «, 
por Rupert Hughes. e8pâ  
IMPERIO; 
Día de moda. 
En las tandas elegantes ri» 
nnco y cuarto y de las nuevo . - — —o nueve v 
día se estrenara la magnífica , 
La prueba del valor, interpr¿2 
por los notables artistas Aiice U y Rdoolfo Valentino. 
En la tanda de las ocho y 
Promesa cumplida, cinta de I L \ 
ramount por Eyleen Percy y ¿¿J 
Wgrwick . í y a o m 
IMPERIO 
De dos a cinco: la gracios» 
meoia Vino, vió y conquistó. 
Hann Bud; Embutidos de ¿tn, 
por Hank Marn y No quereooi 
ños, por Gloria Joy. 
Tanda especial del as cinco y « 
to: la superproducción especial 
genes y hombres. 
Tanda de las siete y mdeia 
y media 
por Bessie Lo* 
media 
ley del embudo 
Tanda de las ocho 
ley del embudo 
Tanda de las ocho y 
quedemos n iños . 
' i anda doble especial de las. n» 
ve y media: Vírgenes y hoabra 
MAX n i . 
Tanda de las siete y media. _ 
ley del embudo, por Bessie Loñ 
Tanda de las ocho y media: 
queremos niños, por Gloria Joy 
Tanda doble especial de las i» 
ve y media: la superproducción Vb 
genes y hombres. 
GRIS. 
Lunes de moda. 
En la tanda de las ocho se nfc 
b i rá la interesante cinta La p«i 
del circo. 
En las tandas elegantes de las ci> 
co y cuarto y de las nueve y cuarti 
se e s t r e n a r á la emocionante dil» 
Acelera, por Hoot Gibson. 
L I R A . 
En el concurrido cine de Industn 
y San José se ha dispuesto para id» 
un atrayente programa 
Se exhibirán la segunda par!íiií| 
Sonando el cuero, por ReglnaldDíí- \ 
ny; Acelera, drama por Hootlft-l 
son: Labios sellados, en cinco ;»> 
tes, por Tsuru Aoki ; Novedades 
ternacionales número 51; El mena" 
jero blanco, drama del Oeste, y 1» 
graciosa comedia El invento mág!» 
La orquesta interpretará escojii» 
piezazs. 
Las funciones diurna y noctuto» 
se rán corridas, al precio de Teintt 
centavos. 
CONCURSO LAPIZ ROJO 
Algo se rumora al efecto. Se «» 
ornanizazndo un originalísimo coi-
curso para las distinguidas dan» 
que asistan al estreno en Campo»-
mor de E l Lápiz Rojo, la sobert» 
producción del gran actor japona 
Sessue H ü y a k a w a . fc 
Por primera vez en Cuba 86 ,1'T 
organizar un concurso de la ™w 
del que aludimos. No nos na w» 
aun en definitiva informado el P 
ceso del concurso en sí, pero P J J 
mos asegurar que ha de .re\|,u 
gran in te rés para las d18110*"'̂  
damas que concurran a l*8 ^ 
a r i s tocrá i tcas cuando se exhíoea 
l íenlas de Sessue Hayakawa. 
E l arte del genial artisU 1»£" 
es único, y esto es bien conocioo ̂  
todos. Unico también ha de se 
orden del concurso de que üaD'"rinli 
H a b r á un premio, valioso, ons ^ 
y también único en su Béne ^ 
es probable que en la isla oe 
exicta u r duplicado del objeto ^ 
ha de constituir el Preiní°- ar pif-
ñoras y señor i tas podrán toro ^ 
te en ei concurso que na 
brarse. „w(cn enti* 
La idea surgió de ^iimen' ' 
un grupo de amigos y fue iei ^ 
comentada y decidida con c ^ 
pláci to de todos. Es o " ^ * ' Ubl«« 
única en su clase, y sólo adap ^ j , 
una película de la índole ae 
Hayakawa. »urnl» 
El ápiz Rojo será \ * f f £ -
ha de cimentar el crédito ae 
Hayakawa en Cuba, no soio • 
excelso espectáculo que se 
en su trama original e m 
en alto grado, sino tamb ^ 
extraordinario lujo de que 
gala en todo el curso de 
particularmente por ™ \. , 
labor de Hay&kawa en esw» 
ma obra en 1922. „ifareIcor Magnífico P^mete resultar 
curso de Blanco y ^ r t i n " 0>jJ. 
SANTA CLAUS EN' ^ inTniii0*-
La « e s t a de ^ J T ^ 
Una preciosa y f ámx*\ l 
mim^ será estrenada e." ' v e f * ^ 
por Ma Compara D e m ^ , ci di» f 
que debu t a r á en el r^aci" 
- de cinco a siete. ]s cr 
antomima se JllullaSrS I 


























































Claus y e  ll  t s 1-- Coin] 
culturales bailarinas deja 
hacen el papel de ^ s o ! ^ % 
do difíciles y maravillosos ^ 
te el asombro del barbado jB|(r 
llega con su saco cargado ^ 
16 Es grande el entusiasmo ^ 
te para asistir a e s t a j u ^ ^ 
C e r v ¡ D é m e m e d i a r o p i 
del 
dst.' 
ñas de la 
18 cinco y 
Por Roa 
me la 
;santes ^ y 
magnífica 
tas Alice ¿5 
.ocho y 
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Tji Prensa Asociada es la única 
^ 7 posee el derecho de utllliar. 
I Z * reproducirlas, l a . noticias ca-
oubllauen. aaí como la Información 
¡^al aue en el mismo se Inee^te. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
• i : • 
Para enalqnfer reclamación en el 
•errlclo del periódico en «1 Vedado, 
Ilimese t i A-S201 
A jenela en «1 Cavro 7 Jeate ««I M£«t« 
Teléfono l -19f i 
C O M I M 
C O i T I A L O S M l L E M E í 
í ^ l A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
de suubito con que no le llegan pro-
visiones, con que no le llegan pertre-
chos de guerra. ¿Qué ocurre? se pre-
guntará. Y lo que habrá ocurrido ha-
brá sido que el país entero ha sido 
destruido y que sólo ha quedado el 
ejército en píe, indefenso, incomuni-
cado, hambriento. 
Será la guerra futura, según las 
previsiones de los entendidos, el re-
verso de las guerras pasadas. E l que 
estará más seguro será el soldado. El 
hombre, civil, la mujer, el niño, serán 
el blanco de los ejércitos aéreos, que 
harán el daño principal. 
Y a se ha descrito en forma deta-
llada cómo va a ser la próxima gue-
rra. Tal vez todas las descripciones 
queden pálidas al lado de la realidad. 
Es muy posible que una nueva guerra 
mundial sea tan estupendamente horro-
rosa que concluya con nuestra decan-
tada civilización. 
Pero el inundo acaso necesita de tal 
guerra para establecer la paz definitiva 
entre los hombres. L a guerra ha per-
dido todos sus posibles atractivos del 
pasado; ya no es una aventura supre-
ma con heroísmos superiores. No; es 
traicionera, indigna, innoble. L a espa-
da, cuerpo a cuerpo, cede su lugar 
al gas venenoso. Para hacer la guerra 
todavía más bochornosa no faltaba 
otra cosa que convertirla en lo que, 
según las predicciones muy justifica-
das del capitán M'CulIagh ha de con-
vertirse cuando no se persiga atacar 
al soldado, bien protegido, sino a su 
indefensa madre, a su indefensa es-
posa, a su indefenso hijo. Esperemos 
que entonces se subleve el alma del 
hombre, que se somete a todo, a dar 
su sangre y su vida, pero que—espe-
rémoslo—no se someterá a estar gua-
recido en trincheras mientras asesinan 
a las mujeres de sy hogar. 
Tancredo PINOCHET. 
'ser d 
•0. J l 
Fntre el aeroplano que presto su 
ntingenle a la guerra mundial des-
£ ^ 9 1 4 hasta 1918 y el aeroplano 
1 hay una diferencia enorme, 
nHncipa^61116 desdc el PUnt0 de VÍSta 
iütar Aqu^ aparece como un ju-
" L e comparado con el aeroplano güe-
ro que tienen W a t e r r a ' Francia, 
los Estados Unidos y el Japón. Aun 
Alemania, que no puede tener aero-
fanos de acuerdo con el pacto de 
Vcrsalles. ha hecho progresos enormes 
en aviacióri militar-
£1 aeroplano dirigido sin aviador, 
manejado desde la distancia, con fuer-
za transmitida por medio de ondas aé-
rea5, será algo muy común en la pró-
xima güera. La capacidad para llevai 
bombas destructoras y gases asfixian-
tM je ha incrementado inmensamente. 
Pero lo más terrible a este respecto, 
!„ que hace temblar aún a los vete-
ranos de la pasada guerra, dice el ca-
pitán Francie M Cullagh, es que la 
nueva guerra no va a tener a los com-
batientes, a los soldados, como a sus 
principales víctimas, sino a la pobla-
ción civil, a los no combatientes, a laa 
mujeres, a los niños. 
ú guerra futura, dice, se librara 
detrás de las líneas de combate, cien-
tos de millas detrás. El soldado, con 
«u cabeza protegida en una máscara 
de gas, con todo su cuerpo protegido 
en una honda trinchera, mirando a'j 
cielo con un periscopio y disparando 
contra los aeroplanos, estará relativa-
mente en salvo. 
Para combatirlo, el ejército enemigo 
irá al país mismo de donde esos sol-
dados reciben sus municiones y s u j 
alimentos. Destruirá las ciudades, que 
no podrán defenderse de los ataques 
aéreos como se defenderán las forta-
lezas subterráneas con su soldados es-
condidos. 
El ejército será vencido sin habei 
librado una sola batalla; se encontrará 
L A S F I E S T A S D E L A S A I R T E S 
En Santa Cruz de Tenerife, se ha celebrado recientemente la "Fies-
ta de las Artes" organizada por el Ateneo de dicha capital, y que re-
aultó soberbiamente magnífica. E l distinguido abogado José Manuel Gui-
merá y Gurrea, sobrino del eximio canario Angel Guimerá, recitó la 
hermosa composición que adjunto publicamos y que como todas las su-
yas ha merecido los mayores elogios. 
L A S HORAS D E L A DANZA 
L A H O R A CORTESANA 
Abre el Rey Luis el nuevo día 
de una rendida cortesanía. 
Y con él llega el tiempo airoso 
del minuetto ceremonioso. 
Brillante corte de los magnates, 
de las marquesas y los abates 
en que el discreto, rojo tacón 
huella la arena del Trianón, 
mientras se pierden en la floresta 
los madrigales del parque en fiesta. 
, Blancas pelucas, fina s espadas. 
áureas insignias flordel isadas. . . 
Luce la época las vel eidades 
de sus más bellas frivolidades. 
"Watteau le pinta las dulces horas 
de las princesas y las p astoras 
/ sobre los "verdes prados rientes. 
junto a las claras, parleras fuentes. 
Y ella, ligera, brilla y se ufana 
a los compases de la pavana. . . 
Y así, en su alegre, dorada vida, 
la corte ríe, ríe y olvida . . . 
Y una gran sombra marca en sus pasos 
el sol rojizo de los ocasos. 
Pomposa corte, ¡te aguarda al fin, 
el baile trágico de Guijlotín! 
F I N A L 
Ya pasaron los mitos 
en la fatal corriente de los "tiempos. 
Ya pasaron las cortes suntuosas 
y los fieros guerreros. 
Ya las danzas no pueden palpitar 
con las cosas que fueron. 
Y del paso veloz de aquellos días 
gemelos de los nuestros, 
tan iguales a Dios que nos preside 
y luego ante nosotros tan diversos, 
sólo nos va quedando 
la estela de un recuerdo; 
de un recuerdo riente 
cuando danza gentil sus embelesos, 
agita en el hechizo de sus ritmos; • 
o de un recuerdo de enseñanzas lleno 
si es el pueblo escogido 
que baila ante el tesoro del becerro; 
o el hondamente trágico 
de Salomé, que alza en desenfreno 
la truncada cabeza del Baut i s ta . . . 
Y es, a veces, consuelo 
al ser rayo de luz en la enseñanza 
de un santo esparcimiento; 
Teresa de Jesús suena los crótalos 
con sus divinos dedos. . . 
¡Oh, dulce soberana de esta noche, 
para quien no nacieron 
ni el galante homenaje de los Luises, 
ul el rescate brutal por los aceros, 
ni las divinidades que aguardaban 
rítmica ofrenda en los sagrados velos! 
Que puesta en el camino de otras horas, 
los Dioses dispusieron 
Que abrieras el rosal de tu hermosura 
sobre todos los vért igos; 
no busques en el mundo'de tus días 
el sereno compás de otros momentos, 
Que va. desenfrenado, 
con su obsesión del número y del 'tiempo 
¡u divino regalo de la calma 
necho desasosiego, 
f r S 6 " 9 en la noche de los siglos 
trepidando en sus músculos de acero.. . 
• n, t¿m Jad 0 el bien de esta existencia, 
oquién podrá conocerlo? 
fantástico aquelarre 
íevnnueS^a8 vida8 bruías describiendo; revuelto 'torbellino de las almas Que 8e Van suce4iendo 
a a w U d ^ e n el ans,a de 8U8 danzas a nernietica puerta del Misterio. 
t u ^ r J V e ! i r a d a 80mbra. loh. dulce amiga!, 
ü ^e3 luz donde vemos 
Pn^J,!?a Proinesa de belleza 
«n magjco destello. 
r a m ^ 3 en la pesada caminata 
03 marchando hacia el Ignoto t é r m i n o . . . ! " 
"UZ de Tenerife. Octubre de 1922, José Manuel Guimerá. 
( P o r J A C O B S S O N ) CON L A MANO D E R E C H A . ^ ~ 
¿Por-qué me reprochó usted aquella ramos no tenerla? íbamos a la pdc* 
limosna de ayer? icón una agresividad insolente, proda^ 
No es usted la única a quien repele mando intenciones de "no dejar un 
y disgusta ese pobre chino pordiosero jchino vivo"; vociferábamos durante el 
juego; jugábamos mal y arbitrariameo' 
te; con cada ventaja, alardeábamos 
como gascones; si perdíamos, oponía-
mos excepción de dolo y trampa, ju-
que ronda los teatros al acabarse las 
funciones y acosa a los transeúntes, 
como a nosotros anoche. 
Su abyección es repugnante, sin 
duda. Dan bascas su mugre, sus an- j rábamos represalias y venganza. Ni 
drajos, su gesto de exagerada miseria, 1 más ni menos que unaa. eleccione». Eira 
su desvalido y falso: "Un centavito, 
caballelo, que tengo mucha ham-
ble I . . . '* Tan miserable y famélico 
U N A I C I E V O PIE 1 I E C O E T 1 E S ® E P E M O M O T ! 
M [ 1 g T O l D ) @ i P E C i u 
Por P. G I R A L T 
luaos ios aias caen sobre mi pu-^ cíales hay legajos conteniendo asun-
tos de urbanidad", diversiones, femi-
nismo, estudios de mujer, modas, 
juegos de sociedad, historias de 
amor, noviazgo, matrimonio, divor-
cio, crímenes, timos Ingeniosos y 
rasgos de virtud etc. 
E n el de literatura, hay una colec-
ción de trozos escogidos, en prosa 
y en verso, crítica, preceptiva, perio-
dismo, lenguas, cuentos, chistes, ar-
gumentos para novelas y piezas tea-
trales, a n u n c ^ y reclamos Ingenio-
sos, ete. -
E n la'sección de Arte, guardo co-
lecciones de cuadros célebres, tipos 
pitre libree, folletos, artículos y poe-
sías en gran abundancia, al extremo 
de que ya no sé qué hacerme para 
contestar a los autores, que me en-
vían esos trabajos en demanda de 
un acuse de recibo o de una opinión; 
y entre los folletos que acabo de re-
cibir, he topado con uno que me ti-
ra de la lengua, o eea de la pluma, 
o más exacto; del lápiz, pues hace 
años que estoy reñido con la tinta. 
E l folleto de que voy a hablar 
ahora se titula: "Catálogo de Ar-
chivo de Sánchez Calvo". No se re-
fiere a D. Estanislao Sánchez Calvo 
autor del libro "Los hombres de loe 
dioses", sino a D. Felipe Sánchez qultectura, y arte griego y dibujos 
Calvo periodista madrileño que ha de ornamentación, 
tenido la curiosidad (otros dicen pa- E n la de Política hay lo referente 
ciencia) de reunir a fuerza de años a política local y general e interna 
una gran colección de recortes de cional; derecho, economía, industria, 
periódicos; una hemeroteca como di- comercio, guerra, marina y una sec^ 
cen ahora. Con ello quieren decir ción especial a la que yo llamo " L a 
una colección de periódicos, o re- ropa sucia de las naciones" en la que 
cortee, documentos, etc. constan las salvajadas y porquerías. 
Pues bien, el tal folleto, después actos de Ignorancia, de Inmoralidad, 
de un prólogo en que se elogia de- de corrupción y de iniquidades po-
bidamente al coleccionista. Se pasa líticas, registradas en las naciones 
a una relación alfabética de recor- qUe pasan por modelos de cultura, y 
tes, autógrafos, documentos y cu- donde ee nos tiene por bárbaros e In-
riosidades, coleccionadas en el tal morales. De esto se puede hacer un 
archivo. libro muy Interesante. 
Desde luego, el trabajo del señor E n la sección de Filosofía guardo 
Sánchez Calvo es una obra mérito- asuntos de religión, psicología, pen-
ría, y pocos pueden hacerle justicia samientos morales, metafísica, teoso-
con más motivo que yo, que soy otro fía, espiritismo, supersticiones, etc. 
coleccionador Impertérrito de recor- y por último en la sección de 
teg y grabados desde hace cuarenta Ciencias Físicas hay muchos lega-
afios; si bien yo no he tenido la po- jos en los que se trata de diferen-
sibllidad de guardarlos cuidadosa- tes materias: física general, astro-
mente pegados en cuadernos y libre- nomía, meteorología, matemáticas, 
tas. Esto hubiera sido para mí un medicina, botánica, zoología, recetas, 
trabajo enorme que me era Impo- proyectos útiles, Inventos y curlosl-
slble acometer; porque de un año a dades, etc. 
otro acumulaba millones de nuevos por este sistema de clasificación 
recortes, y creo que no hay engrudo puede lograrse que en el caudal de 
bastante en la tierra para pegarlos, unos diez mil recortes que forman 
Y resultó que vino un día en que la ml archivo, se encuentre en seguida 
plétora de recortes me abrumaba, i0 que uno busca, sabiendo el asun-
faltándome espacio para tenerlos to de qué trata. « 
bien colocados. Entonces resolví em-1 E l archivo del señor Sánchez Cal-
plear un sistema de selección y dejvo está clasificado por materias y 
clasificación, guardando lo muy eB-j por orden alfabético. Esto último me 
cogido y tirando lo que a mi juicio 1 parece deficiente porque el orden al-
valía poco. Así, echando a la basura fabético solo me dice dónde están y 
una tonelada de papel, logré redu- cómo feon las cosas cuyo nombre nos 
cir considerablemente el tamaño del' es conocido; pero no me dá razón de 
archivo y darle más valor, puesto 
que había menos broza. Entonces, me 
entretuve ideando un sistema de cla-
sificación bien ordenada, para eaber 
en cualquier momento donde se ha-
lla el dato que uno busca. 
Todos los recortes forman una se-
rle de legajos, clasificados en siete 
grandes grupos cuyos títulos son: 
Asuntos sociales; Sociedad, costum 
bres, amor, virtud, etc. 
Literatura: críticas, preceptiva, 
cuentos, pesias, etc. 
simple memoria basta para hallar en 
seguida un recorte entre diez mil. 
Necesito, por ejemplo, varias 
muestras de arquitectura bizantina. 
E n el acto pienso que debo Ir a la 
éecclón de Arte, donde hay subdivi-
siones ,de pintura, escultura arqui-
tectura. . . pues ahí debe estar lo que 
busco. Abro el legajo, y veo que es-
tá dividido en varias carpetas que 
dicen: arquitectura asirla, china, 
egipcia, griega, romana, románica, 
bizantina. . . y en esta última carpe-
ta encuentro lo que busco, y más 
detalles. Estas cosas las puede uno 
hallar también en los diccionarios 
de mujeres hermosas, desnudos, ar-1 enciclopédicos, es verdad; pero el 
coleccionista de recortes reúne mu-
chos datos preciosos que no están en 
las enciclopedias, aparte de que és-
tas cuestan muy caras y ofrecen el 
Inconveniente de no explicarme mu-
chas cosas de las cuales tengo el 
asunto aunque ignoro el nombre, y 
el diccionario en este caso no me lo 
explica. 
E l orden alfabético que todavía es 
de uso general en lexicología, es una 
antigualla que debe sustituirse o 
completarse con un orden lógico de 
Ideas. Ya en España, como en Fran-
cia e Inglaterra, se publican obras 
de esta, clase, empleando el orden 
Ideológico en combinación con el or-
den alfabético. 
Existe el "Diccionario de Ideas 
Afines" por Eduardo Benot y otros, 
en el que por una palabra genérica 
se hallan todas las que expresan una 
Idea semejante. Así, por ejemplo: 
yo escritor, periodista o novelista, 
quiero mencionar por su verdadero 
nombre el calzado de madera que 
usan ciertos campesinos, y no re-
cuerdo el nombre propio de ese cal-
zado. Para ello, el diccionario co-
rriente no me sirve, a menos que me 
pase diez o doce días leyendo todo 
el diccionario. Pero, si lo quiero ha-
llar en un diccionario de Ideas, bus-
co la palabra zapato y encuentro una 
listas de todas la formas de calzado: 
zapato, bota, botín, borceguí, chíne-
la, chapín, babucha, zandalia, chan-
cleta, pantufla, broquín, coturno, al-1 
parece, al enseñar así los dientes y 
| retorcerse las manos sobre el vientre, 
¡que recuerda, con horror, aquellos chi-
1 nos hacinados en las ergástulas asiá-
' ticas que pintó Mirbeau. 
Pero, mire usted, yo lo asocio de 
¡ preferencia a otro chino viandante que 
j viene a mi casa todas las mañanas, 
I nos abruma con su cantilena; regatea 
hábilmente, embroma con descaro a la 
cocinera, como cualquier hijo del país, 
y le resulta a todo el mundo suma-
mente simpático, sumamente "aplata-
nado" y "paisano"... 
Ambos chinos, señora, me inspiran 
la misma profunda lástima. Como éste 
que a mi casa viene es casi opulento, 
ya ve usted que no es piedad, ante la 
miseria en sí, no; diga usted, más 
bien, la conmiseración que inspira 
siempre el que cambia, el que se rebaja 
y claudica en lo que le es caracte-
rístico . . . 
Los chinos, amiga mía, son, normal-
mente, admirables. Es la única raza 
que, ni pretendiéndolo ni ostentándolo, 
posee todas las cualidades algo opacas 
que la demografía oficial de los Minis-
terios de Estado suele atribuir, en im-
presos de propaganda consular, a sus 
propios nacionales.. . Es decir, que el 
chino es verdaderamente laborioso, dis-
ciplinado, económico, sobrio—y el que 
perdió o falseó esas cualidades ha de-
jado de ser chino. 
Además de esa superioridad utilita-
ria, tiene cualidades de índole moral y 
social. Su psiquis es la psiquis admi-
rable del gato. Es despegado y desde-
ñoso; constante, sin ser leal; servicial, 
sin ser solícito ni humilde; general-
mente interesado, pero sin que oculte 
* nunca su interés: antes bien lo mani-
fiesta con sequedad, y no se rebaja 
nunca a favorecerlo con la genufle-
xión o la zalema. Es serio y olímpico, 
como los galos, y sugiere casi siem-
pre, como ellos, el arisco aislamiento 
de un censor filosófico y algo cí-
n ico . . . Calla: conoce la prestan-
cia del silencio. Si tiene humour 
es para sí; apenas sonríe; no exu-
da sus emociones, sus opiniones ni 
sus apetitos. Es, en suma, ejemplar-
mente digno. 
Vive su vida sfn aparente mixtifi-
cación ni misticismo. (Ya ve usted 
cómo ni se ocupa de esconderse el 
faldón de la camisa!) No se cura de 
la burla ajena, pues llevó coleta hasta 
que quiso llevarla; recibe con desdén 
la ofensa, y con indiferencia, el pre-
mio. Slota o dilecto, se conduce inva-
riablemente igual, y tiene, tras la mesa 
cálida de un tren de lavado, la misma 
dignidad impenetrable que, en un aula 
académica, o en un congreso diplomá-
tico. 
Es completamente distinto a nos-
otros. De mis días universitarios, yo 
recuerdo los acerbos encuentros de fool-
ball qíie se trataban anualmente entre 
los estudiantes latinoamericanos y los 
chinos, en los campamentos 'veranie-
gos. Los hispanos, nos jactábamos 
siempre de superioridad, aunque supié-
la R a z a . . . 
Los chinos, en cambio, permanecían 
siempre inalterables, siempre desdeño-
samente correctos y callados—gatu-
nos—. De un año tras otro» los chi-
nos nos v e n c í a n . . . 
Conocí a muchos de ellos por allá, 
y aun formé amistad íntima (hasta 
donde conceda intimidad un chino) con 
varios hijos del celeste Imperio; entre 
éllos, un príncipe. 
Sí , señora: un príncipe. Estudiaba 
Derecho Internacional y Cristalografía. 
Su cara y carácter eran completamente 
de chino. 
Un día, recuerdo que fuimos á la 
ciudad a comer juntos. No sin ma> 
licia, yo le propuse un chow-mein en 
algún restaurant de su gente (los cua-
les allá, como todos saben, tienen bas-
tante más prestigio que las fondas de 
sus compatriotas aquí) . 
Fué, aquella vez, la única que he 
notado en esa raza algo que se ase-
meja a la emoción—a nuestra emo-
ción blanca—. Mi comensal ordenó el 
menú y dirigió el servicio con una arro-
gancia verdadei amenté principesca: 
y los sirvientes—que a mí, yendo solo, 
me habían tratado otras veces con su 
habitual indiferencia—tomaron aquel 
día gestos hieráticos, como si oficia-
ran, imbuidos de liturgia, en algún 
rito lejano. Habían visto, en el índice 
de mi príncipe, la sortija y la esme-
ralda de su rango; y aunque eran, se-
gún me dijo mi amigo, secuaces de la 
República, le tributaban la veneración 
tradicional, el homenaje a la casta y 
a la sangre. ¿No 1c parece a usted 
un raro ejemplo de ecuanimidad? 
Sí, señora. Los chinos son muy di-
ferentes a nosotros. Son hasta opues-
tos . . . 
Ahora bien, yo no he querido abo-
gar por la inmigración china. Sólo 
quería, aunque se entere mi mano iz-
querda, justificar aquella limosna na-
cida de la lástima. Hay dos grados 
de piedad, amiga mía: la que nos ins-
pira un estado natural y habitual de 
miseria, y esa otra que suscita en nos-
otros lo simplemente anormal, por 
ejemplo, la contrahechura de un joro-
bado. De un jorobado que, quizás, 
es perfectamente feliz con su joroba. 
M i l veces, nuestra piedad más hon-
da es ésta. Todos los cambios esen-
ciales despiertan en nosotros una vaga 
melancolía, un como presentimiento de 
nostalgia. Muchas veces, cuando cree-
mos compadecernos de una situación 
en sí, nos dolemos, en realidad, de un 
mero contraste de lo que es lo que fué 
o debe ser. 
Y así, si un chino deja de ser fiel 
a la índole calladamente altiva de su 
raza, como ese triste pordiosero de 
ayer, o se "aplatana" simplemente, co-
mo éste viandante mío, ciéame usted, 
señora, que me mueve a honda lásti-
ma. Aquél se envileció; éste dejó aca-
so de ser chino, y ni usted ni yo. 
que somos bien ci'Jbanos, le diremos 
jamás "viejito". 
Esi de la asimilación, que desvela 
a los yanquis, no deja de ser muy 
relativo. 
Jorge MAfíACH. 
Arte; dibujo, escultura, arquitec-
tura, música y tipos de belleza. 
Historia; biografía, geografía, via-
jes, origen de las cosas. 
Política; economía, derecho, gue-
rra, marina, sociología, etc. 
Filosofía; religión, psicología, me-
tafísica, etc. 
Ciencias físicas; matemáticas, fí-
sica general, Inventos, ciencias natu-
rales, medicina, etc. 
E n cada uno de los departamentos 
que contienen estas siete grandes 
divisiones, hay otras subdivisiones 
que en total suman más de cincuen-
ta legajos cobre diferentes mate-
rias. E n el grupo de Asuntos So-
dónde están muchs recortes cuyo tí-
tulo Ignoro, o se me ha olvidado; 
aunque recuerdo perfectamente el 
asunto dé que tratan. 
E n este caso me basta con acudir 
al estante y legajo cuyo título abar-
ca todo lo referente al asunto; y en-
tonces además de hallar el recorte 
que busco, encuentro en el mismo 
legajo diez o veinte o cuarenta recor-
P L U 
J U E G O S F L O R A L E S 
L a frecuencia con que este año se 
han celebrado Juegos Florales en 
Cuba y el entusiasmo con que mu-
chos de nuestro poetas y escritores 
de nota han concurrido a ellos, son 
síntomas reveladores de que, mien-
tras las personalidades, política y 
económica de nuestro país, dejan 
pargata, escarpín, zueco, almádena, j ba8tante que de8ear> la lntelectual 
ee mantiene despierta, atendiendo a 
todo lo que significa progreso. 
abarca, etc., y las definiciones res-
pectivas me indicarán el nombre 
exacto del calzado que deseo men-
cionar. 
E l método de clasificación de 
ideas es un método racional suma-
mente útil. Para generalizarlo ha-
bría que establecer en las escuelas 
una clase para aprender y retener en 
la memoria un plan de clasificación 
bien estudiado por persona compe-
tente, lo cual aprenderían los alum-
Cienfuegos, Colón y Cárdenas, han 
premio, slnó con más altas miras de 
unión y de exaltado patriotismo. No 
tienen lugar en una arena, donde los 
contendientes miden sus fuerzas ru-
damente, sino en un jardín, donde 
cada poeta ofrece a las letras pa-
trias, como homenaje, las más bellas 
y fragantes flores de su inspiración. 
Por eso los Juegos Florales, pro-
piamente dichos, no pueden ni deben 
improvisarse, como se improvisa un 
concurso ^ordinario, sino que deben 
dado sucesivamente muestra de su y responder a normas establecidas, co-
amor por la cultura, rivalizando en ! sa que solo se logrará con la crea-
'el empeño de dar a esas fiestas el ma [ción de un Consistorio Nacional de 
yor esplendor posible, combinando, ¡ Juegos Florales, Institución perma-
tes que tratan de aquella especiali-¡ nos con la misma facilidad con que 
dad o materia. Con ese sistema, de ! aprenden el alfabeto, y así todos 
cada legajo se puede sacar materia , aprenderían a manejar fácilmente el 
para un libro curiosa. I Diccionario Ideológico, y se publica-
E l señor Sánchez Calvo adopta un 
sistema mixto de orden alfabético 
y clasificación de materias que no 
deja de ser útil para el caso, pero 
el sistema que yo empleo tiene la 
ventaja de no necesitar'dé pronto la 
consulta del catálogo, pues con la 
Adver t imos a cuantos es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
a r t í c u l o s , que no devolvemos 
los originales n i sostenemos 
correspondencia acerca de 
los mismos. 
rían muchos de éstos, porque los uti-
lizaría todo el mundo, y no sucede-
ría lo que hoy que muchísimos es-
critores no tienen noticia de tales 
diccionarios. 
También serviría para clasificar 
y ordenar bibliotecas, de manera que 
en una de cincuenta mil volúmenes 
se puede encontrar rápidamente sin 
necesidad de consultar el catálogo 
cualquier libro que se solicite. 
Y entonces podríamos decir que 
los humildes coleccionistas de re-
cortes han Iniciado un gran progreso 
en la clasificación y utilización de 
trabajos Intelectuales, 
para cautivarnos, la resonancia de 
las rimas con el encanto de sus mu-
jeres y de sus flores, expresiones de 
suprema poesía. 
Más, a pesar de su optimista re-
velación, esas fiestas dejan de pro-
ducir casi todo el efecto saludable I 
que de ellas debiera esperarse, por-' 
que en su organización defectuosa y 
arbitraria y en la uniformidad me-
drosa de las obras premiadas en los 
diversos temas, se advierte una fal-
ta completa de orientación y de co-
nocimiento exacto de lo que la fies-
ta significa. 
Los Juegos Florales no han sido 
nunca, ni por su origen deben serlo, 
simples concursos literarios, en los 
cuales se otorgan los premios a las 
obras que se ajusten a un tema de-
terminado con límites precisos. No. 
Los Juegos Florales son justas de 
límites amplísimos, cuyos vencedo-
res concurren, no por el afán del 
nente, cuyos estatutos, debidamente 
estudiados por una asamblea, de la 
que formasen parte personas de reco-
nocida competencia Intelectual, ser-
virían de norma, no sólo para la 
organización del acto propiamente 
dicho, sino para guiar el criterio de 
los jueces y de los concursantes. 
Este Consistorio, además de unos 
Juegos Florales, que oficialmente 
debería organizar todos los años en 
la ciudad donde radicase el Consejo 
ejecutivo y en una fecha fija, que 
podría ser el 20 de Mayo, aniversa-
rio de la instauración de la repúbli-
ca, estaría facultado para patroci-
nar fiestas análogas particulares, en 
cualquier población y fecha, ya por 
propia iniciativa, ya a petición de 
corporaciones o entidades Indepen-
dientes. 
Siendo este Consistorio, la única 
(Continúa en la pág. 14.) 
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E L ESTADIO PROYECTADO 
Desde hace tres años se había lan-
zado la idea de construir un Play 
Ground o Campo de Sports para 
los estudiantes de la Universidad, 
pero no fué hasta Junio del año 
pasado cuando la construcción de 
un Stadium universitario fué to-
mada en firme, con verdadero calor 
y entusiasmo, en un meat.ng al que 
U N I V E R S I T A R I A 
EL R.AMTilXO CUBANO DIO CI ATHO TNDISCl TIPLES EX 1GT \T, 
NUMERO DE VECES A L BATE.—PEQCEDO DOMINO A LOS 
PATEADORES LOM1STAS. 
Ayer se batieron en Víbora Park |diendo Ortiz a batearle otro two 
Lomistas y Caribes, los dos clubs Ibagger a su sucesor Sotelo, hacien-
que cuentan con más s impat ías en do carrera Espinosa, 
. e l actual Campeonato Social y que La ú l t ima anotación de los Cari-
convocó el doctor Gustavo Gut ié r rez | S(;n> s[n duda alguna, los más for-1 bes la hizo en el sépt imo Tonilo 
a todos los profesionales que qni- midables de las seis novenas con- mediante una base, robo de la se-
sieran prestar a la idea toda 
cooperación y apoyo 
su y el tendientes. Ante la vista de Juanillo gunda, transferencia a Orta 
Albear y Alfonso Peña , los Caribes, I cuarto hi t del Bambino. 
Esa primera reun ión de los uni - veteranos y jóvenes, dieron una b r i - E l Loma ano tó en el primero y 
versitarios obtuvo un franco éxito iiante demost rac ión de sus faculta- en el sépt imo. La de la entrada f i -
Distinguidas personalidades hicieron aeSi aunque la columna de los erro- nal fué hecha por error de Ortiz 
uso de la palabra, entre ellas el rys marca cuatro en su contra. 1 sobre ro l l lng de Cervantes, base a 
doctor Gabriel Casuso, Rector sa- E l héroe del Juego fué* el gran j Pennett, robo de la tercera por Cer-
liente, y nuestro don Carlos de la Porfirio Espinosa, que no solamente i vantes y mofa de Ortiz cuando Agui-
Torre, Rector electo. • bateó cuatro hite—entre ellos un 
E l Club Rotarlo de la Habana h i - | t w o bagger—en igual número de ve-
ro la idea suya, y justo es hacer I ce3 al bate, sino que empujó tres 
constar que la primera gran fiesta carreras y anotó dos, que fueron 
que se dió en el Teatro Nacional, todas i M quQ anotó su club, y para 
para recabar fondos, fué la señal de | compietar su obra, le degolló una 
lera pre tendió sacar a Bennett en 
segunda. La del inning de la suerte 
se logró del siguiente modo: Des-
pués de estar en dos strikes, Mario 
Lomas tomó la base, y fué a segun-
da en el hit sa l t a r ín de Ul l ivar r i al 
comienzo para la campaña en pro iilnea feroz a Bennett, realizando pitcher. Sotelo se sacrificó, adelan-
ed la construcción de un Stadium cogida sobre la cual Tris Spea-|tando los corredores. Aquí Calvo 
univers . t^ io . | Irer, el Rey de los jardineros cen-1 sus t i tuyó como corredor a Lomas 
Entonces fue cuando se comisionó trales, no se negar ía a estampar su Paco Cuento hiteó, anotando Cal-
ai arquitecto señor Emil io de Soto j firma. Después de observar la labor vi to , pero U l l i va r r i , temiendo que 
GUILLERMO PI 
Desde el sábado un ataque 
nefrí t ico hace guardar rama a 
nuestro querido compañero y 
jefe de las planas de sport, 
( jui l lcrmo Pí . 
Afortunadamente. aunque 
doloroso ,no es de cuidado su 
nial . Esperamos que dentro de 
breves días esté enteramente re-
puesto para dedicarse de nuevo 
a sus labores de esta sección. 
DIRECTO DEL TRACK 
para que hiciese el estudio del p r o - ¡ d e Espinosa, Albear y Peña , anota-
yecto y presentara los planos para i ron cuidadosamente su nombre, pa-
futura, comprendiendo 
después de esa exhibi-
su construcción. El arquitecto señor j ra referencia 
Soto invitó al ingeniero señor Ra- ' ambos. que. 
Espinosa alcanzara el batazo, se que 
dó en segunda. Los otros dos outs 
de la entrada se hicieron sobre los 
ro l lmg de Cervantes y Olivares al 
fael Serondo á que cooperase con ción de estaca, podían explicarse la 
él en aquella importante obra, e ¡ ¿f.rrota de la Serie Co-Criolla que, 
inmediatamente se procedió al levan-|6n sus momentos de mal humor, ha-
tamiento del plano topográfico de | bian achacado a la proximidad de 
los terrenos situados al Suf de l a ^ g g cercas de Víbora Park y a la 
Universidad, para en él estudiar el &f0rtunada labor del llanero Paez. 
mejor emplazamiento de la obra. Pequeño también ac tuó a gran ¡ cu r r e en esta falta', lo que consti-
Mientras se hacía el proyecto, la altUra. dejando en tres hits a los ] tuye una grave descortesía al públi-
pitcher y a la tercera 
E l segundo juego de la tarde re-
sul tó forfeited 9 a 0 a favor del 
Dependientes, por no concurrir al 
terreno los jugadores del Deportivo. 
Es la tercera vez que este club in-
campaña pro-Stadium se intensificó 
bajo la dirección de los doctores 
Gustavo Gut iérrez; Adolfo Aragón ; 
bateadores del club de Juan Manuel. | co y al team contrario. 
Sin embargo, creo que el Loma bu- , ¿ n el encuentro de la mañana , 
hiera logrado poner en mayor aprie-
Clemente Inc lán ; Raúl Masvidal; j t o a Pequeño , si se hubiese propues-
Luís Morales; Ricardo Gut iér rez j to hacerle trabajar, sin t i rarle a la 
Lee, y los jóvenes ingenieros Luís1 primera bola. E l joven lanzador de 
Mart ínez y Cristófolo, así como de I iog Caribes tiene velocidad y buenas 
los señores Mart ínez Ibor y Meya, i curvas, pero no se distingue por gu 
organizándose fiestas para colectar. exCeso de control. Ayer, que estaba 
fondos y levantando un espír i tu un í - dominando, dió cinco bases por bo-
versitario y de confraternidad entre ¡ iaS( y ^ los lomistas hubieran espe-
los estudiantes como j amás se ha- , { d o a estar en dos strikes para ha-
bía visto hasta entonces. tearle, lo hubieran hecho mejor. 
Pronto encontraron los universi-1 además de obtener mayor n ú m e r o 
tarios, también , el apoyo que desde de bases por bolas, 
el primer momento les ofreció el) Miguelito Aguilera es un jugador 
Comandante Alberto Barreras, Go- qlle. es tá mejorando por día. En»-
bernador Provincial, quien obtuvo pieado en los jardines, antesala, i n i -
del Consejo Provincial un «rédito por cial v de receptor, desempeña su co-
diez mi l pesos con que poder comen-
zar las obras. 
metido con despliegue de pimienta y 
sangre fría en los momentos de pe-
Seis meses después de haberse ügro . Ahora bien, la alta dirección 
empezado el estudio del Stadium roe j del Universidad debe colocarlo f i ja-
el arquitecto, señor Soto e ingenie-j mete en una posición, pues sería una 
ro Serondo, presentaron los planos lastima que, por barajarlo demasia-
para su construcción a la Comisión do, no llegara a desarrollar plena-
Atlética Universitaria, que los apro-« mente las buenas condiciones de que 
bó y autor izó inmed4atamente para parece estar tan abandonadamente 
que se construyera el campo de: dotado. 
íU('í0 I Cervantes del Loma degolló una 
í l proyecto se compone de un1 magnífica ifnea de Rafaellto Inclán, 
juego de diez planos: 
J^o. 1. Plano Topográfico. 
No. 2. Perfiles. 
No. 3. Emplazamiento. 
No.. 4. Fachada, Planta y Sec 
clóu de las torres. 







La capacidad del Stadium es pa 
corriendo de lado. Sin dejar de cele-
brar la cogida de Agus t ín , me pa-
rece que este valioso jugador tiene 
la tendencia de hacer lucir algo más 
difíciles de lo que realmente son los 
batazos, dando lugar, en ocasiones, 
a que se les escapen algunos que po-
Armadnra de hormigón ' día alcanzar. 
El alto mando del Loma, a m i 
juicio, metió el delicado pié cuando 
sacó a Vergara del box en la sexta 
entrada. Una carrera solamente se 
lo había anotado motivada por los 
hits enemigos; las otras dos se de-
Detaii«!í de la pista. 
Drenas;.";. 
Detalles de construc-
ra diez mi l personas. La estructura t hieren a errores de Bennett y U i l i -
será toda de hormigón armado f o r - ¡ v a r r l , respectivamente, en el primer 
mando un cuerpo central de forma | y sexto inning. Es posible que Ben-
rectangular unida a los cuerpos la- nett viera que se estaba debilitando, 
ferales de forma circular y remata-1 cue iba perdiendo la velocidad o que 
dos a sus extremos por dos torres. sus curvas no estaban trabajando 
los infantiles lucharon donosamtn 
te once innings antes de que la vic-
toria le sonriera al Aduana. Una de-
cís.ón del umpire fué muy discuti-
da Estando la primera ocupada con 
un out y el bateador con dos strikes 
y tres bolas, se lanza el corredor al 
robo antes de que el pitcher soltara 
la hola. E l bateador le t i ra a la lan-
zada sin conectar, pero al catcher se 
le escapa la pildora, llegando el ba-
teador a primera y el corredor se 
mantuvo en segunda, siendo decla-
rados ambos safe. 
Esta decisión fué rechazada y pro-
testada por infracción de regla, ar-
gumentándose que una de las formas 
de realizarse el out es, el de q u p , 
cuando la primera se hallara ocupa-
da con menos de dos outs, al batea-
dor le fueran contados los tres s t r i -
kes. E l corredor cor re rá , lo mismo 
que en el caso del infield f ly , a su 
riesgo. E l problema a resolver es 
que si por el mero hecho' de correr 
el que estaba en primera, deja es-
ta base de estar ocupada, o que si 
por lo contrario, tiene el corredor 
que conquistar la segunda para que 
se entienda que se ha desocupado la 
inicial . La cuest ión es de interpreta-
ción de la regla número 51. A mi en-
tender la protesta puede caminar, 
aunque es posible que se retire por 
no inf lu i r en el resultado del juego. 
SALVATOR. 
En la mañana de aver falle-
ció WfekWrd, hijo de Eree Lan-
ce y Onadere. por el cual Mr . 
McKenney hab ía pagado S. . . 
2.050 en Lntonia. Es el secun-
do ejemplar valioso que muere, 
el segundo fué Viol inis t . E l 
medio hermaiu. de Hemlock 
nó pocas carreras en su vida, 
aunque no Ip fallaba velocidad, 
pero tiene la gloria de haber 
estado inscripto para correr 
contra Man O' War y Sir l iar-
Ion en el famoso match race 
de $75.000 en Kenihvorth. ha-
biendo sido retirado a ú l t i m a 
hora. 
Mr. McKinney tírme además 
un hermano entero de Bread 
Man, llamado Buddie Kean. 
que tiene tanta calidad como 
demost ró aquel en sus buenos 
tiempos. Bnddié Kcan fué ad-
quirido en 92.800, y. por su 
magníf ica forma aetual, debe 
ganar lo suficiente en la próxi-
ma (emporada para compensar-
le a su dueño la muerte de 
AVickford. 
Otro ejemplar de mucho va-
lor , que está en '¿is cuadras de 
Oriental Park, desde el viernes, 
es Gravite AVare. Sus ú l t imas 
demostraciones hau sido estu-
pendas. Pertenece actualmente 
a Mr. Fíflzgerald y a su jockey 
Pickens, que lo adquirieron en 
$7.500 poco después de verle 
vencer a Lady Astor, Adonis y 
Belgfon Queen. Su antiguo due-
ño era Kay Spence. que al per-
der este potro se ha quedado 
sin pertenencias hípicas . 
He aquí los stores de los dos 
match, celebradoa por la mañana y 
por la tarde: 
In fan t i l : 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E. 
Olivar-s rf . 
Olivares, 3b. 
Un elegante promenade o corre- bien. E l hecho es que. para los que ' Z i ldívar, cf 
dor de seis metros de ancho con co-
lumnas espaciadas cada tres metros, 
se ex tenderá a lo largo de la estruc-
tura y dará acceso a los palcos. 
La pista medirá siete metros de 
ancho y podrá correrse en ella las 
cien y doscientas yardas en l ínea 
recta, y el cuarto de mil la alrede-
dor, que hace esta distancia comple-
ta en una vuelta. v 
En el centro quedará el espacio' bateó por segunda, adelantando el 
destinado a juegos de Foot Ba l l , t i - corredor, que anotó al disparar Espi-
ro de pesos, jabalina, saltos, etc. 1 nosa su p r i m t r hit de la tardo. En 
La construcción de la ' pista ha el tiro a homo Porfir io c o n t l m pa-
sido estudiada de acuerdo con las |-a segunda y al ver que nadie cu-
recomendaciones de la Unión A t l é t i - i ! r ía lav tercera corrió hacia ella. E l 
ca de Amateurs de Cuba y de Ies t i ro de Cervantes se le había esca-
Estados Unidos. j nado a Bennel e, y cuando éste re-
E l costo total de esta obra es d e j c u p e r ó la pelota, la lanzó hacia la 
juzgamos de afuera, el cambio pare-• Reta, c. 
ció mal. Sotelo, que sus t i tuyó a Ver- Vázquez, If . 
gara, fué víctima de indiscut ib le do F e r n á n d e z , p. 
Ortiz y Espinosa, que produjeron Salas, 2b. 
dea carreras más. Córdoba, ss. 
Las anoí.u ' iones de los Caribes Roa, I b . 
fueron hechas del siguiente modo: Benítez, I b . 
r3n el primer :nning, después de fa-
llecer Tonllp por la vía soporífera . Totales 









Stolen bases: A. Romeu (2>. 
Douple plays: A. Romeu a M. Do-
cal a A. Romeu. 
Struck out: E. F e r n á n d e z (93; 
F. V i g l l ( 1 ) ; A. Rodr íguez (16 ) . 
Bases on balls: E. Fe rnández 
( 4 ) ; F . V i g i l . ( 5 ) ; A. Rodr íguez 
tres. 
Passed balls: M. Reta ( 2 ) . 
Wl lds : A. Rodríguez ( 2 ) . 
Time: 2 horas 48 minutos. 
Umpires: E. Lima, (home) : 
1 rez (base); G. Sotelo (base). 
Scorer: Manuel Mart ínez. 
Observaciones: La carrera decisi-
va se hizo, con un out. 
F. V l g i l 5 VB. 2 carreras, O hits 
en un inning y tercio^ 
Juego de la t a r d e ^ 
M, 
LO>L\ 





Berriz, 2b. I b . 
Lanier, rf . 
Lomas, I b . 
U l l i v a r r i , 3b. 
Vergara, p. 
Sotelo, p. 
Calvo, 2b. * 
O O 
Totales 31 2 3 24 12 3 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E. 
3 31 12 
ADUANA 
V. C. H . O. A. E. 
$200.000. antesala, que no tenía n ingún de-
fensor, extendiéndose la bola en con-
sideraciones por el j a rd ín izquierdo, 
niientras Espinosa cont inuó t r amyi i -
iamete su viaje hacia el hogarn de 
sus amantes padres. 
En el sexto Tonilo se embasó por 
error de Ul l ivar r i y estafó la se-
gunda; Orta mur ió en f ly al left y 
Cervantes se cubrió de gloria al des-
tripar la línea de Rafaelito Inclán. 
Con dos outs, compareció en la t r i -
buna Espinosa, y, a la primera bola, 
se fué • de entre dos y t ira bordada 
SUM A RIO: 
Sacrifice hi ts : G. J iménez ( 1 ) . 
Sacrifice flys: A. Rodríguez 
' A q u í salió del box Vergara, p r o c e - ' ( 3 ) ; M. Reta ( 1 ) . 
Dos de nuestros más conocidos cine-
géticos en un "comedero" esperando ] per t i left-center, anotando Tonilo. 
las palomas. 
Riera, 2b. 
J iménez, cf. 
Romeu, c. 


















44 4 10 33 11 1 
Anotación por entradas: 
U 020 000 001 00— 3 
Aduana . . . 00 300 000 0 1 — 4 






Boada, I b . 
Aguilera, c. 




Totales 31 5 8 27 11 4 
Anotación por ontrada.s: 
Loma. . . . 100 000 100 — 2 
Universidad . . 200 002 lOx— 5 
S I M A R I O : 
Two base hits: Espinosa, Ortiz. 
Sacrifise hits: Ortiz; Sotelo. 
Stolen bases: Cervantes; Bennett; 
A. González ( 2 ) ; Aguilera. 
Douple plays: Vergara a Lomas a 
Ul l i va r r i . 
Struck outs: A. Pequeño ( 4 ) ; J. 
Vergara ( 3 ) ; Sotejo ( 1 ) . 
Dcad balls: Sotelo a Córdoba. 
Bases on balls: A. Pequeño ( 5 ) ; 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
J. Vergara ( 1 ) ; Sotelo ( 2 ) . 
Umpires: R. Almeida (home ; 
A. Guilló (bases.) 
Scorer: Manuel Mar t ínez . ' 
NOTAS HIPICAS ! SUSPENDIDO EL BOXEO 
Las "sedas" de Mr. Frank Stein-
hart, el distinguido sportsman y 
Presidente de la Havana Electric Ry, 
se rán defendidas durante la tempo-
rada hípica que se avecina por sus 
buenos ejemplares Fran S., ganador 
de la primera parte del Cuba Pro-
duce Stakés de 1922; Havana Elec-
tric, que alcanzó segundo puesto en 
igual evento; Joe V., Babe Allce y 
Francia Keogh. Esta cuadra será 
entrenada, como en la anterior tem-
porada, por Wade Brown, quien 
t e n d r á a su cargo también a Mise-
ricorde, de Charles Harrarh, y una 
potranquita nacida en Oriental Park 
del cruce de Solomon y Comaure-
tta, la que es propiedad de H . D. 
Brown, cuyos ejemplares corren ba-
jo el nombre del Morro Stable. 
Debido a la l luv ia que cayó 
durante toda la tarde de ayer, 
fué suspendido hasta nuevo avi-
so la pelea Cabo Esparraguera 
y yero Chinck. E l entusiasmo 
de los fanát icos se mantiene, 
s.̂ n embargo, a rojo vivo, en 
espera dei nuevo seña lamien to 
de esta gran polea de revan-
cha. E l promotor Clodomiro 
( astro pretende que el bout se 
dé lo m á s pronto posible en la 
semana actual. 
El veterano turfman y trainer 
Tom Cheek, que cuenta ya la frio-
lera de noventa y cinco Abfiles, ha 
vuelto nuevamente a Oriental Park 
con sus ejemplares Major Domo, 
Red, A l Hudson y Virginia Cheek. 
Durante ocho años consecutivos per-
maneció el nonagenario turfman e"n 
sa tranquilo retiro al fondo de la 
pista de Marianao, dedicado duran-
te los meses de verano a la cría de 
pavos y al cuidado de su t ambién 
veterano ejemplar Tiger Jim. 
Mr. Cheek manifes tó a su llega-
da, que no quiere mejor lugar en la 
t ierra que Oriental Park, donde 
piensa pasar los úl t imos años de su 
vida sin emprender más viaje.s 
BRILLANTE TRIUNFO DEL 
"BRONCE" 
Mumbo Jumbo, The Enquirer, E l -
mont y Ferrum, propiedad de Tom 
Doyle, es tán ya alojados en Orien-
tal Park, y se e n t r e n a r á n bajo el 
cuidado de Frank J. Stevens. Fe-
r rum es de buena calidad e hijo de 
Ferole y M i l i Maid. 
E l pasado domingo por la maña-
na, se batieron en los terrenos del 
Vedado los clubs Cinzano y Bronce, 
saliendo victoriosos los players del 
Bronce, que con tanto acierto presi-
de el señor D u r á n Uriarte, con la 
anotación de 7 por 2. 
Un gran número de fanáticos in -
vadió los terrenos, pues era un jue-
go de intereses, puesto que estos 
clubs fueron los eternos rivales de'l 
pasado Campeonato Industrial . 
Los jaboneros del Bronce han pre-
sentado varias caras nuevas en el 
club, pero bien conocidas por los 
fanáticos, por tratarse de los herma-
nos Orfilo y Orlando Acosta, que 
jugaro admirablemetne, demostran-
do Orfilo que vale lo mismo como 
boxeador que como pelotero. 
VILLA CLARA EN 
j y ASE BAH 
Como buen " ^ l Ü ^ o ^ 
ce el rumor de que € ? ' . . ^ «ati,.. 
tomara parte en el nrrtTi J Ü l a c W 
nato nacional de base ^ ^ ¡ S 
honor que se tiene bLba11- «• * 
t r ibu de CUBANACAX ^ « U ¿ 
Como viejo FAXATlPn 
gro también . La nac ionaL ?e ^ 
campeonato ha sido s i t m l T ^ ^ 
premio ideal de los amamo V 1 *• 
perador; y la e n t r a ^ d e ^ *J? 
ra es el primer gran pasn aelí-
sentido. paso en ej, 
Pero, si el "Vlllaclara" . . 
el Champion debe ser en ! r i •» 
nes de ganarlo. condi^ 
Porque si los viliareño 
Champion, el éxito de !a n 11 
zación en años futuros quedsr?11^ 
gurado; pero, si lo pierden **" 
blemente se quedarán desau^0,*• 
y j o será posible c o n s e g ^ ^ 
La derrota, a los hannuern. i 
vida de ESTIMULO; 2 1 Jnf ^ 




La victoria le seria I N T ) I P e r » w 
TE a los habaneros, a los do. w 
ya nadie aquí se ocuparía- nem 
las Villas, en cambio., la Vím 
sería E L DELIRIO, LA E W r r ^ 1 
CION COLECTIVA ' * 
Muchos aficionados al sport hípi-
co se a l eg ra r án de saber que ha lle-
gado a Oriental Park, donde actual-
mente se entrena, el muy consisten-
te veterano Cromwell, propiedad' de 
M. V. Daly, quien cuenta para la 
próxima campaña con otros buenos 
ejemplares como Bierman, Frascue-
lo, Coscorrón, ('al.ra y FIreforth. 
Esta cuadra será entrenada por 
E. L . Utterbeck. 
LAS CARRERAS HIPICAS DE 
BALTIMORE 
Sea Prince, Don Pepe y Duke of 
Well ington, de edad madura, en 
unión de dos buenos potrlcos hijos 
de Slr Edgar, forman la cuadra de 
H . E. Swan. 
Igual que en la anterior tempo-
rada, será entrenada por el hábil 
trainer U. J. Hak. Sea Prince es co-
nocido por el caballo "neu ras t én i -
co", por su tendencia a "dar cordel" 
en las primeras etapas y ganar te-
rreno en las ú l t imas , aunque en rea-
lidad su principal defecto, es la in -
consistencia. 
E l caballo de seis años Wickford, 
hijo del buen semental Free Lance, 
y propiedad de W. A. Me Kiuney, 
mur ió ayer de enfermedad cont ra ída 
durante su viaje a Oriental Park. 
Sun Brae, de Igual cuadra, ha me-
jorado bastante desde su llegada a 
ésta. Ambos pertenecen a W. A. Me. 
Kinney, y alcanzaron buen éxito du-
rante el meetlng de Latonia. 
BALTIMORE, Nov. 11 . 
Capi tán Alcock ganó el uandicap 
por la copa Pimlico más $10.000. 
La carrera era para caballos de 
tres años y m á s y la distancia a re-
correr de 2 1|4 millas. 
Paul Jones llegó en segundo l u -
gar y ExterminaLor en tercero. 
E l tiempo fué 3 minutos 53 2|5 
segundo. 
Exhodus y Lady Eneline también 
corrieron. 
Captain Alcock pagó en las apues-
tas $16.20, 6.00 y 3.20. 
Paul Jones $6.70 y 3.10 y Exter-
minator $2.40. 
AL POBRE SIKI LE PERSIGUE 
EL ERROR Y EL CASTIGO 
J. T. Hynes es uno de los turf-
men que hacen su debut en la pró-
xima temporada de Oriental Park, 
cen sus buenos ejemplares Lady 
Hcart , Chief Sponsor, Primo, Puff 
Bal l , St. Paul y Ultimata, alojados 
ya en el track de Marianao. 
Har ry Herdel, bien conocido por 
la afición local, ha t ra ído a Koran, 
Superior, L i t t l e Black Sheep, Walk 
Üp y F a í r Virginia . 
! PARIS, Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
Bat t l ing Siki el pugilista de pe-
so completo Senegalés . celebró el 
día del armisticio, luciendo su uni-
forme de tirador Senegalés que lle-
vó durante la guerra. 
Así se paseó a lo alrgo de los 
| Boulevares, hasta que un policía se 
i lo llevó al precinto donde se le acu-
I só de uso indebido de uniforme. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E F R A N C O 
P A C I F I S M O D E L S E C R E T A R I O 
D E L A G U E R R A E N 
I N G L A T E R R A 
Ayer había en Oriental Park 
unos cuatrocientos ejemplares que 
so entrenan actualmente. Con los 
que ved rán del track de Henderson 
y los de Marylana y Kentucky, que 
faltan por llegar, la colonia equina 
para la próxima temporada ascen-
derá- a muy cerca de ochocientos 
ejemplares. 
VEDADO RED CLUB 
( ITACION 
Vedado, Noviembre 10 de 1922. 
Por orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores so-
cios directivos del "Vedado Red Sox" 
para la Junta Directiva ordinaria, 
que ce lebra rá este Club el lunes 13 
del corriente, a las 9 p. m., en la 
rasa sita en la calle Quinta entre 
18 y 20, n ú m e r o 157; suplicando la 
más puntual asistencia por la impor-
tancia de los asuntos a tratar. 
Ibo F . Domínguez . 
Secretarlo. 
(Por The Associated Press) 
SOUTHPORT, Noviembre 11. 
E l Secretario de la Guerra Inglés, 
! Lord Derby, declaró aquí esta no-
I che, en un discurso, qu^ debía re-
i coi darse que Inglaterra formaba 
parte del continente europeo lo mis-
mo que Francia, Alemania, Italia, 
Austr i ay Rusia y que por lo tanto 
ro debe seguir una política de nación 
aiplada p^r el mar, sino que como 
parte de los grandes Estados euro-
peos. 
Lo que se necesita en las Islas 
Uri tánlcas , según la opinión del So-
cietario, es dinero para aumentar la 
Industria. 
Dijo que un país que tenía dine-
ro en abundancia, era Norte Amé-
j rica. 
E n t r ó en la guerra por un gran 
i ideal y quer ía ver le paz asegurada 
I en el mundo. 
Europa puede estar segura que 
nventras los Estados Unidos vean 
que hay guerra en Europa o que 
corren rumores de guerra, no ayu-
darán . 
t v o quiero con esto decir que d»^ 
DEJARSE GANAR al "Vi l l aCa í 
—eso sería contraproducente • 
t o entiendo que debe concurrir eo. 
una novedad VERDAD. 
El "Vll laclara", si entra, no d#. 
be ser E L MINGO; no debe ser un, 
novena hecha con LAS S O B R A S m 
ra COMPLETAR, como sucedía 
tes con el " F é " . sino que debe 3 
una novena fuerce y con tanto dert-
cho a llevarse el Champion como li 
primera. En esas condiciones «i 
EXITO, presente y futuro, deportiro 
y económico quedaría asegurado. 
Y hay que convenir en que. con 
los jugadores que se han RUMORA-
DO, el "Vil laclara" NO TENDRIA 
FLUS. 
Oma, Mayarí y Mesa están hm 
en el outfield. Jiménez es la mejor 
segunda de Cuba; pero los demis, 
sobre todo los pitchers, no PU¿ 
DEN GANAR. 
;.Qiié se han hecho Cuelo, Papo y 
Kakln . Pt í to , Tuero y Pnrtuondo? 
Esos sí serían jugadores para for-
mar una novena ¿qué pasa con 
éllos? \ 
Además, no es posible que el "Hi 
b a ñ a " lleve a Luquf\ Acosta y Pal-
mero. Con ese tr io ROPA. . . v ;N-0 
H A Y DERECHO! Porque ¿qué inte-
rés puede tener entonces el Cham-
pión ? 
Y, para asegurar el éxito econó-
mico de la cosa ¿no sería mejor que 
la novena representara LA PHOVDK 
CIA y no la Ciudad? Llámesele i! 
se quiere " V I L L A S " en lugar de "Vi 
Hadara" y así podrían celebrara 
los juegos alternativamente en SiV 
TA CLARA Y Cl KXFPEGOS. 
Amigo Anido, Sr. Linares ¿M 
creen ustedes que DARIA mucho 
más la novena en esa forma, miaí 
Vil laclareña y mitad Cienfueguera? 
Cienfuegos es una población gran 
de y ha demostrado su entusiasmo 
pcir el base ball. 
L lamándose VILLAS se Interesa-
ría en su tr iunfo TODA LA PROVIN' 
CIA. SI la novena jugara ALTER-
N A T I V A M E N T E en Villaclara y 
crn?N~rrEOOo" puede asegurarse que 
H A B R I A EXCURSIONES para ver 
los juegos. 
Y vuelvo a lo del principio: el 
"Vi l l as" debe PODER GANAR. Por-
que, para los habaneros, que somos 
ante todo ROJOS o AZULES, 
Champion tendr ía interés, aún Sa-
nándolo el "Vi l las" , por saber qui«D' 
entre los ETERNOS RIVALES, que-
da mejor. 
Y eso pupde conseguirse dándole 
al "Vi l l a s " una novena fuerte. Q"9 
no ROBE; pero que sea el FAVORI-
TO. 
Porque eso sí, si el "Villas 
na. es indispensable que sea Lfc* 
CALMENTE. NO fueron "las tem-
poradas americanas" las que A . • 
TESIARON durante varios años 
base ball profesional; la verdades 
causa del LETARGO fué el B A S _ 
B A L L INDIFERENTE y otras C O M -
BINACIONES, que no pueden ex:s-
ti r porque M A T A N el base ba*-
UN F A N A T I C O . 
DONDE OI ESTE ANTES Por Rube Golúberg 
V 
Qué mala pata tengo! Llegar a la 
boda dos minutos después que se ha 
comenzado a servir el mantecado. Si 
no me abro hueco voy a matar una 
decena de estos muertos de hambre. 
Caballeros, las buenas costumbres se 
han perdido completamente. Yo fui a 
una boda anoche y me disgustó sobre-
manera la forma en que todo el mun-
do se tiró sobre el buffet. No pude 
comer nada debido a que me incomo-
dó tanta mala crianza. 
¿Dónde oí este mamarracho 
antes? 
En !a posición que estaba cuando se servía el mantecado. 















SI T E INCOMODA QUE E L CHINO 
LAVANDERO T E ROMPA LAS CA-
MISAS. > 
a ; 
Me he abotonado todo el saco para 
hacerles creer a mis amigos que ten-
go mucho frío, pero lo que en reali-
dad no tengo es camisa, puesta ni 
quitada tampoco. 
Dejaos a la voluntad c ^ ¿ ¡ i d 
dci lector el ponerle letra y 
csios muñtcoa. 
4 
F r o n l í n " H A B A N A - M A W * 
AVISO 
-es eo0' 
'Se hace saber que los P * ^ dei 
cedidos serán nulos » -ae toó» 
día 15 del presente nies . * ^ 
persona que los posea de ^ j 
garlos en la A d m i n i s t r a c i ^ 
a 11 de la mañana acomP» ^ 
una folografía pequeña. P 
jearlos por los ^ ^ b E S A -
C8647 
Aflo x r D I A R I O D E U M A R I N A NoviembreT3 de 1922 P A G I N A T R E C E 
i r k H o y c o m i e n z a e l C a m p e o n a t o M u n d i a l d e C a r a m b o l a s 
entr» 
con<l!c;o! 
L o s B l a n c o s T r i u n f a r o n e n e l 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
, -primer partido de la tarda i Elbarresa y Consuelín, grandes fa-
r( ante un público numeroso y voritas del segundo partido, se vle-
^fAfasta, los blancas Paquita 7 ¡ r o n apuradas para triunfar 30 por 
.r Hide derrotaron en reñida lucha , 27. sobre sus adversarlas vestidas 
í l ^ a r e j a azul formada^por El i sa de a2ul> Angelea y Graciaf ^ 
y Anton.a^ ^ ^ prilüera qul_ arroUaron un juego muy violento 
Jatn ic ia l . que fué muy bien pe-
fcteada. Sus boletos pagaron a | 6 ; H . 
durante todo el partido. Los blan-
cos pagaron a $3.07. 
Gracia continuó su Juego arrolla-
dor en la quiniela del cierre, ganan-
do fácilmente y pagando sus bole-
tos a ?6.43, 
EL TORNEO DE 
CARAMBOLAS 
FRONTON HABANA-MADRID 
—OORAMA PARA HOT, JATJXHS, A 
•LAS OCHO V MEDIA DE L A 
NOCHE 
pjtBjer partido a 30 tantoa 
«Usa y Antonia, blancos, 
contra 
Pepita 7 TTrslnda, azules. 




primera quiniela a 
mlta; Elisa; Paquita; TTr-
SsgTindo partido a 30 tantos 
izgtlta 7 Lolina, Vincos, 
contra 
Eibarresa 7 Gracia, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
SrscU; Consuclin; lollna; Angreles; 
«UKun'eea; Matilde. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primet Partido 
B U N C O S 
M Ü S S O I M Y LOS 
C O R R E S P O N S A L E S 
AMERICANOS 
L L O Y D G E O R G E D E S C A N S A R A 
UNA S E M A N A E N S U 
C I U D A D N A T A L 
(Por The Associated Press) 
C H I C C I E T H . G A L E S , noviembre 11.' 
Después de una semana de labor 
incansable, en su campaña, el ex-
premier Lloyd George, recibió la' 
bienvenida esta noche dt; su ciudad 
natal, siendo acompañado por unal 
gran procesión con antorchas. 
Se propone descansar aquí duran-1 
te uha semana y salir el lunes de 
madrugada para poner término e su 
campaña en Lenbigh y Flmt. 
Antes de salir hoy de Swansea, el, 
expremier habló desde el wagón del' 
trfn, pare pedir se apoyara la can 
diaatura de Sir Alfred Mond. 
Hoy da comienzo en el Ho-
tel Pennsyüvanía el campeonato 
mundial de carambolas con bal-
kllne de 18.2, siendo los lla-
mados a jugar la primera parti-
da el actual campeón Jake 
Schaefer contra el espléndido 
jugador alemán Erich Hagcn-
lacher. E l martes cruzarán sus 
tacos Roger Con ti de Francia, y 
AValkcT Cochran de los Estados 
Vnidos por la tarde, y en la se-
sión nocturna se batirán el ex-
campeón "Willle Hoppe contra el 
famoso belga Edouaj-d Hore-
mans. 
De los seis competidores, 
tres son extranjeros y los otros 
tres son ciudadanos america-
nos. Los primeros encuentros 
se han combinado de exprofeso 
entre jugadores europeos lu-
chande contra los campeones 
del Nuevo Mundo. 
$ 3 . 4 7 Í 
PAQUITA y MATILDE. Llevaban 179 
boletos. 
Los azules eran Elisa y Antonia; se 
quídarcn en 28 tantos y llevaban 155 
boletos que se hubieran pagado a ?3.D6. 
E L N O M B R A M I E N T O D E 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
(Por The Associated Press) 
ROMA, noviembre 11. 
E l "Osservatore Romano", órga-
no del Vaticano, hace saber hoy ofi-
cialmente que el 11 de Septiembre 
ttüdrá lugar un consistorio secreto 
y el 14 de diciembre otro consisto-
rio público "para el nombramiento 
de algunos cardenales". 
A V E R I A S A UN B A R C O 
Pnm''i'a 0'"nicla 
ENCARNA $ 6 . 1 1 




















BLANCOS $ 3 . 0 7 
ETBARRESA T ONSUELIN. Llevaban 
3f>9 boletos. 
Los azules eran Angeles y Gracia; ge 
quedaron en 27 tantos y llevaban 196 
Woetos que se hubieran pagado a 54.68. 
G R A C I A $ 6 . 4 3 



















ROMA, Noviembre 11. 
E l Primer Ministro Mussolini ha 
tenido su bautismo de fuego orato-
rio, habiendo pasado por las horcas 
candínas de los corresponsales ame-
ricano en Londres. Los recibió ayer, 
expresó sus opiniones sobre casi to-
dos los problemas candentes del 
mundo y estuvo charlando sobre 
ssunios de tanta actualidad como el 
prohibicionismo y el sufragio feme-
nino. 
E l Jefe de los Fascistl sostuvo la 
prueba con una paciencia asombro-
sa. Muchas de las preguntas, indu-
dablemente parecían triviales e im-
pertinentes para él, peco las contes-
tó con cortesía y con gracia. 
Empezó la entrevista con el tema 
de las reparaciones. Mussolini dijo 
que a su juicio era imposiblé separar 
a cuestión de las reparaciones de la 
de las deudas interaliadas, aun cuan-
do esto afectase a los Estados Uni-
dos. 
Se mostró muy cordial en sus alu-
siones a las relaciones entre Italia UNA E X P L O S I O N C A U S A 
y los Estados Unidos y dijo que es-
peraba robustecer la buena volun-
tad que prevalece entre los dos paí-
ses. 
"Nosotros tenemos los trabajado-
res; ustedes el capital"—dijo. "Yo 
vería con muchísimo gusto que 
vuestro país enmendase la ley 
que limita la Inmigración italiana a 
42,000 al año, extendiéndola por lo 
menos a 100.000. Esto sería un 
beneficio para los Estados Unidos, 
para Italia y para todo eT mundo ci-
vilizado." 
Sobre el sufragio femenino Mus-
solini dijo que estaba absolutamente 
opuesto a él, agregando que no creía 
que las condiciones generales fuesen 
todavía las más propicias para con-
ceder semejantes franquicias. 
"Cuando llegue la oportunidad 
nosotros daremos el voto a las mu-
jeres; pero entonces ellas no que-
rrán votar. 
L a cuestión del phohibicionísmo 
le fué suscitada a quemarropa. Di-
jo que él no estaba en favor de una 
completa sequía, pero opinaba que 
en parte mediante la legislación y 
en parte por la persuacTón se podría 
enseñar al pueblo a beber menfts. 
"Los italianos por regla general 
no beben mucho alcohol—dijo. Ellos 
son el único pueblo que me Intere-
CRIQÜI Y SU PROGRAMA 
Por The AEsociated Press. 
PARIS, 12 de Noviembre. 
Iremos a los Estados Unidos •! día 
que el Campeonato de peso pluma que-
de absolutamente aclarado en Europa 
dijo hoy yRobert (Eudellne, Manager 
del boxeador Eugenio Crlqul a un co 
rresponsal de L'Auto respecto a un des-
pacho cablegráf ico # recibido de Jack 
Kearns, en el cual se invita a Eudellne 
para que traiga a Crlqul a los Esta 
dos Unidos en caso de que el francés 
derrota a Matthews, qu© se titula cam-
peón de Europa. Kearns desea combi-
nar una pelea entre Crlqul y Jobnny 
Dundee. 
"Mientras quede un solo adversarlo 
que pueda reclamar a Crlqul el Cam-
peonato de peso pluma nos quedaremos 
aquí" continuó diciendo Eudellne 
"Después de todas las dificultades que 
hemos tenido para ganarle el titulo al 
belga Arturo Wyns, al cual Crlqul ganó 
por K. O. en París el 9 de Diciembre, 
ahora sale Matthews reclamando la co-
rona. 
Criqul dejará arreglada la cuestión 
el dos de Diciembre. Entonces slo ten-
drá, que encontrarse con el que resulte 
vencedor en el bout Frush-Handley, pa-
ra dejar definitivamente aclarada la 
S E E S T A C O M B I N A N D O U N P R O G R A M A M O N S T R U O 
P A R A L A G R A N F U N C I O N P R O - F A l l I A R E S 
V I C T O R M U Ñ O Z 
Comienza con gran entusiasmo la solicitud de localidades.-Fermin y Marquinés dejaroc 
anoche en la respetable de nusye a Ituarte y Alberdi-Baracaldés y Erdoza,haciendo una 
faena completa y magistral, dejaron en 20 a Abando y a Machin-Hoy, lunes, estaremos 
duermes 
tar en el lado, y cuenten a toda ve-
locidad azul, desde el cuatro al 3.0. 
Recordarán ustedes que Baracal-
dés mal que estuvo en partidos an-
teriores, como recordarán, también, 
que el Mayor de la fenomenal fami-
lia andaba tan mal de juego como 
Baracaldés. Puee bien: anoche hi-
cieron el milagro de saber dónde se 
vende el jugo grande y de bote pron-
to, compraron una enormidad; tan 
enorme que el ju¿go que anoche des-
plegaron era suficiente para apabu-
llar a todo el cuadro; incluyendo en 
la cuadratura del círculo a don E n -
sebio, el de la incendiada Cañandon-
P M E R A C U B A N A , S . A . 
C H E S T E R , PENN., Noviembre 11 
E l vapor " J . N. Pew", que se ha 
Ha en dique seco de ia compañía' 
constructora de barcos Sun Ship- «WW» del Campeonato, 
building Co., para reparaciones, ha' "Es lnút11 discutir la pretensln 
sufrido desperfectos que se calculan Matt} v 
••n $500,000 causados por una explo-
sión ocurrida hoy a primera hora. 
Dos hombres se encuentran en el 
Arriba, en los espacios siderales, 
torvos, cimientos negros, crueles, 
rodaba tronando el trueno amenaza-
dor. Llovía a cán^arce de a cáma-
ra cada cántaro. Y no obstante la 
lluvia torrencial prc* al Palacio de 
los Gritos navegaban, corrían, y do 
en cuando en vez patinaban los va-
lientes fotingos, llevando a bordo los 
gritantes que forman el conglomera-
do dominical; entusiasta, alpgre y 
vocinglero como todos los domin-
gos. Un lleno de papaúpa. 
E n el Palacio tambié» llovía. Llo-
vía el pedido de localidades para la 
solemnidad que se celebrará el vier-
nes por la noche; hora de gracia, en 
que los fanáticos, todos los fanáti-
cos, y laa fanáticas, todas las lin-
das y bellas fanáticas, rendiremos 
ti tributo de admiración, de cariño 
y de gratitud que debemos al cro-
nista genial, cuyo donaire fué 
canto del fanatismo vibrante y 
lirante por el deporte vasco. I 17 f1 O C k O 
Basilio escribe y calla; Ibaceta j l l Y t K ^ A ^ 
combina y calla. Popillo Menocal es-i, ' w 
pera sonriendo para autorizar lo que ( 
escriban- y combinen Basllia e Iba-i 
ceta; combinación en la cual habrá 
de florecer el programa de la noche 
do gracia, que será programa móns-
truo. Algo de lo no visto en mate-
ria de programas, de partidos y de 
quinielas. Algo digno de la Empresa 
del Jai-Alai, siempre noble y al-
truista, y algo digno de la grandeza 
de Víctor. 
A buen seguro que antes, mucho 
antes del viernes, no quedará en ta-





único Campeón Oficial es Criqul, pero 
no puedo evitar que Matthews se ti-
tule Campeón de Europa, o del Mundo, 
hospital gravemente lesionados y dos ! o cualquier otra cosa si asi se empeña 
má han desaparecido. No se ha podi-i Que derrote a Crlqul el 2 de Diciembre 
do averiguar todavía la causa de la 
explosión. 
y entonces hablaremos." 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
sa en lo relativo a esta cuestión, por 
ahora. Durante 'todo el período de la 
revolución 3e los Fascisti no se vió 
a uno solo ebrio". 
L a revolución mundial, de que 
tanto hablan los rojos causó en Mus-
solini la impresión de algo que debía 
discutirse en tono jocoso, y no pudo 
menos de guiñar el ojo cuando se I 
le mencionó el asunto. * 
"Los Fascisti se desarmarán es- j 
pontaneamente—declaró cuando se 
suscitó la cuestión del desarme. No 
se necesita ninguna orden oficial del 
gobierno. Todo lo que es necesario 
es que los Fascisti sepan que yo de-
seo que se desarmen". 
Mussolini frunció el ceño cuando 
alguien calificó el movimiento Fas-
cisti de Reaccionario. 
"Eso es idiótlco—dijo el Rfimer 
Ministro. SI yo hubiera sido reaccio-
1 nario hubiera establecido una dicta-
I dura. Fácilmente lo hubiera podido 
i hacer". 
Por The Associated Presi 
•PARIS, 12 de Noviembre. 
E l Campeón profesional de Tennis de 
Francia, HenrI Darsonval, ganó hoy el 
primer match del Campeonato de Ten-
nis mundial para profesionales, al de-
rrotar al Campeón profesional de Ingla-
terra, Albert Burke, por 6-1, 6-4. 6-2 
E l segundo match será, jugvdo en 
Cannes y de necesitarse un tercero éste 
tendría lugar en París en la próxima 
•Primavera. 
—¿Qué estudias, Enrique? 
—Ingeniatura Hípica . . . . ¿T tú? 
—To, espero graduarme con Lavcdan 
de Doctor en Derecho d© Ruta. 
ga. ¡Qué par de niños jugando a la1 ta era muy natui^l 
pelota! Todo bien, todo pronto, to 
do bortlto. Baracaldés, sacando y 
metiéndose el tanto en todos los es-
tilos; Baracaldés tirando con compás 
a la colocación; pegando de aire, 
en-1 de boto-pronto, con la diestra y con 
de- 1 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
S.. (Villlam Horwood, jefe de la 
policía de Londres (Scotland Yard) 
se halla todavía gravemente enfer-
mo como resultado de haber comido 
un dulce que se cree haya sido enve-
nenado y que fué enviado por co-
rreo. 
la siniestra; Baracaldés el amo, el 
abusador, el déspota, el mandón. 
Insufrible, Inexorable, atragantador. 
Y si así estuvo el admirable cojo, de 
Erdoza Mayor debemos decir que 
mejoró a Baracaldés. Pegó en todos 
los cuadros más que la cola; peloteó 
a media pared con elegancia y re-
boteó al mismo estilo de don Nlca-
slo; con cuchilla, cruzando, arri-
mando, pasando, tocando la pelota 
bonitamente, haciéndola silbar, co-
locándola a Abando o pasando a Ma-
chín con el veloz, el alto, el majes-
tuoso bote; lo incojible. L a faena 
fué completa. Y teniéndola en cuan-
que perdieran 
Abando y Machín, que se quedaron 
en 20. Machín aguantó mecha bien. 
Abando, por forzar la mttqulna, cosa 
que yo considero plausible en los 
delanteros, se descompuso y pifió. 
Esto fué todo. 
A Larrlnaga, se le calentó el coco 
y a pelotazo limpio les encendió el 
pelo a sus cinco contrincantes. Y se 
fué a meter la cabeza en la nevera. 
gracia que nos honrará a 
Voy al saque. 
Continuaba llueve que llueve y 
truenos que rodaban allá por el 
quinto cielo tronando tronando. 
De blanco: Fermín y Marquinés. 
De azul: Ituarte y Alberdi Mayor. A 
2 5 tantos y a punta de cesta, 
para el caso es todo uno y lo mismo. 
Todo fué blanco. Blanco el tanto 
uno; blanca la primera decena; blan-
ca la segunda y blanco el quinque-
nio final. No vayan ustedes a creer-
se que el Marquinés y Fermín se de-
clararon fenómenos fenomenales y 
acabaron con los dos azules en un 
tris-trás fenomenal. Ningún de eso. 
Los blancos, como se encontraron 
sin contrarios, pues ganaron con 
gran facilidad. Fué que ambos a dos 
L a situación en Constantlnopla si-
gue siendo todavía muy nebulosa, a 
consecuencia de las dificultades oca-
sionadas por el hecho de haber cor-
tado el cable los turcos Interrum-
piendo la comunicación. 
E l Primer Ministro Polncaré di-
que | ce a los diputados que el éxito de 
los aliados en su empresa para ob-
tener el armisticio para los griegos 
está muy lejos de ser decisivo. 
Mr. Lloyd George advierte a una 
reunión política en que la Gran Bre-
taña tiene hoy que hacer frente al 
mismo peligro porque está pasando 
Rusia. 
Francia aceptará el 20 de noviem-
bre como fecha para la conferencia 
azules, como son reumáticos, cuan-1 en Lausanne sobre el Cercano Orlen-
do salieron de sus casas, salieron con!te' si la Gran Bretaña insiste en su 





¡Aquélla fué la danza de los pa 
raguas! Se quedaron en 9. 
E l segundo, de treinta tantos, re-
sultó también azul de calle derecha. 
Salieron a disputarlo, de blanco: 
Abando y Machín, contra los de 
azul: Baracaldés y Erdoza Mayor. 
Una bonita Igualada en tres; otra, 
después de un peloteo estupendo, en 
los cuatro. Y paren ustedes de con-
E I Secretario de la Guerra Wceks 
da direcciones para que las autorida-
des de West Polnt anulen la Invita-
ción enviada a John Fortescu, para 
que le hable a los cadetes, debiéndo-
se eso a las críticas contra los ame-
canos contenidas en un libro escrito 
por él. 
Por acuerdo del Consejo de Admi-/ Se advierte a los tenedores de obli-
el rtf805011 de esta ComPañ{a. tomado [ gaciones que aunque no hayan reali-
^ ala de hoy, se participa a los te-/zado el canje de sus títulos, que pue-
«aores de bonos de la segunda hi-
jojeca, emitidos para el canje de las 
•nuguas obligaciones generales, que, 
«nnorme a las condiciones de dicha 
«jalón hipotecaria, desde el día 15 
d¡ «CK,rnente me3 de noviembre que-
^ " l e r t o el pago del cupón núme-
uno. pago que será realizado por 
•nto, ü00 del Comercio", en cual-
'Qler día y hora hábiles. 
den presentarlos en el "Banco del 
Comercio", en día y horas hábiles, a 
fin de que, mediante la previa entre-
ga de los bonos correspondientes, re-
ciban el importe que les correspon-
da del repetido cupón número uno 
de los bonos de segunda hipoteca. 
Habana, noviembre 7 de 1922. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capoto. 
C 8619 3 d - l l 
EMPRESA N A V I E R A D E CUBA, S. A . 
8 8. PEDRO. 6.-Dirección Tclegráfl 
T E L E F O N O S : 
car/í "Empreñave'VAPAKTADO 1641 
A-«315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fletei, 
A-6236—Contaduría y Patajes. 
A-3'Jtió.—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
todr.M0,8 TaPores "LA F B ' y "CARIDAD PADILLA", saldrán da este puerto 
1tt1.i??t>£tüados- aiiernativamenie. para los de TAR Ai'A, MANATI Y PUÜR-
F2r Chaparra). 
FerrnrV^i bu<lue» rtícibirán carga a flUe corrido en combinación con lo« 
euitm». i?" dei ^'crte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
Woodin ' TT0T6n' Edéu, Della, Ceorgiaa. Violeta. Velasco. Cunagua. Caonao, 
A t U s l s iJonill«>. JiquI, Jaronü. Lombíllo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
Vuinfni0r>Tomáa! Redon/a. Ceballoa, Pina. Carolina. Sliveira, J acaro, 
í ¿ t k ! ~ ' Patria. Palla. Jagueyai y Chambas. 
Vaíírü ..T^ii*3 asacarán al muelle tn Puerto Padre, 
•ctuai ^ «-AR1DAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes, día 10 dsl 
Recih» ^ Puertos arriba mencionados. 
Vap0r ..^f* ^ e1,,Segundo Espigón de Paula. 
!í* ^ TARAP 
JLLIA" 8aldrá~de este uerto l viernes _dla J10 del̂  actual, para 
A XUEV1TAS. GIBARA" Ulolguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (Ma-
iKTAvTvr^ Prest0>i). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, 
Atracad ' /Cainaanera) y SANTIAGO DE CUBA-
R«ciba o A ^ U a al muelle de la Terminal (F. C. d« Cuba), 
carga en el Segundo Espigón de Paula. 
8alldas . C O S I A S U R 
Euos r r l n * ^ Puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
* Y A B A L m a XUXAS DE Z A Z A , JUCABO. SANTA CRUZ D E L SUR. 
^ E C U B A ~ ILLO' ^ Q U E R O , ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
^ DraraPI'i?c,IS1MA CONCEPCION" saldrá de este puerto «1 día 10 del 
R « W car °f iL1161̂ 03 arriba mencionados. 
w g a «a el Segundo Espigón de Paula. 
L I N E A DÍL V ü t L T A A B A J ü 
.Saldrá , . , . V ^ ? . * "AVTOTJIX D E L COLLADO» ^ oaidrá de eat« r^T •a-a íVJtla E L C LLAS -BSn-1^" «ie B a h í a S^v^r?. loa 1«. 20 j 30 de cada me» a laa I p. m, 
I f ^ R A N Z A m Í t a^0-;?."^ a i 0 BLANCO. NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
0áel Medio Dima. 4AGUAS. SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre), 
^Iblendo cZ^t*-*.*?0*0* do Mantua y La Fe. lendo caj-*I"*r.V U-!','JS ae *amua y 
0 carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
flete todos 




corrió «o 0?, de e8le Puerto directo para Calbarlén, reclblenU» 
as 8 a rS h f1^1* ^ aan Juan y Punta Alegre, desde al miér^ 
( • i a Í e s Di¿er^?ba' Sant0 Domingo y Puerto Rico. 
- ^ . ^ 9 ? A GXJANTAMAMO Y SAKTIAOO DE C U B A 
— erto cada 28 días ¿sábado) 
to Domingo, San Pedro di 
. Ponce (P. R.) 
n <l¡ez de'hT maVo., 8aldrá- de este puerto el sábado, día 11 del ac-
0 DE CUBA « A K ^ , d l r e c t o Para GUANTANAMO 
^V»A. SANTO DOMINGO, SAN PED^O DE 
de Guaniánarnn c 0 saldrá de este pu* 
r " G L A N T A N a \ ? r y ' f̂ f*'eZ' AguadilTa y 
(Boquerón), 
MACORIS, (R. JUAN • H A N T 
l d r 4 eV SáblI^Gdí= Zi fiAGUADILLA y PONTCE (P. R.) De S¿ntía¿o Té ouque recibirá care-a Ir." 1 ^a anterlor ^ ¿ f ^ e n 
>1| 
D E S A I R E A UN 
E S C R I T O R I N G L E S 
Hernandorena, nos despidió muy 
atentamente, obsequiando a sus pa-
rroquianos que son la nuar, con la 
última quiniela. Casi todos los de-
más se quedaron en cinco y con los 
dientes largos, largos. Hoy no se 
pelotea en el Palacio de loa Gritos. 
Fernando R I V E R O . 
FRONTON J A I A U I 
PEO OR AMA PARA MAÍÍANA 
TES A LAS OCHO Y MEDIA DE 
LA NOCHE 
Primer Partido a 28 Tantos 
Treoet y Onruceaga, blancos, 
contra 
Amuchastegui y Olalde, sanies. 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
con 8 pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Jánregnl; Higlnlo; Eloy; Larrlnaga; 
Aristondo; Pequeño Abando. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Pequefto Abando y Larrlnaga, blancos, 
contra 
Baracaldés y Jáurerol azules. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Magroregni; Ooltla; Vnamuno; Ituarte; 
Hernandorena; Berrondo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 5 0 
FERMIN T MARQUINES. Llevaban 
170 boletos. 
! Los azules eran Ituarte y Alberdi; 
j se quedaron en 9 tantos y llevaban 150 
• boletos que se hubieran pagado a $3.92. 
L O S P E R I O D I C O S LONDINENSES 
COMENTAN E L D S 6 A » ^ B D E QT K 
HA SIDO O B J E T O E L r-^SCRITOR 
I N G L E S F O H T E S C U E POR P A R T E 
D E L S E C R E T A R I O D E L A Q U E R R A 
AMERICANO 
L O N D R E S , noviembre 11. 
Algunos de los periódicos londi-
nenses dan prominencia a la noticia 
de haber retirado el Secretario de 
la Guerra americano una invitación 
qus se había dirigido al Hon. John 
William Fortescue, para que les 
hablase a los cadetes de West Point 
el día del armisticio. 
Primera Quiniela 
L A R R I N A G A $ 6 . 6 8 
Ttos, Bltos. Paros 
Seguido Partido 
A Z U L E S 
P A N I C O E N L A S I S L A S H A W A I 
P O R UN R A S D E M A R 
(Por The Associated Press) 
Aristondo . . . 
Higlnlo.. . . M 
Jáuregui . . . 
Pequeño Abando 
B a r a c a l d é s . . . 











S e g u r a — S a n i t a r i a — R e f r e s c a n t e 
SI se afeita a l levantarse o m á s tarde durante el d ía , cuando la oportunidad se presente, sabe U d . que su 
"Gil lette" le dará una afeitada sin riesgo y sanitaria—sin 
peligro de cortaduras que se infecten—sin dejar el cutis 
áspero y susceptible a contraer suciedades y enfermedades. 
R e f r e s c a n t e — p o r q u é su cara s e n t i r é esa deliciosa fres-
cura y suavidad, mejor que d e s p u é s de cualquiera otra 
afeitada que haya tenido. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l let te 
E n ra establecimiento favorito puede obtener la Nueva Mejorado 
"Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico en el mundo. Busque en esta Navaja la Guarda 
Acanalada, el Apoyo Fulcro o Alzaprima y ia Chapa de Tope 
Proyectante. Es un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te "Browniew 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gillette," ofre-
cemos la "Gillette'* Brownie, durable y que dará buen servicio. La 
misma calidad y acabado que los otros estilos "Gülette" y con la 
misma garantía en cuanto a satisfacción y servicio. 
Av/so: 'La Compañía Gillette garant/xc e l buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solaxnente cu&iido éstas 
eon usadas con 7as Navaja.» "Gillette^'. 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i l l e i f e 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 . H a b a n a , C u b a 
m. 
Ksplgftn de Paula, hasta laa 4 
Secunáa Quiniela 
F E R N A N D O R E N A 
HiLO fIslas Hawai) , N o t . 11. 
Los ras de mar barriñron la ba-
hía de Hilo desde las 8.36 de la no-
cüe pasada hasta la 1.10 de esta 
madrugada, llenando la playa con 
ol jetos y arrasirando varias embar-
caciones a alta me.r. 
No se cree, por ahora, que haya Muñor 
que lamentar pérdidas de vidas. j Odriozola.. . 
Los japoneses que viven a lo lar- Ferrer . . . 
ge de ía playa empaquetaron sus Hernandorena 
objetos y huyeron tierra adentro! Gárate. . . . 
prosas de pavor. 1 Berrondo . . 
BARACALDES Y ERDOZA MAYOR.— 
Llevaban 197 boletos./ 
Los blancos eran Pe<rueflo Abando y 
Machín: se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 252 boletos que se hubieran 
pagado a $3.32. 
$ 6 . 8 4 













A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos pQf^ 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También talidtn todo» loe Lañe» de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampie o 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C o ^ 
Agencia General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-«154 
Paseo de Marti 113. 
ta. r 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Pfbla 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SM1TH 1 
Vlce-Pres. y Agente General 
P A ü l K A C A l U K Ü t 
B I O G R A F I A D E L A . . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 13 de 1922 
Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
íinos modales e ilustración habían 
convertido su elegante morada en 
el centro de la mejor sociedad de 
Madrid. Allí leyó Quintana sus tra-
Roülas de Pelayo y Duque de Viseo, 
múa seguro de poner a Mercedes a ; C e n a r o n Moratín. Meléndez. Maury 
cabierto de todo peligro, era el co- y ctros ^eratos, Goya y Duger pre-
locarla en un convento; pues an'.5enlaTon 3U8 mejores cuadros. E n 
abuela paterna quería que 'a nieta I 0 0 ^ de ,a Condena de Jabuco se die-
abrazara la vida religiosa. Su com-iroil a conocer los primerps músicos 
Haciente padre, que no quería dis - !cantore8 de la él)0ca- E} ÍT&t0 , 
gustar a su hija y había pensado) dir ' !° ^ tenía Mercedes con los 
se casara en la Habana, aunque va. Ilustres literatos y más afama-
ciló en adoptar ese medio, al finldüS «HtitM formó su gusto y pre-
coasintió y quedó resuelto que pa-ly;MÓ SU8 íut^Toa triunfos 
sara la niña en el convento de San- Perseguida por los sufrimientos y 
ta Clara todo el tiempo que el Con- fiC1)arada de su madr9 f f CU' 
de estuviera ausente. Mercedes seLua' crefase menos querida que sus 
prestó al encierro; pero generosa y U e i manos, este sentimiento y el ex 
aplicados sus divinos preceptos a • hotel 
A 5 0 X C 
franca aunque tan niña, temió. y,c^0,.^on ^ue se entregó f l estudio. 
debilitaron su delicada nfifuraleza, y 
enferma, pasó al campo. Restableci-
do su sistema nervioso y vuelto el 
apetito, volvió a lúadrld para entre-
garse con más perseverancia al es-
tudio. Con decidida afición a la mu-
dos tías, hermanas de su abuel¿'pa"I?ica .y.de una voz PrivfeSlada * < ¡ * 
lerna, y la mayor era la Abadesa!0^13140 ^s to para el canto, hizo 
Los últimos días que precedieron a en esle * *  t S P ^ S í w S S 
su entrada en el convenio la lleva- Ere£0S: E " Madrid.a1ÍÓntÍ? í f l ^ Z 
b^n con frecuencia a visitar a las aNun1c,os de *!$A?]&*fJ£l*¡£? 
monjas, las que siempre ton cariño- cfn ^ composición' de algunas poe-
penetrando los deseos de su abuela, 
puso la condición que la partida de 
su padre no se verificara hasta al-
gunos días después de nallarse esta-
blecida en el convento. 
Tenía Mercedes en Santa Clara 
sas, con delicadas atenciones nada 
emitieron para inspirarle confianza 
y simpatías por ei monasterio. Las 
•boleas de olor, los bonitos esca-
pularios y los buenos dulces más 
bien la hacían arrepentiise: pero 
sfa? del género festivo. 
E n 1810 casó Mercedes con el 
general francés, conde de Merlín. 
pasando a vivir a París, donde por 
su hermosura y sus conocimientos 
en música y en literatura, mereció 
contardo c¿n ía fffl^Tie e j e r - l ^ ™ ^ as ^ 1 % * V l s f c a 
cía en su bodadoso padre, cumplió i d f ™ 3 " a d e J f ^ L ? f n« v anT 
lo prometido. Con el corazón Q & r P * * ? : i ¿ l ^ J J ™ 
mido y los ojos llorosos abrazó a su Illiada ^ f1 d T Tfí^ ^ ^ n ^ n d n 
ndorada Maoiüta, en la que había,?u e"lac« 10 '0lemnÍ'ÓorCn?SníUl1Sd° 
concentrado todos sus afoctos. Hizol!a ^da df d0%pnS ^ X ' ^ o 
coa ella las veces de madre; pues a sTer ^ t i m a s de su patriotismo 
L a muerte de su padre le fue 
muy sensible, pues él y Mamita fue-
ron las primeras impresiones de 
Mercedes, y los seres queridos en 
quienes desde niña consagró todos 
x»0u no conocía a Igi quo debía el 
sór. Se dejó conducir al convento 
*n el que por primera vez sintió "el 
golpe de la desgracia" y donde dió 
las primeras pruebas de su pene-ív^. t TanroT^i^ T u v JI i sus afectos. Condenada esta familia 
liante sagacidad y de la firmeza de , . . _ , „„ 2-
b u energía. Apenas entrada en aquel a. la separación y a lo cual no es-
encierro, su tía la seguía con la vis- tan acostumbrados los cubanos y 
ta y con sus pasos a todas partes. coa más r.azón e,n S^lL H« 
Nacida y educada por amor, ama- ruc0 m u n ó en la Habana, lejos de 
cibiera su tierno y sensible corazón. 
Esa serie de pesares de que siem-
pre se vló rodeada influyeron en 
ese fondo de tristeza que se nota 
Mamita y de su padre, mirando con 
repugnancia aquel silencio y sole-
dad. Tierna y sensible, sufría doble-
mente. E n su semblante llevaba gra-
bada su profunda tristeza, y su úni-l 
co consuejo fué Sor Inés con la que^11 sus e3crlto8 ? df. la ^ . ° Pue-
drsde el primer día una dulce 8im-¡de mfn03 Que participar el lector 
l>ana la ligó a esa joven de 22 añ08. ,Ls mteresant sima su entrada en el 
convento, y a l leerla se experimenta 
la propia emoción que tendría la 
Meriín al escribir con el sentimien-
to de la verdad sensaciones por las 
que casi todos hemos pasado en los 
de hermosos ojos negros, y la cual 
fué depositarla de sus determina-
ciones. 
Resuelta a salir del convento, es-j 
c i lbió a su padre, y la contesta que i 
obtuvo Ta acabó do convencer de la 'mmeros años de la niñez. ¿Cuál 
influencia que en él ejerciera la ha dfeado escaparse del colegio 
abuela. Dando Mercedes pruebas de f* P03 df la3 caricias paternas, de 
« p - rpfiP-rivA h a «mm- ai nrHfin ñf>..]c3 Juguetes de la edad, y de la l i -
jas acciones más simples de la vida! 
Cuántas doy a Dios por haberme 
condmrido al través del Océano a dos 
mil leguas de mis hogares, pai* sa-
ludar una vez todavía la tierra que 
m^ ha visto nacer! MI alma se en-
ternece profundamente a la vista de 
estes lugares en que yo vine al mun-
io entre tanto amor y tan tiernas 
solicitudes, y donde yo he visto bro-
tar t ín nobles inspiraciones y tan 
hermosos sentimientos! Aquí la ca-
lidad se practicaba en el seno de la 
familia, sin ostentación, e iba siem-
pre acompañada de esta sencillez en-
cantadora, de este franco candor, 
propio de los criollos que subyuga 
los corazones!" 
E n una serle de cartas fechadas 
en la Habana, dió cuenta a su hija, 
que quedó en París, de cuanto vió 
en su país y si bien es cierto que 
cometió algunas inexactitudes naci-
das de los incompletos datos y no 
exactos que recibiera, hay verdad en 
los hechos que refiere y elegancia 
en el lenguaje. L a escritora traza, 
cemo dice la Avellaneda, "a orillas 
de] Sena, cuadros deliciosos de su 
hermosa patria: en ella piensa, con 
ella se envanece, a ella consagra los 
más dulces sentimientos de su cora-
zón y los rasgos más bellos de su 
pluma, haciendo envidiar a la E u -
ropa el país que produce tan her-
moso talento y el talento que puede 
pintar tan hermoso país.'" 
D. R. 
es, la Conferencia que se ave-
h * ^0n íalta de Interés y mu-
cnos de los que participan en la 
enana no dejan de hacer comenta-
r i o s sobre la Incertidumbre de la 
i lecha en que las deliberaciones han 
i ee empezar. 
E l 20 de Noviembre se admite, 
generalmente, como la más probable, 
p.®ro hay quien cree en la posibi-
Haad de que los Delegados se reú-
nan varios días antea da dicha fe-
' cha. 
Como la ley turca que prohibe las 
bebidas alcohólicas ha de hacerse 
cumplir^ en aquella parte del hotel 
Palacp" donde se hospedarán los 
Delegados mahometanos, la admi-
nifitracjíón ha establecido facilida-
des especiales para que se haga 
fuerte café turco, tanto de día co-
mo de noche. 
Los delegados franceses y Japo-
neses también quedarán Instalados 
en el hotel "Palace" que se encuen-
tra en el cenlro de la ciudad y con 
vistas al lago de Ginebra, pero los 
representantes de IngüaLerra resi-
dirán en un hotel a la orilla misma 
del lago, al que se llega por un fu-
nicular, que parte del centro de la 
ciudad. 
se  e lexiva, de a or l o de . de¡ 
respeto a su clase y cuna y del ca-
riño que profesaba a su padre.: y 
r.in desanimarse le suplicó de nuevo 
bertad que el pupilage no le con-
siente? ¿Y se diría por eso que el 
niño odia el estudio, y le repugna 
para que fuera a verla, pues le pa-ila sociedad a que no estaba acos 
recia que "sus ojos fijándose en los tumbrado? Le repugnará sí, la se-
suyos" todo lo conseguiría de é i ; |yer¡dad con que se le trate por las 
mat no vino. Sin entregarse a la 1 travesuras de la edad, y llegará a 
desesperación y antes de dar un pa-jhuir áf} maestro que sólo pretende 
su que decidiera de su suerte futu-! i n v e r t i r a los niños en máquinas, 
ra y adivinando la fatal Influencia aPui;ando la memoria en bien de sus 
a que debía tanto rigor, manifestó i l 3 o 3 s i ! l 1 0 8 -
a su tía deseo de confesarse, y ha- Las obras de la Merlln, como dl-
biendo elegido para ello al confesor'ce la Avellaneda, no dejan en el al-
de su abuela acabó de convencer deljma ni terror ni desaliento. L a auer-
rospeto que tenía a la Rt-ligión y al,'^' la condujo a una nación genero-
Tribunal de la Penitencia. E l abu-,«a e ilustrada, en la que alcanzó su 
so que de la inocencia se hacía era ¡mérito la justicia que debía esperar, 
lo que la repugnaba. Las prácticas! E l 7 de julio de 1840 visitó la. 
conventuales la complacían y amaba -Libana, y se hospedó en casa de. tía la certeza de una catástrofe en 
« Dios de corazón, el que la favo- su tío materno el general Montalvo. Constantinopla. que sería otra E s -
rtció con un talento que necesitaba! Invitada por la Junta de la Casa de mlrna, pero mil veces peor 
E S P A V O R O S A . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
E n su profundo deseo por una 
paz, los ingleses están concediendo 
todo cuanto pueden a los turcos. Las 
últimas conceslonee son la abolición 
de la censura aliada en la prensa 
turca, así como el cese de una su-
pervisión en las líneas telegráficas 
de Constantinopla a Angora. 
Rafet Paehá, el Gobernador nacio-
nalista tiene el mismo poder que 
los aliados en todo cuanto se refie-
re a la seguridad y orden en la 
capital. 
A pesar de la persistencia con que 
han venido circulando los rumores 
en Europa y América, de que el 
Sultán había abdicado, la cabeza del 
mundo musulmano continúa en el 
Palacio de Ylldiz. Recibe visitas y 
cumple con sus obligaciones de cos-
tumbre. Participó, como siempre, en 
la recepción del viernes y reconoció 
con gran cortesía la presencia de 
espectadores extranjeros. 
PARIS , Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
"Turquía para los Turcos."— es 
el lema que los turcos dieron cómo 
santo y seña al representante es-
pecial del comité de socorros norte 
americanos para el cercano oriente, 
Mr. Prentiss, que ha sido enviado 
para vigilar los trabajos en Orlente 
y que acaba de llegar a París des-
de Constantinopla, después de ha-
ber pasado por el incendio de E s -
mirna. 
Está de regreso para los Estados 
Unidos, donde informará sobre las 
probabilidades de los trabajos da 
socorro en el futuro. 
"L03 aliados, dijo Mr. Prentls, de-
beríamos salir Inmediatamente de 
Constantinopla para evitar un desas-
tre; de no ser así se les obligará a 
salir, pues se encuentran frente a 
un plan cuidadosamente estudiado 
por los turcos". 
Según su opinión, hace poco exls-
S I G U E SIENDO GRITICA L A SI-
T I ACIOX D E CONSTAXTLVPPLA 
L O N D R E S . Noviembre 11 
L<a situación en Constantinopla 
conde los nacionalistas turcos quie-
ren que salgan los aliados y éstos 
tsrán determinados a permanecer 
firmemente en sus puestos, es toda-
vía muy crítica, según testimonio 
unánime de todos los periódicos de 
la mañana; pero ninguno de ellos da 
noticias definitivas que justifiquen 
debidamente este punto'de vista. 
E n algunos círculos se dice que 
escolta del ferrocarril de Cuba, Juan 
Echevarría Vega. 
Fué procesado el haitiano Leopol-
do de tirano, autor del hurto de una 
fracción de billete premiado en mil 
pesos, a su compañero de trabajo 
Alberto Solo. 
Ingresó en la cárcel el haitiano 
Rafael Luis, autor del homicidio de 
un paisano suyo nombrado Sil!, a 
quien degolló con una navaja har-
tera. 
P E R O N . 
S E E S P E R A . . . 
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E l Representante del Gobierno de 
Angora en París Ferid Bey ha sido 
notificado oficialmente del cambio 
por el Ministerio de Estado. 
Dice el comunicado que Ferid 
trató inmediatamente de ponerse en 
comunicaci.ón con lamed Pasha que 
salió el último Jueves de Constan-
tinopla en el expreso de Orlente y 
que si logra ponerse en contacto 
con él, Ismed no llegaría a Lausan-
ne, sino que vendría directamente 
a París. 
Tna declaración semi-oficlal Indi-
ca que el aplazamiento fué deedido 
institución de tal índole que exista por satisfacer los deseos de Ingla-
fcn países de habla castellana y con 1 térra, así como también los de Ita-
el principal objeto de estrechar las lia' Qne tampoco se encuentra aún 
. . x „ , , . , 1 preparada para la conferencia, 
relaciones entre Cuba y las demás Los delegados franceses que esta-
P L U M A D A S . . . 
(Viene de la pág. ONCE) 
naciones de la misma procedencia 
hispana, debería dárseles un carácter 
internacional, ya que Cuba cuenta 
con buenos poetas, capaces de com-
petir con los extranjeros Imponién-
dose como única condición, al triun-
fador que la reina de la fiesta fuese 
cubana. 
Algunas dificultades se ofrecerán 
a quien intente llevar a la práctica 
esta idea, no siendo las menores, la 
indiferencia de los que, aterrados an-
te la magnitud de la catástrofe que 
nos azota, opinan que es poco serio 
hablar de cosas espirituales, hoy 
que todo lo material peligra. 
Otro Inconveniente será el nervio-
sismo de algunos notables poetas y 
ban dispuestos a salir esta noche 
para Lausanne han aplazado su par-
tida. 
íríí ntU^^v gobierno está en escritores que, sin tener en cuenta 
gran parte a obscuras, debido a la 
o'io círculo para educarlo. E n la beneficencia, en cuya fundación to-
ei&a de su queridísima Mamita ha- mó una parte activa su tía la Con-
K a oratorio y Capellán y uonde Mer- desa de Jaruco, Mercedes cantó va-
ceües se había familiarizado con '¡as piezas en un concierto que a 
aiuellas religiosas prácticas. 1 favor de los fondos de ese Asilo die-
Acercóse la niña a los pies del ron varias señoras de lo principal y 
sacerdote llena de la confianza que ¡más escogido de la Habana, en el 
inspira la Justicia Divina y le dijo:.'que obtuvo la Merlin los honores 
"no vengo a confesarme, en el es-¡dol triunfo; pues ni las penas ni los 
tac'o de agitación en que estoy cum-.afos habían perturbado su prlvlle-
pliría muy mal con ese deber. Co-!giada voz. 
nozco la influencia que usted tienej "Mis doce primeros aflos" y "Sor 
c jn mi abuela: ella es la que me Inés" fueron las primeras obras de 
Los turcos según Mr. Brentis tie-
nen una lista de más de 88.000 grie 
gos y Armenios en Constantinopla 
y sus fotografías y se apoderaron de 
ellos y los matarán." 
E l segundo jefe del ejército na-
cionalista, Noureddin Pasha, le di-
jo que Turquía ya tenía bastante 
con todos los misionarios Inclusive 
los americanos, y que ahora iba a 
ser "Turquía para los turcos." 
Nouredin le aconsejó que, si los 
Norte americanos querían ayudar a 
ha obligado a entrar aquí: ella so-) la Merlln que se publicaron; y más Turatlla. podían enviar hombres téc-
io puede sacarme. Si cometo alguna^ tarde sus Memorias', 'Madama Ma- ¿l. . .„„„ mA j „ ZZ  
culpa grave recaerá sob'-e su con-j libran". " L a esclavitud en Cuba" y 
rienda. Háblele usted, padre mío. y el "Viaje a la Habana", 
no me abandone!" Esa tranqueza y Al tributar la Avellaneda un lige-
dHsembarazo con que habló al sa- 1*0 homenaje, como amante de la 11-
<'f;rdote no dejaron de sorprenderlo, teratura y como apasionada compa-
y quizás conmovido por ese lengua- tiiota, a las obras de la Merlln, di-
je de l a verdad 1c hicieron que to-jee que todas ellas deben su prlncl-
do se lo prometiera. Desgraciada-1 P^i mérito a la naturaleza y gracias 
mente no recibió noticias de su fa-;del estilo y cuyo lenguaje está lle-
milia y abandonada al más amargo no de sentimiento y do colorido, 
desconsuelo tomó la firme resolu-i Su "Viaje a la Habana" es prin-
- i^n de salir del convento. Favore- cipalmente la pintura de las impre-
mida en su empresa por una genero- sienes que experimentó en su tie-
rfi joven, y sin turbarse esa fecun-jrra natal al visitarla después de 38 
da imaginación, escapó para la casa años de ausencia, y de la cual di-
de Mamita en cuyos brazos se pre-!cc: —"Salud, Isla encantadora y vir-
i'ipitó y la cual le demostró su re-iginal! Salud! hermosa patria mía! 
gocijo cubriéndola de caricias. ¡En los latidos de mi corazón, en el 
nicos, pero "que se dejaran de es 
cuelas y misiones." 
E \ C R E T A S E E S T A B L E C E UN 
H O R F E L I N A T O P A R A 5000 
R E F U G I A D O S . 
PARIS , Nov. 11. 
E l comité de socorro americano 
ha establecido en Canea, capital de 
la isla de Creta, un horfelinato ca-
paz de dar albergue a cinco mil ni-
ños refugiados. 
L a noticia .ha sido conocida por 
un despacho de la Agencia Hawas. 
F R A N C I A , L I S T A P A R A L A CON-
F E R E N C I A D E LAUSSAUNK. INS-
T R U Y E A SUS D E L E G A D O S . 
PARIS . Nov. 11. 
E n una conferencia de media ho-
ra, que presidió Mr. Polncaró, se Condenada Mercedes dosde la cu-1 temblor de mis entrañan, conozco 
na al sufrimiento, a verse privada|oue ni la distancia ni los años han discutieron las instrucciones para 
de las personas que le eran queri- podido entibiar mi primer amor. Te ios Delegados franceses que han de 
dificultad de las comunicaciones 
con el Cercano Oriente, como resul-
tado de haberse cortado la línea del 
cable cerca de Chanak por los tur-
cos. Este suceso se considera que 
rovlste un carácter ominoso. 
Cables. 
L A S M E M O R I A S 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
pllcaclón del proyecto de engrande-
cimiento de Alemania hacia los paí-
ses mulsumanes, porque en realidad 
como la guerra vino a deshacer to-
dos esos proyectos, y entre otros, el 
ferrocarril de Hamburgo a Bagdag. 
no hay q. recoger laureles en él, y 
tiene, realmente, cosas el Kaiser en 
lo poco q. habla del principio de la 
preparación a la guerra, q. las cali-
fican de Infantiles los periódicos de 
Inglaterra, así, por ejemplo, dice: 
Que el agregado naval de Tokio, en 
Alemania, dijo una vez que estaba 
segnro de que habría una guerra en 
1914 (profetizar es) porque sus 
viajes por Europa se lo habían de-
mostrado. 
E l mismo dice que en Abril de 
1914 se acumularon reservas de oro 
en Inglaterra, cuando es sabido que 
en ese mes de Abril, en la prima-
vera, después del mal tiempo del in-
vierno y de los mares gruesos es 
cuando viene el oro del Transvaal a 
Inglaterra; de modo que son expli-
caciones pueriles que nada signifi-
can en frente de los documentos 
que nosotros hemos señalado aquí 
tantas veces y que procedían, ya de 
Alemania, o ya del Austria. 
Y no es sólo "The Times", de 
Londres, el que habla de esa suerte 
y hace ese juicio de las Memorias 
del Kaiser, sino que el "Dail Malí", 
tiene esta frase: " E l arrogante po-
tentado que durante treinta años 
hizo vibrar el suelo de Europa 
arrastrando sobre él su sable, ahora 
quiere retratarse como un joven 
doctrino qua estuviese oyendo un 
sermón en día de fiesta". 
" E n las Memorias del Kaiser", 
añade el Daily Malí" se trastuecan 
los sucesos los argumentos y las 
razones, según conviene a su Inte-
rés de demostrar que él era un hom-
bre pacífico'.' 
Y se asombra el periódico de mo-
do extraordinario, cuando comenta 
el jerjuiclo que con ello causan a 
la patria, permanecen encerrados en 
su torre de marfil, dando pruebas 
de susceptibilidades y rencores, que 
no debieran existir entre personas 
cultas que profesan los mismos idea-
les. 
Pero, se trata de una obra que ha 
de poner muy alto el nombre de I 
nuestro país y con buena voluntad, 
se Irán venciendo esos Inconvenien-
tes. 
E s cuestión de tiempo y de pa-
ciencia y los cubanos nos hemos re-
velado como maestros consumados 
en el arte de derrochar ambas co-
sas. 
José Oabruja y Planas. 
S E C R E E Q U E 
Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
L a controversia a que ha dado lu-
gar Hugo Stinnes es tan solo una de 
las muchas dificultades con las cua-
les tendrá que luchar el Canciller 
antes que pueda reconstruir su Ga-
binete en forma tal que pueda con-
tar con el apoyo de los socialistas 
unidos y de los tres partidos bur-
gueses. 
L a cuestión de la estabilización 
y otras reformas de carácter finan-
ciero y económico de gran urgencia 
son también sujeto de desacuerdo 
entre los cuatro partidos y el Can-
ciller. 
Mucho se censura la aparente In-
habilidad por parte del Gobierno de 
haber logrado algún progreso en las 
recientes negociaciones con la Comi-
sión de Reparaclone. 
E L AUMENTO D E D I N E R O ? 
E N B E R L I N 
B E R L I N , 12 de Noviembre. 
E l aumento en dinero corriente 
durante la primera semana de No-
viembre fué de 47/79.000,000 de 
marcos. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
R. P. F R A Y J O S E V I C E N T E D E 
SANTA T E R E S A , P R I O R D E L 
CMNVFNTO D E SAN F E L I P E 
Celebra hoy sus días el R. P. F . 
José Vicente, Prior del Convento 
de Padres Carmelitas de la Ha-
bana. 
Religioso celoso de la gloria de 
Dios y de la salvación del prójimo. 
E l resonante triunfo de las Fies-
tas Centenarias de Santa Teresa de 
Jesús, a él fué debido. 
E n el dia de su fiesta onomástica, 
hacemos llegar hasta el Padre V i -
cente, nuestra cordialíslma felicita-
ción. Y al trono del Altísimo, nues-
tras preces por su dicha temporal y 
eterna. 
A las siete, a. m., dará la Comu-
nión, el P. José Vicente a los Tercia-
rlos varones, y a las siete y media. 
Misa y Comunión general para las 
Asociaciones del referido templo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos en sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio, 
a las 8 a. m. 
UN CATOLICO. 
M A N U E L G l i V ^ f c z Y 
FERNANDO 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADn<i 
J U A N R O D R I G U E Z R a m , . 
„ ABOGADO Y v o J ^ H D 
Obu^ía. Teléfoñ0enir« Obi, 
D R . E V A R I S T O 
Abogado y «otario 
Asuntoa hipotecArioa, Es^u ^ 
mentarlas, divorcios \» Cr,t«na. 
m e z . ^ . t e l é f o n r X - f e ^ a ^ 
ABOGADO T K a t UaÍ0 
Mansana de Gfimei a » 8 0 T A R l 0 no A-8316. ' 328 y 32». 
P E L A Y O G A R C I A Y 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y 
Abosados. Agular, 71 Kn «, * 
DIA 13 BB NOVIEMBRE 
Este raes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
tstá, de manifiesto en la Iglesta del 
Cerro. 
Santos Nicolás I papa; Estanislao de 
JIoska de la C. de Jesfl*. Homobono y 
Florlberto, confesores; Arcadlo, Euu-
fiulano y Pascasío, mártires, santa i En-
nota y Zebina, virge- y mártir. 
Santos Arcadlo, Eutlqulano y Pasca-
sío, mártires. Estoa sanos, según ti 
Martirologio romano, fution espafiole-i, 
no se pudo saber por qué pasaron a 
Africa. En esta regri6n padecieron mar-
tirio en tiempo de los vándalos. No 
queriendo ninguno de éllos consentir en 
los errores, de Arrio, ni blasfemar de 
la divinidad de Jesucristo por orden del 
re3' Oenserlco fueron desterrados, cruel-
mente atormentados, y por fin los ma-
taron con diverso género de suplicios 
Santa Ennata, virgen y mártir. Por 
los edictos del emperador Maxlmlano se 
encendió en la Palestina una persecu-
«16n espantosa contra la Iglesia. En lo 
más fuerte de ella presentaron al go-
bernador Plrmlllano a una virgen cris-
tiana llamada Ennata y la acusaron de 
adorar a Jesucristo. Nuestra Santa, que 
sólo deseaba derramar su sangre por la 
fe, confesó que no sólo era cristiana, 
sino que deseaba dar público testimo-
nio de su amor a Jesucristo. Al mo-
mento, y sin más averlgoaclén fué sen-
tenciada a morir en una hoguera, donde 
consiguió la gloriosa corona del mar-
] tirio. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION P E R M A N E N T E 1 
L a dispepsia áclda o hiperclorhi- j 
dría, con su cuadro de síntomas, ta-1 
les como acedías, agruras, eruptos, j 
gases, etc., no se cura como erro-
la afirmación del Kaiser de que en néamente creen la mayoría de los I 
concurrir a la conferencia de paz en 
Lausanne. 
Asistieron a la reunión el embaja-
dor de Francia en Turquía, M. Poni-
das, pocos días disfrutó de ese con- amo y no podría decir por qué: te 
tentó. Su excelente y bondadoso pa- emo sin preguntar la causa, como la 
dre, cediendo a la influencia de la, madre ama a su hijo y el hijo ama 
abuela, separó a su hija de la casa ja su madre: y te amo sin darme y 
de Mamita y la confió a una t ía,¡s in querer darme cuenta de ello jo'Lpárd, el Mariscal Foch,'el Gral Buat 
medida que destrozó el amante co-,ol temor de disminuir mi dicha. Lf C[¿r.i0 número de expertos finan-
razón de Mercedes, la que con su Cuando respiro este soplo perfuma-j c,erogj p0lítjcog y navale8g 
docilidad y obediencia a su padre, do que tú envías, y lo siento resba-| ]a(jor' j e Francia en Turquía M 
venció el rigor de éste, lo que era lar dulcemente por mi cabeza, me « Bompardi con algunos dé los 
incompatible con su carácter. A l fin extremezco y creo sentir la tierna Tto3 saldr4 de París para Lan-
ía llevó a su lado, y el primer uso 1 impresión del beso m a t e r n a l ; - ^ £ domingo por la noche, 
que hizo de la libertad en que vivía cuando veo esas palmeras seculares, sa 8 A b a j a d o r de Fran-
en la casa paterna fué visitar con que encorvan sus orgullosos pena- , OT' , . ' ol iZLtZlTji-. 
frecuencia a Mamita. chos hasta los bordes mismos del ^ a en «a l ia , que será el plegado 
Resuelto el viaje del conde a Es-1 mar, creo ver las sombras de aque- de mayor a l e g o r í a por Francia, 
paña, antes de partir Mercedes sel Dos grandes guerreros, de aquellos aun slKue Koma J1. . , w * 
d e s p i d i ó d e s u t í a l a A b a d e s a . y c o n - b o m b r e s d e v o l u n t a d y e n e r g í a . c o m - E1 Presidente Millerand celebró 
siguió que su generoso padre diese | pañeros de Colón y de Velázquez, | una. conferencia con el exPremier 
la libertad a su nodriza Dolores y, (reo verlos orgullosos de su más¡ ^enizelos de Grecia, 
a sus hijos, donándole cuatro caba-1 bello descubrimiento inclinarse de L A DEMANDA K E M A L I S T A CON 
1897 había un Tratado secreto en 
tre Inglaterra, los Estados Unidos 
y Francia, y asegura el "Daily Mail" 
que si un Jefe de Estado se llega a 
persuadir de tamaña tontería, con 
seguridad que lo cree todo, y eetá 
perdido". 
Del telegrama de felicitación a 
Kruger, en la lucha entre los ingle-
ses y el Transvaal, el Kaiser dice 
que el telegrama no fué suyo, sino 
que se le sometió para su aproba-
ción y no se dió cuenta de él. Y el 
"Dail Mail" comenta el hecho di-
ciendo que eea explicación del K a i -
ser, como tantas otras de su libro, 
hacen que esas Memorias no sean ta-
les, sino obra muy débil de propa-
ganda en su favor. 
T I B U R C I O CASTAÑEDA. 
E S P E R A N H O Y 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
concurso, fué obsequiada espléndida-
mente por el Municipio. 
Fué procesado Francisco Ilumina* 
do Palomino, por un delito de robo 
on las fincas L a Loma y L a Cari-
dad Chiquita en el barrio de Guál-
msro. 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que llene que ser com-
batida con productos, que neutrall-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéuti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hlpersecreclón glandi-
cular, la reduce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima. Impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estomago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la HIperclorhIdria 
o Dispepsias ácidas. con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comida»; vómitos, llenuras, fla-
tulenclas, digestiones lentas, etc.. etc. 
E l Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá. 
Johnson, Taquechel. 
C7048 alt. 6 d-11 
gratitud hacia el Océano, y dar le lTRA E L CONTROL A L I A D O E N 
gracias por tan magnífico presente. CONSTANTINOPLA HA SIDO A G R E 
Apenas divisó el balcón de la ca-l S I V A M E N T E R E I T E R A D A . 
s« de sus padres y los campanarios1 CONSTANTINOPLA, Nov. 11. 
que el barrio de Jesús María perdíaide la ciudad, dijo: —"Entre ellos (Recibido con retraso por haber 
por un incendio 1,332 casas y 1,2651 i p c o u o z c o el de Santa Clara, y me, estado cortados los cables cerca de 
accesorias y cuartos, donde habita-i figuro distinguir encima de él la Chanak.)— Los Kemalístas han rei-
hf.v 11,350 personas. E n su país de-| imagen de Santa Inés, sodteniéndose terado su demanda de que los alla-
llerlas de tierra en el ingenio. 
Abandonó Mercedes su país el 25 
do abril de 1802 en la escuadra del 
Almirante Gravina y el nrismo día 
Manuel Ramírez, vecino de la ca-
Ve de Joaquín Agüero esquina a Ju-
lio Sangully, manifestó a la Policía 
' que un negro al parecer jamaiquino 
había penetrado en su domicilio, sus-
trayéndole prendas por valor de 300 
pesos. 
jabá dice en sus Memorias, "todo(aJlí como una nube ligera, con su 
cuanto amaba y a todos aquellos de 1 rostro pálido y sus grandes ojos ne-
quienes era querida. Sentta su almajgros. Allí está pl antiguo espectro 
lo muy doloroso que es tender una de Dominga la mulata, espiándome 
linea divisoria entre los afectos pa- al través de los claustros con su 
sados y los futuros." linterna gorda!" 
Con amor al estudio y ansias del Y como no era posible que olvi-
saber, Mercedes distrajo con él la ¡clara a su Mamita, a la entrada de 
tristeza que le produjo alejarse de ln ciudad que vló la casa de aqué-
su país. Durante el viaje continuó lia, exclama: "Mi alma quiere vo-
el estudio de la lengua francesa, lar hacia esos lugares, y penetra con 
aprovechando el que uno de los je- un santo respeto dentro de esos mu-
dos retiren sus fuerzas de mar y 
tierra en Constantinopla. 
L a insistencia continuada de los 
Kemalistas sobre la abolición del 
control, interaliado de la gendar-
mería, aduanas, ferrocarriles y cen-
sura de los diarios 'turcos, ha cau-
sado un recrudecimiento en la cri-
sis y corre la voz de que puede ser 
necesario tener que proclamar la 
ley marcial. 
E l Gobernador nacionalista de 
María Luisa Castillo, vecino de 
Progreso 22, denunció que de su 
domicilio la habían sustraído dos ro-
setas de brillantes que aprecia en 
2^0 pesos. 
fes poseía ese Idioma que no tarda-'ros ennegrecidos por el tiempo, don- „ 
ría en ser el de su uso. A los 13 de ¡a mano de un ángel sirvió de ¡ Constantinopla. Rafet Pashá, ha he-
años de edad que tenía, según dice apoyo a mis primeros pasos; donde c 0 ^ í " ! I , f ^ r , ' 
ella, "mi estatura, y aunque m u y a la sombra de sus alas materna- mer ^ V v 
delgada, estaba ya tan formada co- les, crecí resguardada de osos tiros !,ron€l Ejkrem Bey, Comandante de 
zio pudiera a los 18." I envenenados, cuya herida empaña ' ,a ?uard,a imperial de palacio, que 
Desembarcó en Cádiz; se detuvie- v-'ra siempre la pureza! Aquí fuéit1eben considerarse desligados de la 
ron tres días en Sevilla, y después donde rodeada de ejemplos de bon-¡corte imperial 7 sujetos de ahora en 
de recorrer la mayor parte de la dad y de sabiduría, aprendí a cono- adelante a las órdenes de Angora. 
Audalucía. se dirigieron a Madrid, rer y amar el bien; aquí donde la I P R E P A R A T I V O S PARA L A CON-
E l talento despejado de esta ha- virtud me pareció Inseparable de' F E R E N C I A D E LAUSANNE. 
benera recibió una brillante educa- nuestra propia naturaleza, tan natu-1 LAUSAN"N3, SUIZA, Nov 11. 
ción de una madre, cuya belleza, raj, y tan s impit icament» veía yol Las «entes discuten en Clubs y 
También han denunciado a la Po-
licía ser víctimas de robos Ladislao 
Medina Vicente. Faustina Alvarez 
Monteagudo y Cándido de -la Torre, 
víctimas de un hurto de ropas y Jo-
yas por valor de tres mil pesos. 
Fué procesado por atentado a un 
4 y 1 p o r 
c i e n t o 
Para estos Impuestos es obligatorio 
a todo comerciante llevar contabili-
dad. Nuestro libro titulado "Modo de 
llevar la Cuenta y Razón de un negó 
gio" le enseña a usted la manera de 
llevar su contabilidad para ambos Im-
puestos. 
Se remite a todo el que envíe 65 
centavos en sellos o Giro y lujosa-
mente encuadernado a loa que remi-
tan $1.00. 
Pedidos a Belmonte y Cía. Empe-
drado 60. Tel. A-8151. Apartado: 
2153 Habana 
c 8631 alt 10t - l l 
P A R A B A R N I Z A R 
a n i z e < P p , a r 
E L MEJOR BARNIZ PARA PUERTAS Y AUTOMOVILES 
THE KVANIEE STORF 0\c<t C Tu>a. Sun Ruí.ifl 1 ao<. Hobana 
N E G O C I O M A G N I F I C O 
Se vende, a precio de gan-
ga, on gran negocio de Hotel 
y Restaorant. L a cata es de 
fabr icac ión reciente y moder-
na y e s tá moy bien situada. 
Todas las habitaciones tie-
nen servicio sanitario comple-
to y e s t á n dotadas de agua 
fr ía y caliente. E l sa lón de 
restaurant, es a m p l í s i m o , y 
las habitaciones e s tán todas 
alquiladas. 
No es un negocio a produ-
c ir ; es un negocio en plena 
producc ión , que puede dejar, 
bien atendido, $3 ,000 .00 de 
ganancia al mes y cuya ven-
ta urge por d i f e^ndas surgi-
das entre los sodos. 
S i desea invertir bien su 
dinero, pida informes en H a -
bana 83 , bazar " E l Mundo". 
M A N U E L R T a S g ü Í O ^ 
L U I S A . B A R A L T , J R , 
ABOGADOS 
Habana, 49. altoi 
Doctores en Medidna y C i ^ 
D R . F E L I X P A G E S ^ 
Cirugía Oenaral 
Commltaa: lunea. miércoles * « 
nes, de dos a cuatro, en sn ^7 t̂'-
D. entre 21 y 23. T e l é f o n o V ^ ^ 
D R . J . B . RUIZ ^ 
De los Hospitales de Filadelfi» « 
York y Mercedes. Especialista en 
urinarias, venéreo y sífilis Exam. ^ 
sual de la uretra, vejiga v ca».TÍ5 Tl-
de los uréteres. Examin del 
los Rayos X. Inyecciones de 60fi v 
Reina. 103. Consultas de 12 l \ y ílt 
C8405 lo"„! 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T a T 
del doctor M. Guerrero Delánesi t\ 
tlsta Mejicano. Trocadero 6 8 - B frT*,• 
al café E l Día. Teléfono' M - 6 2 9 5 
pedal atención a los forasteros " t 
minando sus trabajos a las 2 4 Í i o m 
Garantizo mis trabajos por su m i m ' í 
y duración. Consultas, de 8 a a . 
8 p. m. • i 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Hiki. 
na. Con treinta y un años de prickí 
profesional. Enfermedades de la ua 
gre, pecho, señoras y niños, partos tr.' 
tamiento especial curativo d« las \ i J 
clones genitales de la mujer. Conu/ 
tas diarias de 1 a . Gratis loŝ mariM 
y viernes. Lealtad 11 y 93. Teléfoac 
A-0226. Habana. 
45388 2i 1 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E MARTINEZ 
Corrales, 120. 
Especialistas en enfermedades de a«e> 
ras y niños. Venéreas, Piel y Slíllli, 
Fartos y Cirugía en general. Inytccl»-
nes intravenosas para el Asma, la SI 
filis y el Reumatismo. Análisis de tt-
putos, orina y sangre. Teléfono M-!U?, 
F-3117. Consultas diarias de 1 t i. 
Gratis a loa pobres. 
46347 tt N. 
D R . E U G E N I O \ L B 0 CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeod»-
nes del pecho agudas y crónlcaa. 
a o b incipientes y avanzados de Tubero 
losls Pulmonar. Ha trasladado su 
micillo y consultas a Campanario, ú, 
Teléfono M-1660. 






































E L D R . C E U 0 R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de l 
a 4 p. m. Medicina interna espedí-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños, em-
panarlo 68. altos. Teléfono M.2n. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; nsMl-
co de vista, especialista de la '¡j-" '̂ 
donga". Vías urinarias, enfermeaed»! 
de señoras y de la sangre. Consulti'-
de 2 h 6. Neptuno. 125. . . 
C30S1 Ind-13 a» 
D R . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de 1* ^"f, 
la de Medicina. Director y Cirujano o' 
la Casa de Salud del Centro Gallego, n» 
trasladado su gabinete a Geryas!0v'„; 
altos, entre San Rafael y San J o m . ^ d 
sultas de 3 a 4. Teléfono A - 4 4 1 9 . _ 
D R . M A N U E L BETANCOURT 
VIAS UBX»A»XA« 
Especialmente blenorragia. ConsuIUJ 
2 a 5 p. m. TelfF-2144 y A-U"' 
OBISPO. 65. ALTOS, 
43788 I L l . 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE P E M 
Médica-Clrujana de 1* Facultad í« 
Habana y tacuala ?rkclic* / ^ 
Especialista en enfermedades j¡ , 
ra» y pa.tos. Horas de ^ ' " i ^ o , J 
a l l a . m . y d e l a S p . m. Kef^1 > 
bajos, entre Industria y Consulado, 
léfono M-3422. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Cómpratela. De 
9 a 13 y de 2 a 6. Telf. A.7967. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S S . CARLOS OARATX BBtT 
Abogado 
Agular. 45. Teléfono A-2484. 
46402 30 n 
D R . J O S E ALFONSO ^ 
Especialista del Sanatorio Co^0^.. 
del Centro Asturiano. Nédico ^ i j 
pltal Calixto García. Enfermeoaa » 
los ojos, nariz, garganta y o^?8, Te¡*-
sultas. de 1 a 4. Monte, 38», 
fono M-2330. 
Dr. A N T O N I O RIVA 
Enferm ed«<'í< CorazOn y Pulmones * ^con'su't** 
del pecho « c l u s l ^ " ' l - 32 de 8 a 10 « m. Bernaza. • 
D O C T O R J . A . 
Médico de Tuberculosos V 
mos del pecho. Médico i t J¡ 
ción de nodrizas. Consultas- " ^ 
Consulado. 128, entre Virtudes 
mas. Jl<l-i^-
C6978 
D R . L A G E 
Medicina general. E«P*^ione . 
go. Debilidad sexual. Afe^irea». g j 
ñoras, de la sanare T . ^ " f T*!**0* 
a 4 V a horas «BP"1*'*,?» por 
A-S761. Monte. 136. Entrad» P 
geles. u A - V l * 
C9«7« 
Dr. F I L I B E R T O RIVERA 
enfermedades °.lee£ 
a Radiología 7 g,n,^ 
Narlx, 























































cho. Instituto da 
eldad Médica. ^""«láTrector »• 
rio tde New Torlt J «í:íílr Reina-, 
natorlo «-La Esperan» -
De 2 a 4 P> 
A-266S. 
D R . J . A V A L D E S - - ^ . r 





número 134, Notarla Teléfo-
30d-29 jn 
te: Enfermedad** dM cora**?'.!^ 
D R . C . E . F I N L A * ^ ^ 
Profesor de O p ^ o ' f ^Aguacat^ 
versidad de la Haban*. p - l l ^ cor 
altos. Teléfonos '̂̂ 1 i « 4. 0 ^ 
sultas de 11 * 1» y " ' 
venlo previo. — — T 
D R . P A R D O C A f E J i 0 . -
r Tratamientos e l ^ | . 
jnyecclonea ' " / a i 13 Y d.a 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 13 de 1922 
PROFESIONALES 
RIAS». 1J*í_Ítír»TTNTTr'TMTKa DEPENDIENTES
3ONES DE NEOSALVARSA 
- i ^ r i a T Enfermedades venérea 





•* 374- xgi*- ^ yw 
P f ^ i Q ü T F E R N A N D E Z S O T O 
v\r iz y Garganta. Consuitaa: 
G60* xttrtes Jueves y Sábados, de i 
Lune». i t f í 'g ^e, esquina a Perseveran-
* » • ^f l face visitas. Telf. A-4465. 
j r j l m o a . b o s c h 
•c Cirugía. Con preferencia 
g ^ ^ í ú . alto». Telf. A-«488. 
- D j T É M I L I O B. M O R A N 
^ii«ta en enform^aaes da la sanr-
^ ^ o n s u i u a de 3 a 6. Campanario, 
íamer» 3». t l ( j .1 
T H E - P O U a i N I C A 
M Teléfono M-6233. Especlalis-
* ^ ! í r a 'cada enfermedad Gratis para 
í*- ffies Consultas de 9 a 1 V <M*-
L08^ 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche) En-
"^Jades de la piel, BCenorragla y 
fw^ad^s ae ^ ^ , , ¿ , , ^ 5 corrientes 
•^tricas. Massages. Inyecciones intra-
• -««aTpara asma y tuberculosis. Reu-
« a t S , «te. Cirugía y Medicina en 
•%a7 4 d. 
DR. L . ROJAS P W E I R O 
iíndanta de la Facultad de Medicina 
Habana, Médico de visita do la 
salud de la Asociación Canaria; 
E t e r n o del Hospital Calixto García. 
Sif.rmeAiAes venéreas, sifilíticas y 
Sf. complicaciones. Consultas de 10 a 
u \ m y de 12 a 2 p. m. Indua-
íria/HS. 
(H0I 4 d 
DR. J . D I A G C 
Acciones de las vías urinarias. En-
^r"edades da las señoras. Aguila. 72. 
D« 2 a 4- , 
DR. A N T O N I O P I T A 
..creso da au viaje, estA de nuavo 
.1 frente da au Instituto Médico. Secro-
•Innaa internas. Fisioterapia. San JA-
S S T X Teléfono A-5865. No visita. 
& I t a . 16.00. 
C15I2 P̂*1 ^ ab 
Dr. ENRIQUE S A L A D R í G A S 
Catedrático da Clínico Médica da la 
líilversldad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
»Mfin Consultas da 3 a 4. Perseveran-
X 62. altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 31d-lo. 
Dr. Jo$é A . Presno y Bast iony 
Catedrático da Operaciones de la Fa-
cultad da Medicina. Consultas de 2 a 
( martes, jueves y sábados. Amistad, 
34 Teléfono A-4644. 
C>45í Ind.-23 n 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
Marlx. garganta y oídos. Consultas fle 
I a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonoa F-2236 y M-7286. 
DR. E M I L I O ALFONSO 
KSBXCO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715., 
41700 8 d 
Policlínica J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación da las enfer-
medades nerviosas y mer|ales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Láiaro, 35, Habana. Horas de consui-
tai: de S a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
4(410 30 n 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldroqele. sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
Í3. Teléfono A-1766. 
DR. E. CUERVO 
Análisis ¿e sangre Reacción de Was-
aermann. San Miguel, 23. Da 2 a 3. 
41417 SO d 
Dr. Jacinto Menccdez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consumas da 1 a 3 p . m . Teléfono 
á-7418. Industria. 37. 
Ind-M »b 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Url-
Wrlaa y Electricidad Médica, Rayos X. 
aiu frecuencia y corrientes. Manrique, 
,». De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. REGUEYRA 
nir«Va/m,<mto curativo del artrltlsmo. 
pi« (eczema, barros, etc.), reumatls-
Mt.,0 .?te8> dispepsias hiperclorhidrla, 
ra.fl^?01'^8' JaQuecan, neuralgias, neu-
enf.;»*i histerismo parálisis y demás 
|nierraedadfta nerviosas. Consultas: do 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M . V I A M O N T E CUERVO 
fono a ?n?i? Rsi>08 X y Radium. TelS-
149a"5049' r r a d 0 - J3. D« l a 4 p, m.. 
Ind^ 20 ag. 
Dj. FRANCISCO i . DE VELASCO 
•^rvlos^.30^ .del Corasón. Palm 




Wabl as: De 13 a 2. los días i»~ Salud, número 34'. Tel. A-Ó418. 
_ Ind 
^ ^ N. GOMEZ DE ROSAS 
l*rifMt/«L,p*rto.a- Tuworcs abdomma-
^ r m e T ^ ^ 0 ' h,?8(io. riftón, etc.) en-
' • • U dli o, í0' ""oras. Inyecciones en 
. ^ U ^ 9 1 4 para la sífilis. De 2 a 4 . 
DR. JOSE LUIS FERRER 
v - j . OIBtIJA.irO 
n J ^ T A ^ vlsita de la Asociación d* 
urinaHas t^%A/eCC,one8 venéreas. Vía» 
\ r« r , - i t 1 Enfermedades da señoras. 
Srao?; s,eVeSwy Abados, da 8 a 6. 
uorapla. 51. altos. Teléfono A-4364. 
GIROS DE L E T R A S 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR Í L SUE-
RO A N T I S I F 1 L I T I C 0 D E L 
DR. QUERY 
n J l ^ " * * a « > Inyecciones suboutanaas, 
n r ^ a ¿ ^ a d / a , , n a d a molestas y com-
inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
!*• de n « r t t í s óptica, ataxia, pa-
c S ^ M e . r ' etC- rePutado8 Por in-
- i E ^ í e l *ratam,ento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millar-ss 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D ^ ; ^ i 3 ^ S T ? I , f , S ' " P ^ a l l s t a an an-
lermadadas da Ja sangre, pial, sífilis 
y véaareo. 
•yJfcA} a 5 p m.—PRADO. 37, altos, xeléfono M-3002. 
C5480 Ind , 12 Jl 
N . GELATS Y C O M P A W A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobra todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos da Ea-
pafla. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans. San 
Francisco, Londres, París, Hamourgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia da los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles qua se 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
; V A P O R E S C O R R E O S 
«LINEA HOLANDESA A M E R I C A N A 
El vapor 
« M U ftcmuj» 
s a l d r á para ''¿ 
V E R A C R Ü Z y T A M P Í C O 
el d í a 18 de Noviembre . 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades d« la Piel y Seflorns.) 
tse ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las anfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2 Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-423a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D X A R M A N D O C R U t E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Malecón 25, altos. Teléfono A-4021. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de la» encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 1 1 y de 12 a 7 . p . m . Monto, 
número 149, altos, entra Angeles e In-
dio. 
44018 1 2 n . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, No$. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París. Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans, Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cabla y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios 
"Royal". 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO «ENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe da los Servicios Adontológico» del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
Dr . GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6395. 
DR. M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas da 9 a. m. a 5 p . m., menos 
sábados y domkigos. Especialidad en 
dientes postiios* por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
S E L A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p . m. Hora fija para los turnos. 
D E l D L \ R I O DE L A M A R I - O 
NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repüb ' i ca . O 
S E R M O N E S 
que se pred icarán , D, m., •« 8. I , 
Catedral, durauta el segundo 
semestre del año 1022 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M . I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cristóbal , P. 
de la Habana, M. A. Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presb í te ro D. J. J. Ro-
berei». 
Diciembre 8.—La Inmaculada Coc 
cepción, M . I . Sr. Maestrescuela. 
D.ciembre 3 0 .—lí Dominica d<» 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular. 
I . Sr. Magietral. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Diciembre 24.— IV Dominica de 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciarlo. 
El vapor 
" S P A A R N D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 2 5 DE 
N O V I E M B R E para 
VIGO, CORUNA, SANTANDER y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para in íorraw: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640 
HABANA 
críbir sobre todos los bultos de equipa- i todas sos letras y con la mayor ola-
je su nombre, apellido y puerto de de»- ridad. 
bno con todas sos letras y la mayor Su Consignatario: 
c,aridad- M . OTADUY 
U Compañía no admitirá ningún 8 " 72' ah£*- TeK A-7900-
bulto de equipaje que no lleve clara-'; 
i mente estampado el nombre y ape 
lüdod e su dueño y el puerto de des 
tln0- S E C & Z T A S I A D E C E B A S P U S U C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana, 9 de No-
viembre de IS2S. Hasta las tres de la 
taiae del día t i de Noviembre de 1922. 
se tccibiran en este Negociado proposi-
ciones en pliegos errados para la "Re-
conitrucclfin de la cubierta de los salo-
nes ocupados por las oficinas de la Lo-
tería Nacional en el edificio Hacienda". 
A la hora y día expresados serán abier-
tas y leidas lac proposiciones presenta-
das. En la misma oficina se facilitarán 
a quienes lo sol-citen informes e impre-
sos Edo. E. Martínez. Ingeniero Jefe. 
C S628 4d-l l 2d-22 N . 
FINCAS U R B A N A S 
P M i O S 
Vista )a distr ibución de los ser-
mones que. Dios mediante, se ban 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S. P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto. Vicesecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
D R . CARLOS V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecolones de la boca en general. Egi-
do. número 31. 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones da oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. Telé-
fono A-3S43. 
C6347 Ind. 13 ag 
D R . A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
OCULISTAS 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
Oculista del Hospital "Calixto García-
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila, 
94. Teléfono A-3940. Particular A-2987. 
453S5 22 n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
El lunes día trece, a las ocho a. m., se 
celebrarán honras fúnebres por el eter-
no descanso de los hermanos Cofrades 
de San Antonio. El Párroco y la Cama-
rera Amella Sánchez, suplican la asis-
tencia. 
4/823 13 N . 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
SALDRA DE ESTE PUERTO FIJA-
MENTE EL 10 DE NOVIEMBRE 
para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Canarias. 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio del pasaje para los de-
m á s puertos, $ 7 6 . 8 0 . 
Para informes, dirigirse t tus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
Parí$. 45.000 toneladas y 4 hélice»; 
France, 35.000 toneladai y 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficio», número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
US A l i Q U I i A EN 80 PESOS I.A KO-
derna casa. San Miguel 254-D. sala, co-
meoor. cinco cuartos, servicios sanita-
rios doblesI a upa cuadra de los tran-
vías y media de¡ Parque Trillo, la llave 
en la bodega, esquina a Hospital. Su 
duef.o en Guanabacna. Martín Ugarte 
10 y medio. Dr. Sierra. Teléfono I - l -
694;-. 
47991 18 N . 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAfl lA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin h i t a ) • r 
Para todos los informes relaciona-' 
dos con esta Compafiia, dirigirse a 
su consignatario. 
ANUNCIO.—Septiembre 30 de 1922.— 
Hasta las 3 p. m. del día 15 de no-
| vlembre de 1922, se recibirán en la 
i Dirección General de Obras Públicas, 
Negociado de Contabilidad y Bienes, 
I proposiciones t-n pliegos cerrados para 
la compra al Estado, en pública subas-
| ta, de dtez y seis automóviles y va-
; ríos accesorios de los mismos dados 
¡de baja en el servicio de esta Secreta-
ría, a virtud de lo dispuesto por la 
Ley de 16 de Mayo de 1922; y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. 
A quien los solicite, se darán porme 
SE AXQUIIiA EN OCHENTA PESOS 
la hermosa planta baja de la casa Mon-
serrate. 5. frente al Palacio Presiden-
cial. Tiene puertas metálicas y está 
preparada para ístablacimiento. La 11a-
en los altos. Informan: Teléfono 
-A-4358, altos de la droguería Sarrá . 
_ 4ij00g lg N . 
PASA BODEGA. SE ALQUILA UNA 
esquina preparada para la misma con 
ouana barriada. Informe: Concha y 
Velazquez. Boceea 
_, i * m i9 y . 
Se alquilan los bajos de Neptuno, 354, 
casi esquina a Mazón, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño de hijo y 
codna. La llave en la bodega de San 
Lázaro y Mazón. Informan en Male-
cón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
47992 21 n 
SE AiQUXtA UN CAPAZ Y 
. 0 Er,nier P'80- en Bernaza, 48 zón: Zulueta. 36-G. altos Ra-
47931 21 n 
DESEO ADQUII.AX UNA CASA QUE 
de Pro- t?,,Ka dos plantas propia para estable-
cimiento en calle comercial y con con-
I Contabilidad y Bienes.—Va 
tañoda. Director General. 




2 d 18 n 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
El i'apor 






20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
SECSETARIA DE CEBAS PUEDICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro, 440-B, Habana. 6 de Noviembre de 
1922 Hasta las 9 y media de la mafiana 
del día 15 de Noviembre de 1922, «ereci-
birán en esta oficina Cerro, 440-B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro del rajón, piedra picada y 
y recebo necesarios para la reparación 
de la carretera de Habana a Güines, en 
los kilómetres 21 al 84, ambos Inclusi-
ves, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán a los que 
lo >-cUciten. Informes e Impresos. Fir-
mado: Alsjandro Barrientes. Ingeniero 
Jefe en Comisión. 
C 8466 4d-6 ytd-13 N . 
trato. Informan en San Nicolás 17. Te-
léfono A-8149, 
^968 18 N 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor« 
'do dos horas antes de la marcada 
Les pasajeros deberán escribir so-
'bre todos lis bultis de su equipaje 
Vapores Correos Franceses bajo con- ¡ 5U nombre y puerto de destino, con to-
trato Postal con el Gobierno Francés ¿M JU8 letras y con la mayor clari-
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQÜE 
El vapor correo francés 
D R . H . FERRER 
ESPECIA DIB TA EN BNPEBMED ADES 
DE XiOS OJOS, O ABC ANTA, NABIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 i 5 p. m. 15.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 82. 
altos. Teléfono A-1885., 
C7Sa2 «0d-S 
DR. J . VERDUGO 
E í t é m ^ n 1 ^ 1 ^ 1 8 ^ DE PARIS 
^ S4s??fpe„' *ntes"nos. análisis del <u-
7 ía i j . ,Con8ultas de 8 a 10 a. m . 
1B- Tal. A -83U R*fu,tl0' ntimero 
T m í g ü e l v m 
HOMEOPATA 
' " ^ « t l n ^ ^ . S E X U A L e s t ó m a ^ • 
C2io| * varios 1U, 299, De i a 4. 
Ind I ab 
M u D R . 1 G A R C I A R I O S 
s « í m H " " - g » " . ? 
^ o s O í o s . Garganta, Na-
Ofíí Awlstad «í> Xrf. Consultas, da I 
n,nlc*: San R.fVii teléfono M-3023. 
11 in. y Masón. Da í a 
Ind. 12 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
endona 
M-4252 
DR. F. J . VELEZ 
y Quirúrgica.. 
Ind. lo. Jl 
.. LO 
PEDR0SO 5 . u ^ « ^ V u a i h o Ñ ^ i a l ñ* Emersenci.s 
C t a t o S T ^ . * «nt^medades 
L l a m a d o r 
A . c . p o r t o c a r r e r o 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2. 
Í3.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y f l e 2 a 6 . Con-
tulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, 
|2.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1568. 
CALLISTAS 
Quiropedista de fama, A L F A R O 
Habana. 76. bajos. M-5367. Operaclone» 
a f í de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uflaa sin 
peclUidad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47806 T d 
LUIS E . REY 
Pr imi t i va Real y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Solemne novenario doble 
Desde el viernes 10 hasta el sábado 
18 ambos Inclusive, se celebrará en la 
•Parroquia de Monserrate el solemne no-
venarlo a María Stma. de los Desam-
parados en esta fprma: 
Sábado 11 da Noviembre 
MAÑANA.—A las 8 y media misa so-
lemne de ministros con orquesta y 
acompañamiento de voces. A la termi-
nación de la misa rezo de la novena con i 
gozos cantados. 
NOCHE.—A ¡as 7 y media el Santo 
R o í ario y después rezo de la novena con 
gozos cantados. Sermón a cargo del R . 
P. Manuel ArgUelles. 
Atributo de María Stma. de loa De-
samparadoH en oste día Madre. Ave Ma-
ría Letanías y Salve cantada con or-
questa y acompañamiento da voces. 
Domingo 12 
MAÑANA.—A las 8 y media solemne 
misa de ministres con orquesta y acom-
pañamiento de voces. Ocupará la Sagra-
da Cátedra el M . I . Santiago G. Ami-
go, Protonotarlo Apostólico. A la ter-
minación de la misa rezo de la novena 
con gozozsz cantados. -
NOCHE.—A las 7 y media el Santo! 
Redarlo y después rezo de la novena 
con gozos cantados. Sermón por el R. 
P. Jorge Camarero. S. J. 
Atributo de María Stma. de los De-
samparados en este día Maestra. Ave 
María. Letanías y Salve cantada con 
orquesta y acompafiamiento da voces. 
Lunes 13 
MAÑANA.—Solemne misa <lo minis-
tros con orquesta y acompañamiento 
de voces. A la terminación de la misa 
rezo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE.—A las 7 y media el Santo 
Rosario y después rezo de la nvoena 
con gozos cantados. Sermón a cargo del 
R. P. Dr. Manuel O. Bernal, Atributo 
do María Stma de los Desamparados 
en este cuarto día de la aovena Aboga-
da. Ave María Letanías y Salve can-
tada ocn orquesta y acompafiamiento de 
vocea. 
Dr. José M. Domeñé Mayordomo. 
47783 13 N . 
E S P A G N E 
saldrá para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
SECEETAB1A DE CEBAS PUSUCAS 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Habana, 6 de Noviembre de 
1922, hasta las 9 y media de la mañana 
del día 15 de Noviembre de 1322, se re-
clglrán en seta Oficina. Cerro 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del rajón, piedra picada y 
recabo necesarloi» para la reparación de 
la carretera de Habana a Güines en los 
kilómetros 35 ai 48, ambos inclusives, 
y entonces serár abiertos y leídos pú-1 Importadora La Vinatera. S. A -
blicamente. Se facilitarán a los que l o ' *.ZJT" ' mm''t » _ 
soliciten informes e impresos. Firma-
do. Alejandro Barrientes. Ingeniero Je-
fe en Comisión. 
C 8467 4d-6 y 2d-18 N . 
SE ALQUIXA l^A CASA DE PLANTA 
baja de San Isidro 76. en 50 pesos. 
La» llaves en la bodega. Informan: A-
3695. de 1 a 2 p. m. 
4'940 16 N . 
CARLOS I I I , 16-C 
Se alquila al alto compuesto de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, moderno, cocina de 
gas y dos servicios. Precio reajustado 
895.00. con fiador. Informan. F-2134. 
14 n 
SE Al.QUn.AN Z.OS AXTCB XXGUEXi 
Aldama, número 150, compuesto de un 
salón de 240 metros cuadrados, piso 
mobaicos. entrada independiente, buenos 
ser\ icios sanitarios de esquina y coa 
un cuarto. La llave: Monte, número 4. 
barbería e Informes: Teléfono F-5261. 
Vedado, 
4',304 15 N . 
Próxima a desocuparse se alquila nna 
nave de esquina, muy amplia y ade-
cuada para comercio J industria. I n -
forman en Arbol Seco y Peñalver. Ca. 
A V I S O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
(CCMPASIA ZNTEBN ACION AD) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de hoy, 
se procederá al reparto de un dividendo 
No. 34. de 4 0!0. corespondlente a las 
utilidades del año social que terminó 
en 30 da Junio último,' sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1.27 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el 
día de mafiñapa 11. los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 34, 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, de 1 a 3 p. m., en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica .No. 2, altos, recogiendo sus 
cuotas^ respectivas en cualquier Lunes 
o Jueves. 




47348 15 n 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal. La llave en los altos. Informes: 
General Lee, número 11, paradero da 
Marianao. 
46508 16 n. 
S3 AIiQUTIiA EN OBISPO, 75, ED al-
to con 3 habitaciones y una gran sala, 
propio para oficinas dentistas, médicos 
o craa análoga. 
47520 14 N . 
SE ALQUILAN DOS ALTOS DE MA-
loja, 77, compuestos de sala, recibidor, 
siete cuartos, saleta de comer, cocina, 
repostería, despensa baño de familia y 
otro de criados. Informes: Teléfona 
F-2038. 
46714 13 n 
REGALO 
si 
15 DE NOVIEMBRE 
las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




20 DE NOVIEMBRE 




28 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
\ 
QUIROPEDISTA 
Unico ei» Cuba, con título universitario. 
En el despacho. | 1 . A domicilio, prec.o 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3^17. Manicure. Masajes. 
COMADRONES F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
CCMADBONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F - ü á S ^ 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
VAPOBES COBREOS ADEMANES 
A COBUÑA, SANTANDER Y 
KAMBUBGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HCDSATIA saldrá fijamente el 
90 de noviembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor SCHWABZWADD, diciembre 3 
Magníficos vapores de gran tonelaje, da 
NEW YOBK a EUBOPA 
Para más informes dirigirse a: 
H E I L B U T & CLASING 
apartado, 729, San Ignacio número M 




4 DE DICIEMBRE 





15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
B 1 S K R A 
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. | R E M A T E D E L ¡ n g E N I O " C E N T R A L 
A L G O D O N A L " 
lv día 20 de Noviembre de 1922 a las 
9 de la mañana se Venderá en pública 
subasta, en el local del Juzgado de 1. 
Instancia de Santiago de Cuba, el In -
genio "CENTRAL ALGODONAL" con 
sun Edificaciones, maquinarias, planta-
ciones y anexidades de todas clases y 
terrenos, el precio que servirá de tipo 
par.i la nubastu será de: Ciento cin-
cuenta mil pesen, no admitiéndose pos-
turas que no curan las dos terceras 
partes de dicho avaluó, y que para po-
der tomar parte en la subasta, se tiene 
que consignar previamente en la mesa 
del Juzzgado una cantidad ascedenta por 
10 menos al 10 por clentu del valor dado 
a la finca. 
S lia d i . ! la atención a los que desean 
comprar un Ingenio que el CENTRAL 
ALGODONAL dista unos 15 kilómetros 
de SANTIAGO DE CUBA, tiene comu-
nicación con Santiago por ferro-carril 
y por buena carretera, es capaz para 
moler de 400 a 500 toneladas de caña 
dlar.as, tiene además una planta para 
t í vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán : MARROQUIN 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de b'lletes: de 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
¡bir Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre 7 ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormeoores 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
• pudiéndose vender to 
para el consumo local, 
/erslón da capital, pues 
lar en una zafra el dl-
ierte en la compra del 
blanquear azúca 
da i<u producciói 
les una buena in 
es fácil reembo! 
ñero que se in^ 
Ingenio. 
Si hay algunas personas que quiera ti 
entrar en el negocio se puede formar 
una sociedad para la explotación del 
citado "CENTRAL ALGODONAL". 
Diríjase por correo a "RKMATE DE 
INGENIO". Apartado, número M2. San-
tiago de Cuba. 
C 8604 10d-10 
Planchas numeradas, esmaltada*. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega n Fógolottl. Jesús 
fiel Mente, 129, bodega "La Purísima", 
'rente a la Quinta. Oficios. 34. Infan-
ta 44. bodtgfc 
l í N 
SE ADQUHiAN DOS ADTOS DB I N -
fantn 106-B. entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to, tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
211 altos. 
47325 14 N. 
SB ALQUILA EN 120 PESOS MEN-
suaies los bajos muy hermosos y aca-
bados de pintar de la moderna casa 
Neptuno 338, esquina a Basarrate. Tie-
ne sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor muy lujoso, baflo Intercalado, 
cocina de gas y servicio para criados. 
La llave en la bodega de Ja esquina 
opuesta y para más informes por los 
teléfonos 1-7371 e 1-1858. 
C 8660 8d-* 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
pos'tela, número 32, con sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Infoipnan en 
los bajos. 
47534 18 N . 
SB ALQUILA CABMEN 21 33, DOS OA-
sas con sala, saleta, dos cuartos y ser-
vicio sanitario moderno, con bailadera, 
casa recién construida Informa: Dr. 
Márquez Massino. Teléfono M-5611. 
47635 14 N . 
Se alqui la un hermoso a l to , 
de esquina, Monte esquina a 
Castillo, dos cuadras de l 
Nuero Mercado, de cielo ra-
so, sala, saleta, cuatro habi -
taciones y buenos servicios, 
con b a ñ a d e r a . Ganaba, 125 
pesos; se da en $ 8 5 . La l l a -
ve, en los bajos, p e l e t e r í a . 
C807S Ind 27 o 
"BL SOL". OBAN PUESTO DE AVB8 
y huevos del país y del norte y frutas 
da todas clases de Gabriel Adell Esta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero, nú-
mero 18. Teléfono A-0843. Habana. 
Cuba. 
47567 8 D. 
Fl vapor 
sa!e de Santiago de Cuba el 
c a d í mes. para puertos de 




PROXIMAS SALIDAS PARA EU-
ROPA 
Vapor correo francés "Espagne*. el 
15 de enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta Us diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
M O N T S E R R A T 






30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
IUILA ACOSTA 101. PABA ES-
ilento o casa empeño. Teléfono 
y A-6487. 
18 N . 
JUNTA LIQUIDADORA DEL BAN-
CO ESPAÑOL DE LA I S L \ DE CUBA 
Por asta medio se convoca a los tene-
dores de Letras o Giros comprados al 
Banco Espafiol de la Isla de Cnba, que 
se encuentren pendientes da pago, a 
fin de que presenten an esta oficina 
Principal, en días y horas laborables 
el original y duplicado da los mlsmcs. 
a los fines «Se la liquidación que se es-
tá practicando del referido Bantro por 
esta Junta. 
Habpna, 7 de noviembre de UTl . 
Isidro OUvaras. Por la Junta Liqui-
dadora. P. Tl l laoi . 
SE A L Q U I L A EN $75 
A una cuadra de Obispo casa de altos 
son sala, tres habitaciones, comedor, 
cocina y demás servicios completos, es 
muy fresca. Informan: Monte 2 A es-
quina a Zulueta. fir. Marmol. 
<••'• ' 4 14 n*. 
PABA ESTABLECIMIENTO 8E ALQUI-
lan los bajos de Aguila 138 y 140 caal 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en La Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4817. 
• d » 
AVISO. PONGO EN CONOCIMIENTO 
de todos mis dientes qua al depósito 
da hielo de Compoatela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 4 7. por Aguacate. 
Teléfono A-8833. Habana. 
46095 30 n 
C A S A S Y P I S O S 
SB ALQUILA LA CASA PICOTA 61. 
Ea bastante espaciosa. Precio de rea-
juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4817. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CIEN-
fuegos 62, modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monte 103 
La Democracia. Teléfono A-4917 
<'«00 13 n. 
SB ALQUILAN, VCtTY BABATOS Es-
pléndidos segunde piso de esquina, trea 
cuartos, sala, saleta, todos sus serví-
dos. en el barrio Nuevo Mercado, una 
cuadra de las dos calzadas. Infanta y 
Cerro, calle Crus del Padre esquina a 
Velásquez. Informan en los bajos. Bo-
dega. 
<'3'« U n. 
SB A L Q U I L - LA CASA SAN MZOUEL, 
61, entre San Nicolás y Manrique, los 
bajos propios para comercio, consta de 
planta baja y dos pisos, se alquilan 
juntos o separados. Informan: Gonaá-
lez y Suárez. Baratillo, número uno. 
4766; 15 N . 
EN 60 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Desagüe o Figuras, letra B, casi esqui-
na a Oquendo. con sala, saleta tres 
hab.taciones y demás servicios, infor-
man en B, esguina a 23. Vedado Sr 
Alvares o en Mercaderes 22. altos, de 10 
a 11. 
47715 14 N> 
H A B A N A 
Se alquilan los altos de Cristo, 22, 
casi esquina a Muralla, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño y cocina. 
|La llave en los bajos e informan en 
Malecón, 6, altos, telefono A-6816. 
47695 1 9 
n ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO | 
alquilo una, en Campanario, esquina' ñ^„*Íz'$vJxfA; b s c o b a r 162, e n t b b 
^ < f > !.aal1ud- aasuán. sala, recibidor. 
se.s naDitaclones, comedor, patio, tras-
patio y servicios. La llave en los altos. 
Pre.io loo pesos. Otros Informes: Telé-
ion i F - ü 5 2 0 , 
48888 »̂  
a Concepción de la Valla. Informan, 
en Fiffnras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, Casa del Pueblo. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S f H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A I . A C A S A J E S U S M A K I A I S E A L Q U I L A L A C A S A A O U I A B 36. E N $85,00 D U R E G E 18. C A S I EQnrrr r-w " ' I ' T. t t w t . - p i > a t i t A 7 ¥ I 5 S E  L  B I  | I . , E S Q U I
119, altos, compuesta de sala, tres cuar- | pueüe aplicarse alpuna industr ia o de- .'na a Enamorado a una cuadra d tos rrandcs. comedor al fondo, cocina pftsito do m e r c a n c í a s . I n fo rman : Te lé 
de gras. doble servicio completo. I n f o r - I fono F - H O í . A-U470. L a llave. Agu ia r y 
man: Aguacate 58. bajos. A-3242. I Cuarteles, Bodega. 
47920 16 N . ¡ 4 /039 14 N . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A 
propia para a l m a c é n o depós i to en ba-
r r i o comercial . I n fo rman : Concordia, 
13, bajos. 
47702 1< N . 
N A V E S S E A L Q U I L A N D E V A R I O S 
t a m a ñ o s en Concha y Velázquez . I n f o r -
man en San Ignacio, 56, t e lé fonos A -
5409 y M-3291. 
47655 12 n 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y B O N T . 
TO piso de Cárdei .a» n ú m e r o 62. Razón . 
Zulueta n ú m e r o 36, G, a l tos . 
47250 16 n. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A pa-
ra establecimiento, con gra sa lón ba-
jo y tres habitaciones altas. Luz , 41. 
Informan, San Rafael, 133. 
47641 13 n 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L E N 
parte o todo para cualquier i ndus t r i a . 
San J o s é 126-D. 
47696 13 N . 
A L M A C E N . S A N I G N A C I O 57, P R O X I -
mo a desocuparse, se a lqu i la . I n f o r -
mes. T u l i p á n , 17. Te lé fono , M-5563 . 
47768 25 N . 
SE A L Q U I L A G L O R I A N U M E R O 130, 
altos,, es muy buena casa, tiene dos ha-
bitaciones sala y saleta, cocina y b a ñ o , 
s e r v i í l o s completos. Informes en San 
Nico lás , n ú m e r o 110. 
4 7 7 5 9 17 N . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T E . 
rraza a l frente, sala, saleta, tres habi-
taciones bajas y una a l ta ; b a ñ o Inter-
calado, servicio de criados, comedor y 
cocina. San Rafael, 136, altos. Informes, 
San Rafael, 133. 
47639 1 3 _ n _ 
SE A L Q U I L A U N S A L O N C O N S U 
puerta de hierro, a una cuadra de la 
E s t a c i ó n Terminal , en Merced. IOS, y en 
Animas 121, un departamento con dos 
ventanas a l a calle. I n fo rma el encar-
gado de l a casa, hab i t ac ión , 6, altos. 
^47633 14 N . _ 
S E ' A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada de Reina, n ú m e r o 77 y 79, con 
16 habitaciones grandes y frescas, sir-
ve para casa de h u é s p e d e s o f j ^ i l l a . 
L a ilav© en los bajos. Para mio rmes 
en Consulado, Nos. 55 y 57. 
47858 U r N . 
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A N P A R A E s -
tablecimiento los bajos de Animas 70, 
esquina a Blanco. In fo rma el doctor 
P u i g . Empedrado 17, de 3 a 4. 
47851 ^ 18 N . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A -
do S8, propios para personas de posi-
c i ó n . L a l lave el portero del 90. I n f o r -
mes: Manteca. Cuba, 76-78. Te lé fono 
A-8903. ,o 
47860 18 N . 
P A U L A 36, B A J O S , S E A L Q U I L A , P R E -
parada para a l m a c é n o depós i to . In fo r -
mes: Paula 50. 
47591 14 n. 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O D E -
pós l to . se alqui lan dos hermosos loca-
les muy frescos, y muy claros en Subi-
rana y Peña lvc r , a tres cuadras de 
Carlos I I I . I n fo rma : Antonio F a n d i ñ o 
en Desagüe , 72, a l tos . 
46912 1 9 n 
V E D A D O 
En el Vedado . Se desea a lqu i l a r ana 
casa con cinco habitaciones, dos ba-
ñ o s , cuar to de criados, garage y j a r -
d í n . Avise a l T e l é f o n o F -5372 . Se da 
buena g a r a n t í a . 
4 7 9 6 6 21 n 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r a o s a l t o s d e 
I n d u s t r i a , 1 3 , c o n sa l a , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s y c o a r t o d e b a ñ o . P r e -
c i o $ 1 3 0 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a : M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
n ú m e r o 311, Vedado, compuesta de sala, 
saleta, sa lón de comer, 3 cuartos y de-
m á s servicios. L a l lave al lado. I n f o r -
mes: San Miguel , 146, altos. Te lé fono 
A-0578. 
47931 14 n 
P A L A C E H O T E L 
Suárez . punto alto, casa nueva, cómoda 
fresca, portal , sala, saleta, comedor' 
gran patio cuadrado, traspatio, doble 
servicid, cuatro cuartos, cocina etc dos 
meses en fondo. A-5890. San L á z a r o 199 
altos. 
4S032 
i nuev;?0 enE^Uu¿ AÍ , ( IUI1 '0 "ü11-^ CASA nar del Hfo y compuesta da 
17 n. 
E N J . D E L M O N T E , P R I N C E S A No 10 
una cuadra de la Iglesia, se a lqui la una 
cas^ con cinco cuartos y sala, saleta 
dos servicios con b a ñ a d e r a , patio v 
traspatio, su lavadero de cemento- tie 
n.eA SaT y nuz e léc t r l9a . Precio de ¿ i t u a -
" v o o* e luNo J - m e r m a n No. 26, altos. T e l . M-5109 
16 n. 
Bruno Zayas v > „ St^v,ezv. •entre Juan la Dortai 7 >, Concejal Veiga, con sa-
1 ciónos, c o m e ^ r 1 ^ reclb,dor. . I h a b í t a -
te escr i tnr?« 2r- cuarto de criado, cuar-
ve en ia i i * ^ baftos. garage. L a 11a-
I A-6Ü60 v W ? , ^ de S a H - Te l é fonos 
¡ N i z u P^ado 490-lá- M á s ^ f o r m e s : Cine 
I 47790 
1 entre Milagros 
ctón. L a 
en Chacón 
48044 
E N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z 
alqui lo un hermoso departamento en los' 
13 N . 
i v f h r ^ f ^ f - E * MEJOR DE ' LA-
I v ioora , frente al parque, calle Armas, 
y Santa 'Cata l ina , una 
construir , con 
. ^ j cuartos, l u -
desr^nco -••tercalado. comedor, cocina y 
cios eSl t ioyvCÍlar to al to con sus servi-
té d e c o r a H / ^asPaUo- E s t á lujosamen-
4 7 s ^ a- K n la misma informan. 
c a b a l l e r í a s de t ierra . 
Las proposiciones en que h a b r á n de 
f i jarse la renta anual adelantada y 
g a r a n t í a que ofrezcan debe rán presen-
tarse en esta Direcc ión , donde s e r á n 
admit idas hasta las 10 a. m. del d ía 20 
del actual mes de noviembre.—Haba-
na, 17 de noviembre de 1322.—Dr. Juan 
B . V a l d é s , Direc tor . 
0 5 5 2 10 d 9 
202 y 8!4 60 PESOS. U N D E P A R T A M E N T O 
pío para comisionista o para hombre* 
solos; tres habitaciones, una a la caue 
y cuarto de bafto. Corrales. 2-A, bajos, 
entre Egido y Zulueta. 
47719 1 6 N , 
herniosa casa acahaHo 
í n ^ í ^ Iala- « c i b i d ^ fre Jos: baño i n t e r c a l a r t e - ^ 
altos ed San Bernardino n ú m e r o 28 aca-
ban de fabricar, con sala, comedor dos 
cuartos, oocina, bafio y terraza 
soe. Te lé fono 1-3338, 
47979 N 
H A B I T A C I O N E S 
35 pe-
Se a l q u i l a n d o s casas e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s d e l M o n t e , 
3 3 0 . T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
47917 17 n 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle Luz, n ú m e r o 3, J e s ú s del 
Monte, a media cuadra del t r a n v í a , com-
puesta de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes comedor a l fondo, dos 
habitaciones altas, cocina, cuarto de 
criada y dos servicios. L a l lave al la-
do. Informes: In fan ta y San J o s é . Bo-
t i c a . 
47914 15 N . 
L U V A N O . A R A N Q O 63, SE A L Q U I L A 
moderna y ventilada casa, compues-
E N GERVASIO 27 T 25 SE A I i y U I L A N 
hermosas piezas y c ó m o d a s habita 
Hnnes nroplas para hombres solos o 
ma?rimoPnioPS sin n i ñ o s . T a m b i é n se da 
comida. 
47798 1 8 N . 
¿ S a n c a s a d e h u e s p e d e s o a l i a -
rf« 117 esquina a Barcelona. Se alqui-
la0 uní hermosa y vent i lada hab i t ac ión 
amueblad ay cen v is ta a l a calle. Tam 
bién se da comida a precios económi-
cos. Te lé fono A 9069. 
47746 1 9 n 
ta d eportal. sala." u 
fondo0 — b a ñ 0 i n t e r ca l adoS . 
tres m a g n í f i c a s ha-
c r i a d o c 0 0 ? ; ^ cuarto y servicios 
criauos. In torman en 
COmez. pe l e t e r í a E l la Manzana 
de 
de 
O F I C I A : S E C E D E . D E S D E E L D I A 15, 
la m i t ad de umt hermosa oficina con 
te lé fono , luz, limpieza, en la calle de 
Oficios cerca de la plaza de Armas, s i -
t io excelente, por solo 20 pesos a l mes. 
llave en" la WAWl La2o de 0r0- L a / adelantados. Mucha seriedad, buena 
47644 Doacga de la esquina. j oportunidad para quien por poco dinc-
17 n i ro nesee tener un buen despacho. Esc r i -
b i r clase de negocios a B. Rudolph M i -
11er. C¡C Box 2343. Habana, 
O Q U E N D O . 18, E N T R E S A N R A P A E L 
v San M i g u e l . ' se a lqui lan e ™ f * * h * : 
bita-iones a 17 pesos y un departamen 
to con ba lcón a la calle en 
tienen luz y t e l é f o n o . 
47718 _ 
23 pesos, 
1 3 N . 
S E N E C E S I T Ü Í 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
SE " ' linim, ' ' ' l l 
dora en la ca l i* t BT7I!»A i » 7 ^ ^ 
prefiere de m e d U l 1 ^ f ^ í 
S E S O L I C I T A N ^ T ^ T - r ^ i i H 
m referencias de m ^ T ^ E j ^ 
les guste poco la cailp r"1 «da. 
zzada 91. esquina * PÍsl*toer* 
47984 
N E C E S I T O U N A C R I « t ^ " 
medor. Sueldo $30 ol^ A 
tos que sepa otra coser, j ^ s a » 
ñe ra repostera $50.00 •00: 
para c l ín ica $35 00 
4S010 • " ^ a n a 12$ 
Para 
v : una 
Haybarna s,-
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O D E P A R 
tamento frente a l .Parque, para^consul 
4'. 900 15NT 
u n T S r e a n £ i S ^ d e ^ ^ » $ 5 0 se a l q u i l a n tres ha-
e ifoseKa todas horas, in formes : j p i e t o , lavadero , amp l i a azotea y a l u m -
1 bajos- Teléfono f - \ T < Í . b r ado p o r cuenta de l p rop ie ta r io . Nep-
s e a l q u i l a n H A B I T A C I O N E S e n h i ñ o , 3 0 , esquina a Indus t r i a . J o y e r í a 
- ! . ^ a s a „ j e , ? e J r ? m a r i n ( i o veinte (casi es- H a t u e y . In formes en l a misma. 
L ínea , . 
47527 
torio, oficina u l u m b r e solo. Casa de 
moralidad. Monserrate, 45, esquina a 
Obrap ía . 
47645 
SE A L Q U I L A A U N O O D O S H O M -
, bres hab i t ac ión muy fresca y vent i la -
1 da con ba lcón a la calle, es casa de 
| f a m i l i a . Compostela 109, segundo piso. 
! esquina a M u r a l l a . 
47S60 
quina a la Calzada de J e s ú s del Mon 
í^;.,, "x fcaba<ias de fabricar. Todo 
muy h ig ién ico y muy bonitas. 
18 n 47493 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A 
Avenida de la Concepción, n ú m e r o s 3 
y 6. entre Acosta y calle 12, Víbora , la 
pr imera con sala y cuatro departamen-
tos y patio y la segunda tres departa-
mentos, patio y traspatio, alquileres 45 
y 5i> pesos mensuales. In forman el n ú -
^ 0 ^ 0 ^ 1 1 2 9 3 9 ^ 7 t a m b Í é n - Chaple-
4750Í. 15 N . 
SE A L Q U I L A C H A L E T . A V E N I D A Es-
trada Palma 87, j a r d í n , por ta l , sala. 
^cfinra- Tor,«rr,r.= - i v . ^ o ^ « j „ recibidor, cuatro cuartos, saleta, b a ñ o 
s e ñ o r a . Tenemos el hospedaje a d e c ú a - romnieto aeua f r í a caliento o n a r t » 
do para usted y su f a m i l i a ; preciosos criado cocfna v earaee L a l lave 
n l l a t ¿ T e H i ^ v ^ ^ f Íta¡CÍOneS COn ía ^ o d ^ a T n f o ' r m l n ^ I s c o M r 105* pitas g a l e r í a s y v i s ta a l mar, con y s i n ! i -q?* 1 7 V j 
muebles, desde 1 5 a 3 0 pesos al mea; 
parque privado para recreo de los n i - ' SE A L Q U I L A B U E N L O C A L I N D E p e n -
i ños . Habitaciones independientes y ven- i diente de m a m p o s t e r í a y techos de hie-
' t i ladas para caballeros o s e ñ o r a s so- 1 r ro y cemento, propio para a lmacén , de-
las, a muy reducidos precios. Gran co-1 Pasito de m e r c a n c í a s o Indus t r ia . F lo-
1 5 n 
mida, a la carta, con abonos comple-
tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
m á s detalles por el t e lé fono P-2424. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O 
189 entre Gervasio y Be lascoa ín , salOn 
para establecimiento y dos pisos altos 
todas las habitaciones con servicio 
fo rman: Riela, 5. 
44856 l± 
. 1 S i tuac ión esp lénd ida , en Calzada y J 
U N O , a la entrada del Ve(' 
47925 
' dado. Hay ga rajes. 
2 6 n. 
In -
E N L A C A L L E D E A G U I A R , 5 1 , 
de 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8 
se a 'qui la el hermoso chalet compuesto 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de 
criados, cocina, pantry, garage en la 
planta a l ta cuatro habitaciones,' rec ibi -
dor, baño , etc. Tiene mucho terreno. 
L a llave a l lado, pregunten por el Sr. 
' ^ ^ s a f a ^ c o c i n í l Í ^ J ^ 6 2 5 - Precl0 ™* habitaciones, una hermosa 
y d e m á s servicios, es muy propia para 
¡médicos y oficinas, sus balcones dan al 
parque dr San Juan de Dios, muy bara-
ta, $85. L a l lave en el café Boalevard. 
47771 13 n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Aguiar 34. La llave en Aguiar . 11 . 




4V963 2 6 N . 
1 5 N . 
L O C A L E N O B I S P O 
Informes en San Cedo uno, inmejorable 
'Miguel , 44; de 12 a 3 . 
4 7 7 7 8 IT 
V E D A D O . 90 PESOS SE A L Q U I L A ca- ' 
sa ta l le Once n ú m e r o 1 6 6 , entre J e I . 
L a llave c-n la misma, de 2 a 5 de la ' 
tarde. In fo rman : Calle 8 n ú m e r o 45 en-
tre ¡7 y 19. Vedado. Te l é fono F-5r68 
47951 16 n . I 
res, n ú m e r o 5. L a l lave en la bodega 
de Agua Dulce y F lores . Para Infor -
mer: Tallapiedra, n ú m e r o 2 . 
47835 14 X . 
SE A L Q U I L A . E N L A V I B O R A , C A -
l ie de Vi s t a Alegre y J o s é A . Cortina, 
frente al parque de Mendoza, l a her-
mofra casa de dvs pisos y s ó t a n o habita-
ble y de nueva c o n s t r u c c i ó n , compues-
ta de sala, biblioteca, comedor todo l u -
josamente decorado, auxi l ia r , cocina, 
siete habitaciones, b a ñ o s , servicio de 
criados, lavadero, garage, por ta l y j a r -
d í n . Instalaciones sanitarias electiva y 
de t imbre, servicio de agua constante 
por bomba a u t o m á t i c a e l é c t r i c a . S e r á 
mostrada de 8 a. m . a 5 p . m . por el 
g u a r d i á n de la misma quien d a r á los 
d e m á s informes , 
47851 13 N . 
á e a lqu i l a en J e s ú s del M o n t e esqui-
na a Col ina , un espacioso loca l pro-
p io pa ra cualquier indus t r ia o esta-
blec imiento . Tiene diez puertas a la 
cal le . A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n 
en Manr ique , 138, horas de o f i c ina . 
T e l é f o n o A-1564 . 
I n d 17 c 
4 7 9 5 9 
-3 
1 3 N . 
n 
P A R A F A M I L I A Q U E Q U I E R A V I V I R 
con comodidad y economía , se a lqui la 
departamento con dos habitaciones y 
saleta, entrada independiente, con co-
mida y todo servicio. Precio b a r a t í s i m o . 
Campanario 154. Para hombres cuarto 
y comida por $30.00. 
48012 16 n. 
H O T E L " H A B A N A " 
Be iascoa ín y V i v e s . Te lé fono A-8825, 
habitaciones con todos sus cerviclos. t a l 
como ropa y limpieza desde dieciocho 
pesos al mes en adelante, todas las l i -
neas de t r a n v í a s cruzan por delante de 
este H o t e l . , _ 
47498 8 D -
S E S O L I C I T A U N A ~r^r—-
sular de 30 a 40 años que .1)4 ^ E * ^ 
ciarse da buen s u ^ ^ » ^ 
S O L I C I T O C R I A D A CfVtí~r—~-
cins. mediana edad vnun aE»? Reina 2 
119. 
47830 
HERMOSO CUARTO A M U E B L A D O , a l . . 
lado de buen baño, con ba lcón en casa ¿ g j M o n t e 
part icular , para caballero o seño ra sola, 
se cambian referencias. Te lé fono A -
3994 • .o 40S72 12 N . B U E N CUARTO A M U E B L A D O , CON 
muclw» fresco, v is ta a la calle, luz, para: *, • . i i* f 
un s e ñ o r o s e ñ o r a sola. Teniente Rey 76 , Se a lqu i l a UUa ampl ia sala pa ra 011-
Se s o l i c i t a u n a ^ S T d ^ ^ 
t e n g a p r a c t i c a e n e l 
q u i e n r e s p o n d a d e su m t i ¿ 
d e t P % Je«lJ 
S E S O L I C I T A U N A M A ^ T r — - — 
47926 
En 
U k m o 
48017 c i ñ a s en la calle de Cuba N®, 6 9 , . a l -
e n S4o.oo d e p a r t a m e n t o d e t r e s tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n en! 5 
habitaciones con servicios propios, te 
rraza anexa, alumbrado e léc t r ico e ins-
t a l ac ión de gas. Compostela 1 1 3 entre 
Sol y M u r a l l a . 
48024 1 5 n . 
S E S O L I C I T A U N A C B l I Í 7 ~ ~ r r r ^ 
sea muy joven, para l - T i i l ^ - • 9t 
habuaciones^ l a ^ y ^ p i ^ ? ^ ^ 
En casa de absoluta m o r a l i d a d , se 
la misma. 
Ind. 1 n. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Be alquilan 
i nabitaconea amuebladas, amplias y có-
a lqu i l a u n magn i f i co depar tamento , ! modas, con vis ta a la calle, a precios 




S E S O L I C I T A U N A 
prefiere de color. 
s e ñ o r a s solas, o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E A L T O 
y oajo en Reforma, entre R o d r í g u e z y n c 
Mun-cipio, inmejorables por todos con- Unaco i n q u i l i n o , ae exigen buenas re 
cepros y baratas. Razón en San Juan fer<,nfJ- . v fía<lnr M l i r a n a in"? nr ! 
de Oíos 8. altos, y en M a r q u é s de la ^reUCias y naao r . m u r a u a p n -. y 
Torre, 41, de 12 a 1 y de las 5 en ade 
lante . Las llaves a l fondo, por R o d r í -
guez. Maestro do obra, en c o n s t r u c c i ó n . 
46216 12 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E J A R No. 7 
en Lawton , compuesta de por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, baño , cocina, 
patio y traspatio. L a l lave en Tejar y 
Novena, Bodega. In fo rman Galiano 1 1 6 . 
R o d r í g u e z . 
. 47124 17 n. 
mer p u o . 
48021 1 4 n . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción amueblada o sin amueblar con luz 
e l éc t r i c a , te léfono, buen bafto. Vil legas, 
11. bajos. Te lé fono A-9328. 
47915 19 N . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
casa Amargura No. 70, 
•y Compostela. L a l lave 
In forman en Progreso No. 26, 
Teléfono M-6194. 
, 47886 13 
C O M E R C I A N T E A M E R I C A N O E S T A -
blecido en esta plaza desde años , desea 
traer su f a m i l i a a la Habana. Necesita 
un apartamento o car i ta bien amuebla-
da en Vedado para 3 o 4 meses a par-
t i r de Enero p r ó x i m o . D i r ig i r s e a MTS 
Apartado 2 1 0 1 . 
4 7 9 1 6 1 4 n . 
" ^ T f * ^ «"i S E A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A ^ 
entre Aguacate , e i Vecado O Ciudad, COU garage, p a r a l in ; l V Porvenir, po r t a l , sala, saleta, tres 
• ' u n s e ñ o r americano $ 1 5 0 . 0 0 . Q t r a 1 ha, , í ta-ciones--bajas c?n bafi0-de- luj0 y 
SE A L Q U I L A B A R A T A , E S P L E N D I D A 
casa, sin estrenar. D é c i m a entre San 
Francisco y Concepción, cerca del t ran-
'v í a . Por ta l , sala, recibidor, cinco habi-
itaciones, b a ñ o completo modernista, 
servicio para criados, gran comedor a l 
¡fondo, cocina con calentador, alumbrado 
e léc t r i co , cielos rasos, arriates, garage 
y agua abundante siempre. Informes: 
a l l í . 
47873 13 n. 
D E L A 
baje 
al tos , 
n. 
I amueblada o apar tamento c o n 2 cuar-
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O C O N 
t r a s m i s i ó n , propio para tal ler de m e c á -
n i c a o c a r p i n t e r í a . Para guardar 
habitaciones bajas con b a ñ o de lujo 
servicloí ; . j o l l . comedor a l fondo, coci-
na, cuarto de criados, patio, traspatio. 
. . . servicios de criados, dos habitaciones 
tOS d o r m i t ó n o s y Cuarto de c r i ada ' altas cor. servicios y b a ñ o lujoso. L a 
¿¿m k . . . _ U - r _ T U " / » l lave en l a c a r n i c e r í a de la esquina de 
con buen b a ñ o . 1 amjbien pa ra f a m i - A r m a s . 
12 N . 
V I V A E N E L H O T E L " A L V A R A D O " . 
vis i t e esta casa y e n c o n t r a r á habita-
ción y comida desde 30 pesos mensuales, 
abonos de comida desde 20 pesos, usted 
SE A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A ! que necesita el t iempo debe v i v i r y co-
de esquina con 6 buenas accesorias en j nier cerca de sus negocios, esta casa es-
la calle de Cueto, a una cuadra de la i t á a unas cuadras de lo» lugares m á s 
Calzada de L u y a n ó . propia para esta-I Importantes de la Habana. M a g n í f i c a s 
blecimiento de v íve res por tener regular habitaciones para f a m i l i a y hombres 
bar»;o , so desea poco alqui ler y se hace solos, con v is ta a la calle e in ter iores , 
cont ra to . D u e ñ o : Manrique 178, alma- E m p e d r a d o , ' n ú m e r o 7 5 . casi esquina a 
cén Monserra te . Te lé fono A-7898. 
47567 13 N . I 47970 19 N . 
A L Q U I L O E N 40 P E S O S C A S A M A D e T \ S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
ra nueva, p r t a l , sala saleta. 4 cuartos. ' una con v is ta a la calle y otra in ter ior , 
cielo raso y t raspat io . Avenida Santa I doy y tomo referencias. Habana, 91. 
Amal i a , entre M a r t í y Lincoln , n ú m e - I T e i é í o n o A-7141, 
" B I A R R I T Z ' 
ca r iñosa , que no <?p nr-^o^I. Practica y 
f = DESEA COLOCAR U N a I S T V ; 
35 anos, e spaño la ^ i ^ r »1 
Gran casa da h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
t r ia . 124. a l t s a 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. Habi -
taciones. Preeios. de s i t uac ión para hom-
bros solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al raes. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
Y con todos sus servicios. 
46724 3 d 
ro 78. Reparto Santa A m a l i a . M-3286 
47351 17 N . 
ar ar auto- . • j j • ' 4 7,,2S 
óvi ies , camiones o depós i to de cual- l i a americana en c i u d a d o cerca, nas-^ • , 
4 m 8 s i r a I n f o r m a n : Teléfono L3919 . ; t a $250 .00 . Beers a n d Co . O ' R e U I y ' ^ - ^ ^ qul 
C A M P A N A R I O 112 E S Q U I N A A S A N 
Rafael, se a lqui la el segundo piso. I n -
forman en el Teléfono A - 8 S 3 5 . 
4 7 8 7 7 1 3 n. 
8 112. A - 3 0 7 0 . 
S644 
V S D ¿ D Q . 1 
215, se 
3 d 11 
C R E S P O 40. B A J O S , S E A L Q U I L A es 
ta espaciosa casa, compuesta de sala: 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, servicio de criados y cocina 
de gas. L a llave en el n ú m e r o 36. I n -
formes: Vil legas, n ú m e r o 51, a l tos . Te-
léfono A-6647. 
47769 16 N . 
S E A L Q U I L A N B A J O S N E P T U N O 206, 
C, entre M a r q u é s González y Oquendo. 
pala lecibidor. 3 cuartos, comedor, co- , ^ ¿ ¿ ¿ 0 . E N L O M A S P R E S C Ó V S A -
pesos. 1 iudah]e se aiquna la casa de una p lan-
L A P A R T E A L T A , P 
 a lqui la en 45 pesos una casita 
int íXlor a mat r imonio sin n i ñ o s o per-
sona* solas, tiene luz y sus servicios 
dentro de la misma, amplia entrada i n -
dependlehte, hay t e l é f o n o . 
^ J 3 £ 6 5 13 N . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A Y el 
pr imer pis.; de San Rafael 152. entre 
Oquendo 7 Soledad, casas modernas, a l -
quileres reajustados. La l lave en los 
bajos. In fo rman : Te lé fono A-4850. 
47042 1 4 N . 
E L P I S O A L T O D E L A 
9-B. a una cuadra del 
t r a n v í a , ha l l , comedor. 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, todo espacioso v lo 
m á s venti lado de la V í b o r a . Informes 
en la planta baja . Te lé fono 1-3774. 
<7419 16 N . . 
S E A L Q U I L A N 
los altos m á s frescos de la Víbora , 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
c u a r t a , cuarto de b a ñ o completo, ha l l , 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Se garantiza que no han habido enfer-
mos. Precio $65. Informes: su dueño , 
Casiano Veiga, Calle Segunda, 32. 
47382 13 n 
4Í850 1 5 N . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A -
mento con ba lcón , servicios y cocina, 
en 28 pesos. Zanja, 128-B. 
47854 13 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C H I -
ca con v i s t a a la calle y alumbrado en 
15 pesos a hombre o s e ñ o r a sola o ma-
t r imon io sin n i ñ o s en Luz, 72, altos, 
por V i l l egas . 
47818 13 N . 
CASA D E HUESPEDES, COMFOSTE-
la, n ú m e r o 1 0 , esquina a Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y v i s ta a l a calle, con 
todo servicio. Precios reajustados. 
44660 3 0 n 
S E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , H A -
bltaoiones y departamentos, en el mejor 
pi*iitc de la Habana. Agu ia r y Obispo. 
Cafe Europa . Hay elevador. 
46672 2 D. 
S E A L Q U I L A C A S A S A N T A C A T A L I -
na, n ú m e r o 8 3 , V íbora , con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño, patio y t raspat io. I n fo rman en la 
bodega de la esquina. 
4 7 7 5 5 1 7 N . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S Y B A J O S 
ser 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, el 
nuevo Hote l B r a ñ a , situado en Animas, 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa cl ientela . Todos sus Depa»--
clna. baño modernos. Precio 75 
Informes: Cerro. 503, esquina de Tejas. 
Te lé fono A-383Í, patio y traspatio. 
47770 13 N 
E N U N A CASA DE F A M I L I A RESpe-
table se alquila upa hab i t ac ión con 
muebles modernos, propia para un ma-
t r imonio y con comida, t amb ién se a l -
qui lan dos m á s habitaciones para hom-
bres solos en la calle Escobar, n ú m e r o 
172, bajos. 
4:784 25 NJ 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y PRES-
ca casa de Carlos I I I y Montero, de 
cuatro cuartos, dos baños completos e 
Intercalados, sala, comedor, pantry. co-
cina, cuarto y ' servicio de criados. I n -
forman en los altos, 
i 47797 20 N . 
t a . Calle 1 7 . entre 1 0 y 1 2 , con cuatro 
cuartos dormitorios , garage etc. L a l l a -
ve e Informes al lado. 
4 7 8 0 2 1 3 N . 
SE A L Q U I L A N 
Los altos Independientes de B n ú m e r o 
263, entro E y F . Vedado, compuestos 
de terraza, sala, antesala, tres cuartos 
de fami l ia , ga l e r í a , saleta de comer, 
baños , cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. I n fo rman : A . R ú a . 
Habana 9 1 , a l tos . Chaple y Sola. T e l é -
fono A - 2 7 ¿ 6 . 
4 7 6 8 9 1 4 n . 
H A B A N A , 119 
na de Mura l la 
J U N T O A L A E S Q U I -
se alquila, con salones 
Se a lqu i l a e s p l é n d i d a residencia. L i -
nea 106 entre 4 y 6 . Seis cuar tos , tres 
propios para aíffiacén y cinco habitacio- b a ñ o s , apa r t amen to a l to , garage, t ras-
nes a l tas . Se vende al l í t a m b i é n un 1 ' . r . . . ' * r * » 
pa t io . Acabada de recons t ru i r . 
4 7 2 2 5 1 3 n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E E S Q U I -
na nueva para bodega y c a r n i c e r í a y 
puesto de f ru tas en lo mejor de L u y a n ó . 
D u e ñ o : Manrique 178. 
47756 14 N . 
Se a lqu i l a en l o m á s a l to de la V i * 
b o r a . Calzada, 6 3 1 , antes del parade-
r o , u n a buena casa, con sala, antesa-
la , seis cuar tos , saleta de comer y 
g r a n servicio de cr iados. 
4 6 8 6 4 13 n 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
claras y muy frescas, se alqui lan a 
hombres solos en D e s a g ü e , 72, entre 
Franco y Subtrana. a tres cuadras del 
Nuevo F r o n t ó n . I n f o r m a n en los altos 
de la misma . 
46911 i g j j 
m a g n í f i c o armatoste. Informan los 
ñ o r e s R o d r í g u e z y Co. Mura l l a y Ha-
bant o en Prado, n ú m e r o 8. 
47781 20 N . 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S , U N O 
en Monte, 387, pegado a l Marcado U n i -
co, en setenta pesos; el otro Calzada 
de A y e s t e r á n esquina a Bruzón, Ensan-
che de la Habana, en $80. E l mejor a l -
to de Cuba. Jo sé F e r n á n d e z . Monte. 387 
te lé fono A-5274, par t icular 1-4222. 
47616 1 7 B 
HERMOSO PISO A L T O . 15, N U M E R O 
2 5 3 entrd E y F, sala, saleta, comedor, 
sei.i cuartos, dos b a ñ o s , cocina, terraza, 
g a l e r í a ; precio reajustado. L lave , aba-
j o . Dueño, 2 3 , n ú m e r o 2 6 2 . 
47147 16 N . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tergan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, loa 
remi t imos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ral la , 2 y 4 . Habana. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B | 
l a moderna casa Aguiar y Cuarteles, 2 • 
cuartos, sala y servicios. L a llave en la ! 
bodega. Para m á s Informes: Plaza del I 
P o l v o r í n . Café 7 Hermanos por Zulueta. 1 
4 6 7 5 2 1 1 N . 1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S P I S O S 
baje^ y une al to de la casa calle Cuatro, 
enl ie Calzada y Quinta, cada uno tiene: 
recibidor, pala, cuatro cuartos, con dos 
b a ñ e s completos intercalados, saleta de 
comer, pantry . cocina, cuarto de criados 
con baño e Inodoro, cuarto para b a ú l e s , 
acabados de fabricar y decorados. I n -
formes: L í n e a 112, bajos. Te l é fono F -
1954. 
47526 14 N . 
N E C E S I T A U S T E D L O C A L pa-
Industr la? Hable 
O I G A . 
ra establecimiento 
con M . Iglesias en su casa de Veláz -
quez esquina a Luco, en J e s ú s del Mon-
?^ lo P r o p o r c i o n a r á . Te lé fono I -
4049. A l m a c é n de ca rbón . 
46862 „ n 
Palacio Torregrosa . O b r a p í a , 53 , esqui 
en l a calle Tamarindo, 18, a media cua-! na a Comoostela . Se a lqu i l an amplias i tamentos con lujosos b a ñ o s privados, 
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, ; / ' i i ; . • -—^ U - U í « . « inmejorable servicio. A p r e s ú r e s e a 
¡ y frescas babl taciones COn b a l c ó n a j ^ p a r a , . su Departamento hoy mismo . 
t r a r e c o m e n d a c i ó n es nuestra 
ela. Dos m a g n í f i c o s hoteles a su 
y m á s económicos que 
sa.a, saleta, cuatro grandes cuartos, _ 
v ic io compie. agua abundante Se le p o - ia cai ie u n depar tamento c o n entradaP'"68*1 
ne b a ñ a d e r a si la quiere el Inqui l ino, j " • » • " » . 1 l 11 c l i e n t e . » . ^ 
47385 1 3 n 1 independiente y elevador, m u c h a n m - disposicKin, 
.Z~r x. : j _ : _ . X todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
e s a l a de criada de n, 
tiene g a r a n t í a s Dirección: - n 
Ho te l Cuba. ' 
47S67 
Teléfono A-0067 Egido 
13 X. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A s i n T 
pieza de casa chica y que se^ 
de^costura. Calle C, 14^ 1 1 * 0 ? ^ 
13 ». 
S O L I C I T U D E N L A C A L L ] G ~ Í 7 ~ i i ¡ : 
quina a C, frente a la tienda "La p ^ ! 
pendad . se sol ici ta una criada que h. 
ga i a l impieza por horas yendo a d0V 
su casa, prefiriendo que sea vi! 





SE N E C E S I T A U N A CRIADA Qn 
sea dispuesta para servir a la mít 
a f t ^ CaSa d6 comidas- Amargura * 
47881 13 n. 
S E S O L I C I T A N T R E S CAMAEERiS. 
una de color, que sepa Inglés, dos crT 
dos de manos. Sueldo $25.00 y 135 m 
Tejadi l lo 48 También se necesita Un 
jardinero agricul tor . Vengan hoy mí 
mo. Te lé fono A-0164. y ' 
47885 13 n.^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para trabajar por ho-
ras. In forman en Chacón, 36. Hablü-
ción n ú m e r o 14. 
" " ' S O 14 N. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
paro limpieza y servicio de corta fami-
lia, que duerma en la colocación. Sueldo 
15 pesos. Calle 6 , n ú m e r o 170. Vedada 
46715 17 .V. 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACHA PÍ 
ninsular para un matrimonio .con doi 
n iños , para todos los quehaceres de \i 
casa; se piden referencias. Teniente R(r 
67, altos del café , entrada por VIH». 
gas. Sra. de Pire. 
47751 1$ • 





v í b o r a , e n a i p e s o s , s e a l q u i l a ; p ieza, buena comida , precios e c o n ó -
caslta Inter ior compuesta de dos depar- 1 
tamentos con su cocina y b a ñ o indepen-
diente. Milagros, 124. entre L a w t o n y 
Armas, pasaje. 
4V717 /14 N . 
micos. Se exigen referencias. 
4 7 8 5 9 17 n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de m a n i p o s t e r í a , compuesta de sala, sa-
leta, y un cuarto, servicio independiente. 
I n fo rman en Buenos Aires y Diana. 
47988 21 N . 
B A R A T I L L O 3. E N E S T A C A S A Q U E 
se e s t á acabando de pintar, se alqui lan 
habitaciones a precios módicos , tam-
bién hay departamentos con v i s t a a la 
calle- de Obispo y B a r a t i l l o . 
47570 23 N . 
S A N R A P A E L Y C A M P A N A R I O , 163, 
se a lqu i la una pieza muy ventilada. Se 
I n f o r m a en la bodega. Teléfono A-4106. 
47462 14 u 
4 6 3 8 7 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
3 0 n 
N U E V A CASA P A R A P A M I L I A S , H A -
oitrtctones frescas, lujosamente amue-
ola.iafí, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, so 
alqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confor t . Manrique, 1 2 3 , en-
tr 1 Keina j Salud. 
45589 24 N . 
1 H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O M P L E - 1 hermosa h a b i t a c i ó n en casa de fami l ia , 
ta independiente-grande en 1 8 pesos en 1 con comida o sin ella, en Aguacate 8 6 , 
Zequelra 1 9 1 , una casa con sala tres a l tos . i» -v 
cuartos en 22 pesos. Informes: a l t e l é - 4 7 4 7 7 1 8 N . 
fono M-3020. 
47909 
F e r n á n d e z . 
14 N . 
G R A N R E A J U S T E E N L A C I U D A D E -
la, F e r n á n d e z , 17, se a lqui lan cuartos, 
y accesorias. L u y a n ó 
4 6 7 1 1 j g n 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
paradero del Cerro, sala, comedor y 
tres cuartos, patio, cocina, ducha, ino-
doro en t re in ta pesos, dos meses en fon-
do o f iador . I n f o r m a n : Ferrer y M a n i -
l a . Bodega. 
47910 14 N . 
1 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
' 15 pesos para hombres solos. Trocade-
; ro : 8 . Te lé fono A-0643. 
47566 14 N . 
H O T E L " R O M A " 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas, h i g i é n i -
cas, elevador, agua caliente efl los ba-
ños , corriente en cada cuarto, con y 
sin muebles, proximidad a paseos, tea-
tros y tiendas, dentro de la zona co-
mercial . Todo comodidad. Engl ish spo-
ken. On parle f l a n e á i s . M-6305. V i l l e -
gas. 110. 
46902 1 4 n 
H O T E L A L P E S 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d b h o s - I Se a lqu i l a una casa en • l a cal le de 
p i ta i , 8, entre Neptuno y Concordia, i Enamorados entre Dnrege y Ser rano . 
con sala, comedor y cuatro cuartos. L a , _ 0 _ , 1 . , 
l lave en la bodega. ¡ n u m e r o 7Z. Consta de p o r t a l , sala, 
saleta, cua t ro habi taciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , 
servicio de cr iados, garage y cua r to 
al to pa ra el chauf feur . I n f o r m a n en 
Durege, 15 , esquina a Santos S u á -
rez. 
S E A L Q U I L A N R E A J U S T A D O S L O S 
bajf s de Lagunas n ú m e r o 65, en 70 pe-
sos. L a llave en l a lecher ía . D u e ñ o : 
1-2450. 
47507 17 N . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I -
na 92 entre Lealtad y Escobar, propios 
para a l m a c é n o establecimiento. In fo r -
man en Banco C a n a d á Aguiar 35, De-
partamento 514. Teléfono A-9498. 
47613 18 n. 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
J O S de la casa Delicias, entre Milagros y 
Santa ^ t t a l i n a en l a Víbora , a una 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta 
3 cuartos, baño , cocina, pat io y servicio 
de cr iado. In fo rman al lado en la 
qu ina . Quinta V i l l a Celia. 
4 6 8 9 9 14 n 
SE A L Q U I L A L A CASA PESON No. 1 
entre Calzada y Zaragoza, compuesta 
de sala, gabinete, ha l l , 5 cuartos, ba-
ños modernos, intercalados, comedor a l 
fondo, pant ry y s ó t a n o con garage, 
cuartos de criados, cocina y d e m á s ser-
vicios. Informan en l a misma. Puede 
verse de 9 a. m. a 3 p. m. 
47882 13 n. 
Este hermoso y ant iguo edificio ha el-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones, 
tienen lavabos de agua corr iente. Su: habitaciones amuebladas 
fa^miTas^^^^^^^^ independientes, con b a l c ó n a la 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Ho te l Roma. A-1690, 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
"Romote l" . 
S E N E C E S I T A U N A MUCHACHA! 
para ayudar a los quehaceres de la » 
sa, en J e s ú s Peregrino 43-B, bajos. 
4 7 7 8 6 , 13 N. 
del ctf» 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVSlf M-
p a ñ o l a do criada de mano. Informan: 
Calle 33, n ú m e r o 14, entre A y Pa«o-
Vedado. 
47793 13 N'. 
Se solici ta c r iada de mano, de mt-
d iana edad m u y inteligente y acó*-
t u m b r a d a a l servic io de buenas cssai, 
que sepa leer, escribir y sobre todo te-
lefonear, c o n informes. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
Cerro . 
C 8 5 9 8 Ind 10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O 
Para el servicio de corta familia se w-
l lc l ta . Debe ser p rác t i co en el seI"vl''0 
U r u 1 de mesa y saber planchar ropa de caos-
mejor Casa pa ra ramUiaS. n a y i n e r o . Debe presentar buenas r*comM-




N A V E S . S E A L Q U I L A N R E C I E N 
construidas en San Indalecio entre 
Enamorado y San Leonardo. J e s ú s del 
Mon te . Su d u e ñ o : Malecón , n ú m e r o 52 
a l to . i . 
4V393 17 N . 
P O R 40 P E S O S , A L Q U I L O H E R M O S O S 
altos con cinco balcones a la brisa, cua-
t ro habitaciones, sala grande, saleta y I 
d e m á s sei-vicioa, acabado de fabricar, 
a una corta cuadra del t r a n v í a del Ce- ' 
r r o . Churruca y San C r i s t ó b a l . I n f o r - • 
ma en la misma. Iglesias. 
47760 14 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P R I M E - i 
l ies 25, a una cuadra del paradero del 
Cerro, por ta l , soportal, sala, saleta. 3 1 
cuartos, cocina, baño , servicios, pat io y 
t raspa t io . In fo rman en la bodega. 
4Y806 13 N . 
E N S A L U D 38, S E A L Q U I L A U N cuar-
to con comedor y cocina. In fo rman en 
la misma, 
47484 13 n _ 
E N L U Y A N O , 86, Q U I N T A C A M P O 
Alegre, se alqui lan departamentos con 
entrada y servicios Independientes, a 
fami l ias de personas mayores. Infor -
mes en la misma. 
47476 13 n 
calle, excelente comida , lujosos b a ñ o s , n e c e s i t o u n b u e n c r i a d o d b 
. 1 1 1 ~ ' i» no, sueldo 3o pesos y un muc^^i'v.Aio 
no se siente e l c a l o r ; es lo mas al to ra cr iadi to 1 5 pesos y otro n™^11^. 
de la c iudad . B e l a s c o a í n y Nueva de l , f l 
P i lar , (a l tos del cine E d e m ) . 
45538-45672 23 n. 
E N O B R A P I A , 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
f r e s q u í s i m a s habitaciones con lavabo 
R E A J U S T E V E R D A D E N L A G R A N 
cast de h u é s p e d e s , sa lón Paseo de Mar-
t í . Prado, n ú m e r o 85. Se alquilan gran-
des habitaciones amuebladas desde 100 
pesos, 150 y 200 pesos con b a ñ o s de 
agu? caliente, hay elevador. Engl i sh 
Spoken. Telephone A - 9 1 0 6 . 
47544 23 N . 
Ampl i a s y e c o n ó m i c a s habitaciones se 
de agua corriente, luz ztoda la noche, . , r j - r - • «r-ii c 1 oe 
l impieza e Inf in i tas comodidades, lo me- ; a l q u i l a n en el LOlrlClO V l i l a r , So l , 00. 
47842 _ _ _ J Í ^ r J 
S E A L Q U I L A E L P I S O ALTO DS *• 
casa Lawton 9 - B . a una c"aar* me. 
t r anv í a , hal l , baño intercalado, o' . j 
dor. sala y cuatro habitaciones. ^ 
espa-iloso y lo m á s ventilado ae ¡* Te. 
bora. Informes en la planta M J » -
léfono 1-3774. ^ N-
47419 
C O C I N E R A S 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a de G ó m e z 
N o . 8, entre Santos S u á r e z y Este do 
la l í n e a , dos pisos altos de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , compuestos de sala, sa-
l e t a , cua t ro habi taciones, servicio i n -
tercalado comple to con agua f r í a y 
cal iente, comedor a l f o n d o , cocina, 
cua r to de criados y servicios. P rec io : 
$70 .00 p o r p l a n t a . I n f o r m a n en el 
cuar to p i so . 
47448 13 n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p l a r t a baja, s.i sala, saleta grande y 
t r e j cuartos y su cocina patio y un tras-
patio grande acabada de pintar , se da i —— — 
léYfno ^ s e ^ ^ ^ n f í S n 17' c*rro" Te" Parque Jerez, Monserra te , 6 9 , habi ta -
47317 15 n . I r5nn»« vent i ladas y e c o n ó m i c a s . I n f o r -
jo r de la Habana, para oficinas o per- I 47787 
sonas mayores át moral idad, precios de , -
s i t u a c i ó n . Informes el portero. j g u A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
47817 13 N . I clones a precios muy baratos en Reina, 
14, altos. In fo rma el encargado, t e lé fo -
no M-2313. 
47644 17 n 
Se solicita u n a cocinera. Cienfue*'* 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
contrato y sin él. Churruca 
resa. Cerro. Informes en la bodega 
46195 14 
' ciones vent 
CON | 
Santa Te- i m a n en l a misma. 
4 6 8 6 3 13 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Rafael 279, de cons t rucc ión 
moderna, cuatro cuartos, saleta corrida, 
cuarto de baño completo, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. L a l lavve en los 
bajos. Informes: Sol 37. Tels. A-8227 y 
A-9345. 
47611 13 n. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E L E - ^ 
gante casa " V i l l a Estela" calle de L u i s ! demos 
E s t é v e z , entre P r í n c i p e As tu r ias y Cal -
zacia. Víbora , compuesta de j a r d í n , por-
ta l , sala, recibidor, seis grandee hab i -
taciones y dos b a ñ o s separados por am-
pl io ha l l , comedor, cocina, pant ry . ga-
rage, cuartos y b a ñ o s para criados. Se 
da barata . I n f o r m a n : Paula 98. 
4S00O 17 N . 
S E A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O E s -
quina a Sol. la parte al ta que da f ren-
te a San Ignacio; es propia para una 
gran oficina. V é a n l a en el a l m a c é n o 
sea en los bajos. I n f r o m á n : Te l é fono 
A - 4 7 4 5 . 
Compañ ía . 
4 7 6 2 1 " 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
cuarto, sala, cocina independientes a 15 
pesos. R o d r í g u e z 5 7 , entre Florea y San 
Benigno. 
4 8 0 0 3 1 4 N . 
S E A L Q U I L A U N A L T O D E T E R R A * * -
casa de Marcelino Gonzá lez y l 2 a . sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
19 n 
Se a lqu i la . Oficios, 33 , u n s a l ó n a l -
t o , c o n 8 4 metros, b a l c ó n cor r ido con 
tres puertas, p r o p i o pa ra o f i d n a o 
seivic ios . Rodrlgucx 59. entre Flores y 
San Benigno. 
4S004 14 N . 
empresa, donde estuvo hasta l a fecha a t^das horas. In fo rman al fondo de 
1 r J V . , „ « , . . , " U ; - J T ' » mismas casas. Te lé fono 1-2396, en 
la Ca. de Vapores Mijos de T a y a . ¡ M a n g o s y Remedios. 
47623 19 n - 48005 S t ü 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , B E N A V T -
des 2 3 y 2 5 por ta l , sala, tres habitaclo-
| nes bafto intercalado, comedor, cuarto 
I criado y bafto. patio y t raspa t io . Pre-
cio 6 0 pesos con f iador . Pueden verse 
las 
tre 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A 
calle San L á z a r o 362. amueblado, casa 
n u » v a con todo el confort, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos baftos, 
t f ' é f o n r , cocina de gas, casi pegado a 
V I v r . AI«« re . Te léfono M-L315. Precio 
1 B 0 pen&c, . , 
4 7 J S 7 13 N , 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Víbora , Santa Catal ina 76. entre Armas 
y Porvenir , casa moderna, e s p l é n d i d a y 
barata, con todas las comodidades que 
pueda desear una f a m i l i a acomodada. 
Frente a un parque: garage y jardines. 
L a l lave: Milagros 118, entre L a w t o n y 
Armas . 
48007 x.v* 15 N . , 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E A L C U I -
la la casa Correa No. 34, p r ó x i m a a la 
Calzada, con muchas comodidades y mo-
servlclos sanitarios. Informes: 
Calzada de Jes4s del Monte No. 290. 
Te lé fono 1-2383. 
47442 22 n. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
Se a l q u i l a n los altos, acabados de 
construir , cal le Princesa N o . 3 , de es-
qu ina , a l a br isa , a dos cuadras del 
t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e , precio 
reajustado $ 1 1 0 . 0 0 . Sala, rec ib idor , 
comedor, s e f ñ c i o y b a ñ o in tercalado, 
4 habi taciones , servicio de criados, co-
c ina , c inco balcones, cerca de la Ig le -
sia de J e s ú s de l M o n t e . L a l lave en 
la bodega. I n f o r m e s : Te l f . M - 1 9 8 1 . 
47153 2 6 n . 
S E A L Q U I L ^ E N M O D I C O P R E C I O 
hermoso chalet Reparto Almendaree. 
L í n e a del t r a n v í a por el frente, diez 
habitaciones, tres servicios sanitarios, 
sala, saleta, comedor, pantry. cocina, ga-
rage. Para t r a t a r : G entre 7 y 9 . Ve-
dado su d u e ñ o : Juan Arteaga S o c a r r á s . ¡ 
47840 18 N . 
SE A L Q U I L A G R A N C H A L E T DE Es-
quina en lo mejor de J e s ú s del Monte. 
Cocos y Concejal Veiga. de dos plantas, 
un gran j a r d í n y garache los dormi to-
r ios en los altos, gran bafto. L a l lave 
en 'a obra del lado. Informes: Revl l la -
gigedo. 18. bajos. Severino F e r n á n d e z . 
47301 13 N . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " N A -
r an j i t o " una casa de m a m p o s t e r í a , con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
fto intercalado, cocina y cuarto de cr ia-
da en 6 0 pesos. In fo rman en el mismo 
y en Cuba 24. Te lé fono A-5398. 
47339 - 15 
S E C E D E U N L O C A L D E E S Q U I N A 
c i i i dos hermosas vidrieras y armatos-
tes para cuesto, bodega o fonda, se dan 
cuatro a ñ o s de contrato. 25 pesos, a l -
qui lar en Buena V i s t a . Avenida la. , es-
quina a la calla 6. Florencio Alvarez. 
46849 12 N . 
L O M A S S A L U D A B L E D E L O S A L -
rededores de la Habana, en el Reparto 
Buen Retiro, er Marianao. se a lqui la 
una casa f.^rca al H i p ó d r o m o y 5, el ca-
r ro para la Habana que e s t á a dos cua-
dras de la casa. In fo rman : Real, 174, 
Marianao. 
47140 14 N . 
V A R I O S 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
D i r e c c i ó n 
Se da en arrendamiento por t é r m i n o 
de cinco a ñ o s , la finca r ú s t i c a hacien-
da nombrada ' " C a c a r a j í c a r a " . situada 
en las Pozas de B a h í a l londa, J u r l s - # M « c c q ma o o e a 
dicción de Guanajay, Provinc ia de Pl-fclYi-OOO» y m-O^OV. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E d p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d e i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
20, altos. 
ra que sepa bien su obligación, o rde contrar io no se presente 
su t ^ m p o es para 
pues corta famina ' d  i. culi"-' ^" i ' " - „ V» i mi casi 
da buen sueldo. San Rafael ¿v¿> 
quh.a M a z ó n . Se paga el carru. ^ 
47981 _ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A W * ^ * * 
no 1 a * ; 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
men tada como los mejores hoteles. I oficio y hapa un pequenu 1 
Hermosas 7 vent i ladas habitaciones, ^ ^ í n o s T e ^ o l f e n t T p o r 
con balcones a la cal le , luz pemvanen- j M i g u e l . ' u j ¡ ^ * 
te y l avabo de agua corr iente. B a ñ o s | SI.4' p A B A ^ I í a t s P 1 0 
de agua f r í a y caliente. Buena comida1 nio una cuena cocinera esP*£ sáiidí' 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n | foa nVed,Pols d l J c ^ 
Santana M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . Te le fo- 25 pesos, tiene Q.^ ^ r ? . , i r t e l é fono *' 
» o o r 1 D -ti 1 A TCOC \U:>- alt0í3' es(lulna a ^ 
no A - Z 2 5 1 . Par t i cu la r , A - 7 6 8 6 . I409H. 
47968 í T ^ 
«»A JO 
K ti; 
«1 s o n 
Tarje 
Solici 
U . M 
Doi.F 
C Go 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L - | S E S O L I C I T A E N O C T A V A . 
quilan dos habitaciones hay motor pa-
ra el agua. Campanario 133, segundo 
piso derecha entre Salud y Reina. 
47832 13 N . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bitacionec en Dragones, n ú m e r o 58, a l -
tos. In fo rma en la misma casa. 
47758 17 N . 
P A S A PERSONA DE GUSTO Y E N pre- ; personas 
cío módico , a lqui lo una hermosa ha- Q111,*1** i>eneiica. 
b i t ac ión bien amueblada y con lavabo 47941 
de agua corriente a s e ñ o r a sola o m a t r i -
mor io sin n iños a media cuadra de 
Prado en Colón. 6. a l tos . 
47807 17 N . 
bora. una cocinera Para. Ci 
tiene que ayudai a la l im 
m i r en la casa. Sueldo oQ 
ten -r p r á c t i c a en servir y 
ter no se presente. 
47919 
SE NECESITA U N A 
mediana ¿dad para „c?,c,n;£trás * 




C10123 I n d . 1 M 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ^ 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con t o d o servic io , agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos . Telfs . 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
drado, se a lqui lan habitaciones amue-
bladas en casa moderna, con lavado de 
¡ a g u a corriente, luz, esmerada limpieza, 
¡buen baño , casa de moralidad, precios 
!de s i t uac ión y te lé fono M-4544. 
47876 25 n. 
En la caUe B n ú m e r o 147, 
17, se sol ici ta una cocinera <*? 
tenga referencia» 
8E A L Q U I L A U N HERMOSO CUAR-
to en l a calle I . entre 21 y 23. en 17 pe-
sos y dos meses en fondo puede alojar 
a una fami l i a entera. M-2004. 
47511 18 
que sea j o v e n y 
sus servicios. 
4 7 8 4 7 
1 3 » 
¿ í - T o m o t T ^ a T ó v ^ ^ , ; 





hacer la limpieza. _ 
Xo. 16. esquina a 0 i * 
—— r̂O-
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A ^ e ^ f 
ven peninsular para cocin ^ c f g 
47773 • ' 5 J » 
W A D O R , 
en el ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 2 2 
S £ N E C E S H ^ L — — | 
— r r í o i X ' j o v x w y a » a ) 
E I ^ B S y ^ ^ ^ s quehaceres de 
• rSr imonfo^olo . San 
S E N E C E S I T A N 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
gS, bajos. Teléfono A-5386. 14 TÍ. 
,vude » • • la. ca-«>a. ouc -
v J l . Vedado. u n 
cuartos f^li 
servido y 
1 C a l i d a d 
Tcléfor^j, 
" ^ / r la ^ 
cuidado. Su.i 
cencías. 7 9 
entre D y £ 
es Práctica , 




Biccan̂ -»- t i empo u s t e d !a Jtn4f̂ eer- A ^ ^ o 1̂ 69; Habana, 
• ¿ ^ o b t e n e r el t í t u l o y una. \ Se un buen dante d ^ 
C a e v o c a c i ó n . V e n g a h o y 
- - b a oor u n l ibro 
?SA SEA. ¿i 
ada de ma 
ue sepa airo 
ajos. Vedado 
ida "La Prot. 
:riada que ha-
J'endo a dor-
> Que sea ve-
S I A D A QÜi 
r a la mesa 
Amargura S 
13 n. 
: a m a e e k a s , 
rlés, dos cria-













- H A C H A P I . 
unió .con doi 
laceres de !i 
Teniente Rer 
la por Vllfo. 
13 1 
UCHACHn 
res de la » 
-B, bajos. 
» 13 x. 
A JOVSIf » 
">. Informíi: 
s A y Paseo. 
13 N'. _ 
ino, de me-
nte y acoi* 
menas cuu, 
yhn todo i* 
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C H Á Ü F F E U R S 
I S e n d a a c h a u f f e u r , 
' E M P I E Z A H O Y ! 
, meior sueldo, c o n m e n o s 
de M r 
H E C E SITO T R A B A J A D O S E S qu« qnU 
ran embarcarse para los Estados Uni-
dos. No les Importe no sepan ln? lév 
pues van desde aquí colocados en fá-
bricas 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , que 
s e p a b a r n i z a r , se so l ic i ta uno en 
L a C a s a de l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
Ind. 4 n 
S E OP»EOB T7H CBZABO P A S A T B A - T I H I D O B M W B B O » T C O E R E S -
oajar en casa de familia ha trabaja- ponsal español-francés muy práctico y ] 
ao en las mejores casas de la Habana ¡con buenas referencia», ae ofrece por 
b^en.as referencia* da ellas. In - 'ho ra s o todo el dfa. Avisar a Tacdn, 4. i 
U n j 
U R B A N A S 
i  y otros trábalo» v . if ¿ T j J a T £ D"e .  i  e ll . ¡ s   l í . 
n S ^ ^ ^ Í ^ T & ^ J Í ^ \ Í S * ^ Temenle ^ t e l é f o n o M - ; altos teléfono A-76: 
ss. J7, N. cuadra y media de Santos 47907 v 4,UT!' 
u A ^ c í Gsirciíc a i • i ^ 
^ 14 n C R I A U O D E MANO S E OTtL'EnTi 9A s. a : A L O S C O M E R Í C R I A D O D E ARO S E O F R E C E P A R A primero, tiene muy buenas referencias 
de «;asas principales que ha trabajado 
taml.ién un portero con buenas 
mentaciones de buena* casas 
ted .lámar al te léfono I - i í í l ' 
4 7 < 1» N 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E T A -
L L I S T A S 
^-e.C^'¡Avísenos para llevarles la contabilidad 
e<le "'"'en sus casa* de comercio. Desde el pri-
mero de Diciembre necesitan tener en 
E V E U O M A R T I N E Z 
Habana 36. de 9 a 1 2 v d» 2 a 5 . Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garant ía hipotecaria. 
F I N C A S U R B A N A S I S O L A R E S Y E P M O S 
C A S A S E N V E N T A 
Industria $11.000. Refugio $27.000. L .a-
Kur.as $25.000. Trocadero $42.000. Ani-
mas $34,000. San Nicoláa $27.000 y 
$37,000. GervaiMo $18.5000. Trocadero 
C O C I N E R A S 
S E S O U C I T A H B U H E O S V E H D E D O -
res para la venta del extranjero de to-
da cías» de tejidos. Se paga sueldo y 
comisión. Se prefieren perdonas que 
hayan trabajado en el giro. Informes 
en Gallano, 79. 
C8429 s d . 
•u casa para llevarlo eti eua e) nuevo! '2ü•000• M » n r i q u e $35,000. San LAxa-
l ibro del 1 0|0. Ees hacemos todo el I ? . '1S 000- Malecón $42.000. A g u i l a 
¡ t r a b a j o Inclusive los balances del 4 0 0 ,33,-00x0- Oh,»PO $68 000. ü ' R e i l l y $.3 
' . Aguacate 2 casas a 
M a r t í n e z . Habana 66, 
C O M P R A T I R A C A S A D B E S Q U I - V X H D B M O S B R D O M J O R D B D T a -
o de centro s l " " " r , . ^ . 1 ^ P«ra- dado> punto alt ent^* í :Wy F . » doB 
d* UanvIa^dtJ^^Ca^Uad^^ne" ' " ^ Z ! cuaoras de 23. magníf icos solaras, muy 
únicamente se trata con propie- buena medida ¡1 ñor ao U «io mir 50 
que realmente necesite vender. | y b ^ i t « e ^ l r l s ^ e 20 por 30. W a 
pre"io de reajuste, con facilidades de 
pagos 500 pesos de entrada y el resto al 
sei» por ciento por 10 aflos. pudiendo 
entregar cantidades parciales cuando (é 
convenga. Informes de todo en Reina 






t a ñ o ,
pues se efectuarla compra a base de un 
buer negocio. Manuel ü o n z á l e z . J e s ú s 
M a r í a . 125, a l tos . 
47367 11 N . 
R E C A D O UNA CASA B R DA CADZA-
da Ue la Víbora que gana 60 pesos y le 
vendo las 1 320 varas de terreno a $7.50 
J e s ú s del i l on t e . 493. 
47836 13 N . 
Teléfono A-3668. Marco» 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E D I N -
ter.or con y sin carro, para artículos 
do fácil venta en bodegas y cafés, bue-
nas utilidades, doy agencias exclusivas 
er cada localidad. Escríbame R . Carus, 
Angeles 67, Habana. 
4fi376 15 >r. 
mi? en n i n g ú n otro 
j . K e l l y ^ ^ f 1 ; 2 1 " 
SEÑORA CATADANA. D E S E A CODO-
carse de cocinera y repostera, conoce 
toda clase de cocina, duerme en l a colo-
oacVln' no a>'u,ia * los quehaceres. 
Suv^do convencional y para informes: 
\ edado, 1.. L a Prosperidad, a l m a c é n 
de v í v e r e s . Te lé fono F-1016 
4791S 14 N> 
S E D E S E A CODOCAR UNA S R A . E S -
pafiola de edad, de cocinera o criada de 
mano, también una muchacha espar tóla 
de criada de mano. In fo rman en Com-
postela 75. 
47968 15 N , 
m á s económico que las Consultorías 'y ! i"™ nn*"'^,35,--000; 
vamos personalmente a sus establecí- i k 0 , ,Kve!10.3 
13 y de 
l í 
mientes. Pídanos los informes que de-
seen. Somos tenedores de libros de la 
Asociación de Comerciantes e Industria-
les del Cerro 7 Vlllanueva. Corrales 
96. A. Escarpa, Teléfono 1-172 4 
47595 14 n. 
V A R I O S 
S E C O D O C A U N A S E Ñ O R A P E R I N S U -
lar. sabe cumpli r con eu obl igación, sa- | 
bo cocinar a la c r io l la y la espaftoli 
S P A N I A R D S P B A R I R O BOMB E N -
ghsh to travel for American companv. 
12. Banco Cana-
14 N . 
Cali with references 3  
dá any evening after fiv. 
4797 f ^ V n la E s c u e l a <. 
W). ^ - r«or./»iar V todo C.a .*/!. Pro>ertar edificios industriales. 
1 pnsena a manejdl y Posición permanente. Corporaiión ame-, -
^ . ln(. a u t o m ó v i l e s i rloa."ai Envíe detalles completos de s m s ¡ Hmpia y tiene referencias. Informan: | Arrondo y Canales, Prado $4 de 9 i<¡mO Cíe IOS duiuwiwTii^. atpltu(1as y pug^, , que espera perCib¡r Progreso, 29 y medio. | A r r 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
47098 14 N , 
. / .seno  por 
r ^ n s r a . . . ' E s c u e l a A u t o -
lista de la H a b a n a . P o z o s 
, ^ v 7 frente a l A l m e n -
f'̂ J. G a r a j e P r í n c i p e , 
dares r a r a , iod-11 • i$io 
— 1! -» nNA P E N I N S U D A R pa-
tf . O Ü C I T A U H A ^ ^ f a m a 
^cocinar y " ^ . ^ Jacinto, esquina 
^ r i m a . lUpar to Buen Retiro 
, ffeur que sepa manejar, en Calzada 3, 
d e I Vedado. 
12 n. 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
lorarse de cocinera, es buena cocinera y 
tiene buenas refereiicias de las casas 
donde ha trabajado 4r t a m b i é n sabe la-
var y planchar y zurcir, no duerme en 
la co locac ión . Informan en la calle 19. 
entre 8 y 10 n ú m e r o 87. Vedado. Cuar-
to n ú m e r o 6. 
4/990 14 N . 
-" -^TTIp iBANTES A Cl 
á l - 0 3 * ^ de chauf feu r í 
 C H A U P F E U R S 
7.og de chauifeurs y ensefu a 
Z mAdico precio con m i m á -
P^am l e garantí7.0 enseftarle 
r0PJo'tiempo Informan Flores, 
JLdra v mPedia de Santos Suá-
(fono 1-4235, Garc ía . ^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M U C H A C H A P E N I N S U D A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cocinera en 
casa de moralidad. San Miguel 119. 
(NMnón). 
48045 k „ . 
12 y 2 a 5, Más r áp ido que nadie. 
G a r a n t í a reconocida. 
47957 21 n 
de 9 a a. 
C A S A S B A R A T A S 
Trotadero $8,000. F a c t o r í a $8 500. Es-
peranza $5.300. Lagunas $7.500. Casti-
l lo $8.000. J e s ú s Marta $12.000. Mura-
l la $9.000. San Isidro $7.500. Gervasio 
$15.000. F lo r ida $6.000. Diar ia $8.000. 
San J o s é $11.500. Gloria $10.000. V i j i a . 
esquina $8.500. Evelio M a r t í n e z . Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C A S A S A N T I G U A S 
Agular . 2 ventanas 210 metros $16.300. 
San L á z a r o 177 metros, $l<i.000. Lagu-
nas, esquina 6 y media por 27 $20.000. 
Pan Miguel 174 de altos $22.f»00. t ' n so-
lar P e ñ a l v e r 6 por 32 $3.600. Agula r 
con 336 metros $30.000. Consulado 15 
de frente to ta l 300 metros $37,".fin. Vn 
polar San L á z a r o cerca de Espada, a 
dos calle* 7 poi 34 $9,000. Maloja 15 
por 33 $12.000. Evelio M a r t í n e z . Haba-
na 66, de 9 a 12 v ds 2 a 5. 
D E S E A CODOCARSE J O V E N ESPAS.OD 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Inquisidor con 637 metros $62.000. Mon-
V E N D O U N A C A S A N U E V A D E 
quina, preparada para establecimiento | 
con siete buenas accesorias, 400 metros , 
cuadrados de terreno en lo mejor de 
L u y a n ó . a una cuadra del t r a n v í a , 
buena cons t rucc ión , l ibre de todo gra-
vamen, precio f i j o 15.000 pesos, si el 
comprador lo desea pueden quedar 8 
m i i pesos por dos a ñ o s al 8 por cien-
t o . Larena. Manrique, 17S. 
47756 1< N . 
S E V E N D E B N D A C A D D B D . E N T R E 
_ . Ja y 1 , \ edado. una percela de terreno 
'que mide 1 2 por 31.68. Para informes: 
Agular número 216. Deparlamento nú-
mero 42 
4,956 16 N . 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . V E N D O 
dos solares con 600 varas inmediato a 
la ( alzada a $5.80 la vara. Miguel A . 
Masvidal. Agular 92 frente al Trusto 
Company. 
47889 11 
D E S E O A R R E N D A R DO X A S A V R Z H -
S E V E N D E E N ATOCHA. C E R R O , tres te k i l ó m e t r o s de esta, finca propia para 
casas juntas o separadas, de sala, sa- v a q u e r í a de 8 a 10 caballerías- no Im-
leta, cuatro grandes habitaciones, co- |por ta que no tenga casas. Contr»to no 
c iña y servicios, todo moderno, se dan ,menos de 10 aftos. Ha de estar frente 
en o r o p o r c i ó n . Rentan 60 pesos cada a carretera. In forman: Zulueta 2í d* 
San Rafael, 126, aUos. " una. Informan 
Te lé fono A-0311; de 
2 v de 5 a 9 p . m . 
47374 
a 9, de una a 
8 D . 
9 a 12 
47887' 
de 1 4 p. m, Martines. 
15 n. 
S E V E N D E D A C A S A D E S A G Ü E O P I -
guraa le t ja Y, entre M a r q u é s González jñf0rmañ 
CASAS B A R A T A S . T E N G O E N B D 
barrio de Colón desde $15,000 a $40 000 
en Malecón dos casas unidas, dan por 
y Oquendo. a una 
Frc 
hal 
. anejar y muy práctico en Hoteles. Sin 
pretensiones. Informan: Blanco v San 
Lázaro, en la vidriera. Teléfono A-7673. 
48006 14 n. 
D E S E A C O D O C A R S H C O S T U R E R A J O -
ven. española, con familia formal. Sabe 
cortar: Informes: Jesús María 51, 
47745 24 n . 
S E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan: 
ü f i ^ o s , 68, altos. 
47978 14 N . 
• p É R S O Ñ Á T D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A CODOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una muchacha española , sabe bien 
su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. In forman en Santa Clara n ú m e r o 
16. Te lé fono A-7100. 
47965. 14 N . 
SU t - t - u m <VNDE." S O L I C I T A A  
í^anÓ M^nufl Fe rnández y Mar t íne 
Í!Tn"n 'vivido on la provincia da l n-
J Á a - Punta Ksrnerabla. k i lóme t ro 92, 
to herma"0 reside en Teniente Rey, 81, 
13 n 
ÜAC ALBAODIE, S E D E N E C E S I T A 
• * * r "ncia pn Pi Consulado ( í enera l 
STln Reoública \ rKenlinn, para tras-
-Kiri» noticias de su i n t e r é s personal. 
• . . . » . 12 n 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, t a m b i é n entiende de cocina, no 
tiene inconveniente en colocarse con un 
mat r imonio . Tiene buenas referencias. 
In fo rman : 8. entre 19 y 21, 190, Veda-
do, 
47946 14 N . 
S O L I C I T O CASA O DOCAD. CADDB 
comercial D i r í j a n s e a Mariano Lozano 
Animas, núrnefo 24. Te léfono 8076. 
477G2 16 N . 
S E S O L I C I T A E N C O N T R A R U N A CO-
cir.a. un comedor y si puede ser una ha 
te cerca de Campo Marte $r>5,00n. Ani-
mas cerca de Prado $37.500. Trocade-
ro cerca de Prado $42.000. onsulado 
$65.000. San Lázaro $37.500. Bernal 
$25 000. Vigia cerca de Cristina $8,500, 
Romay $42.000, Neptuno $65,000. Inqui-
sidor $70,000, Evelio Martínez. Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
P A R A OPICINA. S E D E S E A CODOCAR 
una señorita con varios años de prác-
tica, especialmente en _ mecanografía, j Vendo una casa e » C, cerca de 17, de 
E N E L V E D A D O 
s 
rez B. i 
caderM 
47714 
cuadra del Nuevo 
de sala, saleta, tres 
l á s servicios. De 
na. Para precio y 
u dueño señor A lva -
Vedado o en Mer-
altos. de 10 a 11 . 
14 tt. 
San Láza ro . Damos dinero en hipotecas 
In fo n : Zulueta 2 2 , Da $ a 11 y de 
U a 4. Mar t ínez . 
L i ü í Z 15 n. 
U n s o l a r y e r m o se r e n d e en lo m á í 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a de f r a i l e . 
S E V E N D E UNA DINDA CASA, E N DA! , «O A J " « " c , 
calle de Flores, casi esquina a Co-1 COUipUeStO de Z o . U 4 met rOS de 
rrea; se compone de j a rd ín , por ta l , s a - l r j i f i 'tal J / i 
la, recibidor, tres hermosos cuartos, sa-1 t r e n t e p o r 4 0 . 0 1 OC TOndO 0 Sean 
lefa al fondo, un hermoso cuarto de ba- ' 
ño gran cocina, servicios para criados. 
In fo rman : su dueña , a todas horas: F lo-
res, n ú m e r o 101, entre Correa y Encar-
nac ión . 
47619 14 n 
tiene que aer en casa de moralidad en 
el sueldo, no tiene muchas pretensio-
nes y da referencias. Diríjanse a Veláz-
quez 2 0 , moderno. Cerro. 
47^04 14 N . 
bltación en comercio o en casa partlcu- B O O T O » B R P A R X A C I A , COR pr&cti-
lar, en la misma se desea colocar una ca. «ollcita regencia en ciudad o pue-
blo dellnterior. Dirección: Oquendo 19, cocinera y un muchacho de 12 a ñ o s pa 
ra emoercio. i  
fael y Rayo 
47928 
Llame A-2051 . 
Bodega. 
San B a -
15 N . 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar, recién llegada, para criada de ma-
no o manejadora. In forman en San 
Ignacio n ú m e r o 42, altos. 
4 i 949 16 N . 
S E D E S E A CODOCAR U N M A T R I M O -
nio sin niños españoles , ella de cocina 
o ?rlada do mano y él es albañil no les 
Importa de ir al campo algún ingenio, 
a él no le importa emplearse de otra 
cosa, saben leer y escribir. L a Elegan-
c ia . Muralla y Oficiofc, bajos, Juan 
NavaL no molesten al teléfono. 
47844 U N . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O D O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
I nejadora. l leva poco tiempo en el p a í s . 
Informes: Oficios, 72. 
4V263 v 13 N . 
A UN D E P E N D I E N T E pa-
lé vinos con práctica en el 
ue número 143. 
14 N'. 
« C E S I T A M O S Q U E DAS D A V A N D E -
ras pifian ••Maravilloso ' on las bodegas 
D E S E A CODOCARSE U N A J O V E N E s -
paño la recién llegada para criada o ma-
nejadora. In forman en Calzada, 445, en-
tre 3 y 10. Vedado. 
47815 13 N . 
pan latai la ropa sin restregar. No da-
is la» manos ni iierjudica las telas-
Rp««ito: Santa E m i l i a 23. J e s ú s del 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse para hacer una limpieza duran-
te el dfa; - sabe algo de costura: no 
duerme en la colocación. Informan en 
Neptuno 4, altos. 
47S72 13 n. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
| trabajar en casa de fami l ia . Ha t ra -
" _ _ , r,riTTr>r\a ' bajado en las mejores casas de la Ha-
S0L1CIT0 V E N D E D O R E S P R A C T I C O S ,,)nna y tiene buena, referencias de 
ellas. Informes: Teniente Rey 77. Te lé -
fono M-3064. 
47884 13 n. 
dulces, v íveres y lico' 
rtftéión, Burna comis ión y m i -
*preclos. Informa el cantinero 
liefcaderes y Amargura. 
15 n. 
A N O 
imilla se w-
i el servicio 
opa de cabí-
as recomM-
tre A >' 












a " c ó c í * e ' 
iclón, «!eJ° 
pues P '^s í 
302, casi ** 
^UB S S y A 
, lavado. ¿' 
tal por 
fAKA VS T R A S A J O P A C I D , S E N E -
tUiU hombre firmal ane ten^a familia 
jr necesite in;!iajar, sin pretensiones y 
Wm garantía." Informan: Animas, 147, 
Uitiaun bajos, no 8 a 9 y de 12 a 3. 
«7141 14 N . , 
M U C H A C H A D E C O L O R I N G L E S A , 
desea colocarse de camarera o para ayu-
dar a coser, habla español y tiiiie bne-
nas recomendaciones. Ditlglrso a San 
Isidro, C2. 
47708 16 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A BSPAfirO-
la para la cocina, cocina a la cr io l la , a 
la e spaño la y a la mericana, hace dul-
ces y plaza, no duerme en la colocación. 
San Joaqu ín , t reinta y tres, cuarto le t ra 
D, cuarto n ú m e r o 21. solar de las Ca-
melias . 
47820 X1S N . 
altes, entre Virtudes y Animas. Teléfo-
no M-4828. 
47839 - 16 N . 
V I A J A N T E C O N M U C H A B X P E R I E N -
d a y gran práctica en cobros, ofrecien-
do inmejorables referencias, se ofrece 
para cualquier trabajo relacionado con 
sus aptitudes, tanto en la plaza como 
en el Interior. Dlrlglrss a C . J . A . , 
apartado 1214. Habana, Teléfono A-
3533 . 
47834 13 N . 
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar Lt esquina 'en F , a 
$30 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. E n A, una casa de esquina. 
$40,000. Evelio Martínez. Habana. 66. 
D e S a l l y d e 2 a 6 . 
E N L A V I B O R A 
Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
$5,600. San Mariano, de altos, $6,000. 
San Francisco. $7.600. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua, $7.000. 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de f.ltos, $16,600. 
San Lázaro, $8.000. Un terreno. Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
224, SAN M I G U E L , E N T R E O Q U E N -
do y Marqués González ae desea colo-
car una cefiora de mediana edad para 
cocinera con la misma una joven que 
sabu trabajar de todo, son formales y 
tienen recomendaciones. 
•47811 13 N . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocina, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Virtudes, 34, bajos, duermo en 
la colocación. 
47754 13 N . 
S O L I C I T A M O S U N V I A J A N T E D B pe-
l e ter ía para el interior, que tenga ex-
periencia en el giro, conozca la I s la y 
de ser posible que hable Inglés, aún 
cuando és to no es extrictamente nece-
sar.o. Dirigirse por escrito dando re-
ferencias al apartado, 1,667, Habana, 
47828 13 N . 
15 N . 
G E S T I O N O A S U N T O S E N E L M U N I -
cipio y me encargo de cobros de todas 
clases, doy garant ías . Compostela, 154. 
bajos, de 1 2 a 2 . 
47808 . 13 N . 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D . D B -
sea colocarse de cocinera o para la 
limpieza, sabe cumplir con su obliga-
ciór y tiene quien la recomiende. Calle 
Nueve, número 55, entre 10 y 12. Re-
parto Almendares. 
47712 12 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, para cocinar y limpie-
za, o por horas; lleva tiempo en el país. 
Maloja. 1, altos de la Agencia. 
47628 12 n 
C O C I N E R O S 
F A R M A C I A 
A los d u e ñ o s de f a r m a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o d e l a 
r e g e n c i a d e u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s condic iones p a r a 
e l d u e ñ o de l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
b a n a . 
47827 I 20 n 
St S O L I C I T A U N C O R R E S P O N S A L 
UfM «ípaflni. ron nociones de maqui-
Mrla y cfyiocinr.cntos peñé ra le s oficina. 
<1»n referencias, sus generales sueldo 
<ju* aspira p;ira' ocupar puesto con fu -
"I•parlamento maquinaria pinza Im-
jortanie interio;. se prefiere t a q u í g r a -
• •'^ste a Adolfo Cuevas, l i s ta de 
eorreo 
<7«i!i 13 N . 
SS D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano. Infor-
me?; Suárez 85. Teléfono A 8771. 
47744 12 n. 
GONZALO R O M E R O . M A N D A T A R I O 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
sentaciones en toda clase de asuntos 
relacionados con Ayuntamientos, Juz C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I 
mera clase, muy limpio, para particular I gado9 Mu niel pales'y demás Tribunales 
o comercio, en francesa, española, ame- de jus t i c ia . Cobro alquileres y cuen-
rlcana_ y ^criolla. Villegas, 18. Tcléfo-1 tas comerciales, por dif íc i les que pa-
ño ^A-3477. I rezcan. Tengo dinero para imponerlo 
' —— i 4 / 8a5 ' 13 n . en hipoteca sobre fincas urbanas a m í 
Lave SU ropa COn Lej ía Líquida " E l i D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O interés, y compro y vendo ( asas 
V j « 4 a ñn] fle med|ana P(lad Pn casa par. en todos los barrios de esta capital. 
ticular o de comercio. Trabaja a l a ! 1 - » Centn.1, Aramburo, 8 y 10, de 9 a . 
Í»A J O V E N ESPADOLA D E S E A E N -
2ntra'" una compañera de cuarto. Ha 
jjl wt una cocinera u otra mujer que 
«•abajo fuer.-f; es una hab i t ac ión boni-
« >• fresca, buen punto. Neptuno No. 4, 
i : 
Conejo". T e l é f o n o F-5806 . 
47106 6 ¿ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
manejadora de mediana edad. Tiene re-
ferencias. Prefiere en la Habana. Ger-
vasio 60, altos. Teléfono M-2969 
46522 14 n. 
« « S O L I C I T A U N J E P E P A B A E L la-




14 N . 
OELllTEANTB, - P R E P E R I B L E M E N T B 
Jilo» i ?ÍI1,,r,Pncia en trabajos de edi- ) paro la 
^5 aotít ¿ i " "^ ' ' ' ^ Knvíe detalles de 
•hir í n '̂ s '^ldo que espera per-
^ üraf t sman. Apartado 1369, Ha-
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora o de c i a r l o » . Tiene 
ouenas referencias. Informan: Mon-
tero S á n c h e z , 39, Vedado. 
^Ind 8 n 
12 n. 
4:i:j 
t e s : : n e g o c i o p l a n t e a d o 
•portarles S o 3 pesos diarios 
icio. Detalles y pormenores de 
las"1" 60 Animas L15- Se «xijen 
13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
reclén llegada para criada 
de mano o manejadora. Informes en la 
Calzada de Monte, número 69, habita-
ción 11. 
47687 12 N , 
D E S E A C O D O C A R S E U N A MUCHA-
cha, española, sabe los quehaceres do 
una casa, tanto de cuarto como de co-
medor. Informan: Neptuno, 269. 
47629 13 n 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
Con artistas de cine en c o l ó -
res. P a r a anunc ios 
$ 2 0 . 0 0 mi l l ar . 
SB O P R E O E U N A C R I A D A D E M A N O S 
y otra para manejar un n iño y coser. 
Son e s p a ñ o l a s , se colocan juntas o se-
paradas. In fo rman: San L á z a r o 115, 
altos. 
8579 4 d 9 
T 
Jfjetas postales de ar t i s tas 
cine en colores, c o n s u 
anuncio 
$ 1 0 . 0 0 mi l lar 
So,ldto g e n t e s , solo por c a r -
Mande 20 centavos e n se-
p0,rPara muestras y d e t a l l e s : 
^ Gonzá lez , C u b a , 1 1 1 , a l tos , 
H a b a n a 
L $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
• H «1, _ Vn socio 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
francesa, eí-pañela y criolla, sabe de re-
postería, va al campo. Informan en San 
Miguel 133. Teléfono A-4779. 
478S8 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C o c i -
nero y repostero, recién llegado de Ma-
drid; sabe trabajar a la española, fran-
cesa e Italiana en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias. Iiw 
forman: Santa Clara 16. Teléfono A7100. 
47728 12 n 
C R I A N D E R A S 
3 p. m. Teléfono A-4776, 
46728 8 d 
Joven m e c a n ó g r a f o , inteligente y ac-
tivo se ofrece para cualquier trabajo 
de oficina. Tiene referencias. T a m b i é n 
una señorita taquígrafa m e c a n ó g r a f a 
e spaño l . L lamar a l t e l é f o n o A-6343 
16 n. 
CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
elecfreclsta. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Insta-
laciones en general. Trabajos garanti-
zados. Precios económicos . Tal ler: I..Í-
nea. 156, frente al Paradero del Veda-
do. "Ordenes: Teléfono F-3157. 
47212 14 N . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, tiene certificado de Sa/idad, 
de perfecta salud y buena leche. Más 
Informes: Revlllaglgedo, 79, altos; en „ „ ^ „ ^ 
la misma se ofrece una joven, para DOCTOR B N P A R M A C I A Q U I E R E R E -
criada de comedor, también entiende al- gencia. Informan: Teléfono M-.>fi33. 
go de costura. 47313 
M A G N I F I C A C A S A 
E n esta ciudad, acera de brisa, moder-
na y lujosa, dos plantas, independientes, 
dos salas, cuatro saletas, diez cuartos, 
urge la venta. De su precio se deja en 
hipoteca lo que quiera el comprador. 
Figarola. Kmpedrado 30, bajos. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O MAS , 
alo del Reparto Santos Suárez, Calle 
Santa Irene, entre Serrano y Flores, 
número 78. Informa slt dueño. Tiene 
portal. Jardín, sala, dos habitaciones , 
griandes, comedor, baño intercalado, co-1 
ciña y cuarto do criados, patio y tras-
patio. Precio, $5.500. 
47636 24 n 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
y citarón, sala, saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 por 4, comedor al fondo, 
servirlo sanitario completo, garage, luz 
eléctrica y cocina de gas. puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato directo. Santa Teresa. 90. entre 
Primel'les y Prensa. Cerro.. 
4.291-92 22 N., 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
entre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C85S6 Jnd 9 n 
V E N D O SODAR, CADDB M I L A G R 06*. 
Reparto Mendoza. 18X40, dos mil peson 
contado o reconocida hipoteca, resto 35 
pesos mensuales a Compañía. También 
cambio por casa, abonando diferencia 
en efectivo. Sardiñas, Concepción y Por-
venir. Farmacia. Víbora. 
47C22 15 n 
V E N D O P A R C E D A D E 140 V A R A S A 
5.50 vara. Informa: P . Iravedra. San 
Bernardino y Paz . 
47533 1« N , 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y S I N C O M I 
sión las mejores parcelas y solares de 
i los Repartos Almendares, Sierra y Am-
Ipliación de Almendares, Santos Suárez 
| v Reparto Mendoza, Informa: M, A. 
V E N D O B R E L V E D A D O . U N A CA8A 1 Habana^' ^ ^ ' A'S775* 
47606" 14 n. 
U N G R A N T E R R E N O . C A L Z A D A D E D 
Cerro, antes de Tulipán. 987 metros, 
punto comercial. A $12.00 metro. Se 
deja en hipoteca parte de precio a l 7. 
Figarola. Kmpedrado 30, bajos. 
48043 15 n. 
R E M A T E 
Bl í \ a 14 del coi|ente a las 10 de la 
mañana se saca a remate en el Juzgado 
de Primera Instancia de Guasabacoa, 
la casa Padilla 16, pnr virtud dal pro-
cedimiente sumario que contra su pro-
pietaria sigue el señor Rafael Rebo-
redo y Palmeiro, VA precio por el que 
se remata y demás condiciones do la 
subasta constan de los autos de dicho 
juicio que se encuentra de manifiesto 
en este Juzgado para que puedan ser 
examinados por loa que quieran tomar 
parte en dicha subasta. K s un buen 
nepocio. 
48018 14 n. 
moderna, portal, sala, cuatro cuartos 
comedor, baño Intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. Pre-
cio 14.600 pesos. Su dueño: Calle B, nú-
mero 289, entre 29 y 31. 
47342 17 N . 
E N DA M A N Z A N A D B C A R D O S I I I A 
unos veinte metros del Paseo de Car-
los I I I , se vende un hermoso terreno de 
esquina alto y bien situado en las es-
•— ¡quinas de Kstrella y Arbol Seco, tccV* 
MARIANAO, S E V E N D E L A H E R M O - | la manzana está fabricada. Informan: 
sa ia.au. Samá, número 9. portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
strvicios aanitaiios. un buen patio con 
árboles fr.itales. Informan en la calle 
12. número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. 
42278 14 N . 
S E V E N D E E N E D C E R R O , L A CA3A 
Moreno. 21-B, er.tre San Carlos y San 
Cristóbal, con portal, sala, comedor, tres 
cuartso y hermosa cocina. Su precio 
5,50"» pesos. Informan en la misma. 
46848, 14 N . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co* 
c iña , b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con ba lcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz e léctr ica . 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
s b v e n d e c u e t o c a s i e s q u i n a a | c contrato. S u d u e ñ o , S. Buenaven-
Luvanó, próxima a la iglesia nueva,! , o t ir • Ó-To-, 
tura numero 3, l e i t . 1-3787. 
en Cir ios I I I 221, altos. Tel. M-4411. 
47211 14 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Jnd-4 in 
magníf ica casa, inmejorables condiel 
nes para vivirla y para renta. Mide 8.50 
por 30.00 metros. Se da barata, pudien-
do dejar la mitad de su importe en hipo-
teca. Informa el sekor Gutiérrez. Mon-
to 388. 
48009 ím 
C O M P R O C A S A A S 
en l a H a b a n a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n las m e j o r e s 
cond ic iones . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
20 n 
C O M P R O E S Q U I N A M O D E R N A C O N 
estaolecimiento en la Habana o barrio 
muv cerca que valga de 8 a 9 mil pesos 
aunque sea de planta baja; con t í tu los 
limpios, directo con su dueño. Avise si 
desea vender rápido al te léfono A-6795. 
Consulado, númtro 70. 
47587 14 N . 
17 N . 
47857 13 n 
C H A U P F E U R S 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N 10 A R O S 
de práctica, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono A-17$7» 
47937 16 N , 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
que ha trabajado mucho tiempo en bue-
nas casas de Madrid, para cuartos o 
señora, 
48031 14 n. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , J O V B N , B D U -
cad yo fino con varios años de práctica 
y buenas referencias de casas donde 
prestó largo tiempo sus servicios, desea 
colocarse en casa particular. Tiene su-
ficientes conocimientos de mecánica y 
trabaja cualquier máquina. Para infor-
mes: Teléfono F-3144. 
48019 14 n. 
P A R A P O R T E R O 
O sirviente de familia respetable, se 
ofrece español de mediana edad, activo, 
trbaajador. educado servicial y con su-
periores referencias. Informan Alfre 
do. Cuba 99, bajos. 
47261 I» 
D E t E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
ra ¿vudante de panadería o dependien-
te de bodega. Domicilio: San \ Icente 
de Paul . M-9200. . r̂ 
4V124 ! • N -
Se vende la casa S a n Francisco , 33 , 
Víbora , entre San Anastasio y L a w -
ton. Sala , saleta, tres cuartos, cocina 
de gas, b a ñ o con banadera, patio y 
traspatio, 7.300 pesos. Ver la d e s p u é s 
de las 9 a. m. Trato directo. L a vive 
el d u e ñ o . 
15 
Ind 13 o 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . — S B 
traspasa el contrato del solar 16, man-
zana 36 con 490 varas cuadradas, calle 
San Julio entre Zapote y San Bernar-
dino. lugar alto y firme, lado de la 
brisa y a cuadra y ymedia de los ca-
rritos, por lo que se tiene entregado a 
la compañía. Paga $25.00 mensuales. 
Informa: Jesús Govarrola. Tel. l-3tí>43. 
47429 15 n. 
V E R D A D E R A GANGA. S B V E N D E N 
dos solares en el Reparto Santos Suá-
rez, Flores, entre Santa Irene y San 
Bernardino. acera de la brisa y miden 
uno 8 por 30 varas y 10 por 30 varas 
el otro. Se venden al contado a 5 pesos 
vara . Informan: L , Caballero. L a Dis-
c u s i ó n , San Ignacio S. 
47513 13 N . 
R U S T I C A S 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna cons trucc ión , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
hermoso parque Mendoza, acera de la T I N C ^ e s t i c a , v e n d e m o s iso c a -
. i • i r r e4Ae baílenlas o la mitad, muy próxima a 
sombra y orlan. Iniormes: r . o44o. ClenfueRos, garantizando buen terreno 
v | _ j n-2 Ipara caña y frutos menores a $ 1 0 0 . 0 0 
•na f ¿ ' >' 30 caballerías de monte en Pinar del ZUSínZ « _ . „„ Río ai mismo precio. Informan: Zulueta 
S E V E N D E N O S B H A C E N E G O C I O 2 2. Do 9 a 12 y de 1 a 4. Martínez, 
por otras casas de la Habana o veda-, 47887 15 n 
do, dos hermosos chalets de alto y ba-
jo; con todo confort: muy cerca de los ¡ : / - > > . 1 
tranvías v también dei vedado. Tienen 1 ^o'oma en Camaguey, se vende con 
ff^n S S S n l la propiedad de las tietras una gran 
c a . j colonia en C a m a g ü e y . Son 57 caba-
. Herías, de estas 42 de c a ñ a con un 
s:as 
4 518 
B U P N A V I 3 T A : C E R C A D E O R P I L A , ^ J J 
solar, número 19. manzana número .¡o. « t i m a d o de tres DUlones doscientas 
de 6 metros por veinte y dos y medio en m:| arrftka, nara Mta rafra f n n Ka 
la cuarta avenida, aprovechen la oca- ima arrooas para esra zarra , c o n Da-
alón, se vende .n i s t pesos, entre la s i t ey , trasborda dores etc etc... todo lo 
dod l íneas de tranvías . Dirigirse a O , | . 1 . 1 » 
p . Jacomino. Apartado, f l . Matan- necesario de una buena colonia. Pre-
18 N< c i ó $150,000. P a r a m á s detalles sin 
miT,n .-r ~ , t t t , t ^ t - t t , t ^ corredores en Cuba 76. Departamento 
E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E D R I O . x I T f j o o o 
Almendares. se vende o traspasa un so- J U i de * a 4. leietono r - 4 J Z o . 
lar. sltuaoc en la Avenida de Bélgica, 47,870 1 8 n 
a media cuadra del Parque y del tranvía ¡ » —* 
< as; al lado del chalet del señor de A r - 1 B O N I T A F I N C A D B 1 C A B A L L E R I A , 
ma:«. buen negocio, mide 818 varas cú- cerca de la Habana en calzada, con 
bi^as cuadradas. Informes: Neptuno 1 muchos frutales y magníf icos pozos. 
1H-A, altos, derecha, de 11 a 1 y de 5 l casa de vivienda de tejas, colgadizo pa-
en adelamc. Teléfono M-3492. ra carro o automóvi l , gran gallinero da 
47390-91 13 N . (tejas cementado, buen lugar para cua-n 
U N A B U E N A D A V A N D E R A E S P A * 0 -
la, desea colocarse en casa particular, 
lava y plancha toda clase de ropa, duer-
íine en la misma, tíalud, 153. 
4.014 14 W-
S R A . F I N A M E D I A N A E D A D . D E S E A 
coser y limpiar habitaciones o acom-
pañar a señor i ta . Monte, 31 . 
47812 13 N. , 
U N A J O V E N D E C O D O R D E S E A H A -
cer limpieza por horas y también una 
lavandera que lava en su casa. Infor-
mes en Gervasio, 176, cuarto número 4. 
47636 12 n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar una casa para coser y sabe 
h a j i r croché y calados a mano. Infor-
marán en Bernaza. 44. altos, habitación. 
n ú m e r o 4., _ -
47300 I 5 N -
C H A U F E U R C O M P E T E N T E , ESPAÑOL 
se ofrece para casa particular. Tiene 
referencias inmejorables. Informes te-
lefono F-4023. Pregunten por el señor 
Martínez. 
48027 14 n. 
S B D E S B A C O L O C A R U N CHAUFfenr 
español en casa particular o de comer-
cio. Trabaja toda clase de maquinas y 
tiene buenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. Teléfono A-0065. 
47923 15 N . 
C R I A D O S D E M A N O 
a , ¡5 
con treinta rail 
«1 para adquirir la «mitad 
tria ya establecida que 
a oinUna Banancia anual 




entre I * / 
;rencia3 * 




nta de bombas 
una marca acredita-
pañol para criado con recomendaciones 
de las inmejorables casas de la Habana. 
Telefono F-225Ó. 
47974 14 N . . 
Se desea colocar un chauffeur espa-
ñol , con muchos años de prác t i ca en 
casas particulares. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan en San J o s é esoui-
na a Agüi ta . Tintorer ía . Telf. M-6720. 
47512 :1 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E X C E D E N T E I N V E R S I O N . S O L A R con 
712 metros y con 11 habitaciones ren- I dueño: Santa Catalina. 10 
tando 100 pesos al mea, a una cuadra ' 4,¡i55 
de la calzada Cerro, a 16 pesos metro, 
Estrel la 1S5. M-1792. Enrique Pérez. 
47947 1 » N . 
dra. Se da a partido a quien tenga re-
E N L A V I R O R A , V E N D O U N S O D A R cursos para poner granja avícola y col-
de esquina 7 por 2 0 metros con vida I mer.ar y otros. Rlvero. O'Reilly, 4, a l -
propia para una bodega. Dolores y Ocho. . tos. 
Pa^an los tranvías por delante. Su | 47796 14 N . 
14 x- • Se necesita una infea de 20 a 30 ca-
S E V E N D E L A CASA D E PDANTA ba-
ja San Isidro 76. de unos cien metros 
de superficie e¡'. 7.500 pesos. La« l íá-
ves en la bodega. Más informes: David 
Poihamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
4 7939 1« N . 
¿ D e s e a usted fabricar su casita , ¡ n baler ías por G u a n a j t y , Mariel , Babia 
necesidad de desembolsar dinero? V e a , Honda, para c a ñ a y fritos menores, 
al señor R a m ó n Piñol , que le facili- pagando al contado $10.000. Beers 
t a r á en su Reparto Tamarindo, Man- «Dd. Co. , O'Reil ly 5 1,2. 
tilla, un solar por $5.00 mensuales y! 
le autoriza para que pueda fabricar s e a l q u i d a n d o s m a n z a n a s d e 
1 terreno con un establo moderno, cona-
5 d 9 
CON 
J O V E N E S P A Ñ O L SIN 
nes. con título de chauffeur y entlen 
200 CASAS C H I C A S . V E N D O B N T O 
¡ dos los barrios 
1 partidas al 8 por ciento. . 
í t e c a . Informa: Rodríguez. Santa Tere 
P R E T E R S I C T - ! "a de 1 2 a 2 y de 6 a » de la noche. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
blecimiento 2 plantas, ca 
rrio de ^olón modernas, 
unión y K Horros moder 
clones y zaflo Intercalado, 
derna. se da en fi.500 peso 
ga. También tengo chalet 
dernas en Santos Suárez 
tuados y baratos, tengo c 
sio muy barata y otras 
Informes: Directo. 1 
Condesa 66. 
47868 
E S T A -
I S en el ba-
ma casa en 
i . 4 habita-




46558 2 d 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E T A B L A 
iv teja compuesta de tres cuartos, ro-
' medor, cocina y servicios de mampos-
¡tería, luz e léctr ica» alcantarillado. Jn-
»>n Oerva- forman en la misma. Calle A, entre 
etc etc. M6 y 17, Cuarta Ampliación dei Repar-
'parto da Naranjito. Informes Teléfo-
s M-1648 y A-6792. Consulado núme-
s 19 y ;,'«. 
47587 14 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
etc. { 
J iménez . 
14 N . 
to Lawton, 
47343 
Víbora. 11 n 
V E N D O U N A C A S A E N L O 
de S»nta Emil ia , entre Gómi 
R 
d0y 000 pTime^hipo" ¡ C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N ™. ,on Jardín y portal 
S E C E D E E L C O N T R A T O D B U R O A -
,d para 125 máquinas. 
1 tiene 70; con 5 aftos 
taller y venta de ace-
Santa Catalina núme-
47985 21 N 
la y saleta, comedor al 
gr¿n patio. Intorman 
S E O F R E C E U N . B U E N CRIADO D E 
AnaT.c,í '"Uncial. Dirfiíi««- Imano- peninsular. Tiene magníf icas re-
hartado 1643. Habana ferenclas. También se ofrece un mucha-
12 N c^0 Para cualquier trabajo y una buena 
criada. Habana 126. Teléfono A- 1792. 
48011 15 n. S E S O L I C I T A pa 
orn-.an "ir, d V l n e i a a * c * -an en Banco Nacional 
."n socio co 
Í l N 
ara 
M U E B L I S T A S . 
-wJ poco capital 
la calle de Nep-
ro, buena casa y 
• t Neptuno 241. 
mburo. 
13 >• 
f* A • •« enviV • '6 por 20 »n *l 
i*1.-' 2. c • José OuiTif!««« /-.-.._ 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L pa-
ra criado o ayudante de cocina o de 
ayudante de chofer, es serio, trabaja-
dor y sabe cumplir con su obl igación. 
Informan 17 y G. puesto de frutas. Ve-
dado . 
_ 4". 922 14 N . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R * -
viclos en nasa de familia de moralidad, 
practico en todo lo que requiere un 
buen servicio, puede presentar referen-
cias. Llamen a', te léfono A-6696. 
47960 15 N . 
H!.KQUÍntan 
•"abana. 
U W A 
Calle 
14 N . 
ra un camioncito o de ayudante en casa j " 
de comercio o partiular. Calzada de"" 
Puentes Grandes, Real, 180, Ceiga, O. 
González. 
47474 15 • 
una casa moderr 
sala, comedor, dos hs 
amplio, renta 35 peso?, 






C H A U F F E U R ESPAfíOD. (25) D E pro-
feairtn mecánico, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio, postv. buenas 
refe-enclas locales. Sueldo c o n v e n c i ó - | 
nal Carlos. Beers and Company. O' 
Reiily. 9 y mdeio. A-3070. 
4 -. 171 13 N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, ea P ^ / J ^ r S Juli 
todas cantidades, a tipo bajo. T r a t o ' 47160 
directo Real State. Teniente R e y 11, 
departamento 311, A-9273, de 9 a 11 ¡bajos, des i ; 
, * m i desde Frad 
y de 1 a 3 
Ha.:ta el presentí 
de conteto. Tiene 
sorios. Informan: 
ro 11. Víbora. 
47972 14 N . 
Zapotes entre 
Te lé fono 1-2211. San-
16 N . 
E N L A C A L L E J E S U S M A B I A . V E N -
do una casa moderna, es de altos, cielo 
raso. 113 metros, renta 100 pesos men-
suales un solo recibo, precio 14.600 pe-
sos, informa: Francisco Fernández en 
Monte 2-D. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te se ofrece por horas. Practica B a -
lance y Liquidaciones. Dirigirse a A, 
Vázquez . Barcelona 14, altos. 
47767 20 N . 
E N L A C A L L E APODACA. V E N D O ra-
sa moderna de alto«, renta 90 pesos, 
precio 9,500 pesos. Francisco Fernan-
dez. Monte 2-D. 
c a í a 1 L A V A N D E R A pa-ropa de una fa. 
almuerzo 6 y 10. Vi l la 
13 N , i 
C R I A D O D E M A N O P R A C T I C O B N 
el servicio de comedor y demás trabajos, 
sol.cita colocación. Puede presentar re-
ferencias. Plancha ropa de caballero. 
Teléfono M-1294. 
« ^ m 1 3 n . 
s e o p r e c e b u e n c r i a d o , p r a c t i -
n el servicio, tiene buenas referen-) cuantas quieran. ielStono M-2857 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cá l cu lo s , liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera. 
clai Tnf( 
'826 rman. Teléfono F-5056 14 N . 1 46770 3 d 
E N L A V I B O R A . P R O X I M O A E S T R A -
da Palma, vende una esquina ™°á*rtn*-
construcción de primera, " de altos, 
tiene bodega y carnicería, 22a J"*1™*-
renta en Bolo recibo 110 pesos mensua-
les, ee un buen negocio. Informa, í ran 
cisco Fernández en Monte 
E N L A C A L L e " M U N I C I P I O B N L A 
Loma vendTuna casa moderna, c^lo 
raso 'bien fabricada, su terreno. 6 me-
["s por 23 de fondo, tiene su cuarto d* 
b a ñ o ' renta 60 pesos ^ V S ^ M o n -
Informa: Francisco Fernánde» en Mon-
te 9-n, precio 5.000 pesos. 
47964 , 15 
46311 14 n. 
E N L A V I B O R A 
COMPRA UNA CASA V I E J A . D E 
San P.afael al Malecón y 
a Belascoaln. Informes: 
Teléfono A-4Í54. 
47602 23 n. 
L U I S D E L A C R U Z M U R 0 Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s d e l P l a n \ t%cs;r2:ipis 
B e r e n g a e r 
Vendo en la Víbora. Loma de, L u z , en 
la parte más alta, regla casa, lo m á s 
moderno y mejor con.iíruído que hay, 
con Jardín, portal, sala, recibidor, hall. 1 
c X d o s a ^ d e V ^ r venta de casas, solares y 
« g a r a g e ^ dinero en hipoteca. Ofl-
d^taUes Precio de situación. Informes: ¡cma: Plan Berenguer. Agular 40. Telé-
Calzada del Monte 317 de 1 a 4. Tengo | fono A-1329 
Suárez moderna, muy •iit-o 
S E V E N D E U N B U E N C A F E B I L L A R 
• lunch o se hace nsgocio a persona que 
I conozca el giro por no poderlo atender 
su dueño. Informan Campanario 124. 
Batista. 
48015 16 n. 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A C T U -
Idad se vevnde o arrienda por tener su 
'dueño que dedicarse a otro negocio, casa 
! de hospedaje, muy acreditada y amue-
blada en precio reducido. Informa a 
' todas horas C. C. Pérez. Empedrado 31, 
14 
una en Santos 
bonita en $4,500 
47864 14 n. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Calle Rodríguez, cerca a la Calzada, 
15 n. 
Q U I E R E U S T E D I N V E R T I R B I E N S U 
dinero? Vista hace fe. Se vende próxi-
mt 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A V I S T A " E N L O M E J O R D E 
(Barrio Tamarindo). Vendo varias ca-'este reparto una cuadra de la Fábrica 
sas, fabricación 1921, muy ybaratas. ]¿e Mosaicos, traspaso el contrato de 
Rentan reajustadas $460.00 mensuales ¡ s o l a r e s esquina y centro, que ten-
y e s tá alquilado todo. Facilidades p a r a í s o , muy baratos. Hago alguna conce-
el pago y se hará negocio enseguida 1 gi^n, es poco desembolso; resto 12.50 
por ser una ganga. Pocito 7} bajos. H a - mensual. Campos. Calle 29 No. 342 en-
bana de 12 a 2. Teléfono M-50«l. tre A y Paseo. 




de 4 a 
47997 
rque Central un Café comple-
icreditados; vendí más de 100 
rio, es un negocio positivo, I n -
nrique Alvarez. Da 10 a 11 y 
de la tarde. 
19 n. 
NEGOCIO V E R D A D . V E N D O UNA BO-
dega en el mejor punto de la Habana 
poco al contado, buen contrato y tam-
bién tengo dinero para hipotecas.'Amis-
tad. 61 . Pérez . 
47837 1| X . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E s -
tablecimiento bodega, mide local 11 por 
12. con su accesoria. Informe; Dolores 
y "K. Mbora. 
47814 n N. 
P A G I N A D I E C I O C H O P I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
COMPRO Y V E N D O T O S A C L A S E B E 
establecimientos, fincas R ú s t i c a s y U r -
banas, tengo buenos negocios, cafés , 
boaegas, casa de huéspedes y fondas, 
cerca de los muelles, tengo t a m b i é n . 
Amistad, 61 
47838 , 18 N . 
B O D E G A M U T C E R C A B E G A L I A N O . 
vendo una sola en esquina de mucho ne-
gocio, sin pagar alquiler, quedándole 
además una casita para familia, buen 
cnotrato. cantinera, buena venta. I n -
forma: Sánchtez. Perseverancia 67, anti-
guo. 
47846 13 N . 
V E N D O UNA PONDA E N $ 1 , 0 0 0 CON 
4 años de contrato y vende 5 7 0 . 0 0 a l 
día. Informa: A. Carneado en San José 
y Belascoain. Café. 
V E N D O T7NA B O D E G A E N $ 3 , 8 0 0 Y 
otra en $ 4 , 5 0 0 , las dos tienen comodi-
dades para familia y valen mucho m á s 
de lo que piden. V é a m e pronto que es 
un grr.-i negocio. A . Carneado. San 
José y Belascoain. Café. 
47893 13 n. 
V E N D O TTN P U E S T O D E A V E S , H U E -
VOS y frutas, tiene buen contrato, paga 
poco alquiler y comodidad para fami-
l ia . Calzada de J e s ú s del Monte 271, 
frente al bodegón de Toyo, en el mismo 
se vende una muía de tiro o se negocia 
por un caballo. 
4'(709 15 N . 
P O N D A . S E V E N D E E N L U G A R cén-
trico de la ciudad sor retirarse del ne-
gocio/ Darán razón. Virtudes. 75, altos, 
señor Riccardi, de 7 a 9 de la noche. 
46938 19 n 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
driera de tabacos, quincala y billetes, 
hace negocio con una que se vende por 
embarcarse el dueño. Contrato. seis 
años. Barat ís imo. San Ignacio 6 9 . 
47283 1 2 n. 
S E V E N D E 
T E N G O U N R A S T R O E N B U E N P U N -
to, buen contrato, poco alquiler, no lo 
puedo atender solo, necesito un socio. 
Sr. Alberto Hernández. Aguila 101 por 
San Miguel. Teléfono A-S160. 
47895 13 n. 
8 B V E N D E U N A V I D R I E R A B E T A -
bacos, cigarros, dulces y Quincalla en 
el mejor sitio de la Habana. Rodeada 
de espectáculos . Prado 105. Informan: 
Consarje del Casino Alemán. 
47890 13 n. 
V I D R I E R A S B E T A B A C O S . V E N B E -
mos dos; hacen diario de $25.00 a $30.00 
buen contrato y poco alquiler. Informan 
Zulueta 22. De 9 a 12 y de 1 a 4. Mar-
tínez. 
47887 • 15 n. 
C A S A S B E S U E S P E B E S . V E N D E M O S 
dos; una de ellas en Prado, que deja 
l íquido $425.00 y la otra en Consulado, 
buenos contratos y poco alquiler. Infor-
man de 9 a 12 y de 1 a 4. Zulueta 22. 
Martínez. 
47987 15 n. 
B U E N N E G O C I O . V A R I A S E S Q U I N A S 
con establecimientos, buena renta. E n 
¡Buena Vi s ta a dos cuadras del tranvía 
de Playa, dos casitas sin estrenar a 
fS2,500 y a $4,B00. Informan: Zulueta 22 
'de 9 a 12 y da 1 a 4. Martínez. 
47887 15 n. 
C A P E S Y R B S T U R A N T S . T E N E M O S 3 
« a venta diarla hay de, 65 5a 70 pesos 
y uno do ellos hace 150 pesos. Infor-
iman: Zulueta 22. Do 9 a 12 y de 1 a 4. 
Martínez. 
47887 15 n. 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento, 36. 
46725 5 d 
S E V E N B E UNA G R A N B O B E G A E N 
la Habana. Precio. $6^500, con 3.000 al 
contado y el resto a plazos c4modos, 4 
años de contrato. Alquiler. $20. Venta 
diarla, $60, al contado. No f ía nada. 
Se da a prueba. Informan en Peñalver 
y Sublrana, en la bodega, de 4 a 5. 
No quiero corredores. 
47063 14 h 
P A R M A C I A . S E V E N B E U N A B N PO-
blao.ón Importante de la Provincia de 
Santa Clara, se puede comprar con poco 
efectivo reconociendo deudas que no Ile-
g a l a 3 . 0 0 0 pesos. Informa: A. Bello. 
Escritorio. Droguería Sarrá. . 
4 7 0 1 0 13 N . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase do nego-
cios y propiedades y valoree; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rcyo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A H I P O T E C A S E N T O B A S CAN-1 SR'x 
tidades, interés bajo. Reserva, prontl-' 
tud, $500.000 para comprar casas nue-
vlejas, averiadas, terrenos, fincas 
E N S E Ñ A N Z A S 
rúst icas solares. 
A-911o. 
48042 
Lago-Soto. Reina 28. 
14 n. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo n ú m s . 59 y 61, altos 
Oficina n ú m . 4 
T e l é f o n o M-9036 
Tengo dinero para hipotecas en 
todas cantidades. Necesito colo-
car $150.000, f r a c c i o n á n d o l o s . 
Notario Comercial 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Obispo n ú m s . 59 y 61, altos 
Oficina n ú m . 4 
T e l é f o n o M-9036 
46629 12 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330, Ma-
nuel Piñol . 
47946 20 n 
« ' • i A . P R A N C E S A . H A B E A N B O 1 N -
c í * / n esPañol, desea dar clase de fran-
cés en su cas i o a domicilio. C a l ' -
?36oer<M04' entre B y C Teléfo 
Calle 1 9 . 
no F -
47782 1 3 N . 
r A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
Clases . - Prácticas de Inglés . Tsqulgra-
f £ v0í í í íerafIa . Aritmética, ^ " F f ^ " 
n a y DlLujo Lineal . Enseña también 
P0/ correspondencia Director: F . Heitz-
:na44400:OaCOrdla*V' haioa-
16 N. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
DI- Servicio esmerado « Corte, costura, corsés y s 0 ^ f A O S F u n - años de práctica. Arreglo de las cejas 
^ S Í ^ S : .Sras. G i r a d Y H E V l A . ^ u n ^ a n ^ per^ecci6n para informeS: Telé -
M A N I C U R E 
domicilio. 
dadoras de este sistema en la ^ ^ J t ' fnnn M-45S4 
con 15 medallas de oro, la Corona f 4o84-
Prix y la Gran Placa de Honor _del J u - ! 4'ub¿ 
rado de la Central de 
aando nombradas exam 
16 n 
  l  t l  Barcelona, que- S E Q^jg L E C C I O N E S B B E N C A J E C A -
d inadoras • Iaí?, talán. Calle 21 No. 252 entre E y F . , 
aspirantes a profesoras con opción ai veda(i0. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsety. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t í -
aos al mes de haber empezado. Clases 
3491 0- ReIna. 5. altos. Teléfono M-
44469 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia aa | 47880 18 n. 
clases diarias, alternas, nocturnas y " 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ " • S Í S S modis t . m,dr i l f8a , * h a « 
para terminar en poco tiempo. Se v**'\ rareo de todo trabajo, l encer ía , tra-
|de el Método de Corte. Pidan lnfor-1 «» f « * , - í - n u t í n r i n n 
^ e s : Aguila, i o i entre San Miguel y jes sastre y alta f a n t a s í a . Uisdncion 
16 n 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
5" *r*5jad6 a su nuevo y amplio local, 
^lesus María número 70. esquina a Com-
S?5 «J011*36 reanudará las clases el 
f ° 0 Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
tVi'. a 6 Llbros y de Gramática Cas-
i " * — * . a Precios económicos para los 
oi^ ^ leoníes á 0 comercio, por la no-
Ca«»-o a 10- :Director: Abelardo L y 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parta a plazos. Informa: Fede-
rico Pe raza. Reina y Rayo, café» 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
i por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374., 
R A M O N R E V I L L A 
UBI corredor m á s relacionado en plaza 
y por k) mismo el ^ á s capacitado para 
(nacer negrecías de importancia; los mis-
¡mos que ha hecho lo acreditan como 
(tal. SI usted quiere vertder, comprar, 
'hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
'véame; prontitud y discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
José . " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una Panadería con v íveres y 
cantina, 1 0 años contrato, vende $ 6 , 0 0 0 . 
Muy barata. Amistad 92 esquina a San 
José . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos lo» 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos grandes hoteles, un buen 
café y ta mejor vidriera de tabacos de 
l a ciudad. Amistad 92 esquina a San 
José. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18,000; otra en 
tfl3,000; otra en $8.000; otra en $6,000; 
otra en $4,000; toglas cantineras. Amis-
tad 92 esquina a San José. 
R A M O N R E V I L L A 
¡Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la plan-
ta baja. Amistad 92, esquina a San 
Uosé . 
R A M O N R E V I L L A 
'Vendo casas de todos precios en la Ví-
'bora. Je sús del Monte, Vedado, L u y a -
)nó y la Habana. An^istad y San José, 
f"El Nacional". Teléfono A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
IVendo un Café*. Restaurant y Vidriera 
de Tabacos y Lunch en $8.000. Amis-
tad 92 esquina a San José. 
R A M O N R E V I L L A 
[Necesita socios para comercios e Indus-
trias y alquilo buenos locales para 
abrir establecimientos. Amistad 92 es-
quina a San José. eTléfono A-7171. 
47892 20 n. 
GANGA. V E N B O U N A S A S T R E R I A 
¡con rr^ucho trabajo por tener que em-
barcarme. Informan en la vidriera de 
tabacos de Neptuno y Aguila. 
47742 12 n . 
S E V E N D E U N A F O N D A 
con buena marchantería. Se da muy ba-
rata . Informes: Amistad 134. Benjamín. 
17 n. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
46884 14 n 
T I Z A B A B E S E B E R I A Y Q U I N C A B B A 
vemlo la bien situada y m á s antigua 
cié! barrio del Cerro, Calzada, número 
76.t. anticuo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, mobiliario moderno, 
cr.a'.-o habitaciones para familia, seis 
años contrato y alquiler barato. 
' 45031 12 N . 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
$250 libres al mes. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
la cantina del Teatro Principal y úni-
co de Marlanao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años, y el alquiler y luces, so-
lamente 3 0 pesos al me9< Informan allí 
mismo a cualquier hora del día y hasta 
las 12 de la noche. O en Belascoain. 
74, altos. Naum Basile. T e l . M-6228. 
44918 19 n 
Vendo un kiosco de quincalla, refres-
cos, tabacos y cigarros y frutas. E l 
kiosco es de granito. Precio, 1.100 pe-
sos. Buen negocio. Informes, Amistad, 
134, O c n j a m í n . 
47302 
TOMO S O B R E F I N C A U R B A N A , B N 
Luyanó, en primera hipoteca, de 4 a 
5 mil pesos. Buena garantía y buen 
Interés . Informes: García Rodríguez . 
Inquisidor, 31. Habana. 
46710 13 n 
B O Y 2 . 0 0 0 P E S O S E N H I P O T E C A , tra-
to directo en Tejadillo 45. Gut iérrez-
47987 15 N . 
H I P O T E C A . S E B A N 1 5 , 0 0 0 P E S O S E N 
partidas no mayores de seis mil y se 
requiere buena garant ía . Empedrado 
34. Departamento 15, de 3 a 4. Telé-
fono P-1240; 
47983 14 N . 
S E B A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
lo que deseen desde dos mil pesos al 8 
por ciento anual, se exige que la ga-
rantía tiene que ser tres veces mayor 
en valor de lo pedido. Manuel Gonzá-
lez. J e s ú s María. 126, 
17367 ' * 13 N . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones^ Miguel 
Márquez. Cuba 22. 
H I P O T E C A B E 5 , 0 0 0 P E S O S A I . 9 P O R 
ciento, bien constituida por dos años 
sobre sól ida y moderna esquina para es-
tablecimiento y casa contigua en buen 
punto del Cerro, asegurada, fueron ven-
didas en 12,000 pesos. Directo. Rivero. 
O'Iíeilly, 4, altos. 
• 1 Y 7 9 6 1 4 n . 
§ 3 5 . 0 0 0 TOMO E N H I P O T E C A S I N CO-
rredor, al 7 por ciento por cinco años, 
sobre esquina con establecimiento en el 
corazón,de la Habana. Pulgarón, Agular 
número 72. 
4t727 1 3 n 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. R e a l States. Teniente Rey 
11, departamento 311 , A-9273 , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
463L] 14 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
r«Jt .n exí)erto contador se dan clases 
ooír .as da contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores da libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
^o^ondencia- Cuba 99. altos.-
4'¿d11 30 o. 
Neptuno, 
4 6 7 3 9 
te léfono M-1143. 3 D . 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez, 3, altos. Teléfono M 6191. 
45291 22 n 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 • 1 3 n. 
I N T E R N O S A D M I T O B O S , S E B E S da 
clase directamente; son atendidos en 
familia. Práct ica de 2 5 años. Clases a 
domicilio para ambos sexos. 17 núme-
ro 2 3 3 , esquina a G. Vedado. Lorenzo 
Blanco. 
47064 16 n 
BOS C O L E G I O S S B A B R E N B N E S T E 
mes, vengan a vernos sobri datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 1¡2 
Teléfono A-3070. 
C6790 30 d-30 O. 
A C A B E M X A M A R T I . B I R E C T O R A , S E 
ñoi ¡ ta 'Cas i lda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
corle, costura, sombreros y flores. Cal -
zad;, de JceÚ3 del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
44786 18 N . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
|por día, en su caia,iin maestro. Garantízamosl 
.-sombrcrto multado en poca» lecciones con f 
nuestro fácil método. Pioa información hoy. ' 
T H E UNIVERSAL I N S T I T U T E , ( 56 
N E W Y O R K N . Y . f 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección da una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
w ^ , 3 , enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su título. Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. TeL A-7367., 
^834 18 N . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 841, 
tercer piao. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e inglés , se ofrece pa-
ra 1 dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
44t98 13 N . 
P R O F E S O R A B E I N G L E S . S E B A N 
clases de Inglés , sistema práctico. In-
forman: Monasterio 1 9 . Cerro. 
44702 17 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99 .altos. 
4 6 8 2 0 3 d. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Dóy 
la» mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12 No. 197 entre 19 y 21. Telé-
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-3085 de 
1 a 2 p. m. 
46530 i d 
E N S E Ñ A N Z A S 
15 n 
S E V B N B B U N A CASA B B F A M I L I A 
con diez ly nueve habitaciones, todas 
con vista a la calle, buenos servicios, 
tranvía en la puerta en todas direccio-
nes, cinco años contrato. L a cedo a la 
primera oferta razonable. Informan: 
B e l s s c o a í n . 9 9 y medio, altos. 
4 7 8 0 3 1 5 N . 
S E Ñ O R A F R E I R E 
E n mi plantel dirijo con profesores, con-
fecciones a la medida para señoras y 
niños, porte Paris ién, garantizo el gus-
to más refinado y elegancia. Neptuno 
106, principal. 
_ 45127 20 n. 
V E N B O G R A N C A S A B B H T J E S P E -
des muy céntrica con 16 habitaciones 
amuebladas, todas ocupadas, 60 abo-
nados a la mesa, poco alquiler. hay 
contrato, es una verdadera ganga, he 
de embarcar para España, úrgeme la 
venta por estar enfermo, no trato con 
corredores, solo con compradores. I n -
formes: L u z y Egido. Pe le ter ía " L a 
Ceila". 
47710 24 N . . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A t e n b o b n a g r a n b o b e o a c a n -
tfnera en buenas condiciones de pago. 
Tiene local para familia en un año le 
¡garantizo que le gana el valor del es-
tablecimiento. No tiene v íveres actual-
mente, pero se le pueden agregar y 
después vale $12,000; hoy vende de can-
tina $40.00 y la vendo en $6,5500. A . 
Carneado. San José y Belascoain. 
47893 13 n. 
de tabacos y cigarros y quincalla y 
billetes de lotería por no poderla aten-
der su dueño. Precio: 800 pesos dando 
600 de contado o admito sociol para 
trabajarla. No qylero corredores. I n -
forman en la misma a todas horas. 
Concordia 149, café, frente al Frontón 
Ja i Alai. 
17 n. 
B E OCASION. V E N B O B A M E J O R bo-
dega de la carretera de Bejucal, precio 
5.500 pesoa contrato 8 años , tiene lo-
cal para otra industria si se quiere. 
P'uede dejarse algo a plazos. Para m á s 
informes: Monte y Suárez . Café, de 8 
a 10 A . M . L u i s Ventós . 
4.681 17 N . 
M A N U E L L L E N I N 
B« recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico interés. Domicilio y ofi-
cina, Figuras, 78, A-6021. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Vendo almacén de v íveres con cantina, 
tiene varios camiones de Reparto, vende 
diez mil pesos mensuales, vendo cantina 
y lunch, vende siete mil pesos mensua-
les a prueba, largos contratos, contado 
y plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo tres cerca de Gallano y otras 
muchas de todos precios, reajustadas, 
tengo una en Guanabacoa en 3,100 pe-
sos, bien surtida, hace buena venta, 
tranvía en la puerta. Figuras. 78. A-
6021. Manuel Llenín . 
c a n t i n a T i T : a l z a d a 
E n 2,250 pesos cantina esquina en Cal -
zada Importante con tranvías , arma-
tostes y mostrador moderno con local 
bueno para café, sería gran negocio. F i -
guras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
476á7 19 N . 
S B T R A S P A S A UNA C A S A Q U E tie-
ne 17 habitaciones, todas alquiladas, de-
Ía buena utilidad y tiene entrada pú-ilioo y le faltan dos años y se hace 
m á s montrato sí quiere, es tá cerca de 
Agui la . Informan: Indio, número 27. 
bajes. 
4V557 13 N . 
S E O F R E C E E N V E N T A E N BO M E -
jor de la Habana, una casa de inquilina-
to con 2 4 habitaciones, toda ocupada 
con inmejorable personal. Se pide poca 
rega l ía . Informa en Gervasio 2 7 . altos. 
4 7 8 0 0 1 3 N . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O M I L , B O S M I L , T R E S M I L , 
cinco mil, siete mil, diez mil, quince 
^ill, veinte mil pesos del ocho al (Í>ce 
por ciento, hipotecas primera. Joyería 
E l Lucero. Reina 28. A-9115. Lago-Soto. 
48042 \ 14 n. 
H I P O T E C A S P O R 2 A 1 0 A Ñ O S 
$2.000.000: para hipotecas al 7 y 8 
por ciento, de 2 a 10 años, se pueden 
hacer entregas parciales, despuésé del 
primer año; no tendrá que pagar Inte-
rés m á s que por la suma que reste. L a 
cantidad menos que se presta es de 
$15.000. fíabana, Vedado y J e s ú s del 
Monte (Calzada). Se prefiere operacio-
nes mayores de $50.000. L a garant ía 
deba ser doble. Ohrapífc. 27. Tercer 
piso. N o t a r í a s . E . Mazón y Co. Telé-
fono A 0275. 
47905 14 n 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E 
L A H A B A N A 
C o m p a r e s u t r a b a j o c o n el d e u n 
b u e n c h a u f f e u r , q u i e n p a s e a 
m i e n t r a s t r a b a j a . C l a s e s d e teo-
r í a d e m e c a n i s m o y m a n e j o d e l 
a u t o m ó v i l ; d e 2 a, 4 d e l a t a r d e 
y d e 8 a 10 d e l a n o c h e . P o z o s 
D u l c e s , 5 y 7 , f r en te a l A l m e n -
d a r e s P a r k . G a r a j e P r í n c i p e 
C 8629 10d-ll 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madame B O U Y E R 
Ver.ado. calle J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conversación los Martes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. ra. $6 al mes. 
47996 11 d 
ENSEÑO A L E E R V E S C R I B I R E L in-
g lé s correctamente. Informes: Pro Fé -
lix Rodr íguez . Egido y Corrales. H a -
bana. Cuba. 
47930 14 N . 
I N G L E S V C A S T E L L A N O , E S P E C I A -
lidades del Instituto Nacional Edison. 
Luz No. 19 ( J . del Monte). Nuestro In-
ternado, el más higiénico, confortable 
y económico de la ciudad. 
48014 14 n. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado i»or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven' 
tajoso para laa familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922, 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 agr-
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocrurnas, 6 pesos C y , al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en *poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-




A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa PaVrllla de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin do curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
í"Uen Internoj Habana 65, altos, entre 
O R e i I l y y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A p r e n d e r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
E l l a s son laa únicas que pueden en-
señar con perfección el fox trot, ene 
step y todos los bailes modernos por-
que son de ellas. Carnavales se acer-
can. Clases privadas todos los días. Ga-
rantizamos enseñar en cuatro clases, o 
devolvemos ^eu dinero. Clases con or-
questa, 1 2 profesores. San Lázaro 1 0 1 , 
altos. 
. . . . > 16 n. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S . P R O P E -
sora de idioma francés con referencias 
de las mejores familias, garantiza con-
verfac ión en tres meses. Gervasio, en-
tre ban Lázaro y Malecón, altos. Telé-
fono M-2468. 
4'. 402 22 N , 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca, Lógica, Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na*,( 
tural, I n g l é s , Comercio, Teneduría dé 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
L o s m á s f inos 
y e legantes se 
r e c i b i e r o n e n 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
CS435 10 d 4 
P A R A L A S BAMAS. J U A N M O L I N A , 
peluquero. Llame al A-6778, Obrapía, 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, señor i tas y niños. Precio mó-
dico. 
45187 12 n 
g u e r r C p e l u q u e r o b e n i ñ o s y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944.. / 
45934 26 N . 
P a r a S o m b r e r o s d e L u t o 
" E L G R A N T R I A N O N T 
L o s h a y d e C r e s p ó n , 
d e s d e ^ 
D e Ge or ge t t e , d e s d e . 
V o n V e l o s d e g r a n a -
d i n a y d e georget -
te , d e s d e . . . . w 
H a y ve los de g r a n a -
d m e , a 
Y C u a d r a d o s , d e g r a -
n a d m e , a . . . . . " 2 . 5 0 
Y c u a d r a d o s de geor -
gette , a . . :.: . . 
$ 5 . 0 0 
" 6 . 0 0 
' 8 . 0 0 
' 1 . 2 5 
' 3 . 5 0 
L A I N T E R E S A S A B E R 
ción Ve^lta l^se T^nde* ^ guientes: cnde «n 
Sarrá, Johnson r> 
Taquechel, Cria ríe ín?Ich^ 
lomel y Murülo f , 1 " 1 , 6 ^ 
r í a s . Casa WiHon rmacla«. 
Borla . TJendas d e n - ^ ^ 
en el Depósito: l a ^ » . B _ - , 
aplica gratis. Teí¿fnn„ f,Uel- 3 ? 
No se dejen sorprender*12***^ 
diez ni veinte pesos nferJ ^ 
de tinturas a base dePn0,rtpla apl¡ 
que a . más de^ser molest.^Ve 
el cabello para slernm-!*^8 
P E S O S , en cinco m T n u f ñ ' . ^ " ! 
se la piel ni las ma ° .81? 
Alemana "Loción VerTe^?'' 14 « 3 
beHo del color p r i m i ^ 1 
Pídanla en tedas part:9 ' m 
Servicio a domicilio 
Correo. $2.50. * ^enM 
Se pelan niños y ««.«n,!. 
lidad en melenita, a ja^8- *>fe| 
Peluquero: M. Cabezas 
46334 ' * 
L A P E L U Q U E R I A D E SEflORAi 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . Telf. A-69II 
A M I S T A D , 1 4 8 , 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
E n e s ta c a s a , de instalatü 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo laa arru-
gas. Vale $2-40. A l interior, la mando 
por ?2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Is>p-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las persont 
de r e f i n a d o gusto cuanto exige b 
1 . i . A r t e de n a c e r conservar y re¿ ("nn m"; 
z a r l a be l l e za remenina. 
D o c e sa lones independienln 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a H a s a i H 
q u i n a s . 
P R E C I O S NORMALES. 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
1. T a q u i g f I ^^sParSTnOV^|-d0SU,32e%ÍO8vePnOtiVOeSn 
' Bedsrías y boticas. Esmalte "Misterio" f ía en Ing lés y Español, Mecanografía, Gramática, Ortografía, Caligrafía I n -
g lés , Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
47335 17 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
maila. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Socviión para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español <= Inglés. Cregg. ©rellana 
I y Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
( mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografí» y E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909 Instrucción ¿'rimaría fíedacclón. Cálculos Mercantiles Inglés 
y Superior. Clases desde las ocho de lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
la mañana hasta las diez de la noche; clases del A m é r e l o en general. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría ( B A C H I L I j E R A T O 
de ^ l ^ ^ o H 1 ^ ! 0 ! ^ ^ " ^ 1 6 * 3 ' ^ ^ 1 ! 1 : Por distinguidos catedráticos. Cursos 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
E N N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O ( C ^ A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
pétente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegrafía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corre3ponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101. entre Gervasio y Escobar, Te-
léfono A-7367. 
44835 18 n 
están los padres autorizados para co 
raer con sus hijc|-. cuando lo deseen. 
Instituto Nacional "Edison*', Luz No. 1 9 
J . del Monte. 
48013 14 n 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocuoadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159, 
47934 11 d 
S E Ñ O R I T A A R I S T O C R A T I C A 
Americana de California y Londres da 
lecciones de Inglés y bailes modernos. 
Habla español. Horas: 3 a 9 . Malecón, 
56, 2o. piso. 
47788 24 n 
S E S E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
Habana 7,000 pesos al 9 por ciento sin 
corretaje. Cerro 609. A-4967. 
4V833 14 N . 
S e n e c e s i t a u n a b a r r a o c a n t i n a , 
p u n t o c é n t r i c o y e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 
9 112. 
8580 4 d 9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so -
b r e c a s a s e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n 
los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
S642 15 d 11 
rOITDA. S E V E N D E P O R S U DUEÍÍO 
tener otro negocio y no poder atender-
la. Tiene marchantería f i ja y de mucho 
porvenir. También se admite un socio 
que entienda el negocio. Informan: Ani-
mas y Zulueta. Baratillo de ropa del 
señor Arredondo. 
47470 1< " 
S E V E N D E N V A R I A S B O D E G A S can-
t'r.eras en la Habana y varias chicas 
par* principiantes, una gran vidriera 
de tabacos y quincalla y café chicos y 
crandec, hay propiedades chicas. I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
SlKl^ de 12 a 3 y de 5 a 8. fer. Manso. 
Í6S27 1* N -
H I P O T E C A D I R E C T A 
Doy en hipoteca en la Habana o en 
el Vedado 10, 15 o 20 mil pesos. No 
hay que pa^ar corretaje pero sí dar 
buena g a r a n t í a . Colle G No. 2 5 entre 
17 y 19 de 12 a 2 y de 7 « 9 p. m. 
47862 13 n. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
nal . Pago un punto m á s que nadie. 
J u a n Soto, Calle G y 17, c a f é . V e -
dado. 
46883 19 n 
P A R A I N S T I T U T R I Z . S E O P R E C E 
una señori ta americana, (26), do buena 
presencia, fina, y recomendada por la 
familia de Sánchez Barraqué. Quiere 
colocación con familia cubana, ciudad 
o campo. Beers and Co. O'Reilly 9 112. 
A-3070. 
8644 4 d 11 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
Autora y Directora: Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, úni-
cas en su clase en esta Repúb' lca . Ca-
da lección va demostrada gráf icamente 
éon profusión de grabados. L a Autora 
de este Sistema garantiza la ensef^in-
za por este medio muy rápida. Haba-
na, 65, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Sucursales: E n la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en Cárdenas, 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; pró-
xima a terminar, 5; de las cuales se 
publicarán los nambres, pidan informes. 
45055 20 no 
rap'dísimL'S, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
tac'ón. espléndidcs dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-;766. Tejadillo, número 18, 
baj jF y {Jtos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
46400 30 N . 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
E l Instituto Freiré, ofrece ventajosas 
clases, día, noche y especiales. Cursos 
completos con toda preparación. Admi-
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. Freiré. 
45128 20 n. 
I N S T I T U T O F H E I R E 
De corte y confección, primer Instituto 
establecido en la República, con clases 
superiores teórico práct icas en toda 
clase de prendas de señora y niños. 
L a enseñanza más perfecta y cientí-
fica se alcanza en este Plantel en el 
arte del bien vestir; pudiendo ser una 
afamada modista, competente directora 
de un taller, como alcanzar t í tulo de 
profesora idónea. Neptuno 106, toda cla-
se de Informes. 
45120 20 n. 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S noc-
turnas de matemát i cas en Campanario, 
164. Teléfono A-9817.. 
41385 16 N. 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección esta 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no es acade-
mia) . 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mariel, pues se 
sabrA perfectamente los programas. 
Clases especiales de Matemá-ticas para 
la segunda enseñanza . 
46438-39 30 n 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
do?. Lagunas 87, bajos. Te'.éfono Id-
3286. 







L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés . Francés . Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S 
Preparación del bachillerato. 
27 de Noviembre Cantes Jovcllar), 
45. letra E . 
46340 15 n 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Sa lud , 67, ba-
jo^. 
E N C H A C O N 19. B A J O S , H A B I T A C I O N 
1. se hacen toda clase de trabajos de 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L 1 A 
Para Quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos loa preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y_8anatorios. Precio: S1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " " 
Para estlrpar el béilo de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue racil-
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabed-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su nelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los enra por comnieto en las orí-
TVlAV>cia U t-t 1 í i-vi j-ma si ~ 1 _ «. . 1 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ^ Ó O CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es meje: 
m á s completo que en ninguu etn 
casa. E n s e ñ o a Manicure, tami l ' • 'L 
cemos servicios a domicilie 











S I L L \ 
BASTI 
E s t a casa es la primera en 
en su depósito: Peluquería de Sefioraa 
de Juan Martínez. Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlncert 
te que con tanta rapidez les cierra I m 
poros y les quita la graaa; vale SS A I 
campo lo mando por $3.40; si no 1c tlena 
b u boticario o sedero, pídalo en su dé 
pósito: Peluquería de señoras, de Juan 
Mari'nez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas man-
47,J80 14 N 
P L E G A D O D E S A Y A S Y VTTEI.OS; NO 
desaparecen ni lavando la tela. Dobla-
dillo de ojo en el acto, fes tón en todos 
t a m a ñ o s . ' Forramos botones en todas 
formas» José M . Corbato. E l Chalet. 
Neptuno 4 4 . . 
47813 25 N . 
crochet, sweater valicas de niña gorros, I chas y paño de su cara, é s tas producl-
boiuas en seda y lana. Precios módicos. ¡ « • P0.1* lo <lue. sean £ • muchos años y 
usted 1¡>M crea incurables. Vale tres ne-
sos; para el campo, |3.40; Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito- Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno' 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ^ 
Ondula,"" suaviza, evita la caspa, ornue. 
tillas, da brillo y soltura al cabello n.. 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale u» 
peso. Mandarlo al interior. $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
que implantó la moda del arreglo» 
cejas por algo las cejas anegW" 
aquí , por malas y pobres <k P* 
qu¿ e s t é n , se diferencian, por su ^ 
table per fecc ión a las otras que 
arregladas en otro sitio; $c W*** 
sin dolor, con crema que yo 
b ó l o se arreglan so.íoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un año , dura dos y tres. P* 
de lavarse la cabeza t o d o t l » * ' ' 
Estucar y tintar b cara y ^ 
$1. con los productes de bello» 
terio, con la misma perfección <I* 
el mejor gabin-fe ^ bfllcza de P»^ 
el gabinete He hr' ! - /a de " t 3 " " " 
el mejor d Ci-Ka En su locador. 
los productes M - ^ r n : nada nie]<"' 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfección y P01!,^ 
queros expertos: es el mejor sal 
niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C l * 
con aparatos modernos o sillón» 
ratoric? y reclinatorios. ^ 
M A S A J E : 50 V 60 CENTAVA 
E l masaje es la hermosura dt* 
jer, pues hace desaparecer la$ í 
, manchas y ^ $1* 
ilo i»" 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tine el ca-
bello en el inundo, poruue usa la s-ln 
rival Tintura Marg-ot, que de\iie!ve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L.a Tintura Marjot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro a l mA* •obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se tiño po.- $6.00. K l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niftos; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
47129 16 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con J sin abono. Tenemos mucha prac-
tica. También me hago cargo de ins-
talaclCaes y arreglos de cuartos de 
bañ'j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 6 6 . Teléfono M-34Z8. 
Habana. Máquinas SInger. para casas de íaml l la 
y talleres. Knseftanza de cordados g:ra-1 . . . # .•. 
tis. comprándonos alguna ínáquina s in- Aviso a las familias que se cortan la 
ger, nueva, no aumentamos el precio. • f\! i M • » n 
a plazos o al contado. Se hacen cambios! me!ena' ¡ U j o ! ÜO Consientan por fíe-
se alauilan y hacen reparaciones, Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 111). esquina a 
San Rafael. Agencia de SIngrer y .Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted 10 desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
46586 2 Jn 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 o í a s . 
N a d a m á s . E a " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen qne cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de l a me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 8 1 . 
31 n 
barros. 
Je la c a í a . F i ta casa tiene 
eultaMVo y es la qi'e mejor 
masajes y se zarantvan. ínInTi5 
M O N O S . T R E N Z A S V P a l O ^ 
Son el ciento por ciento ffi»^ 
tas y mejore? rncdelos, 9 ° * ^ ^ 
mejores imitad is al Ditaxai'' -¿^0 
man t a m b a r .is usadas. P 0 * ^ 
a la morh: no compre JD. ai-
parte s:n . r í e s vel los ^ ^ ¿ ^ 
ció? d. e-sta casa. Mando j, 
todo f' campo. Manden selio 
conté? ..-.'non. ^ . « d a r 
Esmalte "Misterio Par.aj i f ^ 
r. las uñas , de mejor cal<d*JJ 
durarl-ro. Precio: 50 « " t a v ^ 
Q U I T A R O R Q Ü I L L A S : ^ L 
p a r a S U S CANAS 






al pelo con 
M S T E R I 0 
P A R A  i N / ^ ¡ 
a Mixtura 
colores v todo» &r&n*UaÜ0¿¿¿h?\ 
tuche.- de un peso y dos. ^ 1 
ñimos o la aplicamos cD 
didos gabinetes de e-ta ^ $ 3 ^ I 
la hay progresiva, que cu ^ ^ 
ésta se api ca 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M » - - y ^ 
Para pintar los E» 09 £ 
Extracto legí t imo de fresa s ^ 
canto vegetal. E l coIor. ,qn U 
labios: última P r c P a r a r ° * J 
cía en la química ^ ¿ ^ ¿ * * 
centavos. Se vende en ^ ^ 
Seder ías r , * 
•a< de 
J U A N 
N E P T U N O , 81 entre 
Telf. A-s** 
S u , 
maclas. 
pe luquería de s e n o r a ^ ^ 
San Nicolás . 
ANO X t DIARIO DE LA MARINA Noviembre 13 de 1922 
PARA LAS^DAMAS 
r ^ M O S A L L E G A R lo . fc-
catá lo ío» comprenden 
i01.0* ^ preparaaones de M I S S . 
nEN rogamw » nuestras 
^ 'del inUrior y a cuantas 
c!kBUL le» internen leer el m á s 
^ * n t e foUrto que se ha es-
^ T r n castellano «obre cuida-
^ j i mtis nos ennen sus di-
¿9$ es al Apartado 1915, H a -
fm de enviario cuanto 
ka»a, a i"» 
a»»*- 10 d 8 
C8534 




10 • Orden,, 
safiorltag, ^ 
re lamo» a todo^ s ü i niños ¿ ü -
K t y lo$ retratamos grabs, 
f11 U a e a todas las señoras o se-
qne «e pelen o se hagan 
£ s e U . El H a d o y rizado 
5 o « rmos es hecho por experti. 
nt oelauneros. En la gran pelu^ 
^ ^ r J u a n Martínez. Neptu 
Cuando necesite un piano para estu-
dio, lo mismo que uno de grandes y 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas, 
propio para lucirse dando concierto», 
no cierre trato con nadie sin ver y 
examinar los que tienen en 
"LA Z I U A " 
E n este establecimiento, uno de los 
m á s antiguos y acreditados de su g é -
nero, lo mismo le compran que le ven-
den alhajas de oro y plata, brillantes, 
| oro viejo y cualquier objeto de valor. 
l E l surtido que tiene " L A Z I L I A " er 
i trajes de hombre, corrientes y de eti-
Iqueta, es sencillamente colosal. 
j " L A Z I L I A " está , como nadie ignora, 
jen Suárez , 43 y 45 . T e l é f o n o A-1598. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SB V E N D E UNA MAQUINA D E DO-
ibladillo de ojo con su m o a y motor en 
buenas condiciones. Informan en Ville-
ffas U4 , bajos. 
47465 io n. 
MAQUINAS "S1NGER" 
Si laa desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
^cia d? "Slnger" en San Rafael y L e a l -
tad o avise al teléfono A-452J. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
48585 3 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
r M Ú D Í l I o P L l S A D O S F E S T O N 
. v a r a s oor 5 centavos, 
E^iadiUo. dos ^ " ^ « a centavos 
CONTADORAS 
Las tenemos de todas marcas y desde 
30 pesos en auelante, garantizan su 
buen funcionamiento ex-mecán icos de 
fáb r i ca , vendemos, compramos, repara-
moa y niquelamos cajas Registradoras. 
Zu'.ueta 3. C u c h i l l e r í a . Teléfono 1-1964. 
47693 24 N . 
BILLARES 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donds 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00. con luras. a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $3.00; mesa de comedor, a $4: 
bufetes, a $15.00; juegos de s a l a mo 
dernos, a $80.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos pieza» 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burds. s i l lería de todas c.'aaes y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y ge convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
!VENTA D E A U T 0 M 0 -
V1LES Y C A R R U A J E S 
DOY J O Y A S Y B K I L X A N T E S P O » 
a u t o m ó v i l e s de buenas marcas. Xeptuno 
2o. Teléfono M-2640. Preguntar por V a l -
cárce l . 
AUTOMOVILES 
LA CASA FERREIRO 
^uucuiea j ju..<xu. miiou cu r^uevo ñ a s 
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados ei» todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9, Teléfo-
no A-1903. 





Telf. K M 
de instalacü 








todas formas 10 . 
. „ _ , , •> 5 v 10 centavos vara. 
fg*d0deiaMÓn:e, 460. Tel f o n o ^ 1 5 8 . 
I T ^ - E B I A " T O K B E D E I i OBO" 
' " MIL PESOS DEPOSITO 
,.n oruebe que le devuelve el 
,f»r»aUJ un calvo igualraenta que antes 
!a« l lo a "u Unicamente lo o b t e n d r á n 
ét •sl3-h¿llo las personas de ambos 
Scho ¿ ^ X n d o confeccionar a Gualda 
• ^ ' J ^ r a o bisofté, pues su numerosa 
• r t P i . taba que lleva toda su vida 
rf<nttl* »aD° arte del cabello. L n 
^ja^raaa ;ualda debido a su larga 
-jjtlíc a° á confeccionado con gus-
" F ^ l ^ v perfección, por lo tanto no 
^ ovitn note que use postizo. Kn la 
^ fl-i rualda encontraran cuanto ne-
«••* i»ntro del ramo del cabello, a 
f*1** 50 0i0 más barato que en 
^ " ^ r t e Gran surtido en tinturas 
^«r nue deseen entre ellas la tin-
^ *" oclón Vesetal Alemana", ondula 
wrl viíin y desaparecen las canas de-
í muv hermoso. Su aplicación 
C f i iruilmente encontrarán cuan-
P «tlculos deseen para embellecer el 
t0,1 v .1 cabello. Peluquería "Torre 
? i nro- de Ramón Gualda. Manzana 
tfoímei, por Monserrate. 
47406-07 ^ 15 
Í E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
talleres y casas de famn'^- <le«^a 
¿Si comprar, vender o cambiar má-
¡ u m s de coser al contado o a plazos? 
Surtido completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca • •BRlNSWlCiL , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
Bater ía de cocina de aluminio ( S u i -
z o ) . M á s barato que el hierro esmal-
tado. E l L e ó n de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 o 
A V I S O . ¿C1TXEBE U S T E D V E H D E » 
sa oaja cabdales o contadora o enseres 
de r a f é s v fondas? Avise al te léfono M-
32.S8. 
40097 24 N . 
C2130 Ind. 15 t n i 
A DOS B O D E G U E R O S Q U E V A Y A N a 
abrir , se venden los enseres de una bo-
dega con cajas caudales y contadora, 
armatostes y v idr ie ras . In fo rman : Rel -
i na 74. 
I 47821 13 N . 
S E V E N D S N DOS M A G N I F I C A S V i -
driaras v i t r inas , sin estrenar, propias 
p a r í cualquier indust r ia o comercio. 
Puede verse en Compostela, 154 ,bajos. 
4;809 13 N . 
llime al teléfono A-8381. Agente de 
«Bfer. Pío F e r n á n d e i . 
UiOt 31 d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es n nevo y 
con marquetería; todo refrozado, en la 
C«8» del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
Uch«. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Cempuesto di escaparate de lunat, co-
queta cama mesa de noche Y banque-
ta Nu»vo. Está en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mástachej: 
TINEZ 
R I A 
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BASTIDORES EXTRAnNOS, A $5 
Colombinas d« hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
"EL VESUBIO", PRESTA-
M0S. PISON Y HNO. 
Dinero sobre joyas, ropa.y ob-
jetos de arte. Compramos y 
vendemos muebles, alhajas, 
victrolas, discos, lámparas, 
máquinas de coser y de es-
cribir, etc. A v í s e n o s al 
M-7337 o visítenos en Co-
rrales 53, esquina a Factoría. 
.CONriSCCIOlíISTAS! S E R P E N T I N A S 
blanca y de color, ancha y estrecha, 
barata en Inquisidor 14, altos. Lázaro 
Behar. 
47897 13 n . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, Teléfono A-2010, Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tona3 muy baratos; e.spejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
¡ camas de hierro, camas de nlfto, burda, 
| escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esnuines do-
rados, porta-macetas esmalti'los, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sillas gl-
i raterías , neveras, aparadores, parava-
: nes y si l lería del país en> todos ios esti-
los. 
i Vendemos los afamados juegos de 
j meple compuestos de escaparate cama, 
' coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaciOn, 
C7348 Ind . 27 • 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábi les operarios alema-
nes y con una modernísima maquina-
ria, única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitos con el escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a toda persona 
q<«i haga algún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala S5,000 a l colega que 
presente trabajo igual. Se habla fran-
cés, a lemán, inglés , italiano v portu-
gués . Reina 44. Teléfono M-4507. 
•41 a 11 1!) n. 
A L O S D U E S O S D E D O D G E S B R O -
thers: cuatro ruedas, 32 por 3 y media, 
ñ l i imo tipo, con sus platillos y bocinas 
t7e aluminio, seis llantas para las go-
msa, con sus clanes completos y apara-
to de repuesto para dos gomas. Todo 
en buenas condiciones. Garaje Gris . G 
y 17. Teléfono F-5152. Manuel Rodrí-
guez. 
47764 13 n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VEI^DO X¡p AtJTOPIANO D E G R A N 
I **b:-*cante. gran sonido, color caoba 
, ae jn mes de uso. cun 175 rollos garan-
tizado. Calzada 90, entre A v Pareo-
Vedado. 
I 477789 13 W. 
8 E V E N D E PIANO P E E Y E I . S I N CO-
51.ej..n' P^ede verse en 21. entre P y K. 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
ae mano para bicicletas, motocicletas y 
tords y e léctricos de varios t a m a ñ o s . 
Especialidad en Klaxons grandes para 
colocar'en el estribo. Edwin AV. Miles. 
Prado y Genios. 
41 a: i 18 n. 
A U T O M O V I L I S T A S 
No compren ni vendan sos a u t o m ó v i l e s 
sin ver primero a Doval y Hno. carros 
regios, ú l t imos tipos, prteios forpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas r 
garage. Morro 5. A , t e l é fono A-7055 . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL Doval y Hno. Habana . 
Se venden modelos de 1 112, 2 112 y i C6422 Ind 18 j l 
3 1|2 toneladas, completamente nuevos 
V * precios sin competencia. Desde: 
Jl,6o0. Sa garantizan y se dan facilida-
aes para el pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios 
w"029 18 n . _ 
PAIGE 7 PASAJEROS; $800 
s « vende un Paige en magnifica condi-
ción y funcionamiento garantizado. Tie-
ne gomas nuevas, y excelente fuelle, 
vestidura y pintura E s ganga. Edwin 
\ \ . Miias. Prado y Genios. 
48030 n. 
hiei 
47776 11 N. 
S E V E N D E E N 3,500 P E S O S DOS% A T T -
tomóvi les de reparto, un carro y dos 
mulos, todo dejf» 200 pesos por mes. 
Jos;? Quintana. Calle Parque, número 
2, hora 4 a 5. Cerro. 
47123 1* N . 
S E V E N D E UNA P I A N O L A N U E V A 
raíl»,- scientos rollos. Dos camas de 
m ^ i - niodernas y un juego^de cuarto de 
er tr i 1^0<lerP0- I n ^ r m a n : N 190 y 192. 
entre 19 y 21. Vedado. 
1 3 2 ! « 
R " - ! ! * ^ * * " 1 E N P R E C I O S E V E N -
una \ ' c t r o l a oon muchos discos y 
nefe en ^ l co**r ^ 
47656 AB>'acate, 80, Telf. A-8S26. 
•• 16 n 
PIANOS D E ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
DESDE $850 
S E V E N D E CAMION N U E V O D E 1 Y 
meáia toneladas, motor "Case", cuatro 
cilindros, sirve también para 'guagua, 
tiene carrocerln sin estrenar. Infor-
man: Santa Kcsa 12. Puentes Grandes 
y Empedrado. 31, segundo piso, alto. 
47971 1 5 N . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00; escaparate 
$4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta 
$1.00; peinadores $2.50; chifonier desde 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00:. Se habla francés, alemán, 
inglés, italiano y portugués. Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
46067 27 n. 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos: to-
dos estos muebles .son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
Se vende m a g n í f i c o Dodge Brothers 
en Santos S u á r e z , 2 , J e s ú s del Monte. 
47958 15 n 
Gomas en tamaflos grandas, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
47000 ' j d__ 
CUNA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas, motor 
Country Club, buen magneto; la vendo 
barat ís ima o la cambio por algún fae-
tón con caballo. No consume apenas 
nada. Para verlo en Colón No. 1, establo 
de Galán. 
46735 • 13 n. 
V E R D A D E R A GANGA, P R E C I O D E 
reajuste ei; 300 pesos, vendo un magni-
fico "Brisco" en perfecto estado de ca-
rrocería vestidura, pintura y funciona-
miento del motor. Informan: Cerro, 506 
y 508. A-5839 , 
47976 14 N . 
Se vende un magníf ico auhrdlummm 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l P a c -
kard de doce cilindros. Informes en 
Lucena , 10, Sierra. 
I 47795 20 n 
M A Q U I N I T A D E CAMBIO, D E A R R A N -
que eléctrico cqn todo nuevo, vestldu-
dura, fuelle y gomas. Se da en $400.00. 
Téngase en cuenta que un Ford de 
arranque vale m á s . De 8 a 5. Garage 
Hernández. Oquendo 72 y 74. 
48020 14 n. 
C A R R U A J E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
oompleta extirpación de tan daftino In-
wecto. Contando con el mejor procedí-
• miento y gran práct ica . P.ecibe avisos: 
i Neptuno, 2S. Ramón Pifiol. Jesús del 
(Monte, número 534. 
'^46557 2 d 
¡ EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes seq 
I propagadores fie enfermedades, su t ran-
i quiltdad exige la destrucción de ellos.» 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara» 
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n fo rma-
ción y folletos grads . CASA T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
M-3079 
Este es el teléfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoaln 211 entre Lealtad y 
Escobar. 
47875 10 d. 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S . 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyería. 
47642 9 d 
¿DESEA E M P E G A R SUS P R E N D A S U 
otro sobjetos? L a Nacional le paga más 
que ninguno del giro, módico interés. 
Villegas. 93. Teléfono A-9915, 
47700 9 D . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se loa arregla-
mos dejándoloc como nuevos. Especia-
lidad en barnices finos, esmaltes y en-
valajes. También nos deideamos a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estre l la 16. Teléfono M-3574. 
47831 13 D . 
ÍOBD SALE O E P I C E P U E N I T U R E . 
Uiftirí. sofás, tablea, files, etc. Agular 
.^joa. Very Chcap. 
1 " 18 N . 
>* VIWDEN V E I N T E Y T R E S DO-
•j™» 'li sillas plegadizas americanas. 
J»epí»8 para ciones o palones de baile. 
{J^rman: Manzana <le Gftmez 442 . Te-
Wlorn A-40 4 7 
J l » ^ 15 N . 
R TENER QUE A U S E N T A R M E , 
1^ . ¡̂ "Jos los muebles de mi casa, 
•esiim ar" a'tOH' primer piso, 
jJjk» "1ií's *n: un jneguito de sala de 
^ B s j y dos slllí*s alemanas, un 
j ^ j o nnratK un piano marca "Hamll-
•"l» tri»1 ni*sita ',e telefono con su 
•« camas esmaltadas, una meslta 
dos escaparates con luna bl-
1 uno liso, una cómoda, un 
«e recibidor moderno de cao-
a ne cinco pieaas co nsu mesi-
s Uuna niaBnlfica nevera mar-
n .,,yJ!,.on Refrlfferator" de poco 
m « V r0, un b"r6 con su sll,a-
¡•Udaj 
Liquidac ión de muestrarios, l ámparas , 
relojes, estatuas, cubiertos finos, jue-
gos de c a f é , carteras de piel y muchos 
artículos m á s a mitad de precio. Nep-
tuno, 40, altos. 
47805 13 n 
CUANDO V A Y A A C O M P R A R M U E -
bles jovas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915, 
47V01 9 D , 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15v jn 25509 
MAQUINA C O N T A D O R A NACIONAI. , 
completamente nueva, se vende por no 
necesitarla, tiene letras para emplea-
dos, cinta y tikel y se da barata. Obra-
pía. 88, altos, pueden verla de 12 a 3, 
pregunten por Armando. 
4(024 13 N . 
S E V E N D E U N J U E O O C U A R T O MO-
derno un chiffonier, una carpeta S r a . , 
una lámpara sala, otra comedor y un 
cochecito mimbre, todo completamente 
nueve, en Concordia, 188, moderno. 
46S67 13 N . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando los muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nicos y bnratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas. 38 pesos, ca-
ma: cameias gruesas, modernas, con 
oasl iñor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me.^as de noche, 4 pesos, sillas 
12.'Jó, sillones, b pesos, guarda comidas, 
j p^sus, mesa 3 de comer, 4 pesos, todo 
esto «-s nuevo, hecho en talleres propios 
db m casa, no hay persona que pue-
da ce mpetir con Mastache, o sea I .a 
3aan del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Teneri f» . L a Segunda de 
AÍas.Kche. 
V E N D O UN A U T O M O V I L CON CA-
rroceria de reparto en muy buenas con-
diciones, se da barato, tiene poco uso, 
urge la venta. Informa: Calvifto. Za-
pata, número 22, establo. 
47801 16 N . 
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N E 8 -
tado muy buena vestidura y motor, pue-
de orobar'o. Véase a su Francisco, 
Amistad 128, bajos, de 8 a 9 y de 4 y 
media a 6 p. m. 
4/845 16 N . 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
juegos arreog de platipo con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios ga lá-
pagos de uso en buen estado, monturl-
tas para niño maneleras. gran surtido 
y un muestrario de monturas tejapas 
de lo mejor de San Antonio de Texas. 
Tengo 20 Üpos distintos donde escoger. 
¡Colón. 1. Galán:. 
43822 15 n 
M A Q U I N A R I A 
GOMAS D E C U E R D A , 32 P O R 4, CON 
su cámara marca GOOD Y E A R y R O -
Y A L C O R D , a 30 pesos garantizadas. 
Ortega y Fernández . Agencia Dodge 
Brothers. Prado número 47. Teléfono 
A-4263, A-5020. 
47843 20 N . 
P E R D I D A S 
WHITE, DE 7 PASAJEROS 
Se vende, tiene fuelle Victoria, estado 
nuevo, en $2.500. chash. Informan F -
2134. De 12 a 2, 
14 n 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A . S E 
reparan fonógrafos , cajas contadoras, 
bomUaa y motores de todas clases. Se 
hacen instalaciones eléctricas, de gas, 
y agua. Rojas. Te ls , 1-3919 y F-1600, 
47899 25 n. 
PERDIDA 
Se suplica a la persona que ha en-
contrado un sobre cen papeles de 
partida de bautismo de Adelina 
Rico, lo entregue en Malecón, 70, 
altos, donde se le gratificará. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 Y m e -
dia pulgadas, con algunos taladros, s ir-
ve para postes, etc. Se venden 400 me-
tro? en 150 pesos. Nuevo vale 600 pe-
sos. Igual de una ymedia pulgada. S»i 
venden 200 metros en 50 pesos. Nuevo» 
vale 120 pesos. Oficios 84, cuarto 307« 
47973 15 N . 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUI-
nas de hojalatería, casi nuevas y va-
rlai. herramientas más del mismo giro. 
Informan: Sol, 88, 
47682 U N , 
DUEÑOS DE INDUSTRIAS 
y casas particulares que no tienen agua 
ponga su tanque en la planta baja que 
do noche se llena: los hay desde 400 
litros hasta 40 pipas, desde 10 pesos. 
C. Fernández, Apodaca 61, Tel . A-9278. 
47586 i g n. 
MAQUINAS ESCRIBIR 
Underwood y Remington, ambas en per-
fecto estado, a $45. Otras dos "Under-
wood y "Remington", flamantes, a 
$60. Belascoaln, 117, altos, esquina a 
Pocito. Consultorio Médico. 
46306-763 20 n 
¿QUIERE U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
y objetos de arte? Llame al te léfono 
A-9915. 
47699 9 D . 
V E N T A D E L A M P A R A S D E OCASION 
procedente de un remate, se liquidan 
varias lámparas de bronce a precios 
Irrisorios, dos juegos de sala tapizados 
a $40.00, un Juego de cuarto, nuevo, 
$85.00 y varios muebles más de opor-
tunidad. Belascoaln 211 entre Lealtad y 
Escobar. Teléfono M-3079. 
47874 1* n. 
Muebles. Se compran p a g á n d o l o s 
bien. T a m b i é n se venden de todas cla-
ses, muy baratos. V é a l o s en L a Sire-
na, Neptuno, 235-B, T e l é f o n o A 3397. 
No se olvide: es el 23S-B . 
46707 3 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084, L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
A l E N C I O N , POR P R E C I O I N S I O N I -
ficante le dejo sus muebles como nue--
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mufteca y toda clase de repara-
clones. Zanja. 84. te léfono A-9060. 
4j893 28 N. 
V E N D O UNA O DOS MAQUINAS D E 
cosec (una Slnger y la otra Selecta). 
E s t á n en buenas condiciones. L a s doy 
baratas. Teléfono A-8825. 
47492 16 n 
PIANO A M E R I C A N O EW B U E N A S 
condiciones, de cuerdas cruzadas, se 
vende en $175.00. Un escaparate de cao-
ba con dos lunas grandes de seis pies 
de alto, un juego de comedor de caoba, 
h» in»'» r"tr0- un bnrrt con su silla, compuesto de nueve piezas. Informan 
Jfcrtdnr . , oorn^r con seis sillas, un ion la Calle 15 número 350, entre A y 
I Paseo. Vedado. 
47487 14 n 
FRAZADAS Y EDREDONES 
4l0i(; • las Amparas de toda la casa 
S [ S í ? " n * ^ Q N I P I C O TO'DDO 
* Wnto "a ^ m a c a de portal . Pe 
Uí h , i / . í1 po'ier ut i l izar lo . Male-
"«Jos. Izquierda. 




2* ''"ía'i."'^ ?.eS0í' K ~ vende una co-
í? honinir« uen Mtado. Tiene cua-
R ^ J ^ h0r-
^ E S P E C U L A D O R E S , A T E N C I O N ! 
N J Y a , j H D m . Í n ? C r ' Propietario de 
J 0 H C BaI,?«¡n House de Balt í -
^ ^ L w o el ,narte, y 
•edia, ^ "V10 d< mercanc ía s como 
r caball.! ieaa y flbra Para señoras 
V pañ 'T' Cami,a, ^ ^ a i o , toa-
Í2tPanQe!o« y otros artículos de se-
^ . d T n 8 * ^ 213' Hotel 
4797| * 11 7 de 2 a 5 . 
14 n 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Dinero a l 1 0 0 de interés sobre alha 
jas . Alquilamos, compramos y vende 
roos a plazos; muebles, cajas de cau . 
dales, contadoras National y realiza-:en todos los colores Para niños 
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de B é l g i c a 37 D . (Monserrate) y Te -
jadillo. Losada y Hno. T e l . A-8054. 
Frazadas para cama camera 3' 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
USSf 15 1» 
^ . z . ;94 y 9 6 - T e i . A - 4 7 7 5 
** , . i í ' r ,n»noVnr^!n «íe muebles Los 
5 » B ¿ , , t , n c , M ' i U tí1 rebaja en todas 
S B ? * ? 0 » Drend* m , ^ h l " >' Prenda.. 
& Í t ? ^ l c o Inter*, c i «bJ'to., va-
t.. intrato, v ! . * * av,'»a * los que 
W t r * • Drorrnr^ PaRen » r«co-
í r í í ^ T i A ^ 
* «^,rne,ci*n abfe"!taL?" wUeftos **• 
S*1*. V?ne5al » qui no. uIUn al Pflbli-
^ , Y n < l e m o r . ^ * nos honren con su 
í h 1 W Í ; 0 r - N'ueatr? í 0 8 ^ la mitad 
8 ^ ^ v e l ^ c í o r \ 8 r t f " ! « « vender, 
fc^o » Í hoy y de '^ f l "*rán nuestros 
feV s i / ^ - t U ^ ^ ^ u i e r a . . .La 
^nero MaItarnoB, ahorra-
25 K . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
I E n " E l Bisel". Unico patente «lemAn, 
, parmtlzado por 20 aflos. Unico táller 
1 en Cuba, con maquinarla moderna, qut-
I mico alemAn y expertos operarlos. I n -
' fórmese e:i las principales mueblerías 
i que son nuestros mejores anuncios. 
Precios ai:: competencia. Lunas de es-
| caparate J2.00. Lunas de lavabos $0.80 
I Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles N o . 4. Telé-
, fono A-5453. 
| 45039 • 20 N : 
m a q u i n a s - ! ) ! ! E s c r i b i r c o m p b a -
Verta, Reparación y Alquiler de MA-
quinas de Escribir . Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-Í036 , Edificio: E l 
Ir i s Empedrado 34. 
4.670-71 .» D -
LA NUEVA MODA 
Muebles baratos, se venden Juegos de 
cuarto de cinco piezas desde $100.00; 
Id. $130.00: id. 3 cuerpos $260.00; juegos 
de comedor desde $7S.0O en adelante; 
juegos de sala desde $50.00; id. esmal-
tados do 7 piezas $75.00; Id. $100.00; Jue-
gos de recibidor desde 150.00; y también 
piezas sueltas como escaparates desde 
$10.00, $15.00, $25.00, con lunas $35.00, 
$45.00, coquetas desde $20.00, camas des-
de $10.00, vitrinas desde $M.00. sillas 
caoba $2.25, mesas correderas desde 
$9.00, neveras desde $12.00, burós pla-
nos. Id. de cortina, a precies de ganga 
San J o s é 75. Teléfono M-7429. Marceli-
no Guzmán. 
44147 18 b 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
También los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100. ha^ta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas , $15. Mesas co-
rrederas, \$10. Peinadores, $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 s i l las y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
S i l l e r ía de todos modelos, mimbres, l á m -
paras, relojes, m á q u i n a s de coser co-
lumnas, $2: cuadros, b u r ó s de cort ina, 
planos, prteios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Te lé fono A-4202. 
CAMION DODOE. V E N D O CON C A -
rrocería para casa de comercio, al con-
tado o plazos con garantía. Precio 900 
pesos. Informan: Avi la . Serrano 30. Te-
léfono 1-1811. 
47901 13 n. 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábr ica , realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos t a m a ñ o s . No 
atiendo charlatanes. Ventas contado so-
lamente. Barcelona, 3, imprenta . 
46S70 2 d 
C O M P R O A U T O M O V U i D E 5 O 7 P A -
sajeros, buena marca, europeo o ame-
ricano, si necesita arreglo también se 
acepta, doy en parte de pago o pago 
total, s egún su estado dos solares en 
lo mejor del Reparto Buena Vista, pe-
gado a la Fábrica de Mosaicos, son es-
quina y centro, muy baratos, pagan: 
12.50 mensual, es negocio. Campos. 
Calle 29 No. 342 entre A y Paseo. 
47869 14 n. 
Pérdida de un cachorro Collie 
E n la noche del Jueves nueve de No-
viembre, en la esquina de Chacón y 
Compostela, se ha extraviado un cacho-
rro Collle, de color amarillo, con man-
cha blanca arriba del pescuezo hacia la 
derecha. Entiende por Ciro. L a P f 8 " : 
na que lo devuelva e In'orme de él 
en O'Rellly. 19. Teléfono A-6318, sera 
gratificada, si asi lo desea. 
4776G 13 n 
~ • - - " — 
UNA ROTATIVA 
i Se vende una Rotat iva, tamafio Marina , 
' p rop ia para una Imprenta grande o para 
, t i r a r un per iódico , e s t á en muy b u e n a » 
(condiciones y se da barata. Puede versa 
en Paula 44, Habana. 
13 n. 
D E A N I M A L E S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E UNA C U S A M A R C A X . E -
xington, de cuatro asientos, t ipo Clever 
motor Continental , sello rojo, e s t á nue-
va. Seis cil indros. U l t imo precio, $800. 
Ka una ganga. I n f o r m a n : Obispo, 78, 
bajos, esquina a Vil legas. 
C 8533 15 d 8. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s mas aua nadie, asi como t a m b i é n los ven-emos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase pof 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muv 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
L á m p a r a s e léc tr icas muy art í s t icas , 
desde $4 en adelante. E l L e ó n de Oro 
Monte, 2 , entre Zulueta y Prado. 
14 n 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comis ión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, imprenta. 
4(5571 2 d 
GANGA D E MAQUINAS D E ESCKXblr 
por 45 pesos, doy magnif ica m á q u i n a 
de a luminio y acero, es como una U n -
derwood chica, solo por 15 d í a s . L u i s de 
los Reyes, Edi f ic io el I r i s , Empedrado, 
34. Te l é fono A-1036 . 
47669 H N . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , excluiiramente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
n ú m . 101, Habana . P . 0 . Box 84, 
C 6337 Ind 12 ag 
marse acerca del 
A u t o c a r 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar, 
p R A N K R D B I N S r a 
H A B A N A • 
rdio 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-' 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
L I B R O S B A R A T O S . P R O G R A M A D B 
preparatoria para ingreso en el Inst i -
tuto de Segunda Enseñanza y luego por 
la enseñanza libre y sin salir de su 
casa, estudiar la carrera que más le 
agrade, 20 centavos. E l francés sin 
maestro 20 centavos. E l Inglés sin 
maestro 30 centavos. L a teneduría de 
libros sin maestro 40 centavos. L a ma-
gia negra 10 centavos. Arte de averi-
guar el porvenir por si mismo 20 cen-
tavos. Dios por Capdevlla 10 centavos. 
L a mujer en estado de embarazo 60 
centavos. Seis libros diferentes de ma-
sonería $1.00. De venta en Obispo 
31 1|2, librería M. Rlcoy. T e l . A-8178. 
47900 14 n-
S E V E N D B VIH C A B A L L I T O PONTriB, 
blanco y amarillo, de monta y tiro 
Informan: Teléfono F-562S 
47935 18 n 
S E V E N D E N DOS MTTLAS T U N CA-
rro propio para cigarros o dulces, Ger-
vasio 164. 
47906 1( N< 
J U R I S P R U D E N C I A D E L T R I B U N A L 
Supremo, 40 tomos. L a Jurisprudencia 
al D í a . Ordenes Militares. Colección 
Legislativa 49 tomos. Colecciones de 
Gacetas desde 1902. Reales Ordenes y 
disposiciones publicadas por el Gobier-
no Espafiol . De venta en Obispo 31.112. 
Librería Rlcoy. Teléfono A 8178. 
47736 11 n - ^ 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N G E R V A S I O , 27, S E S A COMIDA 
afuera o en la casa, comida l impia y 
sana. Precio de s i t u a c i ó n . Informe en 
los a l tos . 
47799 13 N . 
E N OBISPO, 64. lo. S B A D M I T E N abo-
nados a la me&a, comida e s p a ñ o l a y 
cri'jl.a esmeraoa l impieza. Precio de 
s i tuac ión , buen t r a to . T e l é f o n o . M - 6 2 0 1 . 
47561 1 « N . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y b i l l a r de Pfirea y 
P é r e z . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7442. 
p . , itOu-21 oo 
S E V E N D E N V A R I O S C A C H O R R I T O S 
d j perros pol ic ía alemanes. In fo rman-
Ca..e 13, n ú m e r o 22. entre P y K . f ren-
te al parque. Te lé fono F-5019 
4 7 7 5 3 , 4 N . 
Acabo de redbir 25 cabaDoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de la# razas 
Holstein, Jersey y Durd i iL* i s , To-
ros Holsteins y toros Ccbüi, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
r a niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L A.6033. 
S E V E N D E N 4 M U L O S G R A N D E S , U N 
I carro de 4 ruedas con arreos. Informes: 
Telefonos n ú m e r o s M-1848. A-6792, 
Conssulado, n ú m e r o s 19 y 55. 
47587 14 N . 
M I S C E L A N E A 
3T¿i Tnd.t mj 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
¡de segunda mano, habil i tada, s? venMe 
. b a r a t í s i m a y se (rarantlza en su buen 
[funcionamiento. San Rafael 234 entre 
, I n f ü n t a y San Francisco. Tel . M-6418. 
¡ T a m b i é n un motor marca "Slnger" co-
rr iente 110. Compro una m á q u i n a de 
plisar. 
47605 13 n. 
S E V E N D E UN STUTJE D E C U A T R O 
ci l indros, 7 pasajeros, se da muy bara-
to por no necesitarse. In fo rma su due-
ñ o . Monte, 201 s o m b r e r e r í a El P a í s . 
4 •134 16 N . 
& L O S J A R D I N E R O S . E N O U A N A E A -
coa. Samarltana 50, se vende un lote de 
arecas. palmas y otras plantas, se dajn 
baratas. . , ^ 
47785 15 j j i 
10 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a i5ia'sa Durán y Díaz, A lmacén <Jí 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Neptuno. 
n ú m e r o s 197 y 1 9 9 . entre Belascoaln y 
Lucena. Te léfono M-1154. Haga una 
visi ta y se c o n v e n c e r á . 
47027 6 «j 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f an t a s l i . sa lón 
de exposición, Neptuno, 169, entre Esco-
bar y Grvaalo. Te lé fono A-7620 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, } M f « 9 4« 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hiesro, camas de nlfto, bu rós , 
escritorios de seftora. cuad ro» de «ala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e léc t r icas , al l la». butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
tr inas coquetas, entremeses, cherlones. 
adornos y f iguras de todas clases, me-
aas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, sillas 
r l ra tor las , neveras, aparadores, parava-
lies y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los Vendemos loa afamados Juegos 
de róeple. compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, me^k <3« noche, ch i f fo-
nier v banqueta, a $185.©0. 
Antea de comprar hagan una clalta a 
"La Eapecial". Neptuno. IS», v j e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Venda loa muebles a platos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
MAQUINA MARCHANT 
suma, resta, mu l t i p l i ca y divide, el ú l -
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m o , 
acabado de adquir i r , vis ta hace fe. No 
atiendo charlatanes. Barcelona, 3, Im-
prenta . 
465(9 1" n 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes p l c i a s : es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor e r t r a f lno , 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
I de noche y banqueta todo con r-.arque-
1 ter la y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
I precio: 125 peaoa, l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
I Manrique y Tenerife . La Segunda de 
! Mastache. 
F O R D CAMINANDO B I E N , CON C H A -
pa de este afto en 150 pesos. Hudson. 
chafia con magneto Bosch, propio pa-
ra c a m i ó n con 4 gomas de cuerda Inme-
jorables en 300 pesos. Camionoito de 
reparto con gomas nuevas y magneto 
Bosch en 250 pesos, t a m b i é n hay varias 
m á q u i n a s de paseo grandes y de t ipo 
Sport en precios s in competencia. Ca-
miones de 3|4 toneladas hasta 5 tone-
ladas nuevas y di- uso. Ahrens U n o . Po-
zos Dulces 5 y 7. Te lé fono M-6769. Ga-
rage P r í n c i p e . 
47480 1« N . 
8B V E N D B U N R E O I O J U B O O D B 
cuarto plumeado de abanico con bonita 
ma oueterla, con escaparate de i r " 
cuernos lunas ovaladas, bien trabaja-
do'y ba™1"*!0 de m u ñ e c a . TeneHfe^ 16. 
S E V E N D E N DOS N E V E R A S CON sus 
¡ S J S S S * Gervasio, 97. T e l f A-7314. 
47685 t L : 
TOIDO U N B S C A P A i A T B » B T R E S 
r ^ r o o s y un espejo de sala j su conso-
fa pSr aubencia de la familia, .e da muy 
. bar^.c Compostela. l i o , puede verse. 
47152 16 -N-
Motocicletas. Acabamos de recibir ios 
modelos Indian 1923, y t a mbién tene-
mos var ía s de uso entre ellas una 
Harley Daridson todas casi nuevas y 
a precio de q u e m a z ó n . Je sús del Mon-
te, 252 . Cánd ido López , t e l é f o n o I -
2367. 
C 7933 30 d 17 
CABOS PARA AZADAS 
Mándanos $3.00 en giro poatal o che-
que Intervenido y recibirá una docena 
de cabos de buena calidad; servimos 
cualquier cantidad de una docena en 
adelante. Tenemos papel pizarra de 85 
libras y también engomado de dos telas, 
ambos en r o l l o de 108 pies a precios 
bajos. J . M. Fernández. Lampari l la 21. 
Habana 
18 Ti. 
A V I S O . S B COMPRAN P A P Z L E S TÍe-
jos sacos viejos y recortes de sacos, 
preguntar por Machado. Papelera C u -
bana. Teléfono 1-1093. 
47T61 17 N . 
B A I Z D E Z A X A T O N . P A R A C E P I L L O S 
d i lavar lo tiene siempre en existen-
cia . E . C ima . Cuba. 24. Teléfono A -
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la al tura de los me lores de 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
D r . Miguel Angel Mendoza. Conauitaa! 
da 11 a 12 y de 3 a 8. Malecón y C r t « > « , 
Establo de burras "LA C R I O L U 
4766: 19 K . 
P U E R T A S . S E V E N D E N N U E V E Jue-
gos de puertas para huecos de 32 pulga-
das. Informa: E . Cima. Cuba, 24. Te-
léfono A-5398. 
47663 - 18 N . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micheiin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
S E V E N D E S E M l X I i A D B H I E R B A de 
Guinea, en Marqués González, 12. 
474S3 16 n 
S B V E N D E U N M A G N E T O BOSCH, 
blindado, en San Lázaro y Escobar, ta-
ller. 
474S6 16 n 
V E N D O UN T A N Q U E D E M U . G a -
lones para cualquier liquido; es para 
montar encima de camión. Ahrens fino. 
Pozos Dulces, 5 y 7. Teléfono M-6769, 
Garage Principe, frente a Almendares 
Park. 
47480 16 n 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A L A F A V O R I T A . T E -
l é í o n c s A-3976, A-4206 y San XI -
cojáa, 98, de Hipól i to S u á r e s . Estas 
trea agencias ofrecen al púb l i co un ser-
v i c o no mejorado por ninguna otra 
4«456 16 N. 
/elázqu^r 2?, una cnadra de Tejaj 
Teléfono A-48I0. 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo varios finos de marcha y gual-
trapeo. del país y americanos. Tengo 
do, maestros de jugar al polo. 25 caba-
llea de tiro de 7-1 2 cuartas un bonito 
semental o s c u r o de 8-14 cuartas cru-
zado de andaluz, una pareja dorada 7 
> media cuartas, una negra, para tren 
funerario, varios caballitos Ponyi una 
jaca gran caminadora con su a l -
farda criolla, propia para persona da 
baratlBimo- Colón. 1. Galán 
14 n 
Noviembre 13 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
ESPECIALMENTE DE CUBA Y ESPASA 
Sucesos notables desde 1800 a 1922 




1910.—Cuba.—Venta del Arsenal a 
cambio de ios terrenos de Vi -
llanueva. 
,, E l representante Lora dispara 
un tiro contra el representan-
te San Miguel. Junio 25. 
„ Francia.—Escándalo Rochette 
Clemenceau. Culio 9. 
,, Cuba.—Martínez Moles mata a 
Joaquín Gómez en Sanctl Spí-
ritus. Julio 19. 
Coronación de Salvador Rue-
da. Agosto 4. 
,: Kspafta.—Centenario del filó-
sofo Balmes. Agosto 2 6. 
,, Estados Cuidos.—Muere el fi-
lósofo Williams James. Agos-
to 27. , 
„ Chile.—Centenario de la Inde-
pendencia. Septiembre 10. 
Mújáco.—Primer piedra al mo-
numento de Isabel la Católica. 
Septiembre 10. 
„ España.—Centenario de las 
Cortes de Cádiz. Septiembre 25. 
,, Portugal .—Revolución y pro-
clamación de la República. 
Octubre 4. 
„ Cuba.—Llegan los restos de 
Aguilera a Washington. Octu-
bre 5. 
r Dos ciclones azotan la Isla. 
13-17 octubre. 
,, Hazañas de los bandidos Solls 
y Alvarez. Octubre. 
,, Atentado contra Pino Guerra. 
Octubre 22. 
r. Debut de la Compañía Bala-
guer y Concha Catalá. Noviem-
bre 5. 
Africa.— Descalabro de los 
franceses en Marruecos. No-
viembre 12. 
,. Méjic0.—Revolución de Made-
ro contra Porfiilo Díaz. No-
viembre 17. 
Cuba.—Inauguración del Ob-
servatorio del Colegio de Nues-
tra Señora de Montserrat, de 
Qa Compañía de , Jesús, en 
Cienfuegos. Noviembre 26. 
r. Rusia.—Muere el conde Tols-
toi. Noviembre 20. 
„ Cuba.—Exposición de cuadros 
del pintor Graner. Diciembre 4. 
,, Reyerta entre los generales 
Moleón y Sánchez Figueras, en 
la que murió Moleón. Dic. 8. 
l í» l l .—España .—Fírmase el tratado 
hispano-marroquí. Enero 1. 
,. Cuba.—Estatua de Albarrán 
«n Sagua. Enero 1. 
„ España.—El rey en Melilla. 
Ejiero 7. 
Cuba.—Mimí Agu&Iia en el 
Nacional. Enero 11. 
,, Londres.—5.000 policías ro-
dean una casa y le pegan lue-
go para coger tres ladrones. 
Enero 3. 
., Cuba.—McCurdy vuela de Ca-
yo Hueso a la Habana, cayen-
do en el mar. Enero 29. 
Sagi Barba on el Nacional. Fe-
brero 10. 
,, Inauguración del ferrocarril 
de Bayamo. Febrero 17. 
„ Inauguración de los vapores 
de Casa Blanca. Marzo 5. 
., Compañía de Molasso en Pay-
ret. Marzo 31. 
„ Francia.—Revuelta y sabotage 
NORT FÓRD, Va. Nov. 11. 
Según un mensaje recojido a úl-
tima hora de hoy en la estación ra-
dlotelegráfica de Lengley Field, el 
de los campesinos an la Cham-i vapor Munsomo se encuentra con 
paña. Abril. I fue&0 a bordo a unas 75 millas al 
Accidente en París. L a caída Sudeste del cabo Hatteras y sus tri-
do un aeroplano mata al mi- pulantes se encuentran en peligro 
nistro de la Guerra. Abril 22.1 de sus vidas. 
Méjico.—Porfirio Díaz sale del 
Méjico. Mayo 2 5. I D E T A L L E S D E L S I N I E S T R O A 
París.—Torres Quevedo pre- BORDO D E L "MUNSOMO." 
miado en el Concurso de diri- N O R T F O L K , Va. Nov. 11. 
gibles. Mayo 30. E l mensaje decía aue el fuego se 
Méjico.—Madero entra en la1 iba extendiendo. 
capital. E n el mismo día hu 
bo un gran terremoto. Junio 6. 
Mnrruec0s.— Ocupación de 
Agadir por los alemanes. Ju -
lio 1 
Inmediatamente Se mandaron Ins-
trucciones radiotelegráficas al guar-
da costas Manning, salido hacia el 
medio día para dar ayuda al velero 
Lilllam Karr , que se sabía hallábase 
España.—Abolición de los con-|en situación apurada a unas 75 mi-
sumos. Julio 1 
Monumento a Villamil en Cas-
tropol. JuJIo 24. 
Cuba.—Kl Maine es puesto en 
seco. Julio 29. 
España—Monumento a Curros 
Enríquez en Vigo. Agosto 13. 
Cuba.—Inauguración del Ca-
nal del Roque. Agosto 13. 
Miguel Mariano y Armando 
André se atacan a tiros en la 
Acera. Agosto 14. 
Inglaterra.—Supresión del ve-
to de los Lores. Agosto 10. 
Portugal.—Se afianza la repú-
blica. Septiembre 4. 
Cuba.—El alcalde de la Haba-
na suspende la doble numera-
ción de las casas. Septiembre 8. 
España.—Asesinatos en Culle-
ra. Septiembre 19. 
Francia.—Explosión del aco-
razado "Liberté" en Tolón. 
Septiembre 2 5. 
Africa.—Los italianos Invaden 
a Trípoli. Septiembre. 
Cuba.—El buque chino "Hal-
Chi" en la Habana. Oct. 3. 
« Debut de Virginia Fábrega en 
el Nacional. Octubre 2 6. 
Méjico.—Madero toma pose-
sión de la Presidencia. Noviem-
bre 6. 
Cuba.—Los restos del Padre 
Várela en la Habana. Nov. 8. 
China.—SI Hung Chang pro-
clama la República. Nov. 11. 
Cuba,—La soprano Graciella 
Pareto en Payret. Diciembre. 
Has del cabo Henry, para que pro-
cediera en ayuda del Munosomo. 
Otro barco será enviado para que 
preste socorro al Lilllam Kerr. 
NO E S E L "MUNSOMO" Y SI « L 
" M U X D A L E " E L B U Q U E SINIES-
TRADO E N A L T A MAR. 
N O R T F O L K , Va. Nov. 11. 
Los mensajes recibidos aquí In-
dican que el vapor "Munsomo" in-
cendiado se hallaba a 75 millas del 
cabo Hatteras, pero se ha Investi-
gado que el barco de ésíe nombre 
se encuentra en el puerto de Baltimo 
re por lo que se expresa la creen-
cia de que se trata del vapor "Mun-
dale" de 2.071 toneladas que hace 
el recorrido entre New York y Cuba. 
DEL VIAJE DE 
CLEMENCEAU A 
LOS E E . UNIDOS 
PARIS , noviembre 10. 
George Clemeau embarca mañana 
para los Estados Unidos, animado 
por un espíritu de aventuras, extra-
ño en un hombre de su avanzada, 
edad. 
Hoy estaba alegre, interesado e 
Interesante, ansioso de partir, conai-
-. r i o ^ > i r ~ - ~ i ~ m i derando sus muchos años—-cumplió 1C» 12.—Ecuador.—\ anos generales! c. „ , , ^0„ ,„ 




MOSCOU, Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
Según el Ministro de Estado del 
Soviet, Tchitcherin, con respecto a 
la negativa del Presidente de Polo-
nia General Pilsudiski, a acontar las 
credenciales del representante pleni-
potenciario del Soviet Ruso M. Obe-
linzky, es fácil que un nuevo con-
flicto surja entre Polonia y Rusia 
gracias a la actitud obtusa del go-
bierno Polaco queriendo humillar a 
Rusia. 
"Hasta el 1921, cuando el pri-
mer representante del Soviet fué al 
tratado de Riga, el Presidente Pi l -
sudskl, se negó a recibirle." 
Declara Tchitcherin. 
"Después de insistir en nuestros 
derechos hicimos una concesión de-
clarando que no establecía prece-
dente y aunque las credenciales iban 
dirigidas al Presidente Pilsudski. 
nuestro representante no las entregó 
pereqnalmerite. Fué su Secretario 
quien dejó las credenciales en el 
Ministerio de Estado Polaco. 
Más tarde el Ministro de Estado 
hizo saber a nuestro representante, 
que en aquel entonces era M. K a -
rakhan, que había trasmitido las 
cedenclales al Presidente. 
"Un procedimiento "tan anormal 
no puede ser una regla. 
E l Gobierno Ruso no permitirá que 
país se vea humillado. 
"Cuando Obelinzky tenía que pre-
sentar sus credenciales Insistimos en 
que fuese recibido por el Presidente 
Pilsudski, pero este dió contesta-
ciones evasivas hasta que finalmen-
te se negó a hacerlo. 
Entonces nos vimos obligados a 
retirar a M. ObeTlnzkl y como es 
natural nos opusimos a recibir las 
credenciales del nuevo encargado 
de negocio de Poslonia, M. Knoll. 
que el viernes regresó a Varsovia." 
PANAMA SE 
FAVORECE CON LA 
" L E Y SECA" 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
V E R A AUMENTADA SU 
M E R C A N T E 
F L O T A 
L A C L I N I C A A R A G O N 
' l a ansiedad cbn que el Tigre (Te linchados en Quito. Enero 28Cuba.—Belén SArraga da con-, Francia antlc lag ienciag de 
ferencias anti-clencales en e l , „ . . . . . • _ 4 _ i - m . ^ - j . _ 
Politeama. Enero 24. 
Feria-Exposición en Camagüey. 
Febrero 3. 
eu próximo viaje por los Estados 
Unidos Impresiona profundamente a 
los que lo ven y hablan con él. 
Esta no es su primera visita a los 
Gran marejada en can Láza.o Egtado3 Uni(rog como generalmente 
y Vedado Febrero 2 2 se 6lno la 
E l tenor Constantino debuta en1 
Payret. Febrero 27. 
Inauguración de la estatua de 
Agramonte en C&magüey. Mar-
zo 1. 
Polo Sur.—Se sabe que Amud-
sen llegó alli. Marzo 10. 
Cuba.—Los restos del M a l n e J ^ V R E - Noviembre 11. 
son echados a pique fuera deT| 
puerto. Marzo 16. 
Londres.—Las sufragistas son 
lanzadas del Parlamento. Mar-
zo 28. 
Francia.—Declaración del pro-




W . WILSON 
C L E M E N C E A U S E T R A S L A D O E N 
AUTOMOVIL D E P A R I S A L HA-
V R E P A R A E M B A R C A R E N E L 
"PARIS 1 
Helen Sue Trinkle, Tiija del gober-
nador de Virginia, y de su Estado 
adoptivo por Miss Edwards, hija del [ jó caer sú gabán de piel sobre su 
Clemenceau se dirigió en automó-
vil al Havre desde París, llegando 
al muelle antes de que la mayoría 
de los demás pasajeros llegasen por 
ferrocarril. 
No se le esperaba tan temprano, 
pero cuando llegó a su camarote, 
número 74, en la cámara, encontró 
que estaba ong^lar^ado con rosas 
blancas y rojas, tributo de la liga lo-
cal de ex-combatientes. E l Tigre de-
goberiíador de New Jersey, así co-
mo también de flores del distri-to de 
Columbia por Miss Olive Chase. 
litera y subió a la cubierta, sonrien-
do y saludando, en contestación a 
los muchos saludos que le dirigían 
(marinos, trabajadores del muelle y 
COMO S E C E L E B R O E L A N I V E R - ¡ mayordomos del barco. 
SARIO D E L ARMISTICIO Dirigiendo la mirada al horizonte 
NEW Y O R K , Noviembre 11. dijo: " E l día es hermoso; no me ma-
Solo las restricciones propias de rearé." WASHINGTON, Noviembre 11 
Un núcleo muy crecido de adml-!]a sociemnidad del cementerio se ad 
radores rindió hoy.^ibuto al expre-, vlrtleron hoy( en Washington. Como | A L P A R T I R C L E M E N C E A U P A R A 
s.dente Wilson, visitándole en 6u, en todos lo día del año el público I L O S ESTADOS UNIDOS 
domicilio con motivo de ser el día do entrar galir 
del armisticio 
Woodrow Wilson habló por prime 
ra vez en público desde que cayó en 
fermo hará ffts años, y declaró que 
Norte América siempre había esta 
J tre las 'tumbas y en torno del anfi-
teatro conmemorativo que se en-
! cuentra en la terraza y frente al cual 
itt_|se ha erigido la 'tumba del Soldado 
do del lado de la justicia y q u e ' l ^ | desconocido. Todo el que sintiese el 
ahora en su camino, encontrarán! ^seo de efectuar el viaje podía par-
que su debilidad no puede ser obs-
táculo a la acción de la providencia. 
Dijo él, que un grupo en el Se-
nado que se había opuesto y no per-
mitió a que ee ratificara el tratado 
de Versalles, no representaba a los 
Estados Unidos, por que éstos van 
h;«cia adelante, mientras que éllos 
vuen hacia atrás . 
"Sólo Dios sabe y determinará. 
ticipar en este silencioso tributo 
junto con el Presidente, o con las 
madres de los héroes sacrificados en 
la guerra. 
Pero la conmemoración no se l i -
mitaba a los Estados Unidos de Amé-
rica. Tampoco se olvidaron en Fran-
j cía de los muertos por la patria, ni 
se advirtió falta de espíritu cordial 
, y de compañerismo en las grandes 
cuándo ha de ponerse fin a esa ac-j ceremonias de Bruselas, donde los 
titud resbaladiza". i desconocidos héroes belgas, que qui-
Se mostró agradecidísimo a la zás fueron los primeros que cayeron 
muestra que se le daba de amistad! en la gran guerra se hallan sepulta-
v aprobación, y dijo que era espe- ¿os 
clalmente significativo en el día del E n ios cementerios ameri-
armisticio, ya que los Estados Uní- canos de Francia, Bélgica e Inglate-
dos se habían dado por satisfechos...^ yaCen los cadáveres de 30,363 
con el armisticio y no habían dado soldadogi marinos, y soldados de In-
un paso adelante hacia la paz. t fantería de marina que rindieron la 
Deploró que una nac.on tan gran- v¡da durante ]a ra E n cada uno 
oe se contentara con una negación, de de el MeUSe.Argonne. 
ya que un armisticio es una nega-¡ A.gne.Ma SureSnes, St. Mihiel, el 
ción. un alto en el movimiento de i Sommej 0ise.Aisnei en Francia, has-
las armas, un cese en la lucha, pero) ta el cementerio de Flandes en Bél-
no un punto final en la misma. giCa y Brookwood en Inglaterra, se 
"Creo que hoy debemos renovar | celebraron adecuadas ceremonias 
nuestra fe en el futuro"—contlruó 
el expretidente—a pesar de qje es-
tamos celebrando el pasado, el fu-
turo está en nuestras manos— y si 
•no nos moslramos a la altura i-.3-
querlda uticnra será la cui^i y 
nuestra la verguenzi. no de nadie 
más.*' 
H A V R E , noviembre 11. 
Al presentar su hermano al co-
rresponsal, Clemenceau dijo: 
"Este es el miembro más viejo 
de la familia. 
"Eso es incierto—declaró Alberto 
riendo—Yo no tengo más qué 62 
años de edad, pero ni el mismo Jor-
ge es el mayor de la familia. L a ma-
yor es una de nuestras hermanas, 
y eomos cinco los que quedamos vi-
vos." 
Una mujer corresponsal cTe un pe-
riódico, pidió a Clemenceau una en-
trevista sobre las mujeres america-
nas, y él contestó: 
"¿Pero son tan diferentes las mu-
jeres americanas? A mi edad to-
das las mujeres son iguales". 
E l Tigre se sonrió al decir estas 
palabras, y después reanudó su con-
versación con la escritora. 
"¿Por qué es usted periodista?— 
le preguntó. ¿Por qué no es usted 
médico? Yo puecTo enseñarle la me-
dicina en media hora; pero periodis-
mo es demasiado complicado para 
cualquiera persona. 
SERA IKAUOUKAJJA 131. DIA DIEZ T 
WTTEVE, BENDICIENDOLA ED 8E5tOK 
OBISPO.—UNA VISITA AXi 
ESTABLECIMIENTO 
Atentamente invitados por el distln-
gruldo y talentoso cirujano, nuestro par-
ticular aml^o el doctor Ernesto H. de 
Aragón, tuvimos el gustó de visitar 
ayer la espléndida Clínica de Cirugía, 
Partos y especialidades que lia abierto 
al público en Jesús del Monte, calle de 
Encarnación esquina a la de Dolores. 
E l sitio elegido por el doctor Aragón 
para levantar el hermoso edificio donde 
se halla la Clínica, es Inmejorable por 
b u situación: alto, aireado y saludable. 
Este detalle, escnclalíslmo para esa 
clase de instituciones benéficas, pudi-
mos comprobarlo apenas llegamos a 
dicho lugar. . 
En la visita que giramos a todos los 
departamentos de Ja Clínica, pudimos 
apreciar perfectamente, su organización 
completa desde las cocinas hasta las 
salas de operaciones. E l Instrumental 
c|ulrúrgico, las mesas, los aparatos 
eléctricos, los salones de especialidades, 
los cuartos de enfermos etc., etc., son, 
sin duda alguna la última expresión en 
su género. 
Hay a. disposición de los enfermos 
•un cuerpo de enfermeras idóneo y no 
digamos nada del personal médico que 
es excelentísimo; escogido por el doc-
tor Aragón con verdadera escrupulosi-
dad. 
Ese estimado facultativo, reunió ayer 
tarde en su hermfso establecimiento, 
un grupo de Invitados pertenecientes a 
la prensa habanera, quienes recorrieron 
todos los departamentos de la Clínica, 
saliendo altamente complacidos. Allí 
estaban la señorita Tuyú Martínez, la 
espiritual cronista de "La Prensa" y 
la señora Consuelo Morillo de Govantes, 
nuestra estimadísima compañera de re-
dacción; Lozano Casado, Félix Callejas, 
Gustavo Rey y Gustavo Robreño 
En una mesa elegantísima, fué ser-
vido un espléndido ponche de cham-
pagne. 
Nos retiramos de la Clínica grata-
mente Impresionados y muy agradeci-
dos a las atenciones de que fuimos 
objeto, tanto de parte del doctor Ara-
gón, como del personal facultativo de 
aquel establecimiento, cuya Inaugura-
ción oficial se hará, el día 19 de los 
corrientes, bendlciéndolo el Sr. Obispo. 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , noviembre 11. 
Hoy regresó de Londres a bordo 
del "Resolute" el diplomático pana-
meño señor Henriquez, que ha esta-
do durante seis meses cumpliendo 
una misión en Inglaterra. 
E l señor Henriquez, ee mostraba 
encantado de que el "Resolute" y su 
buque gemelo el "Realiance" pasa-
ran pronto a ser abanderados en 
Panamá. 
"No puede uno menos que sentirse 
muy orgulloso—dijo—de qup, estos 
buques sean agregados a los de nii 
país." 
Pero, no quiero hacer comenta-
rios al hecho y pienso que los resul-
tados de las elecciones del martes in-
dican bien a las claras que los sen-
timientos aquí eon opuestos al acta 
de Volstead". 
Nosotros vemos a las claras lo que 
significa dicha ley en la zona del 
canal que es "Seca" mientras que 
la república de Panamá es "Húme-
da". 
Nuestros ciudadanos, a los que se 
educa para que no abusen de los 
estimulantes alcohólicos, no ven con 
simpatía la ley seca. 
Yo me eduqué en los Estados Uní-
Jos y no puedo creer que el uso de 
vinos lijeros y cerveza puedan hacer 
dadlo a este pueblo". 
LA P O L I C I A N E O Y O R K I N A SOR-
P R E N D E UN CARGAMENTO D E 
B E B I D A S E X LONG ISLAND 
N E W Y O R K , noviembre 11. 
Doce policías, que se mantuvieron 
escondidos durante cuatro horas con 
los revolvers en mano, detrás de ma-
tas de yerba junto a la histórica 
mansión de Blackwell, en Asteria. 
Long Island, capturaron a once 
hombres que fueron llegando en ca-
miones automóviles y empezaron a 
cargarlos con whiskey y vino que 
tenían escondidos. 
Se encontraron en la casa más de 
1,500 cajones con bebidas, cuyo va-
lor se calcula en 100 mil pesos. 
E l sitio del escondite no está más 
allá de cien pies de -la casa donde 
vive el primer comisario de policía 




WASHINGTON, Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
Unos 200 manifeatanites quisie-
ron hoy llegar hasta la Casa Blan-
ca eh su empeño por predisponer al 
Presidente Harding en pro de una 
amnistía a los sesenta y cuatro que 
aún siguen encarcelados por trai-
ción. 
L a manifestación en vista de que 
no podía entrar en los terrenos de 
la Casa Blanca, celebró un mitin en 
la plaza de Lafayette. 
Apenas se había empezado éste, 
cuando compareció un grupo forma-
do por media docena de negros a 
cuyo frente iba un joven. 
Estos empezaron a desplegar unas 
banderas cuyas inscripciones al pa-
recer molestaron a los que busca-
ban la amnistía. 
Algunas de las Inscripciones re-
zaban como sigue: 
" L a traición no es un crimen".— 
Asociación Patriótica Benedict Ar-
nold Inc." 
"Extendemos nuestras simpatías" 
—Asociación de Rateros." 
"Saludos y buen humor".— Socie-
dad de Ladrones." 
"También queremos la libertad". 
Sociedad de ladrones de Gallinas." 
L a policía tuvo que intervenir en-
tre los dos grupos de manifestan-
tes y una vez restaurada la calma 
el Jefe del grupo antiamnistfa dijo, 
que había sido recientemente dimi-
tido con todos los honores de un re-
gimiento de Infantería y que sólo 
se proponía estorbar a aquellos que 
querían poner en libertad a los que 
habían traicionado a su país. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L GOBERNADOR D E SANTA 
C X A R A 
Ayer llegó de Santa Clara el co-
ronel del E . L . Juan Jiménez. Go-
bernador de aquella provincia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de 
Central Stewart, Salvador Rionda 
y otros. 
Santa Clara, Francisco Fernán- i 
dez y familia. Fernando de Cárdenas, i 
Melena. Enrique Pascual. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD | 
Ayer fué a Matanzas el doctor j 
Arístides Agramonte Secretario de | 
Sanidad y Beneficencia, lo acompa-
ñaba el doctor Roque Cafort. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Perico, el representante Aquilino : 
Lombard. 
Matanzas, Alfredo Carvajal, el doc 
tor Francisco María Fernándfez. 
Pinar del Río, Luis Fornaguera, ¡ 
Carlos Caiñas. 
Agramont^ coronel Leandro de la 
Torriente. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a 
Batabanó. E l administrador de 
aquella aduana señor Emilio Fuen-
tes, acompañado de su señora: L a 
señorita Charito García y Cortés, 
doctor Gustavo Sainz de la Peña. 
San Felipe. Oscar Agusti y su se-
ñora Ada Pardo y sus hijos Oscar 
y María Luisa. 
Vegas, doctor Ramón Seraute. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Este tren llegó a las 4.10 p «n. 
en lugar de las 3.55 p. m. 
Por él vinieron de 
Candelaria J . Labarrera. 
Consolación del Sur, Angel Crus. 
Cañas, el general Alberto Nodar-
se y su yerno, el comandante doctor 
Beltrán. 
E L A L C A L D E E L E C T O D E 
MATANZAS 
E l doctor Horacio Díaz Pardo, al-
calde electo por el Partido Liberal 
en la ciudad de Matanzas, so diií-
gió a dicha ciudad. 
DR. J U A N I L L O MONTALVO 
Ayer fué a Camagüey el Regis-
trador de la propiedad doctor Juan 
Montalvo. 
T R E N A SANTIAGO D E CURA 
Por este tren fueion a 
Central España. Oscar Primelles. 
Central Presten, Luis Esquivel. 
Santiago de Cuba, señora viuda 
de Taquechel. L a señorita Mariana 
Tafluechel, doctor Pedro Montero. 
Puerto Padre, señora Socorro Trin 
chet de Villegas, señorita Angela 
Ponce de León. 
Matanzas. Gumersindo Triay, doc-
tora. Clara L . Isalgué, doctor Ruiz 
de León, Regino López. 
San Germán. A. P. Ken y señora. 
Camagüey: J . A. Ortega ,señorita 
Pilar B. Argilago, Mr. and Mrs. H . 
L . Hills; Aquiles Betancourt, doctor 
Heüodoro Gil renro» 
mará por P. del p , ' 6 0 ^ » 
viro "lO. 5>!j~ . a. 
Aguacate. Serafín 
billas, Mauricio Caballé08' M r 
Limonar, VaierLnileroT, ' ' 
Sevenano Mangas L 
Sagua la Grande 
Calvet di. Fernández 0ra S^lk 
Cárdenas, Juan »i 
Coll. an Alvare2, 
Jaruco: Arsenio Portillo 
Trinidad. Juan 
DR. GALIGARCU 
Ayer fué a Matanzas iiani l 
ntemente para atender m 3 0 ' 
doctor Galigarcía. ^ 




Por este tren llegaron de 
Aguacate, Fernando Ave™,, 
nolo Revilla. erof'rXi 
Cayo Mambí. Mr. MiiiinptA 
ministrador de Atlantic ComSL? 
Perico, Alonso Alvarez PaD-
Jaronú. Donato Milanés Bi 
tendrá que regresar a dicho f w í 
antes del 23 porque el 27 í o ^ 
Henda en la presente zafra * 
Cienfuegos, Oscar López * 
Cental Delicias, Abelardos 
y su hermana María Victoria^1 
Santa Clara. Diego Llanos 
Matanzas. Señora Magnolia W 
nilla de Henderson y su hijo Rovl 
to, doctor Ricardo VViurrún doSI 
Mario Jordán, doctor Morales &2 
n oEscoto Carrión compañero m í 
prensa. 
Jovellanos, Baltasar Barquín 
Holguín, José Pérez San Juii 
Copey, Camilo Arce. 
Camagüey, Desiderio Celis Ja. 
quín Alvarez, José Vasconcéloj 
familia. 
Manacas. Lucas Nieblas. 
Camajuaní, doctor Vega. 
Jaruco, María Suárez de DIai 
familia. 
E L SUPERINTENDENTE DE 
TRACCION HABANA 
E l señor Arturo Robinson Sa¡». 
rinetendente de Tracción DtotiH 
Habana regresó de Matanzas. 
T R E N A CARDENAS 
Salieron por este tren a 
Matanzas, Armando Mareé, y t 
distinguida y hermosa «sposa Mit-
ra Nena Morales, doctor Diego T, 
Tejera, apreciable amigo fiscal k 
aquella audiencia. 
Cárdenas, doctor Carlos Smith. 
T K E N D E CA1BAKIEN 
Por este tren llegaron de 
San Diego del Valle: LadislaoR» 
ffles. 
Colón, doctor Antonio Espera 
Jaruco, doctor Ruiz Pipiaoj» 
ñora. 
Manacas, doctor Valdés Gómet 
Sagua: Guillermo Gonzálc; 
dera y señora. 
SUPERINTENDENTE DE 
DISTRITO 
Ayer llegó de Colón el seflor K 
lario López. . 
Superintendente del Distrito « 
los F . C. Unidos allá. 
T E R R I B L E S . . . 
E L C O N C U R S O D E L A M A T E R N I -
D A D E N M A T A N Z A S 
T R I B U T O S F L O R A L E S P A R A 
WOODROw "WILSON 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
Un peregrinaje a la casa habitada 
en esta capital por Mr. Woodrow 
Wilson, el ex-presidente, se había 
preparado para el día de hoy, aniver-
sario del armisticio, bajo la direc-
ción de una comisión de mujeres. 
Mr.s Kate T. Abrains que preside di-
cha comisión, dijo que se eperaban 
delegaciones de Baltimore y otras 
ciudades cercanas. 
Henry Morgenthau, ex-embajador 
en Turquía, debía pronunciar un 
breve discurso. Esto sería prece-
dido de varias •canciones del Sur 
por un coro de treinta, y la presen-
tación de flores de su Estado nativo 
durante el día, con la asistencia de 
las autoridades diplomáticas, milita-
res y navales americanas. 
al ex-Presidente por la pequeña Miss | en New York. 
E L G O B I E R N O D E M E J I C O R E -
C U S A L A J U R I S D I C C I O N D E L 
T R I B U N A L F E D E R A L D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 12 
Un boletín publicado hoy por la 
Secretaría de Estado dice que el 
Gobierno de Méjico niega la juris-
dicción del Tribunal Federal (Te los 
Estados Unidos en la causa incoada 
por la "Oliver Tradlng Company" 
y'que hace poco fué traspasada del 
Tribunal Supremo de New York al 
Tribunal Federal. 
E l Gobierno de Méjico no com-
parecerá ante este último Tribunal. 
Agrega el Boletín que, según las 
leyes internacionales ,una causa d"e 
esta naturaleza debe ser juzgada 
en los tribunales mejicanos y que 
el gobierno mejicana insistirá en es-
te procedimiento, por lo que ya se 
han dado órdenes en este sentido a 
los abogados del gobierno mejicano 
HOY A L A S ONCE EMBARCO C L E -
MENOEAU P A R A L O S ESTADOS 
UNIDOS 
H A V R E Noviembre 11 
Goorge Clemenceau, el famoso T i -
gie de Francia subió a bordo del va-
por "París" esta mañana poco antes 
de las once embarcando para su ex-
cursión en los Estados Unidos donde 
dará conferencias. 
Estaba muy alegre y animado. 
L A MARCHA D E C L E M E N C E A U . 
E L H A B R E , Nov. 11. 
(Por The Associate<J Press.) 
Georges Clemenceau, a sus 82 
años, salió hoy satisfechísimo, pa-
ra New York, a bordo del trasatlán-
tico "París". 
E l Jefe del Gobierno'de Francia, 
en tiempos de la guerra, logra por 
fin su sueño, hace tiempo acariciado 
de visitar a los Estados Unidos, por 
primera vez desde su juventud y al 
hacerlo quiere lograr una comple-
ta inteligencia y perfecta simpatía 
entre Francia y la república Norte 
americana. 
A pesar de que la marcha del 
"Tigre" no se reconoció oficialmen-
te por los Gobiernos de Francia ni 
de América, se vé en él a una de 
las figuras más importantes que ja-
más partieron de las costas de Fran 
cía. 
Maanzas. noviembre 12. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l reparto de premios a los ni-
ñcs agraciados en el Concurso de 
Maternidad celebrado esta mañana, 
fué un acto simpatiquísimo. 
Prendió la m§sa colocada en el 
osconarlo del teatro Velasco. el doc-
tor Arístides Agramonte, Secretario 
de Sanidad, quien entiegó los pre-
mios y diplomas a las madres, te-
niendo a su derredor al jefe local de 
Sanidad, doctor Lecuona; señor Eloy 
González, gobernador provincial; se-
ñor Francisco Castañer, alcalde mu-
nicipal; doctor José Cadarrocas, doc-
torea Forest, Cárdenas, Ponte, An-
dreu, Caneda, Ortiz Díaz Font, y el 
Jefe de Higiene Infantil doctor Bea-
to. 
Los doctores Barrera, jefe de Sa-
nidad de la Habai^i; Cueto, jefe 
do despache de Sanidad; Pérez, di-
rector de Beneficencia; el periodista 
seror Félix Callejas y el doctor 
Francisco María Fernández tomaron 
también participación en el acto en 
calidad dé huéspedes de honor. 
E l doctor Andreu pronunció elo-
cuentemente un discurso enaltecien-
do la obra de los mantenedores de 
estos concursos. 
Después en varios automóviles los 
visitantes recorrieron I o j arrabales 
•ie la ciudad y partes donde el es-
Uido sanitario es muy lamentable. 
Suponemoa que la impresión que 
lleva el doctor Agramonte haga me-
jorar esos servicios. 
GOMEZ. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
P I D I E N D O LA AMNISTIA Q17E 
E S T A N P R E S O S POR V I O L A R L A 
L E Y D E L E S P I O N A J E 
WASHINGTON, noviembre 11. 
Precedidos de una banda de mú-
sica y aímadoe de un permiso ex-
pedido por la policía de Washington, 
unos 150 hombres y mujeres reco-
rrieron los alrededores de los terre-
nos de la Casa Blanca hoy, en ade-
mán de pedir la libertad de las 64 
personas que todavía están extin-
guiendo condena en virtud (fe la ley 
de espionaje. 
L a manifestación empezó poco 
después del regreso del Presidente 
de la celebración del día del Armis-
ticio en el Cementerio de Arlington. 
Fué preparado bajo los auspicios de 
los comités conjuntos que favorecen 
la amnistía, y cuyas representantes 
han estado intermitentemente ha-
ciendo guardia frente a la Casa Blan 
ca durante meses. 
Los que tomaron parte en la ma-
nifestación llevaban estandartes con 
varias Inscripciones pidiendo al Pre-
sidente que ponga en libertad a los 
que todavía están sufriendo por 
esas Infracciones de la ley anterior 
a la guerra. Después de la manifes-
tación los que en ella tomaron parte 
dieron un mitin al aire libre en la 
plaza de L a Fayette, frente a la Ca-
sa Blanca, en el cual hablaron el 
Rev. Smith O. Dexter. rector de la 
iglesia de la Trinidad de Concord, 
Mass., y Miss Helen Todd, "STe New 
York. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E F E C T O S D E L T E R R E M O T O E N 
COPIAPO. 
ANTOFAGASTA, Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
Más de cien personas han muerto 
y muchas han quedado gravemente 
heridas por el terremoto que derrum ; 
bó muchas casas en Copiapo duran- -
te esta madrugada. 
Copiapo es la Capital de la pro-^ 
vincia de Atacama. 
Las primeras sacudidas se sintie-, 
ron en la ciudad de Antofagasta po- ¡ 
eos minutos antes de la media no-
che pasada. 
Fueron prolongadas y muy fuer-
M E N S A J E D E L MARISCALJ0« 
F F R E E N L A CONMEMORA-
CION D E L A R M I S T I C 1 0 
PARIS. Noviembre 11 
'Que cada uno de n030"0',. 
cuerdo hoy la emoción que esur ̂  
ci3 todo su cuerpo cuando s u p " 
;ioticia". . ji 
l>as anteriores palabras if» 
mensaje delMariscal Joffre en 
del Armisticio. j . i u 
-Todos los años en la i^81»",. i 
de Noviembre debe ^ P 6 ^ " ql, 
eco de aquella sagrada hora en * 
el pueblo llegó a sentir » ^ 
mente que nunca lo aue S1K", ma' 
Patria", continúa dic^n..L'Echo ^ 
L O S JAMA I Q I I NOS Q E E P E R E -
C I E R O N E N L A G U E R R A E U R O -
P E A T I E N E N YA UN MONI -
MENTO NACIONAL 
KINGSTON, Jamaica, Nov. 11. 
E l Gobernador de Jamaica des-
cubrió hoy un monumento a los ja-
maiquinos, que perdieron sus vidas 
en la gran guerra europea. 
Asistieron a la ceremonia los Cón-
sules de las distintas naciones y los 
ciudadanos más prominentes. 
tes. 
Los habitantes se alarmaron mu-
chísimo y casi inmediatamente que-
daron interrumpidas la líneas te-
legráficas que ponen en comunica-
ción al norte con el sur. 
Hasta la una y treinta de la ma-
ñana un ras de mar inundó parte 
de la ciudad llenándose con agua 
muchos edificios próximos a la cos-
ta. 
L a estación radio-telegráfica que-
dó completamentas inundada y las 
aguas arrastraron las máquinas ina-
lámbricas. 
Después de haber avanzado el 
agua más de una milla sobre las \ 
dunas se retiró a un nivel de va-
rios centenares de yardas más ha- | 
j \ que de costumbre. 
E n seguida las autoridades marí-
timas •'ñieron las señales de alar 1 
ma y bomberos y trabajadores acu-
dieron para socorrer las varias em-
barcaciones en su peligrosa situa-
ción, para salvar muchas mercan-
cías que estaban almacenadas en la 
aduana y para ayudar a los habi-
tantes de lífe casas qúe corrían ma-
yor peligro. 
Los despachos desde la provincia 
de Atacama dicen que el movimien-
to seísmico tuvo su centro en la re-
gión ocupada por Copiapo, Ovalle, 
Vallenar, Chañaral y San Fernando. 
De todos estos lugares parece que 
Copiapo ha sido el más castigado. 
E n Chañaral un ras de mar inun 
dó parte de la sección comercial de 
la ciudad derribando entre otros 
muchos edificios, la oficina de Co-
rreos. 
Se notifica que la ciudad ha que-
dado casi abandonada por sus ha-
bitantes. 
Toda el área visitada 'por el te-
rremoto necesita con urgencia de 
socorros. 
Las comunicaciones cjrti Santia-
go, Valparaíso y el Sut de Chile 
han quedado interrumpidas. 
saje que se publica en 
Faris". -pj si» 
"Bajo la inspiración una V ^ . 
de estos recuerdos debemos nj; , r 
zarnos ante el egoísmo, u » " o : í ; . - I 
querellas y el pesimismo oes 
zador". „ ...» ITM" • 
"Este es el espiriau co,n .^V.---- f 
cia celebra hoy el Día del - i 
ció. como una fiesta asisi»I 
es posible que toda Frar.Cx' de111 
c.na tarde a la ¡auguración 
monumento sobre el 1UJP„ . u ^ 
ra firmó el armisticio; P^r°.p la »»• 
ra inolvidable de las once ae ^ 
ñaua, casi se Paral,zar* ' la ^ 
de ios franceses todos con 
ción del recuerdo, y f; ,itar í ;' 
un breve momento a ^ ^ ¡ ^ 1 0 8 • 
ciosamente sobre la ^^"'nmecno^ 
trascendencia de esta 
c;ón. TODRÍ̂ 11 M A N I F E S T A C I O N E S 
EN PARIS 
(Por The Associated Pre 
I'ARIS, Noviembre 12-
Los estudiantes áe ^ t e s ^ l 
desrilaron hoy en su ^ s Mj; 
tradicional, desde la Sorbon 
martre, con ocasión de lft ^ 
del curso universitario. ^ pf, 
mouia se tradujo en un esg 
interesar al público e ° diante*. 
y dificultades de los estuu 
y Gritando y bailando ^ 
tantes, hicieron altos en , ~ . 
la Bastilla, en la de j a ^ ^ 
otras Plazas y los Jeftff l ' u r s * £ , 
festación improvisaron ai ^ t f T 
ra decirle al Publi^1 asn loS J j 
penalidades ^ « P ^ ^ 
dlantes con el alto cosió ¿ » 
los tremendos alquileres 
precio de los libros^ 
DOS B U Q U E S C A P T U ^ o S 
L O S B O L S H E V I S T A S 
(Por The Associated P ^ b r * -
CONSTANTINOPLA. 12de ^ 
E l vapor del L ^ d . éí '-PJJ. 
"Graz" y el vapor fr.an7e0 ^ f i j 
gie" han sido c a p t u r a d o s ^ ^ 
Trancaucacia, por 
rusos. 
